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E l N e g u s a v i s a a l a S . d e N a c i o n e s q u e v a a 
L o s d e c r e t o s s o b r e R e s t r i c c i o n e s 
I En una serie de diez y och0 decretos, como está al uso en el extranjero, 
al Gobierno ha desarrolado las autorizaciones contenidas en la ley lamada de 
Restricciones de fecha primero de agosto último. Su publicación ha sido tema 
•H* múltiples comentarios, y n̂ otros no podemos sustraernos al deber de ca-
en estas columnas el juicio que dichas disposiciones nos merecen. Lo 
bremos procurando poner a contribución la lealtad y la objetividad debidas. 
Se advierte fácilmente que el Gobierno ha estado dominado por el deseo de 
nciliar la pcytica de economiaa con el afán de causar a los funcionarios pú-
bHcos el menor daño posible. Pe ahí que gran número de disposiciones tengan, 
[ntes que nada y sobre toda otra cosa, un valor ético. Nadie podrá negarles 
1 io aunque su significación, sea exclusivamente o principalmente moral. Ta-
son los decretos relativos a revisiones de nombramientos, derechos pasivos, 
•elaciones a secretarias jarticulares, subvenciones, Memoria anual de los 
servicios, disposiciones sobre jornada y hasta el mismo de automovilismo del 
Estado, aunque ésta tenga a.gún contenido económico. 
Otros son los decretos de sustancia económica. Hace un año que el Con-
cejo de Economía, en su dictamen sobre estas materias, propugnó las siguien-
tes medidas: aplicación a sueldos y derechos pasivos de la tarifa primera de 
Utilidades anterior a 1928, sin perjuicio de diferir posteriormente cargas por 
sivos; rebajas del 20 por 100 en las gratificaciones; centralización del ma-
ia.1. El Gobierno actual, en sueldos, ha preferido establecer una política de 
ortizaciones para el porvenir siguiendo precedentes anteriores de la expe-
líencía Apañóla, no muy cumplidos ciertamente. En gratificaciones se ha apli-
cado una medida de gran base—la más eficaz, sin duda—: reducirlas un 10 
por 100, pero con dos limitaciones. Quedan exentas de reducción las gratifi-
caciones inferiores a 1.200 pesetas anuales, y en ningún caso el total de deven-
gos de un funcionario podrá exceder del duplo del sueldo, salvo cuando el 
Consejo de ministros lo considerare justo. Este último condicionamiento es el 
articulo 13 del decreto de 6 de mayo de 1924 modificado restrictivamente, ya 
que la disposición dictatorial se referia a la acumulación de gratificaciones 
dentro del ministerio a que se perteneciera. Los devengos en oro serán susti-
tuidos por el devengo en pesetas corrientes, más una cantidad por carestía 
de vida de los países extranjeros en los que concurriere esta circunstancia. En 
derechos pasivos, por ahora, se decreta simplemente la revisión como ya he-
mos dicho. Respecto de material, se acuerda la centralización. Tal es la sus-
tancia de lo dispuesto, aparte algunas minucias. El lector podrá juzgar sobre 
las semejanzas y las diferencias del plan aplicado y del que en su día formuló 
!• Consejo de Economía. 
| El Gobierno—lo repetimos—ha querido ser benigno en general. Ha actuado 
principalmente sobre las remuneraciones que no son sueldo y, dentro de ellas, 
con preferencia sobre los perceptores más dotados. No obstante, se produci-
rán algunâ  situaciones que quizá la experiencia aconseje corregir. El rendí-
miento de la obra, a los efectos de la nivelación del Presupuesto, es modesto.' 
So hemos de ocultar nuestro pensamiento. La cifra de 150-200 millones de pe-
¡etas, como estimación cuantitativa del fruto de los decretos que comenta-
Aos en el próximo ejercicio, nos parece exagerada, y por nuestra parte no | 
a podemos compartir. Esto no quiere decir que como obra modesta la apre-! 
ciemos en lo que vale, como apreciamos el sacrificio de los afectados que pa-
trióticamente aceptarán. 
El robustecimiento de las funciones de la Intervención general de la Ad-
ministración podrá traducirse en una mayor austeridad administrativa, mas 
jn ello no se alcanza aquella situación por nosotros preconizada, en virt' 
cual el ministerio de iíacienda tuviera un órgano elaborador de or-
as de fondn nars la-a erando inversiones estatales d capital íobn»- 1 
licas, ferrocarriles, etc.) 
| Más grave es el reparo que hemos de fórr 
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L 0 D E L D I A Esta larde, en las Cortes, ¡J|¡ 
^ debate político : ~ 
S e 
Para los ministros de Agri-
cultura y Justicia 
Es bastante grave lo que en el Insti-tuto de Reforma Agraria viene ocu-rriendo, y que EL DEBATE ha denun-ciado, para que pueda seguir el Go-bierno actual, como el anterior, sin dar-se por enterado de ello. Unos vocales de nombramiento ministerial, designa-dos por don Marcelino Domingo, perfec-tamente amovibles por decreto e inex-plicablemente no removidos al caer aquel ministro de Agricultura, vienen imponiendo su criterio, por ser mayoría, en el Consejo Ejecutivo del mencionado Instituto, donde interpretan las leyes del Parlamento y no se paran ante los pre-ceptos de las mismas, sobre los cuales triunfan sus particulares criterios. 
Lo hemos dicho estos últimos días. Pero hoy es un vocal de representación agrícola en ese mismo Consejo Ejecu-tivo el que lo denuncia, ̂ a última or-jden del Instituto es una falta abierta ¡y clara a la ley de Arrendamientos-vo-| tada por las Cortes y a la nueva ley de Reforma Agraria, en que se con-í sagra el derecho de los arrendatarios I al acceso a la propiedad. 
Hemos vaticinado lo que ya está ocu-rriendo en un fondo que publicamos hace poco, en el que pedíamos nuevos gestores para la aplicación de las nue-vas leyes. Es políticamente absurdo que se encargue de aplicar esas leyes a loa correligionarios de quienes, para com-batirlas, se han l egado a retirar revo-lucionariamente del Congreso. Es pueril pretender que se deduzcan resultados fa-vorables de esas leyes si se entregan al grupo de gentes que en los pasillos del Congreso han hecho todo lo posible para Impedir que salieran adelante. Esto es un hecho tan conocido, que parece inve-rosímil cómo el Gobierno no se da por enterado. Por eso preguntamos al señor Mar-tínez de Velasco, nuevo ministro de Agricultura, si van a continuar disfru-tando de unos puestos políticos los hom-bres que nombró el bienio, correligio-narios de los 'enemigos de las nuev̂" leyes de Arrendamientos y de P Agraria; si van a seguir en si' como continuaron hasta ahr diendo la buena fe de 1 por la despreoen̂ v'.a, Y en cuar4 le r 
En el Consejo de esta mañana se 
precisarán los puntos que con-
tendrá la declaración ministerial 
El señor Chapaprieta ha visitado a 
los jefes de todas las oposiciones 
que asisten al Parlamento 
Hoy, de acuerdo con el precepto cons-
titucional, se reanudan las sesiones de 
Cortes. Por la mañana se reunirá el 
Consejo de ministros para preparar la 
declaración ministerial. 
Es deseo del Gobierno, compartido 
por el presidente de las Cortes, acabar 
con el debate hoy mismo. ¿Se logrará 
esta rapidez? En los medios políticos 
se dudaba mucho. En las visitas que el 
jefe del Gobierno hizo ayer a varios 
jefes de la oposición—lo mismo a los 
de izquierda que al señor Goicoechea—, 
aunque de pura cortesía, quizá se tra-
tara de algún aspecto del debate po-
lítico, lo mismo que de las futuras ta-
reas legislativas. 
Hasta ahora no han pedido la pala-
bra más que los señores Royo Villa-
nova, Alvarez (don Basilio) y Vega de 
la Iglesia, radicales los dos últimos, y 
todos de la mayoría. Pero intervendrá-
también los señores Goicoechea, pr̂  
blemente el señor Calvo c'-»••*»,'-
demás jefes de minorías d 
recha y de izquierda. 
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E L D E B A T E XXV—ríúm 
iodos los leprosos serán Entrega de la bandera a 
atendidos por el Estado las fuerzas de Seguridad 
aspira a que en menos de cua-
renta años desaparezca de 
España Ja lepra 
Solamente 600 enfermos, de los 
1.500 que hay, reciben asis-
tencia actualmente 
Ampliación de las leproserías de 
ôntilles y Canarias y creación de 
otras en Granada y Galicia 
Este año, el mayor presupuesto para 
Sanidad, a pesar de las restricciones 
Con objeto de conocer la repercusión jue hayan podido tener en la Sanidad española los decretas le restricciones, nos hemos entrevistado con el señor Bermejillo, subsecretario de Sanidad y Asistencia Social, quien nos ha dicho —En un momento hubo la posibilidad de que todo quedase reducido a una Di rección de Sanidad y Beneficencia, co-mo en 1920; pero la labor del actual ministro, señor Salmón, y la del señor lil Robles ha hecho comprender al se-lor Chapaprieta la necesidad de con-servar la Subsecretaría. Es lamentable ÍSL supresión de las dos Direcciones ge-nerales, pues nos vemos privados de una colaboración técnica necesaria, da-da la amplitud de servicios. Desde luego, no se suprime ningún servicio sanitario ni de asistencia; an-tes bien, es posible que se amplíen y •Í mejoren. El señor Chapaprieta nos ha .cido hoy mismo diez milones de au -jnto en el presupuesto de nuestro de-.rtamento, que serán dedicados a ins l̂ación de nuevos servicios y amplia-ión de los ya existentes. El mayer presupuesto de la Sanidad española fué el de 1932, en que alcanzó la cifra de 31 millones, que se fué reduciendo has-ta el actual de 23 millones. Con el in-'"mento de estos diez prometidos, He-mos a los 33 millones, rebasando -"1 mayor presupuesto habido, ¡iÜesta ventaja para la salud '"io al problema del paro, acciones que han de rea-"̂stra la atención del 1 Grobierno por los 
Se celebró ayer en el Retiro, con 
asistencia de los ministros de la 
Gobernación, Guerra, Estado 
y Marina 
El público ovacionó a las fuerzas 
durante el desfile 
El domingo fué entregada la ban-dera nacional a los Cuerpos de Segu-ridad y de Asalto, como especial re-conocimiento a los servicios prestados por la fuerza pública. Fué madrina de la bandera, regalo ésta del Presidente de la República, la señora del ministro de la Gobernación Al acto asistieron el jefe del Gobierno y los ministros de la Gobernación, Guerra, Estado y Marina; presidente de las Cortes, secretario general de la Presidencia de la República, goberna-dor civil, alcalde, generales don Mi-guel y don Virgilio Cabanellas, con-traalmirante Navia Ossorio y repre-sentaciones de la Diputación, Ayunta-miento y de los Cuerpos de la guar-nición, asi como muchos policías. 
Para asistir a la ceremonia, que se celebró a las once, comenzaron a lle-gar las fuerzas a las nueve y media de la mañana, y a la hora anunciada es-taban formados en el paseo de Coches más de 4.000 hombres de Seguridad y Asalto, al mando del teniente coro-nel señor Fernández López. 
Entrega de la bandera 
Homenaje de Ciudad Rodrigo a Gil R o l * 
~»—-̂ am *m 
El ministro de la Guerra ha reítablecido por raxoi 
estratégicas la guarnición de aquella plaza fronteri 
Banquete al director de Telecomunicación en V a l l a d o i t 
r̂a la lepra 
••vicios se 'leñniti-Es-
Al entregar la bandera, la señora de Pablo Blanco pronunció un discurso en el que comenzó por agradecer el honor que se le dispensaba. Tuvo después unas frases para la alta significación de la bandera y luego se refirió a loa días en que las fuerzas dieron una prueba brillante de su lealtad y biza-rría. El teniente coronel señor Fernan-dez López recibió la bandera y, des-pués de besarla, pronunció unas pa-labras para dar las gracias. Como ca-balleros de honor, desde el primer ofi-cial al último hombre de estas filas—di-jo—, os prometemos, señora, hacer un culto de los deberes cívicos y cumplir siempre como ciudadanos y soldados es-pañoles. Acto seguido puso la enseña en ma-nos del abanderado y, dirigiéndose a rfis fuerzas, pronunció una arenga, en nue terminó: •'ñores jefes, oficialae, clases y Todos los que tenemos la • alistados bajo esta ban-'~> se ha dignado con-• de la Patria, estamos d̂erla '«i 
CIUDAD RODRIGO, 30.—La ciudad ha vestido sus mejores galas para tes-timoniar su gratitud al ministro de la Guerra por haber devuelto a Ciudad Ro-drigo el batallón que le arrebató el se-ñor Azaña. El recibimiento que le ha tributado excede de toda ponderación. De todos los pueblos del partido han acudido un gran número de afiliados de Acción Popular. La inmensa mayo ría de los balcones ostentaban tapices y colgaduras; el comercio cerró sus puertas y las obras se suspendieron. El alcalde, señor Del Valle, lanzó una pro-clama al pueblo invitándole a sumar-se al homenaje. 
A la entrada de la ciudad se había colocado un gran arco. En el Palacio Municipal esperaban la Corporación ba-jo mazas, las autoridades civiles y mi-litares y el Prelado de la diócesis. En todos los pueblos del tránsito fué acla-mado el ministro, y en el límite de la provincia le esperaban las autoridades. Al aparecer el coche del señor Gil Ro-bles la ovación fué ensordecedora. 
Después de la recepción, el ministro, acompañado por su séquito, se dirigió a pie a visitar los cuarteles, siempre en-tre aplausos. Después se celebró en su honor una merienda en el hotel del Tu rismo. El alcalde dió la bienvenida n ministro, agradeciéndole, en nombre del pueblo, la concesión del batallón que guarnecerá la ciudad. 
El señor Gil Robles ensalzó las glo-rías del Ejército español y dijo que no venía a hacer política, sino a reparar una injusticia, devolviendo a Ciudad Ro-drigo lo que injustamente le arrebata-ron. Por su historia y posición estra-tégica debe estar guarnecida. Prometió volver a Ciudad Rodrigo y expresó su agradecimiento por el entusiasmo con que había sido recibido. 
me envanece. Vosotros no agasa un director general, que antes & renta y ocho horas habrá dejado j lo; vuestro acto constituye la ao afirmación de una Corporación qv congrega para expresar rotunda* su deseo de ser oída por los pt públicos, en su ardiente demanda atención a sus problemas, y de ser bernada con espíritu de justicia. I Había de ser en Valladólid donde i légrafos proclamara por mi boca j sólo desea ser útil a España, pre¿ 
mu aten. 
SALAMANCA, 30.—A las diez de la mañana pasó por Salamanca el minis-tro de la Guerra, que marchó a la finca de los señores de Bautista para asistir a los funerales con motivo del primer aniversario del trágico accidente auto-movilista que costó la vida a don Ma-riano Bautista, secretario particular del señor Gil Robles. 
El ministro de la Guerra presidió con los señores de Bautista los funerales, a los que asistieron las autoridades y mucho público. Seguidamente se descu-brió una cruz que había sido colocada en el lugar de la catástrofe con una sencilla dedicatoria, y ante ella se re-zaron varios responsos. 
Homenaje a don Luis Montes 
' T T . A DOLID, 30.—Con extraordina-a fué ofrecido ayer un aje ai ñ\ Teneral "tes. 
un servicio perfecto, defender io3 reses del Estado y reclamar la ción de los indiferentes haciéndoles" rar mientts en lo esencial que ea ; la vida de la Patria el contar con Cuerpos de Comunicaciones inlel̂  y disciplinados, plenos de satis, interior," Después exhortó al personal dr Cuerpos para que, con abnegacU meza, mereeca la confianza Ja nación, no ligando e- porveni» política det«rminada. Pidió que se tuviera te en t bras, descon&ando de los que lamente de derechos, sin reco. paralelamente, hay deberes qu plir, así cono de los que sólo pan de obtener mejoras para c nal, sin preocuparse de Jos se Telégrafos se salvará si los fistas aciertan 3n estos momem eos a llevar al límite su M&vtí aciertan a dar una organizacu comercial, más moderna y mena crática a su función. Mientras haga así, mientras los servicios légrafos constituyan una pesada las mejoras arrancadas hoy al fa\ Utico correrán el riesgo de perdéis ñaña. El señor Montes, que fué muy ^ dido en diferentes ocasiones durant discurso, recibió al terminar una c rosísima ovación. Fueron leídas gran número de adh sienes, entre ellas, las del señor Lr ministro de Obras Públicas y Coir caciones, y la del subsecretario de • partamentc, señor Bosch Marín. 
Dos plazas gratuiti 
una casa-cun: 
Recibimos la siguiente nota: «La Asociación Femenina de , Popular, al nacer el hijo primogéi su ilustre presidente, don José Gil Robles, abrió una suscripción sus afiliadas para ofrecer un Obst al recién nacido; y, de acuerdo coi señora de Gil Robles, se acordó des nar la importante cantidad recaudt a costear, durante cuatro años, en u c sa-cuna, dos plazas que llevarán ( nombre de «Cuna José María Gil Ro-bles y Gil Delgado». 
Las condiciones del concurso para judicar dichas plazas, son las siguiet tes: Haber nacido en el año 1935, perl "ít a familia católica, de buenos a. rntes, y que pueda presentar ce de pobreza, también condiciones de prefe-Ser huérfano. 2.» Mayor nú* manos. 3.* Que los padr : a Acción Popular. 
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r salieron de Ñapóles nueve mil soldados y de 
Tarento cuatro mil quinientos 
» HA Drimera plana) i creencia de que las fuerzas etíopes se 
ÜÜÍ 29-El telegrama dei elevarán eventualmente a un total de GINEBRA, ^ laa Nacione3 dos milones de hombres 
Nê S t^á ms disposiciones que han¡ Ha afirmado que los etíopes se ma-no cambiará jas a P j j ^ j preVÍStojnif estaban en estos momentos como es-sido t0I"xad̂ ' lo- Trece celebrará su pecialmente "furibundos", y ha añadi-Cl Comité «e 0 .uevea parece ca Ido que en Roma se creía firmemente reunión elá|; Drobable que la deman- que muy pronto no podrían ser conte-da vez .m que Se envíen observa-, nidos y llevarían a cabo un repentino da etiópica eSperar. m delegado ataque. 
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Gomboes conferencia D o s J í a s d e e l e c c i o n e s e n M e m e ! 
con el canciller 
LA ENTREVISTA ASISTIO 
GENERAL GOERING EL 
La princesa jTsahai, hija del Negus, que cuenta die-Ve es del comunicado del Gobierno ita-| críete años de edad, ha manifestado a P.10" del sábado, según las cuales el̂ a United Press en una entrevista que, rhierno de Londres no había hecho |acompañe 0 no a su padre al frente en ada antes de las últimas semanas pa- cajso de guerra, de todos modos está Ja disuadir a Roma de sus intentos en dispuesta a hacer todo lo que esté de 
Africa- La noticia en Roma 
su parte para que su país gane la guerra. La princesa Tsahai, que como la ma yoría de las mujeres etíopes de alta al ROMA, 29.—El anuncio de la mu lización en Etiopía no ha turbado en Curnía no son vistas en público más que i más mínimo la vida dominical en la &n raras ocasiones con motivo única-• dad En los círculos políticos se es-convencido de que, prácticamente, la movilización etíope es un hecho sin ninguna importancia, sea o no anun-dada oficialmente. La «Gaceta del Po- ^ 
polo» dice a este propósito que la Par-i5iariamente para inspeccionar la labo. tida durante las û imaŝ cuâ  
ocho horas de imP° . .J5,. '¡bajan haciendo vendajes y demás ma-tes italianos para Afnca es la ínter- , J . . , pretación de «la respuesta a la moví 
mente de algunas grandes ceremonias, concedió una breve entrevista a la Uni-ted Press, después de la visita de la Emperatriz a los locales donde está im-plantada la Cruz Roja, a donde acude 
terial sanitario. 
La princesa Tsahai, cuyo nombre sig-Ên el misterio de Negocios Extran- * «tom» indígena "Sor, ha wos se h& dicho esta noche: "La de-i judiado en el extranjero y habla in-
&tón del emperador demuestra que f/es;./rances / SfüS ^ T ^ Z ^' claracion uc j 1.„fi*llíi 0„̂ J„„ Vestida con el uniforme de la Cruz Ro-nuodp contener la actitud agresiva . , . ^ • J - i _ „ „ no pueae f» ha ia princesa Tsahai dijo al correspon-de los jefes de las tribus, que están an- ^ ' la United preas. J(.Vaya 0 no al dosos de lanzarse a una guerra contra, todavia 
no es seguro—•, 
Italia. Virtualmente Etiopia está ya en cum ré con mi deber cuidando de los estado de movilización. Sabemos desde i enfermos y heridos... hace muchos meses, agregó, que los i Interrogada sobre si creía en las po-etíopes tienen concentradas muchas tro- ibilidadeg de pSiZ en estos momentos, pas en las fronteras de nuestras colo-Jdij0. «L^ situación presente, que páre-nlas. En marzo ya se hallaban cerca' ce abrigar mejores posibilidades de paz, de nuestras fronteras 100.000 soldados i iiena de esperanza nuestro corazón, etíopes, y el Negus no puede hacer na- ¡Queremos tanto que se mantenga la da para contener estas fiíerzas. : paz!"—United Press. El aludido informador añadió que los, Adhesiones de musulmanes etíopes muestran hostilidad por todos i los blancos, y terminó diciendo: "Nos-j ADDIS ABEBA, 30.—La población se 
otros abrigamos graves temores por la mantiene en perfecta calma, a pesar de 
suerte de los miembros de nuestra re-|que en breve se proclamará la movili-
presentación consular en aquel país."—|zación tendrá más que nada un 
United Press. ¡efecto moral, pues el reclutamiento se 
No se han retirado ha levado hasta el máximo. 
" ' Como en Etiopía no hay Registro ci-ROMA, 30.—Informaciones oficiales vil la moviiizaeión implica la obliga-procedentes de Asmara desmienten quê ión de preSentarse todos los hombres los etíopes se hayan retirado a 30 ki-l ?a ponerse a disposición de las auto-lómetros de la frontera, como ordenó el ̂ ĝ es emperador Haile Selassie. ¡ Han visitado al Negus delegaciones Estas informaciones añaden que los de ycmenitaj3 y musulmanes para ma-puestos etiopes de la frontera continúan nife5tarle su lealtad su adhesión a la en el mismo sitio donde han estado defensa del pais. siempre y aseguran que algunos han sido incluso reforzados.—United Press.1 Los observadores 
BERLIN, 30.—El canciller Hítler ha conferenciado hoy, domingo, extensa-mente con el presidente del Consejo de Hungría, general Gomboes. A la entre-vista asistió el general Goeríng. No se ha podido averiguar nada en definitiva sobre el tema de lo tratado.—United Press. 
Por la tarde el señor Gomboes reci-bió al ministro de Austria y al emba-jador de Italia. Por la noche el señor Gomboes asis-tió a una representación de "Aída" en la Opera del Estado. Durante el día, y después de haber visitado al ministro de la Guerra, ge-neral von Blomberg, marchó al Memo-rial, donde depositó una corona. Una compañía de Infantería le rindió hono-res. 
* * * « 
BERLIN, 30.—El señor Gomboes ha hecho esta mañana una prolongada vi-sita al señor Hess, suplente del "Füh-rer". A la entrevista ha asistido von Ribbentrop, embajador extraordinario y ministro plenipotenciario del Reich, en su calidad de miembro del Estado Ma-yor del suplente del "Führer". 
También ha visitado al doctor Schach y a Goebbels. Fué obsequiado con una comida por von Neurath. 
Beck regresa a Varsovia 
VARSOVIA, 30.—El ministro de Ne-gocios Extranjeros, señor Beck, ha lle-gado esta mañana a Varsovia, proceden-te de Ginebra. En los círculos polacos de Berlín se pone de relieve que el señor Beck no ha tenido contacto alguno a su paso por Berlín con ninguna personalidad ale-mana. 
Rumania y Polonia 
ROMA. 30.-En virtud de decreto pû  Î̂ EBRA, 30.- -El estudio de los tres blicado hoy, se llama a filas a los sub- PeritOS designados por el Comité de los . , „ . . , • . „ . „o Trece para exammar la petición del oficiales y soldados de la quinta de na-1.. \, .. . . , cidos en 1907. pertenecientes a Caballé- Ne*US f*™™* * ̂ bisinia observado-ría; a los de 1909. pertenecientes a An-^.f1™1** Q̂e determinen la respon-tomóvües; parte de los automovilistas 3̂ 11"1̂  eventual de una agresión se de las quintas de 1910 y 1912 y los Soi-¡orienta hafia "na conclusión negativa a dados de la quinta de 1912 que sólo te- cau£a de las dificultades geográficas y 
nian que realizar tres meses de servi-cio. Se encargarán del Cuerpo de tanques. El número de movilizados asciende a treinta mil. 
* « * 
ÑAPOLES, 30.—Hoy han zarpado pa-ra Africa del Este seis vapores, llevan-do a bordo 9.000 soldados. Uno de los barcos, el "Calabria", conducía 2.000 soldados de los regimientos alpinos, y otro, el "Tevere". 200 enfermeras. Tam-bién levaban municiones y víveres. 
También ha salido el portaaviones "Miralgia", de cinco mil toneladas, con un cargamento de aviones y material. De Tarento ha zarpado para Africa íel Este el vapor "Saturnia", levando a bordo al duque de Bergamo, primo del Rey. y a cien oficiales, 4.500 soldados de la división Gran Sasso. 
No se han roto las 
hostilidades 
AI>DIS ABEBA. 30. — El Gobierno abisuio desmiente oficialmente las in-formaciones qoe se han publicado en la Prensa extranjera, según las cuales ha anunciado que laa tropas italianas han comenzado las hostilidades en la fron-tera abisinia. 
* * * 
ROMA, 30.—Se desmiente categórica-mente que las tropas italianas marchan «obre la frontera abisinia. 
* * * 
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técnicas de toda clase que implicaría el envío a las fronteras amenazadas de mandatarios del Consejo. 
Baldwin visita al Rey 
LONDRES, 30.—El primer ministro, Stanley Baldwin, ha sido recibido en audiencia por el rey Jorge en el Pala-cio de Buckingham. La audiencia se ha celebrado esta noche y se cree que durante ella el primer ministro infor-ó al Rey de la situación internacio-nal actual y posiblemente también de la importante declaración sobre defensa nacional que Baldwin se espera hará esta semana en la conferencia del par-tido conservador que se va a celebrar en Bonrnomouth. 
Procedente de Ginebra ha llegado a París el señor Edén, que mañana se-guirá su viaje a Londres. El señor Laval regresará a Paría esta noche, y no se sabe si celebrará una entrevista con el señor Edén. El embajador de Italia en Londres. Grandi, ha celebrado esta tarde una entrevista con el ministro de Relacio-nes Exteriores de la Gran Bretaña, sir Samuel Hoare, entrevista que ha durado media hora. Se cree que en ella se discutieron cuestiones relacionadas con la dispu-ta Italoetíope. 
El diálogo angloitaliano 
LONDRES, 30.—La Press Assocía-tion, comentando la propuesta italia-na, dice especialmente que el Gobier-no de la Gran Bretaña venía llaman-do desde hace rt|eses la atención del italiano sobre los peligros de su polí-tica abisinia. La continuación de esta política suscitará, sin duda, cuestiones muy difíciles. El recuerdo del comu-nicado italiano de negociar con Ingla-¡ térra se refiere a declaraciones del pasado. El Gobierno británico no ha! recibido ninguna nota italiana después de la sesión del Consejo de ministros italiano. La declaración romana no constituye, por lo tanto, más que una repetición de seguridades anteriores, que no tienen relación alguna con la situación actual. Roma parece querer hacer creer que todas las dificultades serán rebasadas en el momento en que Inglaterra pueda estar satisfecha de sus intereses importantes en Africa Oriental, antes o después de que Ita-lia se hubiera hecho dueña de Abisi-nia. La cuestión planteada concierne a la Sociedad de Naciones y no a Ita-lia o Inglaterra por sí solas. Hay po-Ôs millnnoe â ..«Uô o cas posibilidades de que el Gobierno «ilíones de soldados btitá̂ ico esté dispuesto a descargar a la Sociedad de Naciones de la misión de tratar el conflicto y acepte toda la responaabüidad de su solución. 
La declaración italiana, por lo tan-to, no modifica en nada la situación diplomática en Londres. Los aconteci-mientos de los próximos días demos-trarán que esta declaración no es tam-poco apropiada para modificar las ín-
VARSOVIA, 30.—Bajo el título "Cri-sis de confianza en las relaciones ru-mano-polacas", el Kurjer Peranny ha-bla de una campaña antipolaca de los periódicos rumanos llevada desde hace años. Parece que los periódicos reciben sus informaciones del ministerio ruma-no de Negocios Extranjeros. La campa-ña de la Prensa rumana tiene por efec-to disminuir cada vez más la confianza del gran público polaco en su aliada rumana, tanto más cuanto que se co-noce el papel que desempeña un minis-tro rumano en todas estas maquinacio-nes. 
Dada una situación tan poco satisfac-toria, la existencia de un acuerdo de Prensa entre Rumania y Polonia es muy discutida, se pone sobre el tapete. Ya hoy no es más que una pura ficción. Por formalmente que sea continuada, los contratantes polacos de la organiza-ción deben preguntarse si quieren so-meterse a la falta de disciplina de que dan prueba en Bucarest los "piratas de la pluma". 
Encalla el " Rotterdam " 
cerca de Jamaica 
Debido a lo defectuoso del sistema, hubo que habilitar 
también el lunes para la votación. En algunos distritos 
ha votado la totalidad del censo. Hubo tranquilidad 
MEMEL, 2.. — S» ha comenzado la votación para la Dieta con una lentitud increíble, lo que permite suponer que no todos los electores puedan emitir su voto, dado que las horas para tal acto son escasas, debido a la forma en que hay que realizar la votación. El Go-biemj lituano ha decidido hoy modifi-car las disposiciones de la ley Electo-ral y continuará, por tanto, el escruti-nio mañana, desde las ocho de la ma-ñana a las seis de la tarde. 
Las noticias que se reciben del sá-bado dan cuenta de haberse producido bastantes incidentes entre lituanos y memeleses en distintas localidades, uno de ellos de carácter sangriento, con motivo de la colocación de carteles de propaganda de la lista unitaria en que un memelés, que se dedicaba a fijarlo por las paredes, fué herido a puñala-das. 
Las elecciones "•erminan-n r. las ocho en punto. Los que esperaban han sido tratados de maneras diferentes. En algunos colegios se ha aceptado que votaran después de dicha hora los que estaban en el interior del colegio. En otros ê ha permitido votar a los que se halaban m la sala de espera. 
Como se sabe, las elecciones conti-nuarán esta mañana a las ocho, lo que ha sido comunicado a lo que espera-ban. Algunos votanteT que habían aguardado durante nueve hor? - decla-raron que no votaran hoy. Los obreros piden que se les pague su jor-.-l de las horas de espera. Er Memel y otras ciudades ha votad aproximadamente un 50 por 100. 
LONDRES, 30.—Una información de la Agencia Reuter sobre la jornada electoral en Memel dice, especialmente: Mucho tiempo despué i de anochecer, los votantes que hacían cola expresa-b . en alta voz su descontento por no poder penetrar en los colegios electo-rales a causa ̂ el tier ipc que necesi-taban nra votí las personas que les precedían. 
El encargado Ce Negocios de Ingla-terra en Kovno, señu' Treston, viajó durante toda la jornada por el territo-rio de Memel visitando los colegios electorales. A última hora, Francia do-legó también un s cretario de su Le-gación en Xovno e Italia a su cónsul general en Dintzig para asistir sobre el terreno a la eleccior ,s. 
Los Mtuanos se mu. .tran inquietos po. " derrumbamiento de su organiza-ción electoral. Por el contrario, la ma-yoría de .'J i memeler- i se muestran contentos y declaran que sus augurios se cumplr y que las elecciones no n más que una .omedij,. El gobernador cncral, señor Kur-kauí-kas, ha empleado diez minutos pa-ra encontrar sus hojas en el "block" de votación. Empleados de los colegios electorales dicen que ha habido ancia-noi que han necesitado una hora para votar. 
La ĵ madji !¡e. ayer 
MEMEL, 30.—Desde las ocho de la mañana han continuado las elecciones. 
zar la votación, cuando siete tiradores lituanos armados de fusiles, con la ba-yoneta calada, intentaron atravesar las filas. Asestaron numerosos culatazos a los votantes y dos mujeres perdieron l conocimiento durante varias horas. 
Se hace notar que el montón de bole-tines de Suderspitze. que fué entregado ayer al director territorial, señor Any-sas, se ha perdido. 
Se señala asimismo que en varios co-legios se han desvanecido numerosas mujeres. La conducta de los presidentes de mesa lituanos para con los votantes deja mucho que desear. Un hecho ca-racterístico del estado de espíritu de los lituanos es que las autoridades han prohibido a los periódicos de Memel que publiquen ni una sola línea sobre las elecciones sin previa autorización y que no emane de la Agencia Telegráfica lituana. De esta forma, los periódicos se ven imposibilitados de comentar las elecciones. 
Termina la votación 
Respuesta inglesa acerca 
de las sanciones 
Nadie aventajará al Imperio britá-
nico en cumplir los compro-
misos del Pacto 
Hay diversos grados de culpabili-
dad y, por consiguiente, 
de agresión 
No es lo mismo un ataque que el in-
cumplimiento de un Tratado 
LA NOTA HA CAUSADO DE-
CEPCION EN PARIS 
MEMEL, 30.—Aunque las elecciones terminaron a las seis de la tarde, era tal el número de electores que espera-ban en los locales de votación que el presidente de la Comisión electoral or-denó que se consideraran esos locales cómo salas de espera, integrandes de las mesas de votación y se dejara vo-tar a las personas que allí estuvieran. En algunos colegios electorales los que esperaban sumaban más de un cen-tenar. Llegan con lentitud las infor-maciones sobre la participación electo-ral. Según datos que ae tenían a las ooho de la noche de una docena de co-legios, la proporción de participanites ha sido del 96 por 100 en Memel. En Memel las elecciones terminaron a las ocho en una sola circunscripción. El porcentaje de votantes ha sido muy elevado. De 1.972 inscritos en esa cir-cunscripción han votado 1.844. Afluyen nuevas quejas sobre las elec-ciones. Se dice que varios votantes han sido alejados del sitio de las eleccio-nes, llevándolos por fuerza a Litauísch Crottinaen, localidad situa-da fuera del territorio de Memel. 
Más del 90 por 100 
KLAIPEDA (Memel), 30.—La jor-nada de hoy ha transcurrido dentro de la mayor tranquilidad. Parece que el número de electores excede del 90 por 100. En algunos distritos ha votado la to-talidad del Censo, no habiéndose produ-cido la menor abstención. 
Una vez totalmente terminada la emi-isión de votos, las urnas serán trasla-dadas, convenientemente custodiadas, a Klaipeda y mañana se verificará el es-crutinio y el recuento de los votos emi-tidos. 
Manifestaciones en Alemania 
LONDRES. 29.—La contestación bri-tánica al cuestionario francés transmi-tido por el embajador de Francia, Mr. Corbin, ha sido dado hoy a la publici-dad. Esta tiene forma de carta, dirigi-da por Sir Samuel Hoare a monsieur Corbin. Su texto es como sigue: "En su cuestionario de 10 de septiembre, vue-cencia expresa el deseo de su Gobierno de conocer, en relación con el conflicto italoetíope hasta qué punto podría us-ted contar en el porvenir sobre la in-mediata aplicación por la Gran Breta-ña, como previsto en el artículo 16 del Covenant, en el caso de una violación del Pacto de Ginebra en Europa. Ha hecho vuecencia alusión a la posibilidad de una intervención violenta en Euro-pa por un Estado determinado que sea miembro o no de la Sociedad de Nacio-nes. 
Hago referencia a mis declaraciones en la Asamblea ginebrina de 11 de sep-tiembre. He declarado en aquella oca-sión que el Gobierne británico no se de-jaría aventajar por nadie en el deseo do cumplir dentro de los límites de su de-ber los compromisos que le impone la Sociedad de las Naciones. 
En mi discurso pronunciado en Gi-nebra, hice resaltar la alegación que la actitud del Gobierno británico no podría ser otra que la de una actiitud inalterablemente leal hacia la Sociedad de Naciones. ' 
Grados de culpabilidad 
Los pasajeros y tripulantes serán 
desembarcados 
El buque hacía el servicio entre Ho-
landa y América 
NUEVA YORK, 30.—Se ha recibido un radio dando cuenta que el trasatlán-tico «Rotterdam», de la línea que hace el servicio entre Holanda y América, ha encalado sobre las rocas de Me-rant, a cincuenta millas, aproximada-mente, de Jamaica. 
El accidente ocurrió a las dos de la madrugada. El capitán del buque, Van Dulken, inmediatamente dió orden de lanzar un mensaje a todos los navios que navegaban por las proximidades, con el fin de que se quedaran a la eŝ  cucha para caso de auxilio urgente, y en el que además daba cuenta de que el barco había encalado a 60 millas al sureste de Kingston. El "radio" termi-naba diciendo que todo iba bien a bor-do y que no corrían peligrô  Al mismo tiempo pedía varios remolcadores a Kingston. 
El "Rotterdam" regresaba de las An-tillas y debía rendir viaje en Nueva York el viernes. Llevaba a bordo 600 pasajeros y 350 tripulantes. Según los representantes de la Línea Holanda-Amerika todo el pasaje des-alojará el barco, como medida de pre-caución.—United Press. 
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Cuatro vías de agua 
NUEVA YORK, 30.—El vapor inglés «Ariguani» va a llegar a los arrecifes de Marantkeys, en donde se encuentra el buque «Rotterdam», para llevar a los tripulantes y pasajeros a Kingston El «Rotterdam» tiene vías de aguas en cuatro sitios. Han fracasado los tra-bajos para ponerle a salvo. 
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manifestaciones en toda Alemania. La Asociación de Alemanes residen-tes en el extranjero había organizado En Memel. y sobre todo en los barrios jdesmes para protestar contra las má-populosos. se formaron colas a las puer- quinaciones de Lituania y para expre-tas de los cologios electorales. Unos sar la comunidad inseparable que une 300 se agolpaban en el situado en la'a los alemanes del Reich con sus her-Escuela de Schmelz. antes de comen-'manos en el territorio memelés. 
Puedo agregar, que sería gran in-comprensión querer pretender o hacer creer que esta política se relaciona ex-clusivamente a la diferencia italoetíope. Se ha manifesitado, y lo subrayo ex-presamente, que la Sociedad de Nacio-nes y con ella la Gran Bretaña, no hacen cuanto pudieran por la defensa coleotiva del Estatuto. Ella y la Socie-dad de Naciones opondrán una resis-tencia firme y colectiva a todo acto de ataque no provocado. Cada palabra en esta frase, tiene su significado. Es evi-dente, al mismo tiempo, que una inter-vención basada en- el artículo 16 del Estatuto de la Sociedad de Naciones, en el caso de aoto positivo de ataque no provocado, no podría efectuarse en el caso de un acto negativo en la forma de falta a las estipulaciones contenidas en un Tratado. Es evidente, que en caso j de una intervención violenta, hay gra-BERLIN, 30. — Con motivo de las dos de culpabilidad y de agresión, por elecciones de Memel se han "celebrado | consiguiente, en los casos previstos por 
Ayer hubo graves sucesos 
en Salónica 
Republicanos y comunistas organi-
zaron una manifestación 
contra el̂  Gobierno 
ATENAS, 30.—Durante una manifes-tación republicana celebrada en Saló-nica, se han producido graves tumul-tos a consecuencia de los cuales resul-taron varios heridos. Habitantes monárquicos de la ciudad protestaron contra la reunión, integra-da en su mayor parte por venizelistas y comunistas. Estos últimos atacaron a los protestantes a cuchilladas y tiros de pistola. La Policía intervino restableciendo la calma. 
* * ATENAS, 30. — Interrogado por un periodista después de los sucesos de Salónica, el presidente del Consejo, se-ñor Tsaldaris, ha declarado que en la manifestación republicana participaron dos o tres mil personas, que lanzaron amenazas contra el Gobierno, entona-ron canciones comunistas y vitorearon al general Plastiras. Ha añadido que, en todo caso, el Gobierno tiene la vo-luntad y los medios de asegurar el or-den, y no dudará en adoptar contra los agitadores las medidas más rigu-rosas. . Algunos periódicos dicen que resul-taron heridas en Salónica treinta y una personas, entre ellas el jefe de la Po-licía. 
La Asamblea nacional 
ATENAS, 30.—Un corresponsal espe-cial anuncia que la Asamblea nacional se reunirá el día 10 de octubre. 
Un grupo de diputados monárquicos, invocando la situación interior e inter-nacional, propondrá a la Asamblea la votación inmediata de la restauración de la Monarquía, aplazando el plebisci-to para fecha ulterior. 
Rumores desmentidos 
S[ PROHIBEN LOS ACTOS 
E i » 0 S OE 
LA 
CONSAGRAN EN BARCELONA 
AL NUEVO OBISPO DE 
níco, a pesar y contra la actitud del Gobierno, permanecerá sin respuesta. 
El redactor diplomático del «Daily Herald» hace notar también que el Go-bierno británico no querría entablar ne-gociaciones aparte con Italia, teniendo en cuenta que se trata de una diferen-cia entre Italia y la S. de N. y no entre Italia e Inglaterra. 
Expulsiones de Malta 
Para ̂ V. aParecen del 27 de septiembre | las 
• • 
LONDRES, 30.—El «Daily Mail» de-v a ^ ' & S î minas1̂  Arma-icla"ra, a propósito del comunicado publi-es azoEiP 08 de hic"o para en-'cado el sábado en Roma, que el llama-fi e' | miento de Mussolini al Gobierno bntá-
MALTA. 30.—De la Agencia Reuter. Han sido expulsados cuatro italianos, entre ellos el secretario del fascio de Malta, por manejos antibritánicos. Ha sido aplazado <>sine die» el cam-bio esperado para hoy en el mando su-premo de la escuadra inglesa del Medí-
tGrránco. Según lo establecido, hoy tenía o;ie haber sido sustituido el almirante señor Wiliam Fischcr, jefe do la escuadra del Mediterráneo, por el almirante señor Dudley Pound. 
El único que se celebrará en Oviedo 
será un homenaje a las tropas 
leales liberadoras 
OVIEDO, 30.—El gobernador general ha entregado a los periodistas la si-guiente nota: "Con ocasión del aniversario de la re-volución, comienzan ya los que quieren aparecer enterados de todo a anunciar la comisión df actos conmemorativos con una u otra tendencia, lo que me obliga a salir al paso, no sólo de las alarmas y rumores, sino de lo que en algunos pudieran significar propósitos. El recuerdo de la revolución debe ser para todos motivo de reflexión que nos aliente, como hecho aleccionador, aque-llos sentimientos de ciudadanía en cuyo exacto cumplimiento está su mejor sal-vaguardai en el obrero, y para otros debe significar remordimiento y lección provechosa, que evite nuevos descarríos y sensibles quebrantos; pero en todos debe imponerse la sensatez y cordura como directriz de su conducta. Pre-vengo, por consiguiente, que en los días que se cumple el aniversario del triste movimiento quedan prohibidos en ab-soluto todos los actos políticos que con una u otra tendencia quieran recordar y mucho menos enaltecer el trágico movimiento. 
Sí en la mente de algunos, en par-ticular, o de organizaciones políticas, ouede estar en un momento el propó-sito de preparar hechos que de alguna manera rompan la normalidad absoluta del trabajo y de la vida ciudadana, se-pan por adelantado que cualquier acto de esa naturaleza será considerado Ile-gal en el ipomento mismo de producir-se y motivaría la ruptura firme y ter-minante de toda relación contractual del vrabajo, e independientemente la Impo-sición de duras sanciones gubernativas ientro del alcance de las leyes. 
Ea por consiguiente, no sólo mi pro-pósito, sino imperativo ineludible de mí deber, que en todas las épocas, y prin-cipalmente en los día's en que se cum-pl  el aniveisario del trágico movír miento del pasado octubre, que la nor-sialidad sea en todos los aspectos de la vida ciudadana absoluta, y que ella sig-nifique la protesta más viril y cons-ciente de aquelos trágicos hechos. 
El único acto público que se autori-za, como homenaje a las fuerzas leales y libertadoras de Oviedo, es el que, coincidiendo con la Fiesta de la Raza y con la entrega de la bandera a la Guardia civil, se celebrará el día 12 ' octubre consistente en un gran de? de todas las fuerzas milit-cito y gubernativas, y d figuren en el progran" cho día convenido. Sé que .ste aviso 
Es el padre Fernández Galilea, 
veinte años misionero en nues-
tras posesiones de Africa 
BARCELONA, 30.—Ayer se celebró en el Santuario del Corazón de María, del beato padre Claret, la ceremonia de consagrar al nuevo Vicario Apostólico de Femando Póo, padre Leoncio Fer-nández Galilea, C. M. F. El templo esta-ba lleno de fieles. Asistieron represen-tantes de Ordenes religiosas, un repre-sentante de la Generalidad, el teniente alcalde señor Jaumart y otras persona-lidades. 
De consagrante actuó el Obispo de Barcelona, doctor Irurita, y de Prelados asistentes oficiaron los Obispos de Sol-sona y Lérida, doctores Cornelia y Huich. 
Durante la ceremonia se cantó el ofi-cio y la misa de Padrós por una ca-pilla de música. Terminada la consagra-ción, el nuevo Prelado dió su bendi-ción a los fieles y seguidamente se efec-túo el besamanos, que duró largo rato. 
El padre Fernández ha recibido, entre otros regalos, la mitra y el pectoral, ofrecidos por sus padrinos, y otra mitra de late Hermanas Misioneras Concepcio-nistas. En la Residencia se celebró a medio-día un banquete, presidido por el nue-vo Obispo, pue pronunció al final unas palabras de agradecimiento y tuvo un recuerdo para sus compañeros de Mi-sión, padres Chuclá y Vicente, muertos recientemente. Después habló el doctor Irurita. Por iniciativa de los padrinos se sirvió una merienda a 400 personas necesitadas de la barriada. El padre Leoncio Fernández Galilea es natural de Tosos, provincia de Za-ragoza, y cuenta cuarenta y tres liños de edad. Desde hace cerca de veinte desarrolla su apostolado en las Misio-i de la Guinea. 
Las fiestas de la Fuencisla 
el articulo 16 la forma de las sancio nes que se adopten pueden diferir se-gún sean los métodos que hayan de aplicarse en cada caso distinto. 
Sólo el actual Gobierno 
La elasticidad, es un elemento de la seguridad. Cada miembro de la So-ciedad do Naciones debe reconocer que el mundo no es estático y que el mismo «Covenant» ha tenido esta realidad en cuenta. Si puede suponerse que esta 
ATENAS. 30.—Los rumores acerca de la eventualidad de un voto en la Asamblea invitando al ex Rey a reinte-grarse al trono antes de la celebración del plebiscito no han sido confirmados. 
tímiento de las garantías que a veces han faltado en Europa. El "Petit Journal" ve en la respues-ta una obligación solemne para el man-tenimiento de la seguridad europea en los casos más graves. 
"L'Echo de Paris" considera la dife-renciación entre ataques propiamente dichos y violaciones negativas del Tra-tado como poco recomendable. Ei pe-riódico propone negociaciones entre los grandes Estados Mayores de Inglaterra y Francia, después del 14 de octubre, y dice que cuando se haga efectiva la sa-lida de Alemania de la Sociedad de Na-ciones habrá que revisar el Pacto de Locarno y sus obligaciones. "L'Oeuvre" cree que se han entabln-do negociaciones entre Inglaterra y Francia relativas a una intervención de la flota británica en el Mediterráneo contra Italia. Los circuios franceses del Ejército y la Marina—añade el perió-dico—se preocupan de que, para el ca-so de apertura de las hostilidades, loa preparativos técnicos hechos de „ umún acuerdo entre Francia y la Gran Bre-taña puedan faltar. El "Excelsior" hace reservas sobre la lasticidad que es una parte de la se-guridad, pero añade que toda la rea-puesta inglesa es una contribución de-cisiva al principio de la solidaridad. La 
declaración a favor de una base de los nación británica se opone a todo ata-principios del «Covenant», ratificado por que no provocado. mi discurso en Ginebra, y reafirmado por la presente, compromete sólo al Go-bierno briitánico actual y no a sus su-cesores eventuales, me obligo a desta-ca-1 que mi discurso de Ginebra no obli-gará, en efecto, sino al actual Gobier-no, pero ha sido pronunciado con el abrumador asentimiento de la mayoría del Imperio británico. El Gobierno in-glés, cree que un Organismo, que a jui-cio de Inglaterra, constituye el baluar-te con el que se podrá impedir la vuel-ta a las insensatas catástrofes del pa-sado y podrá salvaguardar en el porve-nir la paz mundial, mediante una se-guridad coleotiva, no se paralizará fri-volamente por si solo por falta de fe en sus propios ideales y por rehusar ficaces acciones al servicio de estos ideales, pero esta fe y esta acción de-ben ser colectivas de tal modo, que me obligo a repetir, una vez más, lo dicho en Ginebra, Si se tienen que correr riesgos al servicio de la paz, estos riea-gos deben ser soportados por todos, en tanto se conserve la Sociedad de Na-ciones y ae mantengan por _su propio ejemplo por el Gobierno y la nación bri-tánicos. 
Decepción en París 
SEGOVIA, 30.—Con gran solemnidad se han celebrado las fiestas en honor de la Virgen de la Fuencisla. El santua-rio estuvo muy animado durante todo el día. A las once de la mañana celebró una misa solemne el Obispo de Segovia. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
êa evitada la ocasión de tener que er sanciones, que por su contra-se harían efectivas en la mls-ntía y extensión y con igual fir-••e ninguna consecuencia y sa-•ría bastante para una con-
•Posición". 
PARIS. 30.—La Prensa de la maña-na se ocupa, en primer lugar, de la respuesta británica a la petición fran-cesa relativa a la aplicación en Euro-pa del artículo 16 del Estatuto de la Sociedad de las Naciones. Reputa la respuesta de extremadamente clara y dice que constituye una manifestación que corresponde por entero a la tradi-ción británica y que ésta se reserva su libertad de acción. 
El "Petit Parisién" declara que par-te de la opinión pública comprobará, la-mentándolo, cierta indecisión en lo que concierne a las medidas de sanciones, pero, en suma, la respuesta británica será apropiada para restablecer el sen-
El "Jour" dice que la respuesta no crresponde a las esperanzas que ya eran mínimas. No se debería—dice— hacer creer a los franceses que la res-puesta británica corresponde al apoyo que Francia espera de la lealtad de la Gran Bretaña. La Prensa de la noche deduce de la contestación inglesa que sólo un ataque no provocado puede motivar la fidelidad de Inglaterra a las obligaciones que ha contraído en calidad de miembro de la Sociedad de Naciones. "L'Intransigeant" dice que Inglaterra continúa ateniéndose a la noción de ata-que no provocado y que ello ha de ha-cer a Francia reflexionar. Si se hubie-ra querido dar seguridad a Francia era preciso otra contestación. 
"La Liberté" dice que la contestación deja las manos libres a los alemanes. El hecho de que la pregunta francesa no se haya publicado con la contesta-ción inglesa, inquieta un poco. ¿Se te-me que una comparación de ambos do-cumentos haga ver los puntos que sepa-ran a ambas naciones? La elasticidad del documento justifica la posibilidad de que no siempre intervenga Inglaterra al lado de Francia en caso de conflicto eu-ropeo. 
"Le Temps" critica el hecho de que la contestación no consolide el punto de vista de la seguridad colectiva. 
LONDRES, 30.—Comunican de Pa-rís a la Agencia Reutei que la opi-nión oficial francesa relativa a la no-ta británica es ̂  de una entera satis-facción, y de que la nota constituye una perfecta respuesta de la nota fran-cesa 
La información de la Agencia Reuter añade que en los centros oficiales be desmiente categóricamente que el em-bajadór de Francia en Londres, al hacer su demanda, haya mencionado explíci-tamente a Austria. 
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IDENA DE TREINÍÍ I O S PARA UNO DE LOS ASESINOS PEE PARROCO DE TRABADAS SE 
x. i Rustríales de Ciudad Real ante los precios de la uva fijados por el Ju 
îseusto entre los \nvuo . m, . , . , i i 
. ¡tí * ' 1 pos muertos, vanos nendos g ra ves y numerosos leves al caer por un puent 




en Zanio1*** Un fuego destruye una fábrica y causa veinte mil du os de pérdidas 
aion e viajeros ^ Llega a Vigo la fragata argentina "Presidente Sarmiento" 
UN VOCAL DE A. P. 
Cuatro muertos por un U Í ^ H M A H o r a 
rayo en Vélez-Málaga Incendio en un garage 
Poco después de las dos y media 
Las inundaciones producidas por la 
tormenta causan graves daños 
la madrugada se declaró un vlohml incendio en un garaje de la calle <). Jorge Juan esquina a la de Núñez (je Balboa. 
En el local se encierran Dasianite. 
cinrino rnlnrsr notarrln? Pn rasas MALAGA. 30. - Con motivo de 1 » ^ ^ y esta madrugada, sin que 8e 
1 CaSaS|1iuvia torrencial que descarĝ  a_yer. w | sepa las causas> comenzó a arder 
El procesado intentó en otras oca-
is colocar petardos en c; 
de personas de derechas 
doS gijniento número 9, Claudio Rico, Pa-ifenderse. El balazo alcanzó a Melgar, lito de robo y homicidio y pide la pena* ' * vVILA, wj.—En la Sierra de Gr ge l̂o Rubio y Juan Navia, maltrataron ejque quedó muerto en el acto. i de muerte. El defensor dice que Lodei-i TERUfeLG, 30.—A las nueve y me-organizó hoy una batida de loboSi. hirieron al paisano José Accxsta. Acudió; Romería pn León ro 63 resPonsable solo del delito de ro-'dia de la mañana comenzó la vista de braron tres ejemplares de gran ^ iuna pareja de Asalto, que también fué! rtumerid. en i-eon[bo ^ no haber toinado parte en la lia causa seguida contra Germán San-
.año • ¡̂o ietcdids.- •LO.O.ÍJ «.w»»wnj VIVÍ» vf*<̂w* >-"= i Causa por nOiniCia10 Asait0 lograron reducir a los revolto-|Vi Más fuezas del cuartel de; 
BILBAO, 30.—Hoy ha comenzado .a sos. ausa contra Apolinar Garcia y Fausto vlvarez, por homicidio por impruden-•ia, lesiones y daños. ' Los hechos ocurrieron asi: El 17 fie agosto de 1934 el jefe de la estación, de Bercedo, de los ferrocarriles RobU 
Se precipita un 
JAEN. 30 .̂ v.x̂ v.«, — .— - segura, y en el sitio conocido por Apolinar Garcia. dió la salida a un tren " enida de Siles, un coche matricula de mercancías y po3teriormente a otr0VVg ciudad Real, conducido por su pro-El primero paró entre dos estaciones, a r.o Anastasio Alcázar Villar y lle-para que bajase un guardagujas, d*"' Lndo como pasajeros a José Roa Her-do lugar con esta parada al choque. i ¿g y Trinidad López Torres, a conse-accidente resultaron ios empleados de habérsele apagado los fa-muertcs y once heridos. Fausto era . cay5 ai rí0 Guadalimar por un te-conductor del tren que paró. El tec ¡rraplén de quince metros de altura y pide tres meses, once dicu? y una ind ,'i uedó completamente destrozado y sus ización de 82.000 pesetas para cao ^ tes gravisimamente heridos, o de los procesados. La prueba te-
LEON, 30.—La romería y feria de la rgen del Camino, celebrada ayer, re-sultó animadísima. Aunque este año no autn" vinieron los grandes contingentes de as-
C I U T O por turianos, debido a la situación por que f , 'i atraviesa aquella región, no bajarían de un terrap.en \úos mil los que se congregaron en el 
En la carretera de Beas I S a ! Í • * 
No hubo incidentes, pero se practico la detención de un sujeto que saludaba con el puño en alto. Trigo decomisado 
sido muy copiosa, y la vista mañana. 
Muere en la explosión 
de un barreno 
Muerto en riña 
LERIDA, 30.—En Esterri de Aneu fué detenido un camión en que Francis-co Prio de Tremp, conducía trigo sin guía de venta. La mercancía fué deco-misada y puesta a disposición de la Junta de Contratación. 
Maniobras de la Cruz Roja 
LERIDA, 30.—Una brigada de cami-JAEN, 30.—Al pretender el guardia municipal del Ayuntamiento de Torre-1 lleros de la Cruz Roja ha efectuado ma delcamP0- Pedro Pestaña Martos, sepa- niobras en los terrenos próximos a Cer-rar a 103 contendientes Francisco Mo-jbins ante las autoridades provinciales y ral Arroyo y Antonio Armenteros Mel- j locales. Se llevaron a cabo simulacros 
En Vélez - Málaga, la tormenta de .gr izo destrozó todas las casetas y lucha. El Tribunal condenó al procesa-1 güesa, que el día 5 de agosto asesinó en pUestos de la feria y las mercancías y do a la pena de treinta años. luna función de «cine», en el pueblo de , . . * I Aliaga, al vocal de Acción Popular don Ladrones de dinamita don Gabriel Iñigo. Se pide la pena de . . . . muerte. 
netenirlos En el apUntamiento figuran unas dé-
los barrios bajos de la ciudad se pro- | de los coches encerrados. El guarda de, dujeron algunas inundaciones, sin ca-0" mandó auxilio, pues las llamas amenal sar daños de importancia. Izaban propogarse a los demás departa. mentos, donde estaban otros vehicm0| y donde se almacena gran cantidad de gasolina y sustancias inflamables. 
más enseres de las mismas, esparcí 
as por el suelo. También se produjeron importantes averias en la conducción eléctrica, que-dando dicha población, asi como la de 
OVIEDO, 30.—En las últimas veinti-
claraciones del procesado, segú  lasiTojre del Mar y otros pueblos, a os cuales abrigaba también la idea de ase- curas_ 
Se avisó al servicio de bomberos y acudieron un coche de la Dirección y todo ej material del Segundo parque> a las órdenes del jefe de zona señor Crés-po. Los bomberos consiguieron después de grandes trabajos sacar el coche in. cendiado a la calle, evitando que el cuatro horas se han recogido las si-;sinar a un"primo de don Gabriel UasV E» xaxxS difícil, de momento, calcular | niestr0 se propagara al resto del edü 
EOÍITK a¡r™a"- u" «oyetón que seimado Juan Ramón Iñig0 idea qUe venía pérdidas ocasionadas por el tempo- |fioio y adquiriese las proporciones, " se temreron al principio. M e 
Una vez el coche en la vía pública 
hallaba oculto en Vista Alegre, una es- ando desde abril - - n0 es aventurado decir que se 
copeta y otro mosqueton que estaban A1 preguntarle el fiscal si reconoce I elevaíi a varios millones de pesetas. Los ocultos en un pajar del Condado. |como esta Aclaración, el proce- industriales que tenían montadas case-Ha sido detenido en Sama un sujeto sado contesta afirmativamente; pero di-i tas en la feria han quedado arruina-que se dedicaba a robar dmamita. En!ce fué hecha debido a los malos Figaredo ha sido detenido otro mdivi- tratos de que fué objeto p0r parte de 
í i l i^^bif° ff.^i^.^ la Guardia civil del puesto de Aliaga. dinamita. El detenido dió los nombres preguntado p0r qué cometió el homi-de las personas a quienes entregaba el cidi0i responde que en aquel momento explosivo, que pertenecen a partidos ex- se encontraba embriagado. El procesa-tremistas. ya en ja cárcel, intentó suicidarse. 
Detenido al regresar de Rusia dándose contra la pared un fuerte gol-|de la Gobernación, para que por el Go pe en la cabeza, que aún lleva vendada. bjerno se envíen auxilios económicos. SAN SEBASTIAN, 30.—Ha sido de-1 La prueba pericial es contraria al En ia finca de Juan Gómez, cayó una 
dos. Numerosos vecinos de Vélez-Má laga, en cuyas casas penetraron las aguas, también, quedaron en la miseria El Ayuntamiento de Málaga ha acor-dado abrir una suscripción en favor de los damnificados. El gobernador civil se ha puesto al habla con el ministro 
fueron sofocadas las llamas, en cuya tare  invirtieron los bomberos más de media hora. El vehículo quedó destro. zado. No hubo desgracias personales, 
Una conferencia en Nimeg 
en honor de Lalanda 
CASTELLON, 30.—En Begís, fué & 
canzado por una piedra lanzada por *L̂ r, fué agredido por este último, te-¡de curación de heridos y de salvamento teresante documentación explosión de un barreno, Juan Prados ̂ endo que hacer uso del arma para de-1 de náufragos" en el río Noguera 
Fil, y quedó muerto en e! acto. „ , 
Cinco mil duros de pérdida 
NIMES, 30.—En el Círculo de Estij. dios taurinos de esta capital, se ha ce-tenido en la frontera, cuando regresaba procesado. Los médicos que le recono- chispa eléctrica que mató al matrimo-¡ ¡ebî cio una conferencia, en honor del d  Rusia, Luis Barrena Barzana, se- -cretario de la Federación de maestros laicos de Asturias, al que se ocupó in-
en un siniestro 
CIUDAD REAL, 30.—En el pueblo de aimiel se declaró un violento incendio • una bodega propiedad de los HijoS Emeterio Negrillo. Las pérdidas pa-n de 25.000 pesetas. La intervención i vecindario evitó que el fuego se ¡pagase a las casas colindantes. 
Disgusto por el precio 
de la uva 
Revolucionario asturiano condenado a doce años 
Se pedirá r e c l u s i ó n perpetua para dos que forma-
ban parte del C o m i t é de La Felguera. Veintisiete 
procesados por los sucesos de Sama 
Robo de alhajas 
HJDAD REAL, 30.—El acuerdo de) do mixto vitivinícola fijando el P(e' - la uva, ha producido general dis-entre los industriales, que anun-el cierre de sus bodegas y el des-de sus obreros. Se han cursado te-mas al presidente del Consejo de .ustros y al de Agricultura protestan-de tal acuerdo. 
GIJON, 30.—Se celebró el Consejo de¡milias de los muertos. La causa pasará uerra correspondiente a la causa ins-| ahora a estudio de los defensores, con fruida .contra el vecino de Labiana José:el fin de quedar lista para vista y fallo, pico Fernández, acusado de haber toma-¡Están en rebeldía numerosos procesados, d0 parte en el tiroteo contra el cuartel 
de la Guardia Civil de diclio pueblo, el ual fué asaltado más tarde, resultan-do muerto un guardia civil y hechos prisioneros los restantes. También se le acusa de haberse encarg-ado de distri-buir comida entre los revolucionarios y de estar en relación con el Comité re-volucionario, extendiendo también sal-Doce heridos en un vuelco conductos de dicho Comité, del que 
recibió 500 pesetas. El fiscal solicita-FERROL, 30. — Cuando se dirigía » para ei procesado la reclusión per-las fiestas de San Miguel volcó un â*Letua, y el abogado defensor, la abso-mlón de viajeros, resultando heridos d o - E i Tribunal condenó al procesa-ce de sus ocupantes. Los más graveS¡d0 a la pena de doce años y un día de son María Guíde Castro, Andrea .̂ce',reCiusión. rrc Díaz, Molino Breijo Castro, Avelin0 Bastida, Dionisio Rey Vidal y Carmelo 'ente sobrevino Por¡ k de las ruedas. ¡ 
n asaltar a unos 
Los sucesos de La Felguera 
y de Sama 
—^ — 'I GIJON, 30.—Procedente de la Fisca-
automovlllstas ¡ de ia octava División se ha recibi-
—Z T HpLn despachada y a trámite de acusa-
KANADA, 30.-En la CArTrctêpan: lj;n definitiva, la causa por los suce-cia, lugar conocido por *Los dien ridos en ^ Feig-uera, contra de la viejas unos atracadores in sos Huertas Casa y José Manuel ron robar a los ocupantes de un ¡ A ad acusados de haber ^ r e n r r A Í t ^ P-J* ?el Comité, revoluciona-
Castillo Benítez, s s hermanos lanuel y don Cecilio, y don M*" ó̂pez. indo llegaban a dicho lugar en-raron la carretera Interceptada Por 
rio 
de La Felguera. El fiscal, en sus solicita cnclusiones definitivas, para los dos procesados la pena de reclusión perpetua. • Se ha recibido también de la misma "rañdes piedras y los atracadores'FisCaiía, despachada de acusación defi-nícieron varios disparos. Los caza-|njtiva, la causa instruida por el tenien-res, que resultaron ilesos, hicieron |te de Artillería señor Zunzunegui, del ,o de las armas de caza y consigui6' m poner en fuga a los atracadores-La Guardia civil de Hueitor dió una itida sin resultado. En aquel mismo gar se han cometido ya varios atra- gĵ yg civil señor Alonso Nart y de s. ¡varios guardias civiles y de Asalto. Pa-Habrá Instituto en Huelva ĉe que ei fiscai solicita cuatro penas muerte, veintiuna de reclusión per 
JlZi 
te 
3 de Sama, contra veintisie-ocesados, acusados de rebelión mi-litar. Se acusa en esta causa a los pro-csados del asesinato del capitán de la 
ÍUELVA, 30.—La noticia de haberse |d^ 
nanencia del Instituto de Segunda 
uelto favorablemente el asunto de » P* para un menor de edad y otra de nanencia del Instituto de Segunoa i y ̂  día para ^ reatanteai 
íñanza. ha causado entusiasmo, u*)' \a concurran circunstancias modi 1a de música recorrió la población su' H 
dispararon cohetes. ficatlvas. 
(fomo responsabilidad civil se solicí-AgresiÓn a la autoridad ^ ]a cantidad de cien mil pesetas de 
indemnización para cada una de las fa-
HUELVA, 30.—Los soldados del re-
Ana Mana Lusiuuio y ueruanuo i»,urawWM '̂ ^ escena de -'Don 
Quintín el amargao", primera producción naeional Filmófono, que el 
jueves se estrena en el T*̂ 0 de la Musica 
Próximos Consejos de guerra 
— •—- ( GIJON, 30.—Para celebrar en el cuar-tel de Pelayo, de Oviedo, han quedado señalados los Consejos de guerra si-guientes: El martes, a las diez y media de la mañana, por rebelión militar contra Amador Cordero Alonso, contra el que se pide la pena de treinta años. Una hora más tarde, contra Adenzo y Daniel Iglesias García, por rebelión militar. Se piden catorce años para ca-da uno. El miércoles, contra José María Ve-lasco y otros ocho, por rebelión mili-tar. Y por último, la causa contra Luis Marcelino González, por delito de rebe-lión militar. Actuará de defensor el ca-pitán Rengifo. 
Causa contra vecinos 
cieron dicen que estaba en su sano jui-; nio que ^ habitaba y a sus dos hijos. I diestro Marcial Lalanda, conferencia a ció y que no presentaba ninguna señaljA las nueve de la noche del domingo,' .,. . ,_ , de haber sido objeto de malos tratos. I ̂  âs"Sn en que la mujer se encon-icargo del conocido publicista francés, La herida producida con el puñal, según traba haciendo la cena, lamaron a la monsieur J. P. Darracq el informe médico, fué causada de un puerta dos caminantes, que, sorpren-golpe tremendo, con gran fuerza, puesldidog por la tormenta, pedían SAN SEBASTIAN, 30.—En Villa Bis- atravesó el corazón, y el mango del ¡ aibergue. En el mismo momento en que ki, en el barrio de Eguía, penetraron arma penetró cinco centímetros dentro jge ies abría la puerta, penetró un ra-unos ladrones y se apoderaron de alba-¡del cuerpo de don Gabriel. La herida erajyo por la chimenea, y Carmen y sus jas valoradas por el denunciante en mortal de necesidad. | dos hijos quedaron muertos. El mari-20.000 francos. Comparecen como testigos los guar- do y los dos caminantes cayeron al sue-
nPQruhrimipntn H P una lámHn'dias civiles del puesto de Aliaga, que lo, resultando el primero gravisimamen-uescupri ienxo ae una, 'aprna niegan haber hecho oh.eto de malos tra. te herido y log otros dos con Sintomas 
SANTANDER 30. En el recinto de'itos al procesado, puesto que su ínter-; de asfixia. Hay otros tres heridos por la Feria de Muestras se celebró un ho-'vención ^ iirnitaba a llevarle a pre- chispas eléctricas, aunque todavía no menaje al iniciador y propulsor de ia!sencia del juez cuando éste lo requería. Se conocen sus nombres, misma don Tomás Palacio. Se descu-:ComParecen luê 0 otros testlgos: entr€ También se tienen noücias de otras bió una lápida que da su nombre a la ellos don Juan Ramón Im&0- Todosjue- inundaciones ocurridas en los pueblos 
plazoleta principal dentro de la Feria, y a continuación se sirvió un banquete de 200 comensales, al que concurrieron las autoridades. 
Fábrica destruida por 
un fuego 
SEGOVIA, 30.—En Zarzuela del Pi-nar se declaró un violento incendio en una fábrica de resinas, propiedad de Tomás Criado Lucas. La fábrica y los enseres quedaron reducidos a cenizas. Las pérdidas ascienden a 100.000 pe-setas. 
Fuerzas de Aviación a Granada 
de Turón 
GIJON, 30.—Despachada de acusa-ción definitiva, ha salido para La Co-ruña la causa instruida por el Juzgado militar de Mieres, por el alférez de In-fantería señor Alcobe y el teniente se-ñor Alvarez Preda, contra Angel Cara-sieco Castro, Rafael Pérez Lago, José Magdalena Otero y Florentino Gonzá-lez Ramos, vecinos de Turón, por»su-puesto delito de rebelión militar y acu-sados también de haberse trasladado a Oviedo, con bombas y armas, y come-tido actos delictivos. El fiscal demues-tra la existencia del delito consumado de rebelión, sin que concurran circuns-tancias modificativas cuanto a respon-sabilidad criminal. Se piden cuatro pe-nas de reclusión perpetua. 
Sentencia absolutoria 
GIJON, 30.—Se celebró Consejo de guerra contra Alfredo González Ordó-ñez y Leandro García Uribelarrea, acu-sados del asalto al cuartel de la Guar-dia civil de Sotrondio y de otros hechos revolucionarios. Defendían a los proce-sados Alfredo y Leandro, el abogado José Andrés Manso y el capitán del batallón ciclista, Angel Hernández del Castillo, respectivamente, que pidieron la absolución, ya que, en oponión suya, los hechos de que se les acusa fueron realizados bajo la amenaza de los re-volucionarios. El fiscal pedía para el pri-mero la pena de reclusión perpetua, y para el segundo, diez y seis años de reclusión. El Tribunal, presidido por el teniente coronel señor Lacasa, absolvió a los dos procesados por falta de prue-bas. 
Siguen las Jornadas médicas 
ORENSE, 30.—Hoy continuó la lec-tura y discusión de memorias en las Jornadas Médicas. Esta tarde han sa-lido los jornadístas para Santiago, don-de se celebrará la sesión de clausura. 
La responsabilidad de Gon-
zález Peña 
OVIEDO. 30.—El Tribunal Supremo nombró juez especial para instruir el sumario por el asalto y robo al Banco de 
SEVILLA., 30.—Ayer salieron en tren para Granada fuerzas de Aviación. Hoy marchó con igual destino la es-cuadrilla dp bombardeo de Tablada. Se afirma que tsta es-uadrilla va a hrcer vuelos de vigilancia sobre nues-tras costas mediterráneas. 
Un niño ahogado 
SEVILLA, 30.—En el canal del rio Guadaira se cayó el niño de cuatro años Manuel Reina Peláez. Una hermanita de éste, de seis años, se arrojó al agua para salvado. Cuando luchaba desespe-radamente, acertó a pasar un hombre l mado Juan Carreo, que logró sacar a los dos hermanos, pero el pequeño había muerto ya. La hermana sufría una herida en la región frontaJ. 
Obsequio a los marinos 
mejicanos 
TANGER, 30.—Los comandantes de los cuatro contratorpederos mejicanos surtos en el puerto, fueron obsequiados ayer a bordo del plañere español "To-fiño". Los mejicanos serán también ob-sequiados mañana con un almuerzo en el Rotary Club. Los buques permanece-rán en Tánger hasta el jueves próximo, en que zarparán con rumbo a Méjico. 
Se inaugura la feria 
de Ubeda 
UBEDA, 30.—Se ha inaugurado la fe-ria con los tradicionales gigantones. La animación es extraordinaria. La lluvia, que desde hace dos noches cae torren-cialmente, ha desanimado la feria. Hoy se ha inaugurado la Exposición de ga-nado. 
El "Jaime I" a Vigo 
gan que el procesado estuviese embria-gado en el momento de cometer el cri-men, y añaden que no era frecuente verle en ese estado, aunque él sostenga lo contrario. Los testigos de la defensa también declaran contra Germán. El defensor, en las conclusiones pro-visionales, pedía, en sentido alternativo, la absolución o la pena de ocho años de reclusión. El fiscal, en su informe, pone de ma-nifiesto que ya en 1933 atentó, en unión de otros extremistas, contra la casa de don Gabriel y otros propietarios. Estima 
BILBAO, 30.—Ayer descargó una gran tormenta en La Rigada. Una chis-pa fué causa de un incendio de dos c sas, propiedad de Juan Bueno y Luis que el crimen tuvo por móvil la ven- Messeguer, respectivamente. Las vivien-
ganza de obrero a patrono. El procesa- das quedaron deotruídas. Las pérdidas 
1 
do niega que tuviese ideales políticos ex tremistas, y, sin embargo, en sus pro-pias declaraciones confiesa que había intentado colocar petardos en casas de diversas personas, todas ellas del campo derechista. Termina su informe esti-liiiH; mando la existencia de un delito de ase-sinato, con agravantes, por lo que so-licita la pena de muerte para el pro-cesado, Germán Sangüesa. A las cinco de la tarde se suspendió la vista para reanudarla más tarde. 
Intercambio cultural entre 
Suecia y Polonia 
ESTOCOLMO, 30. — En virtud del acuerdo llevado a cabo pste verano en tre los Gobiernos de Suecia y Polonia, relativo a las relaciones culturales, el ministro de Instrucción Pública ha or-denado la creación de un Comi.Lé per-manente encargado de la ejecución di; este acuerdo. En virtud de esta disposición, se va a proceder a un intercambio de profe-sores y de estudiantes, organizándose también conferencias, Congresos, expo-siciones y viajes de estudios, etc. 
Movimiento diplomático 
en Bélgica 
BRUSELAS, 30.—En los círculos po-líticos se amíncia que el movimiento di-plomático para las Embajada en París, Berlín y Varsovia será efectuado en la semana próxima. El Gobierno soviético ha pedido a Bruselas el "placet" para su futuro re-presentante en Bélgica, Bobine. Los dos Gobiernos parecen tener la intención de VIGO, 30.—El alcalde ha recibido un elevar sus representaciones diplomáti-teiegrama del ministro ne Marina en'cas al ran&0 de Embajada. El "Soir" bien relacionado con el Go-bierno, dice que el ministró de Negocios extranjeros se propone elevar las Lega-ciones belgas a la categoría de Emba-jadas allí donde Bélgica tenga intere-ses particularmente importantes. 
ÉniBWlÉfilüllllllHllíiHH • "i n 1 * I 
Llega la fragata "Sarmiento" Tarifa de suscripción de 
VIGO, 30.—A la una de la tarde en- £L DEBATE tró en el puerto la fragata argentina # "Presidente Sarmiento". En honor de los tripulantes se celebrarán varios fes- Mps Trlin. Sem 
tejos y agasajos. Madrid Ptas ¿50 ' ' Suscripción para un vuelo Provincias .. •• — r jAmenca — 
Ho-
En su disertación el conferenciante 
puso de manifiesto la personalidad del 
popular matador de toros. 
Al acto, que resultó animadísimo, 
concurrieron numerosas personas, figu-
rando entre ellas el alcalde de Nimea, 
el vicecónsul de España, el senador 
monsieur Lacroix y distinguidas perso-
nalidades españolas y francesas. 
A G U A V I S N I ) 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno Ocre y Bronceado. 
iiiiiiiiiiiniiiiniiiin̂ iniiiiH'iiin'iyinin'üiH'iiniii;! •• • g 
UNIVERSIDAD Y 
ESCUELAS NORMALES PREPARACION para el ingreso, en clases y por correspondencia, a cargo de los señores Garcia Guerra y Astray, pro-fesor de Escuela Normal y licenciado en Ciencias, y otros. 40 y 30 ptas. mes. Fo-lletos con detalles, gratis. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 8 Apartado 13.250. Madrid. 
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" m " G R A I N de V A L S 
costeros. El rio San Sebastián se des-bordó, y las aguas, que arrastraron ár-boles, enseres de viviendas y animales muertos, inundaron las calles de La Silla, Pablo Iglesias y Alberguilla. Las pérdidas causadas por el temporal en el distrito de Vél̂ z - Málaga son in-calculables. 
Otro rayo incendia dos casas 
se evalúan en 20.000 pesetas. 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 





EL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. MIGUEL DEL CAMPO Y BARTOLOME Inspector general de Montes (jubilado), ingeniero de la ex Real Casa y Patrimonio, ex presidente del Consejo Forestal, del Instituto de Ingenieros Civiles y del Consejo Superior de Pesca y Caza vi-cepresidente primero de la Liga Forestal Silva Mediterránea, inge-niero sanitario, académico correspondiente de la de Agricultura de Francia, socio de honor de la Forestal Mexicana, gran cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola, medala de oro de la Cruz Roja gran cordón del Nichán-Iftikaz de Túnez, cruz del Mérito Agrícola de Francia, etc., etc. 
FALLECIO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. Su director espiritual, el R. P. Monedero (agustino); su desconsolada esposa la excelentísima señora doña Josefa Sáenz de Miera; sus hHos Miguel y Jpsefita; hermana, doña Asunción; hermanas políticas! sobri-nos y demás parientes ^ "-«-«w, ouun RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-_ , darle a Dios en sus oraciones. Las misas que se celebren el día 2, a las diez y media, en la iglesia la Encarnación, a las once en la parroauia de Santa nmr toUor. 
el que le camunica que ha ordenado que el acorazado «Jaime I> se traslade a Vigo para permanece- en este puerto durante la estancia del buque escuela argentino «Presidente Sarmíentoi', que llegará a Vigo el primerr de octu-bre. 
de m encarnación, a las once en la parroquia de Santa Cruz (altar de Nuestra Señora de los Desamparados), a las once y media en a parro" quia de Sn Luis ( lt r del Santísimo Cristo de la Fe), a las d cê í el J61,1̂ ™̂ 10 y e" la Parroquia de Santiago (altar de Nuestra Se-ñora de a Esperanza) y todas las de la parroquia de San Lorenzo de 
KIIZ^UT^T0 del.d5a 3-1deSd.e fas Ŝ e- en eÍ Mô sterio d̂  dicha localidad y las que se dicen los dias 2 de cada mes, se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. «pna» 
Montlljeón perpetuamente en la 0bra Expiatoria de Nuestra Señora de 
t 
VITORIA, 30. Granada don Luis j'iménez Claveria B̂ - ̂ ^ j f « el a' te sumario lo había instruido ya ei Juz- â"inez oa gado de Oviedo; pero parece ser que; ícliar ̂ P̂ 0. el Supremo, al hacer la designación de "̂p!.- ' 
.ado a iaS;Extranjero ,ano señor; 
Año 
10.50 21,00 42.Ü( 
10.50 21,00 42.(K 
11,00 22,00 44,0( 
30.00 60.00 120.«. 
y í / W B í A O 
juevee 3. ESTRENO en función de gala, como 
homenaje a la producción nacional, a las 10.45. 
PALACIO DE L A M U S ! ^ 
v„»fl: BÉ suplica 
este juez especial, trata de aquilatarl̂ 1 bien la responsabilidad que pudiera te-j ner en aquellos hechos el cabecilla revo-lucionario Ramón González Peña, qr ^ por este asunto está procesado en unir de otros treinta y tres. 
Treinta años pai 1 
;e fué a so-u.tí poder rea-•1 proyectado Se-lires, partiendo de el aparato cuesta 
joven de veintidós años y un hombre, \ aún no identificado. Hay varios heri-dos graves y numerosos leves. 
Otra fábrica incendiada 
t~aje, d*» 
atracador 
OVIEDO, 30.—Ante el Tribur d Urgencia se ha visto la causa seg centra José Loreiro. el cual, en \ de Alejandro Rosada tomó parte ' asalto a la casa del cura pár Trabadas, don José López Bis cho en el que resultó muerte rido su hermano. El pro' declaración, manifestó q' 'tado a entrar en la la caballería, y en la luchi 
setas y que el aviador ha ZARAGOZA, 30.—En la fábrica de! casa constructora a cuar- taí. de la calle de c Baja sea unas 25.000 pesetas. Pa-¡piedad de don Tomás Begolei en la ma. > r esta suma se propone abrir |drugada de hoy se produjo un incendioi ripción popular,̂ ŷ a este efecto de gran magnitud. Acudieron los bom-; 
beros que, después de algunas horas de trabajo, dominaron el siniestro. Las pér-didas son bastante considerables y no ha habido desgracias. 
jirigido a las autoridades 
Cae un "auto" por 
un puente 
MORA 30.—Esta mañana, a las m'"\v. las inmediaciones de 
Arrollados por el tren 
ZARAGOZA, 30.—A las dos y media nte conocido con elide la tarde el tren 820, que estaba de ocaron dos camio- maniobras, arrolló a dos obreros en la •.almente ocupado j estación de Calatayud, lamados Boni-igían al baile de:fació Martínez de treinta y cinco años, 1 la romería del vecino de Huérmeda, y Pedro Julvez a estrellarse; Miguel, de veintiséis años, vecino de e; se rompió j Calatayud. El primero resultó muerto culo, y por y el segundo con lesiones, que fueron! mayoría de,calificadas de pronóstico grave. Quedó' 'ertos una hospitalizado. ' 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
DOÑA M I C A E L A DIAZ D E L E Y V A 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1935 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espirittial, el reverendo padre Diez Hidalgo, S. J.; 
su viudo, don Enrique de Leyva y Olivar; hijos, Enrique, Car-
men, María y Micaela; hijo político don Julio Hormigos S. de la 
Poza; hermano, don Justo Díaz G. de Lizana; hermanos políti-
cos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia 
SUPLICAN una oración por su alma. 
La conducción del cadáver se efectuará hoy martes, a las 
CUATRO de la tarde, desde la Glorieta de Ruiz Giménez, núme-
ro 3 (antes San Bernardo), al Cementerio Municipal (antes Al-
mudena). 
No se reparten esquelas. 
M̂PAS Fl PHEP A. — ARENAL, 4. — MAD̂  
E L D E B A T E ( 5 ) Martes 1.° de octubre de 1935 
p F . f . l M E N B 1 C A M E R A L 
on+ns en favor v en contra Itipo senatorial—eorporativas y de nom 
Los arg^mento^e^^ ^ potados Ibramiento- dosificaran la representa 




la añeja discus 
no es posi'^.e 
decir nada nuevo en 
^ ü S f c x S á es indiscutible. 
da Cámara P " ^ a Caon cualquiera! moderación orgánica que dimana ae 
democracia Pu/na' ^ f . q ^ ha! una adecuada distribución estructural 
^ ^ f f ^ e ^ O d r " | e n una sola Cámara . P - o esta re 
sentación múltiple en un Cuerpo uni-
ión del sistema, ylción del sufragio universal directo en 
el seno de la Cámara única. Cabía es-
perar que la moderación mecánica que 
surge del equilibrio entre dos Cámaras 
quedara sustituida con ventaja por la 
dcriterio de 
Jl significar un 
ae Xn—tan clara de lineas como in-
cepción^ ^ sentido—de la soberanía 
genl¡lar la cual responde a este pos-Tíado- un hombre, un voto, y a nin-
-n hombre, más de un voto. • 
Pero ¿es el Senado la única insti-
iñn que adultera el tipo democráti-
de las Constituciones? Seguramen-
co pareció, en general, poco satisfacto-
ria. Se presintió la importancia que pa-
ra cada representación tenia el molde 
propio, único que permi t ía crear una 
disciplina de Cuerpo, una tradición fun-
cional y una autonomía eficaz. No fué 
por azar, sino respondiendo a «afinida-
des electivas», como se escindió el «Mag-te'Z0. encontramos ahora en trance de num Consilium» inglés en el siglo X I V . 
íorma de un texto constituicional que 
reÍAblece la C á m a r a única. Esta es-
fructura del Poder legislativo consagra 
1% más acendradas aspiraciones demo-
áticas Pero cuando la propia Cons-
titución sustrae al referéndum los prin-
"ni()S básicos de la organización fun 
Hajnental del Estado, ¿no aporta un yZaite a la Democracia en su más di-
^cU Y tangible expresión? Y cuando 
l mismo Código político establee un 
mecanismo complicado y oneroso para 
2 reforma constitucional, ¿no procu-
que prevalezca la fuerza de una tra-
jici5n_-la del legislador constituyente 
•J sobre el nuevo impulso de la 
democracia electoral expresada en sim-
ples mayorías r 
brotando en un solo Cuerpo y en v i r 
tud de dos procesos simultáneos de se-
paración de diferencias y de integra-
ción de analogías, las dos actuales ra-
mas del Parlamento. Y este origen de 
la representación, como todo lo que es 
vida espontánea, explica la pervivencia 
de un hecho como el de la doble Cá-
mara. 
Apareciendo, en definitiva, como más 
ventajosa la doble representación dis-
tribuida en una doble Cámara , o signi-
ficando, por lo menos, esta solución el 
único criterio viable en las actuales cir-
cunstancias políticas, habrá que discu-
rr i r , en otro art ículo acerca de la orga-
nización del Senado que. según doctri-
na oficial, ha de insertarse en la mecá-
La'rntangrbilidad del principio demo-inica de la Constitución revisada. Y. co-
ático debería q u e d a r lógicamente mo observación final, que podría, con 
inculada a una revisión total de la l icúales títulos, servir de iniciación al 
rnnstitución para acomodar el texto a I artículo próximo, convendrá notar que 
^ exigencias plebiscitarias. Pero este la composición de un Senado, a dife- zados DOr su eSencia v no oor su exten 
i r t e S lo rechazan los demócra tas de rencia de la de la C á m a r a que por anto- ^ i b n c a l t S s ne?o no dhn^sio 
fodo Unaje: lo mismo los opuestos a la ^ « « ^ - » — — — » 'S 
reforma que los que la contraen a pun 
—Se llama Pedro González de la Escalera y González del Esca-
lón. Ahora, con la ley de Restricciones, apenas le llamo Pedro. 
tos determinados y concretos. No se 
invoque, pues, más la Democracia con-
tra la creación del. Senado. Considérese 
esta pieza como uno de los topes—y no 
nomasia se llama popular, responde a 
un empirismo que permite, y aun acon-
seja, ponderaciones y matices en los 
nes. Así. el principio cuantitativo, dis-
cutible, pero claro y preciso, de los cen-
elementos representados. No se pierda ¡sos pectorales del sufrago terri torial 
de vista que los intereses de la vida!"0 podra ser laf base umca áe} Sena-
soc i a l -yase trate de representar Cor- do' a ^ u e se tenga en cuenta para p u u u uc iva tu t.  u. — J ~ — —v — i v ^ ^ w i ^ x >-'v'*l constituir una nartp HP pcatp Pnpmn 
clmás importante-que la Democracia jporaciones. núcleos profesionales o com-jConstltuir una Parte 016 este CuerP0 
el mundo de las ÍP^encias y servicios—están caracteri- Carlos RUIZ D E L CASTILLO 
M A D R I L E Ñ A 
pura encuentra en 
realidades políticas. 
Ha sido, en efecto, un criterio expe-
rimental el que ha impuesto trabas 
progresivas a la concepción unicamera-
lista que. como envoltura de Democra-
cias que se consideraban consolidadas. | . — 
pareció prevalecer al terminar la granl _, _ 
fierra. Invita a la meditación el he-| —0l&a' señora Paca, ¿se ha enterao[servar pa recuerdo)? ¡Otras dos pese-
cho de que ni los pueblos que han uste<i de ^ han dao la «absoluta» a ¡tas de multa! ¿Que harta de esta «la-
abierto proceso contra el régimen bi-,105 traperos? ta» de la vida y a lo mejor después de 
cameral se hayan arriesgado a supri-| —¡Claro que me he enterao! ¡Usted .haber tenio un disgusto de arroba, pro-
mirlo. Inglaterra, la gran maestra de i v ^ á j s i , f1^ JmeJ.iba ^ ^ t e r a r . siendOjnuncia usted en un t ranvía o en mitad 
' d e la calle una de esas palabras que 
dicen que son feas? ¡Cinco pesetas que 
la cuesta a usted la interjección, u 
sea... como pa lanzar otra más gorda! 
Bueno, y así sucesivamente. ¡Vengan 
multas hasta por estornudar! ¿Qué la 
ha parecido a usted? 
—Que claro, que «se las trae» ej 
bando, por lo visto. Ahora que lo qué 
la decía yo a usted antes que dice mi 
Manuel: to eso es pa «urbanizar» la 
población, como en Par í s de Francia, 
y en Berlín y en Bruselas. To eso es 
lo moderno y lo cívilizao. 
—¡Y dale coA Par í s y con Berlín!. . . 
¿Usted ha visto esas tierras extran-
instituciones políticas, lamenta haber ;una de las de dicha «profesión» y mal 
mermado desde 1911 las atribuciones comieildo hace veinte años, gracias al 
de los Lores, y busca caminos para|^i61"0^0* de 'a misma! 
— A mí me leyó la noticia en el pe-
riódico mi Manuel, y lo primero que 
restituírselas mediante un cambio de 
estructura. Italia, que con tanta deci-
sión ha destruido su pasado parlamen-
tario, conserva la institución del Se-
nado, único escenario, además, en que 
los discrepantes del fascismo, como 
Croce, han podido actuar con inmu-
nidad. 
La tradición de una segunda Cámara 
triunfa de todas las crisis y deja sen 
régimen del Estado. Por eso, sin duda.,usted que cuando se lo llevaron, y total 
retoña el Senado cuando todo anun- por diez duros, se me saltaron las lá-
dije fué: «Anda, pues han «escacharrao» 
a la señora Paca; pobre mujer». 
—M'han dejao a «cero», hija mía, y 
ya he liquidao el carro y el borrico. 
—Le habrá dao a usted pena. 
—¡Mucha! Sobre to el borrico. Misté, 
ni que lo quiera usted creer ni que 
no, era más listo que muchas perso-
tir su influencia en las más dispares ñas y cariñoso como ^1 hubiera sido de 
tentativas de reorganización política.!mi familia. ¡Lo que hemos trabajao los 
Acaso se debe ello a la flexibilidad que| dos. el agua del cielo que nos cayó en-
ofrece el tipo senatorial para plegarse.cima y las «helás» que nos chupamos. ^ " ¡ ^ 
a las más variadas circunstancias del'juntos en diciembre y enero! La digo a Jeras' 
—Yo no, señora. 
— ¿ Y su marido? 
ciaba su desaparición. «Fluctuat . nec grimas sin poderlo remediar. ¡Hay que Tampoco 
mergitur». I ver. que no dejarnos a los pobres ni... 
No siempre coincide la doble Cáma-! la basura! Ya no nos queda más que el 
ra con la doble representación. Hay'aire y el sol..., cuando lo hace. 
Senados, como el checoslovaco, reclu- —Bueno, la voy a usted a decir: por 
tados por el mismo procedimiento elec- lo visto, y según he oído a mi Manuel, 
tivo que sirve para la constitución de es que quién «urbanizar» Madrid, como 
la otra Cámara. Inversamente, en una Par í s de Francia, y Berlín, y toas esas 
misma Cámara pueden convivir repre-jcapitales donde priva lo moderno. ¿Me 
sentaciones de diverso origen: por vía ¡ha comprendido usted? 
de ejemplo, se recordará la represen-1 —Señora, yo no comprendo más que 
tación corporativa en el Congreso es-¡una cosa: que m'han dejao sin el carro, 
pañol, bajo la ley Electoral del 90, y sin el borrico y... con lo puesto. A mi 
la actual representación univers i tar ia 'déjeme usted de Par ís , y de Berlín, y 
en la Cámara inglesa de los Comunes de todas esas historias de extranjís. Es 
y en la Cámara de los Diputados de que aquí han cogido una «perra» con 
Irlanda. lo de «urbanizar» la población, y lo 
En principio, parece que lo impor-ique están haciendo es «machacando» 
tante no es el molde de la doble Cá- gente... Toda la vida hubo pobres de 
mará, sino el contenido de la diversa 
representación de cada una. Y podría 
pedir y no pasaba na; el que quería se 
sacudía» la calderilla, y el que no, con 
estimarse que nada se perturbaba si eljun «Dios le ampare», arreglao. Pues aho-
corftenido se trasvasase, agrupando en ra, ya ha visto usted: pa «urbanizar» 
una sola Cámara los criterios repre-¡las "calles han «cazao» a los «méndi-
sentativos que. en el bicameralismo. se gos». como a los jilgueros, y no han de-
íeparten entre dos. jao uno en to Madrid. ¡Amos. amos. 
Tal fué el intento de la Dictadura qUe no se Va a poder ni respirar! Por-
cuando. en su ú l t ima época, incoó la qUe después de «cargarse» a los «mén-
la Consti tución de 1876. digos» y a los traperos, se habrá usted 
enterao del bando que han «echao», que 
¡también se las trae! 
— ¿ Q u é dice? Digo el bando. 
—¡Anda, casi «na»!. . . Multas de dos 
a diez pesetas hasta por... toser. ¿Qué 
sacude usted una prenda o una estera 
por la ventana? ¡Zas. dos pesetas que 
se tendrá usted que «sacudir» por ha-
ber sacudido! ¿Que compra usted dos 
«gordas» de quisquillas y se las va us-
ted comiendo por la calle y arrojando 
reforma de . 
Pretendió que las representaciones de 
I I 
O p t i c Q 0m^rtd¡¡ 
C ^ M E R I C A 
—¡Entonces! . . . Hablan ustedes por 
hablar. A lo mejor to eso que dicen de 
Par í s y Berlín son cuentos pa poder 
«machacarnos» aquí, con el aquél de 
que es copiao de esas capitales tan 
nombrás. ¡Ni traperos que habrá en 
Berlín y en Par í s ! ¡Pué que más que 
los que hab rá en Madrid! ¡Cuentos, 
señora, cuentos! Y tontos perdíos que 
se los creen... 
N u e v o m o d e l o d e t a n q u e 
e n S u e c i a 
Lleva un cañón de 37 milímetros 
y dos ametralladoras 
i • 
ESTOCOLMO. 30.—El «Svenska Dag-
bladety. anuncia la realización, por una 
fábrica sueca, de un nuevo modelo de 
tanque que podrá reemplazar el siste-
ma «oruga», por ruedas en diez y ocho 
segundos y sin obligar a sus ocupantes 
a salir del vehículo para efectuar la 
maniobra. 
El nuevo tanque va armado de un 
cañón de 37 mil ímetros y dos ametra-
lladoras, y tiene una velocidad de 75 
kilómetros por hora, sobre ruedas, y 
40 sobre rodaje continuo. 
El Ejército sueco ha adquirido uno 
de estos modelos para ensayarlo. 
A b o r d a j e en el Sena 
Una de las embarcaciones se hun-
de, quedando atravesada en el río 
PARIS. 30.—Al anochecer, cerca de 
la pasarela de Passy. se han abordado 
dos embarcaciones, una de las cuales 
se fué a pique, hundiéndose en las aguas 
del Sena. , 
A bordo del vapor hundido sólo ha-
bía tres tripulantes y algunos pasaje-
ros que fueron recogidos por el otro. 
Dos mujeres han resultado levemente 
heridas, pero pudieron ser llevadas a 
sus domicilios después de efectuada la 
primera cura. 
El casco del navio hundido se en-
cuentra atravesado en el río y los tol-
dos de la cubierta sobresalen del agua. 
D e p ó s i t o d e d r o g a s d e s c u b i e r t o e n B a r c e l o n a 
Nueve kilos y medio de estupefacientes han sido 
decomisados a una banda de traficantes. E l jefe 
de Policía felicita a los agentes por la habilidad 
con que realizaron el servicio 
La Generalidad prorroga por tres meses los presupuestos 
Titulesco llega a Mentón 
MENTON. 30.—El ministro de Esta-
do de Rumania, señor Titulesco, acom-
pañado de su esposa, han llegado, pro-
cedentes de Ginebra. 
Bulgaria va a implantar el 
servicio obligatorio 
BELGRADO, 30.—La Prensa yugoes-
lava informa que Bulgaria tiene proyec-
tado, para ponerlo en vigor con.ocasión 
del 70." aniversario del advenimiento 
del rey Boris al trono, e' 3 de octubre 
próximo, proclamar el servicio mili tai 
'obligatorio, a pesar de las disposiciones 
contrarias contenidas en el Tratado de 
Neuilly.—United Press. 
ÍAR/iEM 8 M A D R I D las cáscaras (que no va usted a con- ra, sé hablar cuando quiero, con toda 
—Oiga, lo de «tontos perdíos», ¿ lo 
ha dicho usted por mi Manuel y 
por mí? 
—¡Na tu ra l ! Se viene usted con la 
«rutina» de que está muy bien que la 
dejen a una sin más techo que el cielo 
y con te la rañas en el estómago, porque 
«hay que urbanizar Madrid». ¡Vamos, 
tié chiste la cosa! También «pa urba-
nizar Madrid» le «suspendía» yo de 
empleo y sueldo a su esposo, y a us-
ted la dejaba en ayunas «sine die», 
como dice un sobrino que tengo y que 
es monago, a ver qué opinaban uste-
des entonces de la «urbanización» y de 
toda esa música de viento, "de que «en 
Par ís de Francia, y en Berlín y en 
Bruselas, no puen respirar y sonarse 
las narices más que los cuentacorrien-
tistas y los marqueses y los duques». 
Lo dicho, señora: que a mi esas «no-
velas de a real», ¡no!. . . ¿ Y sabe usted la finura y requetemucha educación 
lo que la digo? Que si yo pudiese con-1¡Que le conste a usted! 
ferenciar con el señor Alcalde... —Pos ¡hala!, pida usted audiencia al 
—¡Le convencerá usted!... « ñ o r alcalde... 
—¡Puede! No lo diga usted en chun-, —Me da reparo. Además , no tengo 
ga. Gracias a Dios, tengo un «pico» qu€|roPa -- ¡No me quea na! ¡Na! Ya ve 
sé decirlo to, y aunque trapera veinte usted ni el borrico! ¡Hay que ver! ¡Sí 
años, y to ese tiempo met ía en la basu- ^úe me han «urbanizao»! 
Curro VARGAS 
BARCELONA, 30.—Los agentes que 
están especializados en la persecución 
de los t r añean tes de tóxicos, a las ór-
denes inmediatas del jefe de la Briga-
da Criminal señor Cervera. venían des-
de hace tiempo persiguiendo a una ban-
da de t rañeantes . los cuales, además de 
ejercer el comercio ilícito, estafaban a 
los incautos que. con el cebo de ga-
nancias fabulosas, querían dedicarse a 
este negocio. Esta banda vendía cocaí-
na y morfina, y también alteraba es-
tos productos, lo que const i tuía su prin-
cipal negocio, puesto que vendían a pre-
cio de cocaína pura el producto que re-
sultaba de la mezcla con ácido bórico. 
Como se sabia que existía un depósito 
de estas drogas, los agentes señores 
Franquero y Laguardia sorprendieron 
en el bar de la calle Raurich. 19, pro-
piedad de Vicente Serán Caldes, una 
reunión de cuatro individuos que esta 
ban tratando del plan a desarrollar en 
vista de que había un futuro compra-
dor de tóxicos. Este comprador era uno 
de los agentes, convenientemente dis-
frazado, y además llevaba una carta de 
un individuo que está en la cárcel y de 
quien se tenían noticias de que era el 
jefe de la banda. Se llama éste Maria-
no Ortiz Repiso (a) "el Malaguita". 
Desde la cárcel cursaba órdenes para 
que se hiciera el negocio de acuerdo 
con sus instrucciones. La carta de la 
que era portador el falso comprador, 
iba dirigida a uno de los reunidos, jefe 
accidental, el cual cayó en la red pre-
parada por los agentes. En la reunión 
se convino en que fuera el comprador, 
acompañado de otro, a una casa donde 
se encontraba el género y allí lo paga-
ría. Con todos estos datos, la Policía se 
dió a conocer y procedió a la detención 
del dueño del bar y de los cuatro in-
dividuos allí reunidos. Se llaman Fran-
cisco Peinado Peinado (a) "Trompito". 
que era el subjefe; Pedro Isasi Garri-
do, Ramón Valls Margarit . Miguel Gar-
cía Sánchez. 
Interrogados confesaron su partici-
pación en el negocio, aunque quisieron 
quitar importancia. Registradas las ha-
bitaciones particulares del dueño del 
«bar», fué hallado un paquete con trein-
ta cartulinas de tabaco Lucky, conve-
nientemente preparado para timar, 
puesto que contenían serrín. Manifestó 
el dueño que ignoraba lo que había en 
el paquete, puesto que lo había t raído 
allí un sujeto llamado Juan del Sagrado 
Corazón de Jesús, conocido por Juan 
Martínez, que también ha sido dete-
nido. 
Por fin, los agentes citados, se per-
sonaron en la calle Arco del Teatro, 40 
primero, domicilio de Miguel Martínez, 
quien negó tener nada delictivo en su 
casa, y después de mucho buscar se tu-
vo que derribar una pared, en donde se 
encentraba un verdadero depósito de 
cocaína y morfina. Lo encontrado fué: 
seis frascos de 500 gramos cada uno, de 
cocaína; tres frascos de 250 gramos y 
doce de 100 gramos. Cuarenta y cinco 
frascos de 100 gramos de morfina y 
seis de 500 gramos cada uno de la mis-
ma droga. En total lo encontrado en 
estupefacientes asciende a 9.450 gra-
mos. También se encontraron etiquetas, 
lacres, sellos para falsificar el cierre de 
los frascos preparados para la venta, 
y otros utensilios. E l jefe superior de 
Policía ha felicitado por este importan-
te servicio a] jefe de Brigada criminal, 
señor Cervera, y a los agentes que han 
tomado parte directa en él, por la for-
ma tan audaz y policíaca con que han 
logrado coronar el esfuerzo de tantos 
días. 
Consejo de la Generalidad 
BARCELONA, 30.—Poco después de 
las siete de la tarde quedó reunido en 
Consejo el Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña, bajo la presidencia del se-
ñor Pich y Pon. Asistieron todos los 
consejeros, excepto el de Justicia, señor 
Prat. La reunión finalizó cerca de las 
ocho de la noche, y a la salida no se 
dió referencia oficial. 
E l señor Pich y Pon dijo que tenía 
que marchar al apeadero a despedir al 
ministro de Instrucción pública. 
E l consejero de Cultura, señor Du-
rán y Ventosa, manifestó que, conforme 
se indicaba en la convocatoria, ee había 
tratado de los presupuestos y acordado 
la prórroga de los existentes para el 
próximo trimestre. 
Dijo que no se habían tratado asun-
tos de orden público. 
Otro repórter hizo intención de pre-
guntar sí asumiría el señor Pich y Pon 
las funciones de orden público en cali-
dad de presidente de la Generalidad y 
gobernador general de Cataluña, y si 
los consejeros se sumar ían a su actitud. 
A esta pregunta el señor Durán contes-
tó con un signo de mutismo. 
Traspaso de mando 
BARCELONA, 30.—El general de la 
División, teniendo en cuenta las dispo-
siciones de levantamiento del estado de 
guerra en Barcelona, aparecida en la 
"Gaceta", ha enviado una comunicación 
al gobernador general, t raspasándole los 
servicios de orden público en la provin-
cia, asi como en las de Gerona, Lérida 
y Tarragona. Asimismo ha enviado una 
comunicación al jefe superior de Poli-
cía, agradeciendo la colaboración pres-
tada durante la época en que dependía 
de la División el orden público. 
Dos condenas por sedición 
BARCELONA, 3.—Comenzó en la Au-
diencia la vista de la causa por el de-
lito de sedición contra 17 procesados, 
acusados de los hechos ocurridos en el 
pueblo de Subirats, el 6 de octubre, del 
pasado año. 
El fiscal en sus conclusiones mantuvo 
la existencia de un delito de sedición 
y solicitó para cada uno de los proce-
sados la pena de ocho años de prisión. 
El defensor pidió la absolución. El Tr i -
bunal condenó a Agustín Mercader, ex 
alcalde de aquella población, a la pena 
de diez años y un día. y al cabo del So-
matén Abraham García Miguel, a ocho 
años y un día de prisión. Los demás 
procesados fueron absueltos. 
La Policía evita una huelga 
BARCELONA, 30.—En un taller de 
reparación de automóviles, sito en la 
Vía Augusta, con motivo de unos des-
pidos, el personal patentizó su protesta 
declarándose en huelga de brazos caí-
dos. La Policía, que llegó al lugar de 
la huelga, zanjó el conflicto, convencien-
do a los obreros de que no era aquél 
procedimiento de protesta. 
Denuncian un supuesto timo 
BARCELONA, 30.—Por el fiscal de 
esta Audiencia se ha enviado al Juzga-
do de guardia una denuncia con motivo 
de unos impresos que se reciben de 
Londres, procedentes de Barcelona, en 
los que un individuo, que habita en ¡a 
Vía Layetana, propone le remitan siete 
chelines para el pago de un número de 
una lotería autorizada, en la que el pr i-
mer premio son 200.000 libras. Como se 
supone ee trata de un timo, se hacen 
las oportunas diligencias. 
Robo en una tienda 
U n a u t o v í a s i n f r e n o s s e 
e s t r e l l a e n V a l e n c i a 
BARCELONA. 30.—En la casa Pas-
tells, de la calle Brú, número 93, pene-
traron los ladrones, abriendo un boque-
te en un tejado, y con una taladradora 
eléctrica perforaron la caja de cauda-
les y se llevaron 2.000 pesetas y 8.000 
en piezas de seda, que cargaron en un 
camión. 
Presunto extremista detenido 
BARCELONA. 30.—La Policía detuvo 
en Lérida a un individuo, que parece de 
filiación extremista, el cual, conducido 
a Barcelona, ingresó en los calabozos 
de la Jefatura. Parece que se le ocu-
paron folletos y documentos de carác-
ter subversivo, que, según dijo, habla 
comprado a un desconocido, ignorando 
su contenido. 
Desórdenes comunistas en 
Copenhague 
COPENHAGUE, 30.—Ayer tarde, iOh 
comunistas han promovido desórdenes, 
con motivo de una manifestacióL de les 
conservadores. Sin embargo, ésta pudo 
continuar regularmente, pero lo, comu-
nistas atacaron varias veces a los ma-
nifestantes al dispersarse éstos. 
La Policía se vió obligada a interve-j 
nír y detuvo a quince o veinte revol-
tosos. 
WO l E c o r i r NORMÍNOIE" 
LONDRES, 30—Parece que el tras 
at lánt ico «Normandie» ha batido en seis 
horas su precedente «record» de la tra-
vesía del Atlántico. 
El convoy, a 9 0 k i l ó m e t r o s por 
hora , c h o c ó con un v a g ó n y re-
m o n t ó el a n d é n de la e s t a c i ó n 
Un viajero muerto, dos heridos 
graves y 37 más con lesiones 
VALENCIA, 30.—Esta mañana, en la 
estación, un autovía, que llegaba sin 
frenos, a una velocidad de 90 kilóme-
tros, fué a estrellarse contra un coche 
que se hallaba parado. Resultaron un 
muerto, dos heridos graves y siete ie 
más o menos importancia. Seis de ellos 
han quedado hospitalizados. El coche 
que se hallaba parado e v M una verdade-
ra catástrofe, pues de no haber chocado 
contra él, el autovía se hubiera estre-
llado contra uno de los edificios de 1a 
estación, y el accidente habría adqui-
rido caracteres más graves. 
El hecho ocurrió a las ocho de la ma-
ñana a la llegada del autovía 33 bis, 
que desde hace ocho días funciona. 
El autovía arrastraba dos cochea u re-
molque, y, procedente de Jericá, se di-
rigía a Sagunto, con 269 pasajeros. El 
convoy iba a una velocidad de 90 kiló-
metros y con los frenos inutilizados, por 
lo que desde lejos el conductor venia pi-
diendo frenos. A l entrar el autovía en 
la estación fué a chocar contra un co-
che de tercera clase, que se encontraba 
en la misma línea. 
La plataforma y medio coche queda-
ron deshechos. El convoy y el vehículo 
montaron sobre el andén y quedaron 
partidos por la mitad los topes de (inal 
de línea. 
Federico Soto, como motorista, y 
Francisco Azabache, que conducían el 
automotor, resultaron con ligeras ero-
siones. Por la tarde falleció en el hos-
pital Vicente Cabanes i Cenollera. Je 
¡treinta y ocho años, que sufría fractura 
Ide ambas piernas. Los dos heridos gra-
¡ves son: Julio Martínez, de quince años, 
que sufre fractura de la tibia y del pe-
roné izquierdos, y Vicente Molina, d¿ 
veintiséis, con amputación de la pierna 
derecha en su tercio medio. 
El Juzgado ha decretado el procesa-
miento y prisión del conductor de; co-
che autovía y ordenado ?. una comisión 
de ingenieros que informen prolijamen-
te sobre las causas y condiciones que 
rodean este siniestro. 
En total, los,-heridos asistidos en los 
establecimientos de asistencia pública 
han sido cuarenta. En la Casa de Soco-
rro de Colón han sido curados 28, y en 
el Hospital diez. 
Por disposición del pi-esk'ente de es-
ta Audiencia, desde los primeros mo-
mentos intervino el fiscai en las diligen-
cias sumariales. Esta tarde ha sido in-
terrogado por el juez Amadeo Honru-
bia, ayudante del cond'jcto*-, quien ha 
manifestado que indicó a éste la conve-
niencia de frenai mucho antes de lie 
gar a la estación. 
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A L F O M B R A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
• a E s E R H, n m \mm 
Ham, 2 tiros, codas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio. 
Apartado 45. EIBAR. 
• E 5 S W 1 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
-lajas. relojes, bisutería, man-
"nnes de Manila, mantillas. 
Preciados, 56 
('om-edt;mus facilidades de pago. 
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COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FERRO-
CARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
A V I S O 
Esta Compañía tiene el honor de po-
ner en conocimiento del público que, de 
conformidad con las disposiciones vigen-
tes, ha publicado en el "Boletín Oficial 
de la provincia de Madrid" correspon-
diente a los días 14, 21 y 28 de septiem-
bre último un aviso comunicando la su-
presión de la guardería de los pasos a 
nivel de los kilómetros 13,541 y 31,798 de 
su línea de Madrid a Valencia de Alcán-
tara, enclavados en los términos munici-
pales de Leganés y de Cubas, respecti-
vamente, a partir del día 15 del corriente. 
1 octubre 1935. 
Folletín de EL DEBATE 2 ) 
ANDRE BRUYERE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tíarn^0-"' la muchacha se ha convertido, involunta-
má¿ente' desde luego, en un gran estorbo para usted; 
moa j0^1*1 en un verdadero conflicto, del que no ve-
Carlaa salida por mucho interés que ponemos en bus-
—iAv' o* 
aunm 81 yo le conociera un pariente, uno sólo, y 
^ fuera lejano... 
verendn Conocerle un amigo nos contentaríamos, ro-
t i a f g ^ iIadre, y aun podríamos darnos por muy sa-
nora y?!' E1 Pr<5Pio comandante Citrac, como no ig-
qüe le ed' exPresó horas antes de morir la inquietud 
dejaba Producia falta absoluta de parentela, que 
dono. SU sobrina y pupila en el más completo aban-
La Supefif.»;, 
a la vez crispó sus manos pequeñas y magras, 
- ¿ Q u é T repetia con aneustia: 
^ta (jggo. acê • Dios mío, qué hacer en beneficio de 
Una famiiuf0^5 criatura? Si pudiéramos encontrar 
rante un norable que se la llevara al campo du-
^ P a z SÍqUÍera-
Vió la cabez 0CUltar su pensamiento, el notario mo-
^Me parea COn ^ a i 0 de incredulidad: 
clan^. Yo ce muy difícil, por no decir imposible—de-
CaniPo. comoCreo qUe 10 mejor seria instalarla en el 
acaba usted de sugerir, pero ofreciendo 
a la familia que aceptara encargarse de ella una re-
tribución proporcionada a los recursos económicos con 
que cuenta Paulita. Tal vez de este modo fuera más 
fácil... 
—La huérfana posee muy poca cosa, amigo mío. 
—Ya. Lo justo para vivir a régimen de pan y agua 
y pasando frío cuando lo haga. 
Los ojos de la religiosa volviéronse en una muda y 
fervorosa súplica hacia la imagen de Cristo crucifica-
do, que presidia el locutorio pendiente de uno de los 
encalados muros. 
— ¿ H a buscado usted bien en todos los papeles del 
comandante Citrac?—inquirió con avidez la monja, co-
mo asaltada por una súbita inspiración. 
—Los he examinado con detenimiento, y aunque ni 
una sola nota dejé de leer, apenas sí he encontrado 
una indicación. 
— ¿ U n a indicación, y no me lo había usted dicho? 
—¡Oh!, tiene tan escaso valor que juzgué improce-
dente alentar esperanzas que no habrían de tardar en 
desvanecerse. Me pareció, reverenda Madre, que debía 
ahorrarle a usted el dolor de una decepción. 
El notario buscó en su enorme cartera de piel ne-
gro de la que extrajo un papel ^marillento y plegado, 
t ' ^jo que había comenzado arromperse por los do-
' ^ • / 
—Como verá usted—dijo, mostrándolo—, es una car-
ta o, más bien, el final de una carta, porque de las 
dos hojas del pliego se ha perdido una, la primera. 
—Lea usted pronto—exclame impaciente la Superio-
ra—. Sepamos qué dice ese papel. 
El notario colocóse parsimohiosamente los quevedos 
sobre la nariz, mientras expliftaba: 
—Falta el comienzo de una frase que, afortunada-
mente, es fácil suplir... ' [ 
—Bien, bien—le interrumpió con vehemencia la reli-
giosa—; comience usted. 
La voz lenta y monótona del notario dejóse oír du-
rante algunos minutos. 
—"...la misma opinión qu^ mi padre.. Digas lo que 
quieras, era el único partido que nos quedaba, puesto 
que no teníamos otro, y, de común acuerdo, hemos de-
cidido permanecer en Araval. ¡Ah! ¿Quién nos hubie-
ra dicho en la época inolvidable de nuestra gozosa infan-
cia lo que habría de ser para nosotros, un día, la que-
rida casona solariega? Gracias mil , amigo mío, cama-
rada de siempre, por la s impat ía que nos demuestras, 
i Como puedes comprender, en las circunstancias que 
tan abrumados nos tienen, ha ido derechamente a nues-
tros corazones, que están muy necesitados de consue-
lo. Quiero decirte que, sí ello es posible, sentimos por 
tí un afecto mucho mayor des'de que has sabido ser tan 
bueno con nosotros. Esperamos que la vida te reserve 
, la dicha venturosa que ha huido de nuestro lado para 
i siempre, yéndose lejos, muy lejos... Pero si alguna vez, 
j y cualquiera que fuese el motivo, necesitaras de nos-
j otros, sabe desde ahora que has adquirido derechos im-
, prescriptibles a nuestro reconocimiento. Nada podre-
j mos rehusarte, nada te negaríamos cualquiera que fue-
¡ se el servicio que nos pidieras. Y esto no solamente en 
los días que vivimos, en el tiempo presente, sl^o tam-
bién en el porvenir, mientras haya en el mundo, sobre 
la corteza de la tierra, un descendiente de los Nerde-
lasques." t 
—¡Pero esa carta, a la que tan escasa importancia 
concedía usted, es, por el contrario, un documento pre-
cioso!—exclamó la Superiora—. He ahí una puerta a 
la que podemos llamar confiadamente, con la seguri-
dad de que no nos darán con ella en las narices, como 
suele decirse. 
—No me opongo a ello. Antes, sin embargo, tendre-
mos que averiguar dónde diablos está esa puerta hos-
pitalaria—respondió f lemáticamente el notario—. Dé-
mos con ella, primero, y cuando la hayamos encontra-
do será el momento de golpear con el aldabón todo lo 
fuerte que usted quiera. 
—La búsqueda no me parece difícil, puesto que co-
nocemos el nombre de la familia que ha de abrirr 
¿Cómo ha dicho usted que se llaman?... Es un ' 
un poco raro, que suena a extranjero... 
—Nerdelasques... Supongo que son españoles esos 
buenos amigos que saben rendir culto a la gratitud 
hasta el punto de permanecer fíeles a la amistad del 
comandante Citrac, no sólo del presente, sino para el 
porvenir de su raza futura. 
—¡Españoles!—suspiró la Superiora—. ¡Ay! España 
está demasiado lejos de aquí. 
Estaba lejos, efectivamente, la tierra del sol radio-
so y de las flores de aroma embriagador, muy lejos de 
la brumosa ciudad del Norte de Francia, donde el Con-
vento alzaba la importancia pétrea de su gran edificio 
enrejado. 
— ¿Pe ro por qué habría de detenernos la distancia? 
—prosiguió la re l ig iosa- . Es la única tabla de salva-
ción que nos queda y no debemos vacilar en utilizar-
la. ¿ N a d a más dice la carta? 
—Sí, puesto que no termina ahí. Contiene todavía 
algunas frases, aunque de menos interés. 
—Veamos, concluya usted la lectura. 
—El último párrafo es tá concebido en estos térmi-
nos: " M i padre, y toda nuestra familia con él, me en-
cargan que te transmita sus más afectuosos recuerdos, 
sus sentimientos de imperecedera amistad. No espe-
ramos verte. Araval es, en la actualidad, un lugar lle-
no de infinita desolación, en el que sólo se respira 
tristeza que no queremos, que no podríamos imponer-
te. Pero esperamos que no nos dejarás sin noticias 
tuyas. Mientras llegan, te envío, querido e inolvidable 
camarada de los días felices, lo mejor de mí corazón." 
—¿Eso es todo? 
--Todo, excepto la f i rma: un garabato de todos los 
diantres, en el que, sin embargo, se lee con bastante 
claridad la palabra Nerdalesques. precedida de una ini-
cial mal hecha, que lo mismo puede ser una 1 que 
una J. 
—Perfectamente. Tenemos, entonces, dos indicacio-
nes preciosas y precisas: el nombre de la familia y ei 
-1 lugar en que residen. ¿No es todo lo que necesi-
os? 
—Opino, por el contrario, reverenda Madre, que no 
son suficientes estos datos. 
— ¿Qué dice usted, hombre de Dios? 
—Que no podemos escribirle a un señor J o I Ner-
dalesques residente en Araval. Hay muchas probabi-
lidades de que se pierda la carta. 
—Voy a hacer que avisen a Paulita para que ven-
ga. Acaso haya oído hablar a su tío de esa familia. 
—No lo creo. La carta es muy antigua; tal vez fué 
escrita antes de que naciera la muchacha. 
¡Quién sabe sí podrá darnos algún informe! Inten-
temos obtenerlos, cuando menos; nada se pierde. 
Una hermana lega, llamada por la Superiora, reci-
bió la orden de ir a buscar a la señorita de Eugarelle 
y de conducirla al locutorio. 
Largo rato después irrumpió en la amplia estancia 
una joven: menudita, delgada y esbelta, extraordina-
riamente frágil, el rostro de intensa palidez, perdido 
en el marco de una cabellera demasiado abundante 
a t ra ía la atención desde el primer momento. Bajo la 
blancura mórbida de su tez y el gesto de cansancio 
de su semblante, se adivinaba una personalidad em-
botada y entumecida ahora por la enfermedad pero 
que las fuerzas físicas, recuperadas que fuesen har ían 
vibrar de nuevo más vigorosa y acusada 
Paulita dirigió al notario, que la saludaba afectuo-
so, una mirada tímida, una pura miFada de sus ojos 
azules, de un azul de flor tempranera. Luego inclinó 
graciosamente sobre el pecho la cabeza gentil, que pa-
recía ceder al peso de las gruesas trenzas doradas, del 
color de los rayos del sol. 
Ya la Superiora había puesto a In colegiala al co-
mente de las circunstancia y le rogaba que buceara 
en su memoria, que rebuscara entre sus recuerdos, i Ha-
bía o,do hablar alguna vez de una familia que se ape-
n.daba Nerdalesques y con la que su tío el comandante 
Citrar tuvo amistad muy estrecha? 
- S i . en alguna ocas ión- respondió la interpelada—-
pero muy raramente. ' 
(Continuará.) 
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UD-PARIS: 
de Par í s" . 
'Casino 
ter protestante, con lo que basta para 
el juicio del público religioso. En la 
moral extema el " f i l m " es siempre de-
coroso y pulcro. 
Este juicio moral no excluye además 
y en este "fi lm un tema ST» « « L ^ t o a aciertos ínt imos de espirituali-
.seado, la redención de un arti8taidad E1 amor de madre el apoyo a los 
el amor. La umca vanante tal vez;humildes la defensa de la jxist ici^ la 
le el asunto se enmarca en un am-| áct ica de la caridad son virtudes uni-
.e de revista, con todo el consabido. versales en todaa ^ t.enen 
?jo de bailes y canciones Entre fuerza de ejemplaridad de belleza 
descuellan algunas de A l Jonson.lEn fin la lícula en lo a la inter. 
al esmero exhibicionista, la cinta |pretación se refierei e a \ n magninco 
pera la vulgar mediocridad. En los &dto de Katharine Hepbum. 
os números revisteriles se incurre L . O. 
: yerro tan lamentable como una 
esta ú l t ima cualidad, diluida en un pro-
grama de tres partes, influyese un poco 
a crear un ambiente de monotonía. La 
primera parte fué la mejor, como mú-
sica e interpretación. La gran «Fuga en 
ida españolada, contra la que eli „j : o no reprimió cierto desagrado. \*BKS»A :"Oro virgen' 
ra ímente el " f i lm" no se recata en¡ Escudada en una relativa apariencia 
ntar un adulterio constante, y,¡de moral, sólo quebrantada por tal cual 
rte de esto, no está exento, como exhibición, justifica ciertos vicios de ma-
aede suponer, dado su carác te r de ñera inadmisible. Así no basta repre-
sta, de la vestimenta coreográfica. sentar en un marido todas 1 M caracte-
ríst icas del individuo ant ipát ico y v i -
cioso, para que tenga razón de ser un en ocasiones es la menos vestimen cosible. 
L . O entrevisto adulterio; ni puede ser nun ca causa para disculpar la trampa en 
el juego, que se piense dedicar las ga-
nancias a fines benéficos. 
Por otra parte resulta inverosímil 
1AKO: "Un par de detectives". 
31 par de detectives son Víctor Mac 
Tlen y Edmund Lowe. Dos^ tipos dis- —aun en el terreno de la m á s típica ame-
ricanada—que ninguna m u j e r pueda os a la vez. El primero, tosco, for 
o, de poca habilidad detectivesca. Su 
Tincante, por el contrario, es el de-
ive ingenioso, sutil observador, que 
lea ante todo la inteligencia y por 
sismo triunfa de su rival. E l " f i lm" 
• mplemente eso. Presentar con cier-
re de comicidad la emulación de 
os rivales, en tomo a un tema po-
o gris y tópico, en el que el mal-
•or resulta ser quien menos se piensa, 
lene de plausible la película que 
itiene vivo el interés y la curiosidad, 
demás que, salvo algún que otro leve 
paro, es limpia de fondo y de forma, 
i mejor de todo, los intérpretes , que 
caman con justeza y acierto el carác-
• y el tipo. 
L . O. 
enamorarse de quien se comporta con 
ella de manera absurdamente grosera. 
No consigue ninguno de los objetivos 
perseguidos, por cuanto no logra la co-
micidad que, insistente, t ra ta de produ-
cir, ni acierta con las tonalidades dra-
mát icas que pudieran derivarse de la 
rotura de una presa capaz de originar 
la desaparición de un pueblo. 
Claire Trevol trabaja dignamente sin 
obtener a rmonía en el conjunto del res-
to del reparto. 
J. O. T. 
ENIDA.—"Sangre gitana", 
'emprendemos perfectamente, que pa-
- una psicología anglosajona el asun-
le "Sangre gitana"' tenga un gran 
rés dramát ico y una profunda emo-
i. Es un problema humano que se 
3de presentar en la vida de esos pue-
»a y que congenia con su tempera-
nte y suá costumbres sociales. Visto 
ravés del meridiano de nuestra ética 
ie nuestro sentido religioso, el asunto 
deja de ser ex t raño y resiste por lo 
,mo a la comprensión del gran pú-
o. Dicho de otro modo, se trata del 
'ülema psicológico que se le presen-
un pastor protestante joven—el 
l i t t le minister" de Sir James Ba-
, a quien le llega el amor, y le 
sn pugna con los prejuicios de su 
id religiosa y de la condición so-
3 sus feligreses. E l es un minis-
ebisterianó. Ella una gitana... E l 
dramát ico es un frente a frente 
humanidad de la pasión y del 
.te que la intercepta. Conflicto 
laro es—se resuelve con la ética 
"nte, para la que no existe el ce-
•;e sus ministros, y es lícito, por 
>' >, el amor, 
''da, pOés, en el marco de este 
ite, y según los principios psíco-
/ sociales en que se sitúa, la cin-
•>nde a una concepción moral ló-
lecorosamente expuesta. En el 
cUi ar t ís t ico, por otra parte, no 
de belleza y de emoción, a pe-
ciertos resabios de trasnochado 
anticismo, que es tán acaso en ar-
>nía con las circunstancias de tiem-
, lugar, época y ambiente. 
Para nuestra moral, empero, y desde 
lego para nuestro criterio católico, la 
cinta es algo ext raño y chocante, y no 
puede resultar admisible. Por ello ha 
el reparo de su carác-
CALLAO.—"Episodio" 
No entra abiertamente en el campo 
de la inmoralidad, aunque bordea el ca-
mino constantemente con sugerencias 
suficientes para producir el daño. 
La protección dispensada por un opu-
lento caballero a una modesta mucha-
cha que cursa estudios de escultura, si 
bien no logre los fines inconfesables 
perseguidos, porque la honradez de la 
protegida aleja el peligro, es bastante 
para una continua y malsana interpre-
tación y da lugar a un lenguaje un tan-
to libre e inadecuado. 
Bien es cierto que al final resplan-
dece la vir tud y se deshace el equívo-
co, no sin quedar patente las perversas 
intenciones del avieso protector, y así 
el mal queda hecho. 
Dirige Walter Reísch la producción 
con laudable acierto, no sin caer a ve-
ces en perniciosa lentitud. Claro que le 
proporciona andado la mitad del cami-
no la admirable interpretación de Pau-
la Wessly—heroína de "Mascarada"—, 
que acierta plenamente en la interpre-
tación del complejo personaje. Y con 
ella intervienen, secundándola a tono. 
Cari Ludwig, Díehle y Otto Tresaler. 
J. O. T. 
bo-
de apuntárse le 
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MONUMENTAL.—"Sesenta 
ras en el cielo" 
Absolutamente moral. 
E l público rie las ocurrencias de Ala-
dy, muy bien secundado por su inse-
parable Lepe, y ello es suficiente a con-
signar que se logra el f in propuesto, ¡y 
no es poco lograr! 
Con el acierto, por añadidura, de pro-
ducir constante hilaridad "cinematográ-
ficamente", sin recurrir a la comici-
dad exterior de un diálogo m á s o me-
nos ocurrente, sino merced a gestos y 
actitudes, casi sin hablar, que es la ló-
gica forma de producirse en la pan-
talla. 
E l sencillo truco de dos alumnos de 
una escuela de pilotos aviadores, que sin 
conocerse, montan en un aparato de do-
ble mando, confiado cada uno en que el 
otro es el instructor, proporciona a la 
graciosa pareja—Alady y Lepe—más 
que sobrada ocasión para que luzcan sus 
condiciones cómicas aprovechando la 
imprevista situación, y, por miedo al 
aterrizaje, permanecen sesenta horas en 
el aire, batiendo el "record" mundial. 
J. O. T. 
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
El joven pianista aus t r íaco K u r t En 
gel ha inaugurado la serie de concier-
tos de la Cultural. Se trata de un ar 
tista fino y comprensivo, sin gran apa-
rato n i potencia de sonido, pero dota-
do de exquisita musicalidad, puesta al 
servicio de una impecable técnica y de 
una sonoridad dulce y poética. Quizá 
I 3 
J A B O N ^ 
^ B I C A R B O N A T A D O ^ V x 
^ T O R R E S 3i M U Ñ O Z ^ 
• • • w i i n i i n i i i i i i i n i i n i n i H ^ ^ 
A Y U D A N T E S O B R A S P U B L I C A S 
ACADEMIA C. G. S. — Mayor, 75. 2.». — Teléfono 71684 
Cuatro profesores de matemáticas especializados. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A L M A C E N E S B A R Q U I L L O * 
B A R Q U I L L O , 4 
I A L I Z A L A S E X I S T E N C I A S D E I N V I E R N O a precios tirados 
ABRIGOS gran calidad, tres pesetas metro. 
L A N A S para vestidos, a 1,80 metro. 
CRESPON seda, todos coloridos, 2,60 metro. 
A N S U R T I D O E N G E N E R O B L A N C O 
T O A L L A S gran t a m a ñ o , a 0 90 
- D T . R M A J c c ° A B A L L E R 0 , 'ieSde'15 Pesetas corte > 200 p e w u , . 
G R A N S E C C I O N D E S A S T R E R I A 
P R E S E N T A M O S a l publico, sólo por un mes un T R A J V 
P R O P A G A N D A , con esmerada confección e ^ ^ O P E S E T A ^ 
No deje de vis i tar 
" M A C E N E S B A R Q U I L L O 
T I I L O 
"La del manojo de rosas"; 10,45: "Los 
gavilanes". Mañana miércoles, estreno de 
la moderna comedia musical "Orquesti-
na". Butacas, 3 y 2 pesetas. Despáchan-
se localidades sin aumento. (14-11-34.) 
MARAVILLAS. — (Compañía Bru-Is-
bert.) 6,30, 10,45, a petición: " E l alñler". 
Exito. Butaca. 3 pesetas. (27-10-34.) 
MARIA ISABEL.—6.45 y 10,45: "¡¡Ca-
taplum...!!", el mayor éxito de Muñoz 
i Seca. Risa, interés, emoción Reserven 
sol menor» para órgano, de Bach,trans-|sug localid¿des. ( S ^ S ) 
cnta por Liszt para piano, üuminaba el i VICTORIA.—(Tel. 13458. Compañía Ni-
programa como un faro gigantesco. Se- ni Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 10,45: 
guía la «Sonata en la menor», de Schu- "Mañana sale un navio". (Exito.) (26-
bert, con sus «variaciones» tan carao- &-35.) 
teríst icas y tan personales del gran ro-¡ ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
mántico. Es obra que va muy bien c«ni?aIBbai í 6A.5 1 10'45: vuelta al mun-
el temperamento de K u r t Engel, qu ien !d°e^„d ia^" - Exit? c?JosaL S S Í ' H .. , r . . . „ , ^ I MSITAD Exposición Permanente de matizó con exquisito gusto la obra 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
schubertiana. A part i r de aqui, el pro-
grama derivaba hacia una ensalada, al-
go caótica, hasta terminar con una 
-Rapsodia», de Liszt, género de música 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
que recomendamos al joven pianista que ta femenina. La Roma del Ja-
no toque jamás . Destacaré , entre las pón (documental). La liebre y la tortu-
obras interpretadas, un «Preludio» y ga (sinfonía Walt Disney en colores, se-
«Fuga», de Marx, pieza bien construí- gunda semana). Noticiarios en español, 
da, pero larga y tediosa, y el «Estu- Ultima hora: Entrega de la bandera al 
dio», de Strawinsky, magnífico trozo Cuerpo de Seguridad y Asalto. Aconte-
ritmico del genial ruso, muy bien t ^ l ^ e ^ ¿ * | ^ . y , ™ : 2 ! £ t l « ^ J S J ^ 
cado por Kur t Engel. 
Y ahora, como noticias, comunicaré 
al amigo lector que la Orquesta Clásic-i 
inicia en estos días una serie de concier 
tos; que, un poco más tarde, la Or 
questa Sinfónica comenzará sus con 
ciertos matinales; que, casi al mismo 
tiempo, la Orquesta Fi larmónica se pro-
pone ofrecer al público los cinco «con 
ciertos» de piano, el de violin y el triple 
«concierto» de Beethoven; y, por ú l t 
mo, que los «Bailes rusos» nos visi tarán 
de nuevo, antes de finalizar el presen 
te año. 
Joaquín TÜRINA 
U n almuerzo a R a m b a l 
Avalorada por gran número de f i r -
mas, en la que figuran nombres desta-
cados en el teatro, en la literatura y 
aun en la ciencia, circula y conquita 
muchas adhesiones la convocatoria pa-
ra un almuerzo a Enrique Rambal, en 
el que se rendirá un homenaje al gran 
animador del teatro espectacular, gé-
nero de abolengo, que hubiera desapa-
recido a no ser por el entusiasmo de 
quien ha sabido conservar en la esce-
na el dinamismo y la fuerza teatral. 
E l almuerzo se celebrará el día 2 
de octubre. 
U n a c o m p a ñ e r a de Caruso 
V I E N A , 30.—Falleció en és ta la que 
fué hace tiempo famosa artista dra-
mát ica y soprano, Elsa Bland, a la 
edad de cincuenta y cinco años. La re-
nombrada cantante, en unión de Caru-
so, hizo varias " t o u m é e s " por Nueva 
York, Buenos Aires y otros puntos de 
ambas Américas . Era miembro de la 
Opera Nacional de Viena y de la Scala 
de Milán.—United Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
La mejor compañía lírica en el primer 
teatro lírico. Jueves próximo inaugura-
ción de la temporada. Tarde, programa 
excepcional de género chico: " E l barbe-
ro de Sevilla", "E l monaguillo" y "La 
casita blanca". Noche, en homenaje al 
insigne maestro Vives, "Doña Francis-
quita". 
"üCataplum...!!" 
El mayor éxito de Muñoz Seca. 
"Noche de levante en calma" 
la obra cumbre de Pemán, tarde y no-
che en FONTALBA. Encargue sus loca-
lidades al teléfono 14419. 
"¡¡Cataplum...!!" 
25 representaciones, 25 llenos. 
TRO MARIA ISABEL. 
TEA 
Eslava 
"Marcelino fué por vino". Muñoz Seca 
y Pérez Fernández. 
Con Muñoz Seca y su humor 
se rie el espectador 
a mandíbula batiente. 
/.Es lo mejor de su autor? 
Es... lo que lleva más gente. 
AURORA REDONDO Y VALERIANO 
LEON. 
No olvide usted que el jueves pró-
ximo estrena en MARAVILLAS el saí-
nete "Una morena y una rubia, hijas del 
pueblo de Madrid" la compañía Brú-Is-
bert. Hoy, a petición del público, la gra-
ciosísima comedia de Muñoz Seca "E l al-
filer". 
Colisevm. Compañía Celia Gámez. 
Miércoles estreno "Peppina". Maravillosa 
comedia musical de gran espectáculo, 28 
cuadros, 40 vicetiples bailarinas, 13 
boys bailarines. ¡Un alarde de riqueza y 
originalidad como no se h ^ visto; una 
música de sin igual belleza y mujeres tan 
bellas como la música! ¡Insuperable re-
parto! 
"¡¡Cataplum...!!" 
Tarde y noche. TEATRO MARIA ISA-
BEL. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BENAVENTE.—6,45 y 10,45: "La bo-
da de Quinita Flores" (Leal-Soler Mary). 
CALDERON.—El jueves, inauguración 
de la temporada lírica, 6 tarde (progra-
ma excepcional de género chico). "E l 
barbero de Sevilla", " E l monaguillo" y 
"La casita blanca". Noche, homenaje al 
insigne maestro Vives: "Doña Francis-
quita". 
CERVANTES. — (Compañía lírica.) 
6,45: "Katiuska"; 10,30: " E l beso del 
remedio" (estreno), por Felisa Herrero. 
(14-11-34.) 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: grandes funciones. Despedida de 
la compañía y último día del actual pro-
grama. Vea las grandes atracciones E l 
jueves, debut del nuevo y gran pr ..ra-
ma de circo. 
COLISEVM.—Jueves, a las 10 :'r 
treno de la comedia musical "P' 
COMEDIA.—6,30 (matinee), 
migo público número 1"; 10,30-
migo público número 1" (el xr 
de risa de Quintero y GuilF 
COMICO.—(Lo reto-Chico' 
10,45: "Doña Marlquit? 
(19-9-35.) 
CHUECA (Hortensia Q 
"La Papirusa"; 10,45. 
secreto). (28-9-35.) 
ESLAVA.—(Au re . a R 
León.) A las 6,45 y 10 
por vino", de Muñoz : 
nández. (21-9-35.) " ' 
FONTALBA._(Teléfono W 
10,45: "Noche de levar' 
Pemán. Gran éxito 
IDEAL.—(Compañ;, 
timo aniversario, presenta su primer di 
bujo a todo color "Concierto de banda" 
La obra maestra de Walt Disney, con los 
cerditos, la vaca, la muía, el lobo, el pe-
rro y el pato Donat. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Sangre gi-
tana" (Katharine Hepburn). 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 6,45 y 10,45: 
"E l pan nuestro de cada día" (la pelícu-
la esperada). 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Sesión conti-
nua desde las cinco de la tarde (butaca, 
una peseta): El 96 de caballería (Lucien 
Baroux). (9-11-34.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Episodio". 
CAPITOL (dirección Metro-Go'ldwyn-
Mayer; teléfono 22229).—Sección conti-
nua, sin numerar, de 16 a 21 hora, en 
patio y mirador. Sección numerada, a 
las 18,30 hora, en Club. Sección nume-
rada en todas las localidades, a las 22,30 
hora. Joan Crawford, Clark Gable y Ro-
bert Montgomery, por primera vez jun-
tos en "Cuando el diablo asoma" (For-
saking all Others). (28-9-35.) 
CARRETAS. — Continua, una peseta. 
Programa doble: "E l hombre león" (en 
español, por Buster Crabbe) y "Cama-
rotes de lujo" (en español, por Edmund 
Lowe y Lois Moran). Ultima vuelta pro-
grama a las 10,30 noche. 
CINE BELLAS ARTES. — (Continua 
desde las 3.) Revista Faramount (rigu-
rosos estreno): "Guerra de valses" (lo-
calidad única, una peseta). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30 (gran programa especial): "Atra-
pándolos como pueden" (gran risa, «con 
Wheeler y Woolsey, parodia de Tarzán 
de los monos), "Peggy de mi corazón" 
(Marión Davies, una película como el 
mundo de hoy necesita) y "Leyenda de 
Pascua (dibujo en colores de Walt Dis-
ney). (28-2-34.) 
CINE MADRID.—5: continua, butaca 
una peseta. "Anny Anny" y "E l hombre 
que volvió". 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,45 y 10,45: "Si yo fuera el amo" 
(grandioso éxito). (26-2-35.) 
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono 
19900.) 5, 7,30 y 10,45: "Oro virgen" 
(éxito). 
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfono 
45346.) 6.45 y 10,45: "Sesenta horas en 
el cielo" (grandioso éxito) por Aladdy y 
Lepe, en español. 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en espa-
ñol, por Shirley Temple). Segunda se-
mana. (14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.'» A las 6,30 y 10,30: "Un mal 
paso" (por Ken Maynard y "Tarzán") y 
"La dama de las camelias" (por Yvonne 
Printemps y Pierre Fresnay). (5-3-35.) 
FIGARO. — (Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: 
"Un par de detectives" (El crimen del 
Gran Hotel) (por Víctor Mac Laglen y 
Edmund Lowe). 
FUENCARRAL.—6,45, 10,45: Segunda 
semana de "Tres lanceros bengalíes" 
(Gary Cooper, Franchot Tone, Richard 
Cromwell). Butacas tarde 1,75; noche, 
1,50. (21-4-35.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Suceso cómico y espectacular: 
"Casino de Par í s " (Ruby Keeler y Al 
Jolson). La última vuelta del programa 
empezará a las 11,50, aproximadamente. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Mú-
sica y mujeres". 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: segunda semana 
de éxito de "E l lirio dorado". 
PANORAMA. — Continua; butaca, una 
peseta. Revista Paramount y femenina. 
"El terror de la selva". " E l amiguito de 
Betty". "La carrera de la muerte" (pri-
mer episodio de " E l fantasma venga-
dor"). 
PLEYEL CINEMA.—Continua. "La da-
ma del boulevard" (Ana Sten). "Aqui 
hay gato encerrado" (Víctor Dekowa). 
Exitazo cómico. Butaca, una peseta. (16-
10-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "La cena 
de los acusados". (12-2-35.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40: " V i -
das rotas", con Maruchi Fresno, Lupita 
Tovar y los niños Arturi to Girelli y Pa-
quito Alvarez. (Sillón de principal, una 
peseta.) (23-4-35.) 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,45 y 
10,45: segunda semana del grandioso éxi-
to "Angelina o el honor de un briga-
dier", por Rosita Díaz. 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: la maravi-
llosa creación de Shirley Temple "Gra-
cia y simpatía". (8-6-35.) 
SAN CARLOS.— A las 6,45 y 10,45: 
"Errores microfónicos", por la Pandilla, 
y " E l misterio del cuarto azul" (un 
"ñlm" tenebroso y enigmático). (23-4-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Enca-
denada". (23-4-35.) 
TIVOLI.—A las 6,4? y 10,45: "Los ases 
del circo" (por Stan Laurel y Oliver 
Hardy). "Mademoiselle Doctor" (la rival 
de Mata-Hari), por Myrna Loy. 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua: "Wonder-Bar" (la super-revis-
ta de Warner). Butacas, una peseta. 
(11-12-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera rnrrosponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Herí na puñalada 
1 S< ?orro de la Latina 
iru avemente herido de una pu-
itonio Mart ínez Calero, mozo 
i a.üo, con domicilio en Mediodía 
' ide, 12. Fué herido durante una dia-
que se originó en una taberna 
1 calle de la Arganzuela sobre P1 
v o de camiones de pescado que a 
in entran en Madrid. El agresor fué 
detenido. 
Soldado her ido al caerse de u n 
caballo 
En el kilómetro 5 de la carretera de 
Extremadura, la camioneta matrícula 
de Toledo, 'número 3199 conducida poi 
Gregorio Nombela, dió un fuerte tope-
tazo al caballo que montaba el solda-
do de Artil lería Gregorio Alonso. Este 
cyó al suelo, y se produjo la probable 
actura de la base del cráneo. Ingresó 
clínica de urgencia. 
civil del Campamento de 
or de la camioneta. 
En el Santuario de Covadonga se na 
celebrado el matrimonial enlace de la 
bellísima señori ta Carmen de Lániers y 
Carreño con don Francesco José de Iba 
rra. 
Llevaba la novia un precioso vestido 
de terciopelo blanco, cuya cola soste-
nían cuatro niños, hijos de los marque-
ses de Casa Real de Córdoba y de los 
condes de Liniers. 
Fueron padrinos, la madre de la no-
via y el padre del novio, don Ekirique 
de Ibarra. E l acta la firmaron como tes-
tigos, por ella, sus tíos, el duque de 
Tarancón, el marqués de la Rodriga, ei 
conde de Agüera y don Manuel Crespi 
de Valldaura; y por él, don Juan Anto-
nio Aznar, don Alfonso y don Pedro 
Ibarra y don Eduardo Zavala. 
Después de la ceremonia, los invi-
tados se trasladaron al palacio que 
los duques de Tarancón tienen en Ri -
badesella, donde se sirvió un almuerzo, 
al que asistieron alrededor de ciento 
cincuenta comensales. 
Entre los invitados estaban la duque-
sa de Tarancón, marquesas y marque-
ses de Mac-Mahón Musey, Cienfuegos, 
Casa Real de Córdoba y Vega de An-
zo, condesas y condes de Agüera , Vai-
maseda, Mieres, Serramagna y Liniers, 
barones de Velli, señoras , señores de 
Aledo, Pidal, Cienfuegos Jovellanos (don 
Gaspar), Gorbefia, Vereterra (don Luis) , 
González Herrero, Cañedo (don Manuel), 
don Castor y don Luís Ansaldo, Cabre-
ro, Bernaldo de Quirós, Durán, Tabea-
da, Liniers, La Torre, Saro, Villabrille, 
Berthier, Pióse (don Pedro y don Ale-
jandro), Heredia, Renconr, Gortázar , 
Loring, Saavedra, Cabanílles y Per-
tierra. 
—En la iglesia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la bella seño-
r i ta Mar ía Krahe, hija del que fué aca-
démico de Ciencias y catedrát ico, con 
el doctor en Medicina don Federico 
Peco. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Cinta Herrero, madre de la novia, y el 
director del Instituto Rubio, doctor don 
Luis Soler. Firmaron el acta como tes-
tigos, por el novio, el doctor don M i -
guel Gallego, profesor de la Facultad 
de Farmacia, y los doctores Isasa y 
Sousa (don Julio); y por la desposada, 
el ex ministro don Javier Salas y «I 
subsecretario de Marina, don Juan Mu-
ñoz Delgado, y sus hermanos don Au-
gusto y don Guillermo. 
El nuevo matrimonio marchó a Pa r í s 
en avión. 
—Ha terminado la carrera de • Dere-
cho, con brillantes calificaciones, la se-
ñori ta Mar ía Figueroa y Bermejillo, 
hija de la duquesa viuda de Tovar. 
—Por los señores de Gil Vergara, y 
para su hijo el doctor en Ciencias Quí-
micas don Luis, ha sido pedida a ios 
señores de Blanco la mano de su be-
llísima hija Amelia. 
Los señores de Gil Vergara estuvie-
ron representados en la petición por 
don Clemente Miralles, ingeniero de 
Minas. 
La ceremonia del enlace se celebra-
rá, en Luarca, el corriente mes de oc-
tubre. 
;—Por doña Elena S á e n í de Tejada, 
viuda de Valdés, y para su hijo don 
José María, ha sido pedida la mano de 
la bellísima señori ta María de la Con-
cención Rodríguez de Paterna y Juá-
L a s e ñ o r i t a M a r í a de la Concepción 
R o d r í g u e z de Paterna 
rez de Negrón, de ar is tocrá t ica familia. 
L a petición se celebró en Almansa, 
donde reside la abuela. 
Entre ambas ar is tocrá t icas familias 
se cruzaron valiosas alhajas. 
L a boda ha sido concertada para ei 
actual mes de octubre. 
En casa de la señora viuda de Ro-
dríguez de Paterna se sirvió a los con-
currentes una espléndida comida. 
•—Ha dado a luz, en Sevilla, con toda 
felicidad una niña, que hace el número 
tres de sus hijos, la joven y bella es-
posa del abogado fiscal de aquella A u -
diencia, don Manuel González Mariño 
y del Rey. 
—Se encuentra bastante mejorada de 
las lesiones que sufrió en accidente de 
automóvil, la condesa de Torre Al ta . 
—Es tá enfermo y guarda cama des-
de hace unos días, el director de la edi-
ción sevillana de «A B C*, don Juan 
Carretero y Luca de Tena. 
Viajeros 
Ha salido para Briones don Fermín 
Moscoso. 
—Han regresado: de San Sebastián 
don Santos Galán, doña Rosario Goicoe-
chea y don Abelardo Nieto; de Peder-
nales, don Saturnino García; de Arce-
niega, don Baldomcro Castresana; de 
Zumaya, don José María Arrate; de Las 
Arenas, don Ricardo Nardiz; de Plen-
cla, don Agustín Cotorruelo; de Zarauz, 
don Javier Molina; de Gumiel del Mer-
cado, don Ramón Bárcena; de Loma, 
don César Santana; de Valdeavellana de 
Tera, don León Crespo; de E l Puente 
Guriezo, don Avelino Eguía ; de Sardi-
nero, don Luis Pablo; de Tudela, don 
Luis Pujadas; de Vivanco de Mena, do-
ña María Luisa Helguero; de Sardine-
ro, don Ignacio Díaz; de Mondoñedo, do-
ña Carmen Fernández; de Cánido, do-
ña Otilia Feljoo; de Gijón, don Juan 
Fernández Nespral; de E l Pardo, doña 
Ramona Blanco; de Villaviciosa de 
Odón, la señora viuda de Iribarne; de 
Segovia, don Enrique Caries; de Terrin-
ches, don Angel González. 
E l Excmo. señor don M i f ^ 
del Campo. 
Mañana se cumple el primer anlver. 
sario del excelentísimo e ilustrislmo se-
ñor don Miguel del Campo y Bartolomé 
y en sufragio de su alma se celebrarán 
mañana misas en la iglesia de la Encar-
nación; en el altar de Nuestra Señora 
de los Desamparados de la parroquia de 
Santa Cruz, en San Luis, en el Niño 
del Remedio, en la parroquia de San-
tiago, en la de San Lorenzo de El g». 
corial, y el día 3, las que se digan de», 
de las siete y las de los días 2 de cadj 
mes en el Monasterio de E l Escorial. 
Necrológica, 
Por el alma de don Mariano Bautis-
ta, que falleció hace un año, cerca da 
Salamanca, se han celebrado los fun». 
rales en la parroquia de las Peñuelaa 
y de los Hermanos Maristas, en Madrid 
y en los Alcornocales. A estos oficíoa 
asistió el ministro de la Guerra. 
Mañana en los funerales que en su-
fragio del alma del señor Bautista ten-
drán lugar en Salamanca asistirá don 
Indalecio Abril , en representación del 
señor Gil Robles. 
—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel se han celebrado solemne» 
funerales por el alma_ (q. e. p. d.) da 
la piadosa señora doña María Castro 
Enrice, esposa que fué del doctor don 
Alfonso Cruz Carrasco. 
El crecido número de fieles que asis-
tieron a la ceremonia da idea de lo 
apreciada que fué de todas las clases 
sociales tan virtuosa dama. 
—En San Sebastián ha fallecido doña 
Piedad Aldecoa y Goyarrola, viuda da 
Lataillade. Perteneciente a distinguida 
familia bilbaína, contrajo matrimonio 
con don Anselmo Lataillade, cuyo ma-
trimonio tenia desde hace años su resi-
dencia en la capital de Guipúzcoa. 
Falleció cristianamente, como habla 
vivido, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y rodeada de sus hijos. 
—Mañana se celebra el primer aniver-
sario del fallecimiento del excelentísimo 
señor don Miguel del Campo y Bartolomé. 
En diversas iglesias de Madrid y en la 
parroquia de San Lorenzo de El Esco-
rial se dirán misas por su eterno des-
canso. 
—El día 30 del pasado septiembre fa-
lleció cristianamente en Madrid la vir-
tuosa e ilustrísima señora doña Micaela 
Díaz de Leyva. 
Esta tarde, a las cuatro, se veriflcftrá 
la conducción del cadáver al Cemente-
rio Municipal (antes Almudena). 
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El mejor caviar, CAVIAR YBARRA. 
Fresquísimo, delicioso, exquisito. Venta 
en principales mantequerías y cervece-
rías. Agente: AGUADO. Guzmán ol Bue-
no, 36. 
T O R R E S 
MUEBLES — DECORACION 
En breve abrirá sus nuevos salones de 
Exposición 
FORTUNY, 6. Teléfono 30532. 
I ' 
INGENIEROS DE CAMINOS ACADEMIA B E L D A Claudio Coello, 61 M A D R I D 
garantizada! 
para los waiíos realmente consumidos: asi se protege ai consu-
midor contra la inferior calidad en lámparas, contra la luz pobre 
a desproporcionado consumo. Ca lámpara Osram-fSl, de fila-
mento a doble enrollamiento, da hasta un 20 % más de luz por 
watio de consumo. Cuz barata y abundante que reduzca el 
esfuerzo de sus ojos, la obtiene Vd. pidiendo precisamente 
Í a . £ á m p W t a c f u a d d m & s £ u % f u f i m i s m a c U n e l V 
8.061 E L D E B A T E Martes 1.° de octubre de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
...¡Para hoy! 
Las Cortes! Hoy comienzan sus ta-
reas. Ya se hicieron ios preparativos 
¿el domingo fué de ale- para la nueva etapa, remozando mu-
fc* mafi.anbajo las frondas del Reti- chas de las dependencias del templo de 
^ " " ^ f i 0 marcial de las fuerzas de^as leyes. 
ro. Derf TÍJieSt tambores, salvas yj Algunas f lamantís imas han sido ya 
AsaJt0' CLa estival temperatura, dul-¡objeto de la gráfica información pe-
ftpiausos- ^ ^ iiuvia de la noche an- • riodistica. 
picada P ^ apac¡b]e para el re- Paralelamente, la noticia política de 
deJ los diarios ha marcado la labor a des-
orrida de toros en la Monu-¡arrol lar en las primeras sesiones, todo 
0 orejas para todos los ma- lo cual ha agudizado la expectación 





U ' del Madrid sobre el Athlétic, | Congreso. 
un̂ 0 bravamente, lo cual; Muchos comentaristas de café pre-'"¡"se deíendtó 
D e c í a n q u e e n s e ñ a b a n 






dos i paran sus conciliábulos subsiguientes a 
cada sesión, en los que se revisa la la-
, finalmente, muchos madri- bor parlamentaria con la más celosa 
'ue aprovecharon el veranillo de | minuciosidad. 
J L e l para lanzarse a todas las Y en capas más bajas de la socie-
libre dad, no es menos la expectativa aten-
ción al suceso del día. 
—Ahora hay «changa» con esto de 
la «cola» para la tribuna pública. 
f én i cas trayectorias al aire 
marca la vidA moderna. 
qUe o remate de la jornada tornó la 
a refrescar el ambiente, ya que 
l1 '̂1* m,iHrv0 todos los objeti-conseguidos 
omingueros. 
¡Magnifi ico! Esto de que 
—Lo que usted oye. Todo es que se 
llueva sólo1 caliente el hemiciclo. Y como se ca-
' madrugada e i comedí-¡ líente, le digo a usted que ganamos 
. e debiera implantarse en una más en la «cola» del Congreso que en 
''""las primeras leyes que se nresen-'la corrida de Belmente. — CORBA-
usen'a las Cortes. 
presen-1 la 
CHIN. 
Curso de estudios sanitarios 
in instituto Nacional de Sanidad or-
za un Curso de estudios sanitarios 
8:1 a médicos, farmacéuticos y veteri-
Pa... TOO enseñanzas teórico-prácti-
s versarán sobre química bromatoló-
Cira bacteriología, s&rología, parasito-
loeía, vacuna y virus filtrables, rabia, 
^infección, etc., etc. 
El curso es limitado para cuarenta 
•himnos, y dará comienzo el día 15 de 
octubre para finalizar el 30 de mayo. 
La inscripción ha de hacerse en la 
Secretaria general del Inst i tuto (Mon-
cloa), de once a doce de la m a ñ a n a o de 
ieig á siete de la tarde. 
Clases de T a q u i g r a f í a en 
la N o r m a l 
Se prorroga la mat r ícu la de Taqui-
grafía en la Escuela Normal del Ma-
fisterio (Zurbano, 19), hasta el d ía 5 
de octubre, para las personas mayores 
de diez años que deseen asistir. 
Preparaticos para la fiesta 
del Pi lar 
La Casa de Aragón prepara, como 
en años anteriores, diversos festejos 
para el día de la Virgen del Pilar. Ce-
lebrará, sus acostumbrados campeona-
tos de jota, una ronda en la noche del 
11 al 12 de octubre, por las calles de 
Madrid, la anual solemnidad religiosa 
y otros actos. 
Además, la Casa de Aragón, organi-
za un tren especial a la capital arago-
nesarpafa asistir a las fié'stas del Pilar. 
Pleno de la C á m a r a de la 
Propiedad U r b a n a 
Se ha reunido el pleno de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana. 
El presidente dió cuenta de las ges-
tiones llevadas a cabo por la Junta de 
gobierno durante el período de vaca-
ciones, y de un oficio de la alcaldía en 
el que participa que en el mes de oc-
tubre comenzará la formación de una 
estadística de viviendas, preparatoria 
del patrón de habitantes. L a Cámara 
acordó dar publicidad a los deseos de 
la Alcaldía para que los propietarios de 
las fincas den toda clase de facilidades. 
Se hizo constar el sentimiento de la 
Cámara por el fallecimiento del inge-
niero industrial de la Corporación, don 
Pedro de Cuadra y Pinzón. Fué decla-
rada la vacante y se acordaron las ba-
«es que han de regir para su provisión, 
mediante concurso. 
Se discutió, finalmente, sobre la con-
veniencia de establecer unas normas fi-
jas para cuanto se relaciona con las 
instrucciones en el Extrarradio. 
Otras notas 
los graves y cada vez más numerosos 
estragos oculares: sólo de miopía pade-
cen hoy 32 % de los escolares, 16 % de 
los oficinistas, 13 % de los artistas... y 
sólo 2 % de los campensinos. 
He aquí, claro y explícito, el origen de 
ese movimiento general que, a favor de 
la mejor higiene de la vista, se realiza 
en los países más adelantados. 
España posee órganos de sanidad y va-
lores positivos profesionales: médicos, 
oculistas, profesores, ingenieros, etcéte-
una; un elevado nivel de actividades in-
dustriales comerciales; marcado sen-
tido humanitario en todos, sin excepción. 
A todos instamos a sumarse a este mo-
vimiento Iniciado ya en España en de-
fensa de nuestra vista. 
Condición primera de una buena higie-
ne de los ojos es: buena y suficiente luz. 
OSRAM contribuirá también en lo fu-
turo a esta cruzada con publicaciones de 
alto interés instructivo, invitando a todos 
sigan con atención su nueva campaña 
"pro mejor luz y visión". 
Aporta además a esta campaña la nue-
va lámpara Osram-D, de doble espiral, 
de hasta 20 % más luz a igualdad de 
consumo. ¡Otro gigantesco paso adelante 
hacia una mejor luz y visión! 
Y lo demostraban con cinco duros 
que los aspirantes perdían de vista 
Lg, Policía ha detenido a Olegario 
Lucena Medrano y Gonzalo Suiñán, do-
miciliado este últ imo en Valverde, 1. 
Ambos sujetos tenían un «Centro de 
Preparación», en la calle de Aduana, 5, 
que anunciaban como academia de 
aprendizaje de aviación. A los que que-
rían inscribirse les reclamaban 25 pe-
setas en concepto de g a r a n t í a y les ase-
guraban que la estancia, vuelos de en-
trenamiento, etc., eran completaimente 
gratuitos y que a los aptos se Jes en-
t r ega r í a un sueldo que oacilaba en-
tre 5 y 6 mi l pesetas. 
La Policía adoptó sus medidas y ayer, 
cuando un botones se dirigía a una 
agencia de la calle de Alcalá, donde los 
detenidos recibían la correspondencia, 
unos agentes siguieron al muchacho y 
luego detuvieron a Olegario y Gonzalo 
Parece que éstos tienen su residencia 
habitual en San Sebast ián y que por 
este procedimiento han estafado algunas 
cantidades. Se les ocupó una máquina 
multicopista, con impresos, recibos, etc. 
Dos c a í d a s 
Luisa Beque Gómez, de treinta y dos 
años, domiciliada en Tetuán de las Vic 
torias, calle de Rosendo Conde, núme-
ro 16, fué asistida en la Casa de Soco-
rro de Chamar t ín de la fractura de la 
tibia derecha, que se produjo al caerse 
en dicha calle. Los médicos calificaron 
su estado de grave. Una vez asistida 
pasó al Hospital de Beneficencia. 
—Victoria González Gutiérrez, de die 
cíocho años, también fué asistida en la 
misma Casa de Socorro de la fractura 
del cubito derecho, que se produjo, 
igualmente, al caerse en la Travesía de 
Pando. 
Una a c l a r a c i ó n 
Recibimos una carta suscrita por Gon-
zalo Pérez Frutos, Juan Urrut ia y Car-
los Lámela, que fueron detenidos como 
presuntos complicados en el atraco a 
dos empleados de la Plaza de Toros. 
Afirman en dicha carta que, en efecto, 
fueron detenidos el día 10 y libertados 
el día 24, sin que durante todo este 
tiempo nadie les explicara el motivo de 
su detención, del que se enteraron des-
pués por las informaciones publicadas, 
y hacen protestas de su absoluta ino-
cencia. 
iiiniiniiiiniiiiiniiiiniiiniiiiMiiiiiHiiH 
P I C A D I L L O ^ f e í 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUJA. 
B R I L U K « D E C L A U S U R A D E L C O N G R E S O D E H I S T O R I A D E L A M E D I C I N A 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Consulta gratuita de la Cruz Roja.— 
T! cuarto Comité de la Cruz Roja reanu-
da sus consultas públicas gratuitas en 
enla n9ario de la calle Relatores, 20, 
ro d p,ninera decena de octubre, a car-
¡rup* TV doctores especialistas Rodrí-
OtaL T ^ ' ^ m i n o , Galicia, Unzaga, 
cios s Núñez, Fernández Pala-
Lacar Z ^eneded, Hernández Ruiz, 
íe H, i Moreno Benfragueño, Beníte^ 
«ueiva, Molero y Martín Crespo. 
Sanatorio Valdelasierra 
j j Guadarrama (MADRID) 
tnoK?0 *lima invierno- Rayos X. Pneu-
(Jacob) xecci°n adherencias pleurales 
tu « Frenicectomía. Toracoplas-
Dirern A Confort. Pensiones. 15-20. 
C10n: CERECEDA. Guadarrama. 
Teléfono 3. 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS 
, t i ldad en toda clase de abrigos, 
HOTE C E N T R A L 
habi-
L 
corriente, teléfono todas 
taciones. 




E B L E S 
• ^ " R O ^ I Í 1 V!.sltar la CASA » 
«osília de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
iC ẑada 
ba" a nuesífa^ví?' COmo nunca. some-
V ¡ lu2 amacS a inusitado traba30 
S í ^ ^ l t ' ^ r 1 ^ ^ ímprobo tra-
íea' > v*ta v 1 80 de ""estros senti-
8 ^ 1U2 ' y i * * deficientes condicio-
•8l!i»w^ que se realiza se deben 
8 • imniiini 
(Domingo 29 de septiembre de 1935) 
Los 17 decretos que reglan la apli-
cación de la ley de Restricciones ocu-
pan extenso y preferente espacio en 
Jas columnas de los periódicos, y 
«A B C» les dedica un comentario elo-
gioso, del cual son estos pár ra fos : «Al-
guna crítica se ha iniciado ya en lá 
Prensa contra esta labor que viene a 
reparar desmanes de la política izquier-
dista, a restaurar el crédito nacional y a 
restablecer en parte la confianza y la ac-
tividad perdidas en el mundo económi-
co y financiero, y es muy posible que 
llegue a tener a lgún eco en las Cortes 
la defensa de los intereses creados, mal 
creados, en el desbarajuste de la A d -
ministración y en el déficit del presu-
puesto. Nosotros, que tantas veces he-
mos combatido a los Gobiernos de la 
República, aun a los de derechas y en-
tre ellos al que inició esta labor de las 
restricciones, no s a b e mos negarle 
aplauso ni regatearle justicia a ningún 
esfuerzo en pro del interés nacional... 
Lo más importante y lo más provecho-
so para el volumen de las economías, 
objeto principal de la reforma, es ia 
nueva y severa reglamentación refe-
rente a gratificaciones, dietas y sub-
venciones, y a la fiscalización de gas-
tos que se hacían con demasiada liber-
tad; todo ese capítulo donde, por lo ge-
neral, radican abusos y filtraciones. 
Que los decretos van a suscitar mu-
chas protestas, no lo dudamos, y afron-
tarlas, no ahorrarse la oposición y el 
enojo de los egoístas contrariados, es 
un méri to más de la obra.» 
Polí t ica menuda: 
«La Libertad» dialoga con «Política» 
—semanario azañis ta que va a conver-
tirse en diario—sobre si ha debido pu-
blicarse ya o no el misterioso mani-
fiesto de las izquierdas unidas..., ¡que 
hasta en la apreciación de esa oportu-
nidad están divididas! 
Y «El Liberal» arrima el ascua del 
izquierdismo a la sardina del Congre-
so de Unión Republicana que se es tá 
celebrando, y, sencillamente, le pide a 
los radicales todos que dejen de ser 
lerrouxistas, que abahdonen a don Ale-
jandro para i r a engrosar las débiles 
filas de los que siguieron al señor Mar-
tínez Barrio en su escisión. 
(Lunes 30 septiembre) 
«Heraldo de Madrid», «La Nación», 
hablan de la ley de Restricciones. 
«Con despilfarro, claro está, todo el 
dinero que pueda ingresar en el Tesoro 
será siempre escaso. Pero realizada la 
labor de cirugía del señor Chapaprieta 
—mucha parte de la cual será respe-
tada, sin duda, por los Gobiernos ulte-
riores—f queda ahora la otra labor: la 
de enriquecer el Erario para la obra in-
gente de restauración nacional que ne-
cesita el país.» («Heraldo de Madrid».) 
«Hoy, lo principal que hay que de-
cir, por ser lo más importante, es que 
se aplique la ley, porque suele ocurrir 
en este país que mucho de cuanto se de-
creta no pasa de la «Gaceta», y en este 
caso es conveniente que no solamente 
no ocurra así, sino que los plazos dados 
sean improrrogables y que lo precep-
tuado, con las modificaciones que im-
la realidad, se observe en sus 
tes de literatura y por la que se sien-
ten arrastradas tantas imaginaciones 
fáciles a la sugestión. Para los que están 
en esa corriente, todas las rebeldías apa-
recen heroicas, todos los ataques al 
Estado, aun a traición, generosos y va-
lientes, y todos los movimientos, defen-
sivos, desmesurados.» 
«La Epoca» escribe sobre la apertura 
de las Cortes y el debate político. 
«Lo desearíamos, porque creemos muy 
fundadamente que en los entresijos y en 
los contornos de esta crisis, como en 
el contenido de la declaración con que 
es de suponer que el señor Chapaprieta 
abra el debate, ha de haber temas más 
que suficientes para colmar las medidas 
del interés nacional. 
Porque está claro que es el interés na-
cional el que anda en juego en este en-
t rar y salir de ministros, en este bajar 
y subir de presidentes, en este barajar 
alusiones a la ética con expansiones re-
tóricas, en este recibir y declinar encar-
gos y en este malexplicar las declina-
ciones...» 
N U E V O S C O L E G I A L E S H O N O R A R I O S D E A L C A L A . -De izquierda a derecha, los doctores Giordano, Neuburger, Rolleston y Tricot-Boye r 
— O — 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 1 de octubre 1935 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el sábado 5). En 
Madrid sale a las 9,57 do la 
m a ñ a n a y se pone a las 
7,30 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 6,9 y se 
pone a las 5,59; pasa por el meridiano a 
las 12 h., 4 m., 41 s. Dura el día 11 ho 
ras y 50 minutos, o sea, 2 minutos me 
nos que ayer. Cada crepúsculo, 27 mí 
ñutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la noche 
Saturno; lucero de la mañana . Venus 
(a saliente); luceros de la tarde, Júpi-
ter, Marte y Mercurio (difícil de ob-
servar). Todos a poniente. Júp i te r pró-
ximo a la Luna. 
La contabilidad de 
la lluvia 
Han comenzado ya las primeras l lu -
vias de carác te r otoñal, las que traen 
fresquíto, las que preparan la t ierra 
para la siembra, porque le dan el «tem-
pere»—grado de humedad—necesario. 
E l cuidadoso agricultor deberá, pues, 
llevar desde ahora un registro de las 
lluvias que caen en su terreno, prove-
\ k V-25 s.a 
Temperaturas máximas del día 80 
yéndose para ello de cualquier modes-
tísimo pluviómetro. 
Y llevado ese registro con los datos 
que recogerá en el aparato todas las 
mañanas , deberá también agregar el 
número de milímetros de l luvia de ca-
da día al de los anteriores, para i r ob-
teniendo las «sumas acumuladas» de 
lluvia caída sobre una plantación. 
¿Que esto no basta para poder pre-
ver la cosecha futura? Es verdad, pero 
no sobra, sino que falta que se hiciese 
así en todos los pueblos. 
Nosotros, como ejemplo, vamos a 
dar aquí la lluvia acumulada desde el 
U n c o n s t a n t e e l o g i o d e E s p a ñ a 
"Después de este Congreso es imposible organizar 
otro/* "Ha venido a probar que el nombre de Es-
paña llena aún el mundo como cuando no se ponía 
el sol en sus dominios" 
TITULOS DE COLEGIALES HONORARIOS DE ALCALA 
A VARIOS CONGRESISTAS 
Temperaturas mínimas del día 30 
día de San Miguel en algunas pobla-
ciones importantes: 
Madrid: 4 m á s 5, igual 9 milímetros. 
Ciudad Real: 3 más 8, igual 11 mi -
límetros. 
Sevilla: 0,5 milímetros. 
Jaón: 3 milímetros, p 
Baeza, 3 más 11, igual 14 milímetros. 
Granada: 2 más 6, igual 8 milíme-
tros. 
Málaga : 6 m á s 17 m á s 20, igual 43 
milímetros. 
Esta ú l t ima población se lleva la 
palma de todas. 
Lectores: Un descansito en la lluvia. 
Eso es lo que se vislumbra. 
METEOR 
U n valenciano (Alcira, Valencia).— 
Procuraremos averiguar si es tán pu-
blicados los resultados de las observa-
ciones de Byrd, pero hay que tener en 
cuenta que esas Memorias tardan años 
en aparecer. 
C O M I E N Z A L A S E M A N A D E A S I S T E N C I A S O C I A l 
Terminará el próximo domingo. Llamamiento del Municipio a la gene-
rosidad privada en favor de los mendigos recogidos 
PROYECTANSE UNAS ORDENANZAS QUE DEFIENDAN E L 




resultados y pueda conocerse 
ción».) 
«Informaciones» comenta la fiesta del 
domingo dedicada a los guardias de 
Asalto y Seguridad. 
«Entendemos que la fiesta de home-
naje a los Cuerpos de Asalto y Seguri-
dad ha venido en el buen momento. 
Siempre lo será, además, para produ-
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A N T E S D E OBRAS P U B L I C A S 
eparaci0n más completa la efectúa la Academia SOTO HIDALGO. 
Desengaño, 11, MADRID. 
Ayer comenzó, con alguno de loe ac-
tos anunciados, la Semana de Asisten-
cia Social, que te rminará solemnemen-
te el domingo próximo. E l Ayuntamien-
to dirige, por conducto de los periódi-
cos, un llamamiento a la generosidad 
de los madrileños para que encaucen 
hacia la beneficencia organizada del 
Municipio la generosidad que antes em-
pleaban en donativos y limosnas disper-
sas. 
Espontáneamente van llegando ofre-
cimientos y donativos particulares. A l -
gunos son de importancia, si bien los 
callamos a ruegos de la Alcaldía, que 
se propone publicar unas listas, para 
animar con ellas la liberalidad del ve-
cindario. Algunas personas ofrecen el 
sostenimiento y educación de un men-
digo en la Colonia agrícola o en las 
Escuelas de trabajo. Dos guardias mu-
nicipales de los encargados de auxiliar 
en la recogida de mendigos han prohi-
jado, movidos de piedad, a dos bellos 
niños. Hay comerciantes que ofrecen la 
manutención o el vestido de los recogi-
dos. 
Han madurado ya los racimos de las 
viñas de Boadilla del Monte. Las cua-
drillas de mendigos—nadie les conoce-
ría vestidos de campesinos, arremanga-
dos y con la azada al hombro—comen-
zarán inmediatamente la vendimia. Mas 
lo curioso es que ya hay comprador pa-
ra los frutos, sin salir del ámbito mu-
nicipal madri leño: los niños del Colegio 
de la Paloma. Entre el director de és-
te, señor Canto, y el jefe del Servicio 
de Asistencia Social, señor Rodríguez 
Dorado, ultimóse ayer de palabra, en el 
Patio de Cristales, el contrato. 
Los colonos duermen en Boadilla en 
grandes tiendas de lona, que servirán 
hasta la entrada del invierno, T 
fecha se habrán levantado allí barra-
cones o pabellones más cómodos. 
En defensa de la Cas-
tellana 
Parece que, por una vez, el Ayun-
tamiento va a prevenir el desarrollo 
de los acontecimientos en beneficio del 
porvenir urbano de Madrid. Se piensa 
en estudiar unas ordenanzas de la Cas-
tellana, que salvaguarden su ca rác te r 
señorial e impidan que se convierta en 
una vía comercial y modernista, sem-
brada de rascacielos. Las ordenanzas 
proyectadas obligarán a dejar cierta 
proporción de espacio libre, l imi tarán 
la altura de los edificios y aun impe-
dirán el establecimiento de comercios. 
Gran parte de los hoteles y palace-
tes están en venta, por el quebranto 
que ha sufrido el patrimonio de la 
aristocracia española e s t o s últ imos 
años, y ha comenzado ya, de manera 
alarmante, la construcción de edificios 
que pr ivarán de su bello carác te r apa-
cible y señorial a ese paseo. 
Proyecta, finalmente, el Ayuntamien-
to, continuar hacia la Castellana las 
zonas de jardines que hay en el paseo 
del Prado y de Recoletos. Mas todo 
esto, como decimos, es simple proyec-
to, hijo de la buena voluntad de algu-
nos gestores. 
Contra los f o t ó g r a f o s de las 
aceras 
De acuerdo con lo que las ordenan-
zas autorizan al aclade, se ha di r i -
gido és te a los tenientes de alcalde 
para que prohiban a los fotógrafos ca-
llejeros asaltar a los que pasean por 
las aceras. 
En esta 
Domingo, diez mañana.—Se reúne en 
sesión privada la Sociedad Internacio-
nal de Historia de la Medicina. Presi-
den los profesores Giordano, por I ta -
lia; Gomoiu, por Rumania y Oliver, por 
España . 
Ul t imo día de Congreso. Y el profe-
sor Gomoiu, en primer término, tiene 
para la organización los elogios que se 
merece. Todo ha sido magnífico. A l 
margen de la cosa brillante de a r t i f i -
cio, de bienestar, de hospitalidad espa-
ñola, ha habido unas sesiones de tra-
bajo intensivo muy úti les y valiosas 
en extremo. Saluda el profesor Gomoiu 
a su colega M . Tricot-Royer, de Bélgi-
ca, presidente de la Sociedad Interna-
cional, y le ofrece—a él y al doctor 
Giordano—una bellísima placa de pla-
ta en nombre de la Sociedad Rumana 
de Historia de la Medicina. 
Cordialidad. Convivencia. Este ha si-
do otro de los guiones del Congreso. 
Gomoiu saluda ahora al profesor Ma-
rañón. Don Gregorio ha sido alma e 
impulso del Congreso. Su prestigio ha 
prestado a su esfuerzo la sobriedad y 
la ga ran t í a de lo eficiente. Ha sido un 
gran presidente de la X Asamblea el 
doctor Marañón. Un congresista bri-
tánico nos decía la otra tarde en E l 
Escorial: «Después de este Congreso, 
es imposible organizar otro. Magnífi-
co tributo a la ciencia y magnífica 
propaganda de España>. 
Los profesores Tricot-Royer y Gior-
dano, dan las gracias a Gomoiu por el 
bello regalo. Todos los delegados, pues-
tos en píe, aplauden a los representan-
tes francés e italiano. E l secretario 
general del Congreso, doctor Oliver, da 
lectura a continuación de la lista de 
delegados oficiales que tienen represen-
tación en la Sociedad Internacional, y, 
acto seguido, el profesor Laignel-La-
vastine hace resaltar la importancia de 
estas delegaciones. Propone, a conti-
nuación, que, teniendo en cuenta el nú-
mero de candidaturas presentadas pa-
ra el lugar de celebración del X I Con-
greso, así como para los cargos de pre-
sidente y secretario del mismo, se to-
men los acuerdos definitivos en la pró-
xima reunión del Comité Permanente 
de la Sociedad Internacional que se ce-
lebrará en Pa r í s el próximo mes de 
febrero. 
Levanta la sesión el profesor Gior-
dano. 
£ 1 nombre de E s p a ñ a 
Los mendigos, convertu 
na, en una tienda de 
n i é s de la fae-
del Monte 
Domingo, once mañana.—También en 
el Palacio del Senado, sesión de clau-
sura del Congreso. Preside el profesor 
Marañón, acompañado de los doctorea 
Tricot-Royer, Giordano, Laignel-Lavas-
tine y Oliver. 
El profesor Hary (Turquía) , que pou.'. 
de relieve la importancia de estos Con 
gresos, afirma que el celebrado en Es-
paña ha abierto una nueva era en los 
trabajos de la Historia de la Medicina. 
Sir Henry Sigerist (Estados Unidos), po-
ne en la emoción de la clausura otre 
elogio franco para nuestro Congrejc»; 
dice del profesor Marañón que es «gran 
humanista y clínico en una sola pieza» 
Termina con estas palabras: «Todos po-
demos sentimos orgullosos de haber pa-
sado una semana al lado del doctor Ma-
rañón y bajo el sol bellísimo de Es 
paña». 
M . Tricot-Royer trae a esta sesión el 
saludo y el agradecimiento de los mé-
dicos de Amberes, que tuvieron singu 
lar a legr ía al saber que el X Congreso 
tendr ía como escenario la España in-
mortal. Hace M . Tricot-Royer un en-
cendido canto de las viejas ciudades de 
nuestra patria, «sobre las que luce un 
cielo y un sol sin igual en el planeta». 
Hay también, en su discurso, gentile-
zas y más gentilezas para la figura des-
tacada de Marañón: «la Real Sociedad 
Médica de Amberes ha acordado nom-
brar a usted miembro de honor de la 
Corporación», termina diciendo. 
El doctor Max Neurburger (Austria), 
hace un interesante estudio de las difi-
cultades con que tropezaron los prime 
ros estudios de Historia de la Medicina; 
primero el Hanus y luego la Sociedad 
Internacional, apoyaron eficientemente 
un desarrollo que era necesario a la Hu-
manidad; más tarde, a los Congresos 
que se iban sucediendo acudían quie-
nes, en los primeros momentos, no en-
contraban en ellos aliciente. 
E l profesor Laignel-Lavastine lee las 
comclusiones del Congreso que son apro-
badas por unanimidad y agradece las 
gestiones del doctor Marañón y del Go-
bierno de España. El profesor Giorda-
no, con palabras de emoción, señala la 
importancia que ha tenido para Espa-
ña y para su ciencia este X Congreso; 
«ha venido a probar además—añade—, 
que el nombre de E s p a ñ a llena a ú n el 
mundo de la misma manera que cuan-
do en el reinado de Felipe n no se po-
nía nunca el sol en sus dominio|». 
Por úl t imo, se levanta el doctor Ma-
rañón. Aclamaciones. Agradece a to-
dos su cooperación. «Merced a vuestra 
ayuda, viníenldo desde lejanos países a 
laborar en pro de la ciencia, hemos po-
dido iluminar en debates bril lantísimos 
problemas de excepcional envergadura. 
M i reconocimnto también al Comité or-
ganizador. Que no olvidéis estos días 
es lo único que deseo». 
E x c u r s i ó n a Alca l á de Henares 
Domingo, tres y media tarde.—Más 
de doscientos congresistas parten de 
la plaza de Neptuno, en varios «auto-
cars». Proa a Alcalá. %3s últ imo día ya 
en Madrid. Los extranjeros que sienten 
cierta tristeza por la partida, encuen-
tran, sin embargo, su compensación en 
la nostalgia de sus respectivas patrias. 
Y la a l e x i a pesa en el ambiente. Se 
nota, en los autobuses, como podría no-
tarse el humo de unos cigarrillos. 
Los congresistas visitan primeramer 
te la Santa Iglesia Magistral, admiran 
do el sepulcro del Cardenal Carrillo, el 
del Cardenal Cisneros y la cripta de 
los Santos Niños Justo y Pastor. Lue-
go se trasladan al Palacio Arzobispal, 
Pasan por las calles de Santiago—don-
de vivió Francisco Vallés—; por la de 
Cervantes—donde estuvo la casa en que 
nació el autor de «El Quijote»—; por 
la de Bustamante de la Cámara , nom-
bre del ilustre catedrát ico de Medicina 
de Alcalá. Visitan también la iglesia 
de Santa Mar ía la Mayor, haciendo elo-
gios de sus tesoros ar t ís t icos . Y, a con-
tinuación, se trasladan a la Universi-
dad, donde se ha celebrado solemne se-
sión académica en que el Colegio de 
Doctores de Madrid confiere oficialmen-
te el ti tulo de colegíales honorarios a 
los señores Tricot-Royer, Henry Sige-
rist, Humprhy Rolleston, Gomoiu, Leig-
ner y Neuburger. E l profesor Gomoiu 
dió las gracias en nombre de sus co-
legas. Por últ imo, en el Patio Tri l ingüe 
fueron obsequiados los congresistas con 
un «lunch». 
A las diez de la noche se celebró en 
el Ritz un gran baile de gala como des-
pedida. Ayer por la mañana , casi todas 
las representaciones extranjeras han re . 
gresado a sus países. Los rumanos han 
partido para Andalucía, donde piensan 
visitar va r í a s ciudades. 
Resumen: el X Congreso Internacio-
nal de Historia de la Medicina, ha ser-
vido a E s p a ñ a para algo m á s que para 
situar —una vez más—en excelente mi -
narete, sus maravillosas posibilidades 
científicas. 
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Bicarbonato Torres Muñoz 
i i i i i n i n i i i H i n i i i i n i H 
H E R N I A 
NO LLEVE USTED MAS BRAGUERO 
Tormento inútil y peligroso. Las pelotas 
aplastan la hernia contra las ingles, fa-
cilitándole frecuentemente la estrangu-
lación y siempre el desarrollo con bajada 
al escroto. Si usted quiere evitar estos 
graves inconvenientes y tener la verda-
dera sensación de no llevar braguero y 
de no tener más hernia, aproveche usted 
la nueva invención de los ET del doctor 
M. Barreré y C.0, de Par í s . 
El Super NEO-BARRERE 
S I N P E L O T A S — S I N A C E R O S 
ligero, flexible y de muy fácil colocación. 
MILLARES de enfermos lo llevan y máf. 
de cinco mi l médicos lo prescriben. E l 
eminente especialista de Par ís recibirá 
personalmente en MADRID (sucursal), 
calle ROSALIA DE CASTRO (antes D: 
fantas), num. 9, tienda, los días juev 
viernes y sábados, 3, 4 y 5 de octubre. 
m iiiiii 
S e v i l l a 
H O T E L C R I S T I N A 
Pensión completa desde 20 pesetas. 
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Préstamos hipotecarios 
Sobre fincas urbanas radicantes -en Ma-
drid, con garant ía de primeras hipote-
cas, se conceden hasta el 60 % de su 
valor mediante el pago de cuota mensual 
conjunta de amortización e intereses por 
La Compañía Hipotecaría 
Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. 
es 1." de octubre de 1935 ( 8 ) 
MADRID.—Año X X V . ~ . N j m 8 
_ N M A D R I D S E O T O R G A R O N O R E J A S A L O S C U A T R O M A T A D O R E S 
M i t a d y m i t a d # I D 
P e r o ú n i c a m e n t e l a s m e r e c i ó V i l l a l t a . C a m i c e r i t o d e M é j i c o t u v o u n é x i t o e n B a r c e l o n a . B u e n a s 
c o r r i d a s d e n o v i l l o s e n m u c h a s p r o v i n c i a s . C o g i d a g r a v e d e l s o b r e s a l i e n t e A n t o n i o M a r t í n e z e n A l c o y 
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L O S S E V I L L A N O S P I D E N A B E L M O N T E Q U E N O S E R E T I R E D E L T O R E O 
E L D E B A T E 
La corrida del domingo, a base de' 
reses de Sotomayor, fué muy maneja-' 
bl ^ n t r a la costubre y tradición, que 
' r í a vacada temible para los; 
ciles los sustitutos de 
B '^aserrada y Salas, l i -
diador c ' 'rto y sexto lu-
gar. re.^D- ludieron dar lu-
gar a una nda. 
Sin embargo, sólo segunda mitad 
fué la meritoria en muy diversa esca-
la, aunque los espadas fuesen todos 
ellos igualados por el galardón de la 
oreja. 
Un brindis de Villalta, que no agradó 
por Id^ viste a una minoria de especta 
Méjico las orejas y el rabo. Sobra eljto tiene más mérito lo que hizo MaHa-
rabo. 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
no García en su primero. Estaba el bi-
cho huido y mansurroneando, cuando el 
paisano de Ortega se llegó a él con la 
muleta en la mano y a fuerza de acosar 
lo y de torearlo ganándole terreno y me 
tiéndele la pierna consiguió hacerse con 
Sólo la labor del diestro borojeño Ma-.él- Hubo palmas en abundancia cuando 
riano García quedará de la novillada del ¡el morlaco se entregó a la muleta del 
dores, hizo que éstos silbaran lnJust,íl- domingo en Tetuán. Mejor diríamos de de Borox, que siguió trasteando por ba-
cadamente al lidiador baturro. El cuarla bueyada, porque los seis animalitos1J0 cerca y valiente hasta que el bicho 
lidiador, pundonoroso en grado supcrla-!proCedentes' de Trespalacios que se li-jcuadró. En t ró recto y mirando derecho 
tivo, se metió entre los pitones del bi-jdiaron fueron de ¡o peor que hemos 31 morrillo y dejó el estoque hasta la 
cho haciéndose ovacionar por una aplas- visto lidiar este año. Salvo el primero, un;empuñadura . El buey se tambaleo unos 
tante mayoría que reaccionó ante la In- bichejo escuálido pobre de defensas, reu-¡momentos y cayo patas al aire mien-
r ~ L V . " ' H mático y flojo de remos y aunque no- tras Mariano cortaba la oreja y daba la 
jusucia. ble y sin ma]as intenciones, los demás !vueíta al ruedo. El otro—último de la 
Ello dió en seguida un tono de pasión fueron ios clásicos bueyes de carreta, itarde—se encerró en tablas y ni a pata-
Bl segundo, también chicuelo y con las|das hubo forma de torearlo. Mariano 
púas recogidas, pero colándose peligro-iGarcía con 'las luces eléctricas encendl-
samente y tirando al bulto con intencio-;das se Ijmitó a quitárselo de en medio 
nes negrísimas. Los otros cuatro, dos de un pinchazo y una corta 
fiesta, que se tradujo en hiperbó 
s ovaciones a los otros toreros, aun-
en realidad, merecieron un discre-
palmoteo. 
Así se cortaron orejas a granel, no 
siempre justificadas, pues a fin de cuen-
as y tras todo el barullo, sólo encuen-
a el cronista en sus apuntes unos te-
a * .• del ' ' . o n é s Villal ta y unos 
• igna calidad del meji-
demás, muy bonito. ••n 
en. : el domingo no habla en la 
^a l más que galería, 
jaboneros, un colorado y otro nevado, 
grandes, con mucha cuerna, salían con 
mucho gas, y en cuanto los del castore-
ño les hacían cosquillas, se acababan, 
huían y se encerraban en tablas bus-
cando la defensa. 
Foca cosa se podía pedir con esta cla-
se de ganado a los matadores. Porque 
no hay que olvidar que desgraciadamen-
te los toreros no salen hoy día—habla 
mos de la generalidad—a 
Palomino de Méjico no hizo nada de 
particular en toda la tarde, salvo colo-
car un buen par de banderillas. De lo 
demás un quite de la mariposa embaru-
lladito y pare usted de contar. Con el 
pincho, mal. 
Magritas estuvo voluntarioso y valen-
tón y, salvo unos lances apretados, sólo 
se lució como rehiletero. Con el pincho 
estuvo pesado en su primero y cumplió 
lidiar toros. íen su segundo 
a «rátedraT se había ido a Sevilla abalen simplemente a lucirse, a compo- Para que nada faltase llovió varias ve-
a Belmonte iner fe fi^ura cuando sale el toro de ca-ices y al so1 ™ ^ vio ni en broma. 
Ir r i l . Si no, van al aliño y en paz. Por es-l S. S. 
I ^ 
Inició Villalta su trabajo con unos 
lances valentones al primer bicho, que 
fué acosado inúti lmente en todos Jos 
tercios para que tomara las puyas ca-
bales. En vista de ello ordenó la presi-
derfeia que salieran a relucir los cohe-
tes, con el voto en contra de parte del 
público, que creía que el piquero debió 
acosarle más todavía. 
Nicanor t ras teó sin aguante al mor-
laco, y a la vuelta de cuatro o cinco 
mantazos bailados le aseguró de un so-
papo torcido de efecto contundente. 
Tocóle en segundo turno el cuar-
to, "colorao", de espléndida lámina, re-
voltoso de salida, que el maño paró 
pronto castigándole bien, con ajuste en 
los quites de valor y eficacia. 
Fué a la hora de matar el incidente 
ya apuntado, y Nicanor, pisando mate-
rialmente el terreno a la fiera, se jugó 
il pellejo en un lance de tanteo, que 
ué un clamor de los buenos aficiona 
'S. En el mismo plan ejecutó el resto 
f&cpa ligada y sin desplazarse, 
;,'.os redondos, de pecho, por 
?• o, todf • ceñidísimos y encelando al 
ro con el cuerpo entre los pitones 
Tn pinchazo en todo lo alto, una esto-
ida a volapié luciéndolo todo y un 
artero descabello ganaron la oreja pa-
Villalta, que dió la vuelta al anillo 
"ernando Domínguez saludó en dos 
npos al segundo bicho, hermoso y 
"imo, "colorao" ojo de perdiz, cua-
ñnco verónicas muy ceñidas a 
vr/nd^. T i el primer quite 
- lomarse el toro un 
;•., y se acabó el toreo 
i \ . . -̂s lo peor que no empe-
juiera el toreo con la muleta, pues 
,0 su faena a una serie intermina 
le medios pases por la cara, sin 
• ^poner un alamar. Un pinchazo en 
leso, un mandoble sin soltar y un sa-
izo atravesado coronaron el aburrido 
^ajo del vallisoletano 
sexto de la partida, sobrero de 
my poco propicio a la embes 
D •> tuvo Domínguez que pararle, 
10 que reducirle para meterle bajo 
la lanzas del escuadrón, lo que realizó 
on aplauso del graderío 
La labor de muleta, hecha a retazos 
y en diferentes sitios de la plaza, tuvo 
lases bonitos y muy bien rematados, 
omo tuvo también achuchones y des 
rmes. 
La gente jaleó la dispersada faena 
lás de la cuenta, y en esta texí tura 
xagerada pidió y obtuvo la oreja para 
1 matador, que había recetado un pin-
hazo de travesía y una estocada de-
antera. 
El tercer cornúpeto de la serie,- cum-
plió (;!) con los garrochistas por ca-
~ambn > v a encontronazos. En cierto 
.tural que la res, ya cobarde 
'eza, se repuchara ante los 
dzos con que le rasgaron los bajos. 
Curro Caro, que apenas hizo en el 
rcío otra cosa que oficies de peón, 
rovechó los viajes y querencias del 
•o para t i rar pases (que el animal se 
iba solo). Así recorrió el espada toda 
plaza en todos los sentidos y direc-
ones entre trapazos por los hocicos y 
rtenazos en el cuello, y así llegamos 
la quinta estocada entre el aburri-
miento general. 
Acorralado por el séptimo, de salida 
no pudo Curro despegársele con la ca-
pa, sufriendo el correspondiente revol-
cón, y eso que era un toro que se po-
día torear, por su nobleza, con un pa-
ñuelo. Asi el mozo, tras un desarme en 
el primer muletazo, realizó toda cla.se 
de filigranas y floritura como salsa de 
un solo pase: un templadísimo natural. 
Fué una faena bonita de estas moder-
nas de mucho caldo y pocas tajadas. Y 
C o l o m o s a l i ó e n h o m b r o s e n B a r c e l o n a 
que resultaron desiguales, pero bravos. 
Victoriano Domingo se mostró muy 
desentrenado. 
Alfredo Calles, muy bien en su pri-
mero; escuchó ovaciones. Mató de una 
estocada baja. En el quinto fué también 
aplaudido; pero tampoco tuvo suerte ai 
matar. 
Morenito de Valencia, valentísimo, fué 
muy aplaudido. En sus dos toros clavó 
tres pares superiores. Realizó dos buenas 
faenas de muleta y mató de dos estoca-
das en todo lo alto. Cortó dos orejas. 
LOS HIJOS DE LOS "ASES" 
H E L L I N , 30.—Con lleno completo se 
celebra la novillada de feria. Seis novi-
llos de Villarroel, para José Ignacio Sán-
chez Mejías y Juanito Belmonte. 
Primero.—Huido. Sánchez Mejías no 
puede lucirse con la capa por las malas 
condiciones del novillo. Hace una faena 
voluntariosa, y al segundo viaje mete una 
estocada. (Pitos al toro.) 
Segundo.—Belmonte se luce con el ca-
pote. (Palmas.) Con la muleta hace una 
faena por naturales, y mata de un pin-
chazo y una estocada. (Ovación, orejas, 
rabo y vuelta.) 
Tercero.—Los dos novilleros se lucen 
con el capote. Sánchez Mejías banderi-
llea bien después de larga preparación, 
porque el bicho es manso. Hace una fae-
na breve y descabella al tercer intento. 
(Aplausos a la buena voluntad.) 
Gran Laurelito y don Quintín el Amar-
gao. Fueron muy aplaudidos. 
Segundo. Vicente Pascual (valencia-
no) lo recoge con unos lances regulares 
Con la franela hace una faena volunta-
riosa y termina de dos estocadas pescue-
ceras. • 
Tercero. Blás Escriche torea magis-
tralmente por verónicas y remata con me 
dia belmontina. (Ovación.) Con la mu-
leta hace una faena lucida, con pases de 
varias marcas. Sufre dos revolcones, pe-
ro se levanta encorajinado. Termina con 
media delantera que hace doblar al no-
villo. (Ovación, oreja, rabo, vuelta y sa-
lida.) 
El cuarto novillo fué lidiado por la 
banda valenciana el Emplás Tres, previo 
concierto. Después de varios trucos el 
director de la Banda despachó al novi-
llo de una buena estocada. (Ovación.) 
E N TUDELA 
TUDELA, 30.—Con media entrada y 
buen tiempo se ha celebrado en Corella 
una novillada, con ganado de Nicasio 
Casas de Algaro, para los diestros An-
gel Rey Conde, Edmundo Cepeda y Niño 
de Haro. E l ganado resultó manso y los 
tres matadores tuvieron una mala tarde, 
oyendo muchos pitos y una gran bron-
ca final. 
BUENA N O V I L L A D A E N S E V I L L A 
SEVILLA, 30.—Lleno imponente en la 
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Cuarto.—Belmente y Sánchez Mejías segunda de feria de San Miguel. Ocho 
se lucen en quites. Con la franela hace novillos de Coquilla, terciados, que 
BARCELONA, 30.—En la plaza Monu-
mental se lidiaron diez toros de Coirn-
bra, dos para Simao da Veiga y ocho 
para Amorós, Carnicerito de Méjico, Ma-
ravilla y Colomo. 
Simao torea a caballo adornándose, 
clavando cuatro rejones y dos lanzas. 
(Aplausos.) E l sobresaliente Niño de Oro 
lo trastea con precaución. Dos pincha-
zos delantera y descabello. Al segundo 
el caballero clava dos rejones y un par 
de banderolas a una mano. Cambia de 
caballo, y a dos manos dos pares más. El 
sobresaliente lo despacha de tres pincha-
zos y media desprendida. 
Lidia ordinaria. Amorós fija al terce 
ro algo embarullado. En quites, bien. Co-
lomo. Con la muleta hace una faena por 
la cara y de pitón a pitón, clavando una 
atravesada, saliendo el estoque por el 
costillar y descabella al quinto intento. 
(Pitos.) Al segundo de su lote le lancea 
distanciado. Con la muleta, muy apático, 
da pases por bajo y otros por la cara. 
Mata de un pinchazo huyendo de la rec-
ta, y una entera en su sitio. (Palmas.) 
Carn)c¿>rito saluda a su primero con 
unos lances muy apretados que se aplau-
den. E l tercio de quite, muy divertido, 
compuienóc. los matadores. (Ovaciones.) 
Parea el de Méjico, clavando tres pares 
de poder a poder. (Grandes aplausos.) 
El bicho está defectuoso de la vista 
trasteándole el mejicano desde cerca; 
consintiendo y obligando, lo despacha df 
un pinchazo, media en la cruz y un 
cabello. (Ovación y salida a los medio-?.) 
A su segundo y octavo de la tarde le lan-
cea emocionando al público. (Ovación.; 
Banderillea de nuevo al compás de la 
música. Cuatro grandes pares. Faena db 
muleta de pases pegados a la barrar;, 
naturales con la derecha (Música.) y 
otros. Un pinchazo hondo y una estoca 
da, entregándose. (Ovación, orejas y ra-
bo.) Se retira a la enfermería con un 
golpe en el estómago al entrar a malar 
Maravilla es ovacionado en unas ve-
rónicas finísimas. Muletea muy confiado 
y artista, con variedad de pases. (Mú 
sica.) Mata de media. (Aplausos.) A su 
segundo ic torea con los pies quietos, pa 
sando al toro por la faja. (Ovación.) 
Sale Carnicerito de la enfermería y 
ovacionado. Por falta de luz, Maravilla 
hace faena breve y adornada para ter-
minar de una desprendida y un desca-
bello. (Aplausos.) 
Félix Colomo torea por verónicas, re-
matando con media ceñidísima. Grandes 
aplausos. Muletea valiente y artístico 
ovacionándole los naturales con la dies-
tra. Mata de una entera. (Ovación y sa-
lida.) Al que cierra plaza le torea a la 
verónica con arte codicioso; con los mon-
tados se aplauden los quites. Valiente 
faena de pases ligados por bajó sólo, y 
aguantando mucho intercala dos natura 
les con la izquierda y de pecho. Mata de 
una gran estocada. (Ovación y salida en 
hombros.) 
PRIMERA DE FERIA EN SEVILLA 
SEVILLA, 30—Con entradón formida 
ble se celebró ayer la primera de la Feria 
de San Miguel. Se lidiaron seis toros de 
Pallarés, para Belmonte, Niño de la Pal 
ma y Manolo Bienvenida. 
A Juan Belmonte, al hacer el paseo, se 
le ovaciona. A su primero lo recibió con 
tres magníficas verónicas rematando con 
media de las suyas, que fueron ovacio 
nadas. Vuelve a escuchar palmas en los 
quites. Con la muleta, valentísimo, ha 
ciéndose aplaudir en varios muletazos 
muy buenos. Dos pinchazos y media, y 
el toro rueda. (Aplausos.) 
A su segundo le mete cuatro veróni-
cas y media que levantan un clamoreo. 
Volvemos a saborear su exquisito arte 
en quites. Con la muleta estuvo temera-
rio, como en sus mejores tiempos. Toreó 
de pie de rodillas, metido entre los 
PHones, poniendo en vilo al respetable, 
Que no cesó de aplaudir. Tocó la música 
durante la magnífica faena. Tumba al bl 
conste que si "criticamos" tan minucio-lfho de un estoconazo y la ovación es 
sámente la tal faena es porque, ejecuta-1'["Ponente. Se le concede la oreja, da la 
da en diferentes tercios y coronada conr'116.. ^ ruedo y tiene que salir a loa 
una estocada caida, fué premiada inme-l m^. ' ^ x f , saluaar. 
diatamente con las dos orejna y el r a - L j í l f ^ . KO más- En el último toro 
bo. ( ; ; ; ! ! ! ) . J o ^ r b i o . Dió tres veróni-
cas de gran estilo v r t ' A' 
Ant3 el cuarto, ¡un toro! por sus he- liándose materialmente T i t í " 
huras, su armamento, su brío y su po-1 tura. Lo mejor de la tarde fué esta últT 
ipr. anduvo indeciso Garza con el ca- ma . 'P^'a verónica de Juan, 
pote, ^ in regalarnos con los lances de PU Nino de la Palma en su prlmpm «..o 
reconocida fama. no r.eunia condiciones, estuvo e ü ^ q t o 
reando por la cara. Mató brevemprf^ " Y no estaba mal el bicho con todo su 
aparato, pues sólo había que consentir-
le para lucirse con él. 
Para demqstrarlo, sin duda, t i ró Lo-
renzo tres parones buenos que el astado 
tom^ suave como la seda. Y se acabó 
fue aplaudido. Kn su segundo lucióse en 
qmtes. Con la muleta, reposado para 
acabar matando bien. Escuchó palmas. 
Manolo Bienvenida a su primero se Ú 
r i a ^ a . fiJar,0 ponerlo en suerte. 
Clavó un par de banderillas y tres me-
buena faena de muleta, arrodillándose 
tocando los pitones. Media buena, con 
derrame, y el toro se acuesta. (Ovación, 
oreja y rabo.) 
Segundo.—Niño de la Palma lancea ele 
gantemente. En este momento el dipu-
tado señor Heredia hace su aparición en 
el palco presidencial. Cayetano hace una 
faena magistral, con pases de pecho y 
de la firma. Pincha, sin soltar; otros dos 
pinchazos y una media buena derriba al 
de Arribas. 
Tercero.—El Soldado veroniquea tem 
piando. Coloca un formidable par de po-
der a poder. El segundo tumbo al toro 
del ímpetu con que lo clava. Con la mu-
leta da unos pases estatuarios, que se 
aplauden largamente. Molinetes y afaro-
lados; iguala, y el toro cae, sin puntilla, 
de media superior. (Ovación, oreja, rabo 
y pata y paseo en hombros.) 
Cuarto.—Carnicerito no puede lucirse 
por las condiciones del bicho. A pesar de 
ello, con la muleta instrumenta unos pa-
ses de rodillas, que se aplauden. Media 
en buen sitio y el toro cae. (Ovación.) 
Quinto.—Nada con el capote. Dos pa-
res y medio buenos. E l Soldado retira 
el peonaje. Comienza la faena de rodi-
llas, vuelto de espaldas al bicho, y en-
trando bien larga una perpendicular has-
ta el puño. Descabella con la puntilla al 
primer intento. (Oreja y rabo.) 
Sexto.—Niño de la Palma se encarga 
de liquidar al novillo que cierra plaza 
Cayetano veroniquea para fijarlo. Carni-
cerito es aplaudido en chicuelinas. A los 
acordes de la música. Niño de la Palma 
prende tres buenos pares, el mejor de to-
dos el segundo. Brinda a sus compañe-
ros y deja una caída. Sufre un puntazo. 
Unos buenos molinetes y larga una esto-
cada que basta. 
Los toros, buenos en general. 
E N BELMONTE D E CUENCA 
BELMONTE, 30.—Se ha celebrado una 
corrida con ganado de Aleas, para Ar-
millita, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
Primero.—Negro. Cagancho veroniquea 
bien. (Aplausos.) El toro toma buenas 
puyas. Armill i ta , con unas revoleras, sa-
le del paso. Los rehileteros cumplen. Ca-
gancho hace una faena de aliño para un 
pinchazo, otro, una entera y el toro do-
bla. (Palmas.) 
Segundo.—Berrendo. Armil l i ta veroni-
quea, con algunos oles. E l toro huye del 
capote y cocea. Nada en banderillas. Ar 
millita, muy movido, con la muleta da 
varios pases, tocando el pitón, y larga 
un sablazo que degüella, y dobla el bi 
cho. (Pitos. Corta oreja, y el público pro-
testa. ) 
Tercero.—Negro; limpia la plaza. Gita 
nillo de Triana es aplaudido en quites. 
Bien banderilleado, pasa a manos de Gi 
tanillo, que da un pase estatuario. (Oles 
y música.) Realiza una faena decorosa 
y oscalofriantes pasos. (Muchas palmas.) 
Una media, y descabella al primer in-
tento. 
Cuarto.—Negro. Cagancho es aplaudi-
do en verónicas. Bien la suerte de varas. 
De los rehileteros se luce Magritas. Ca-
gancho, alargando el brazo, da tres pa-
ses. Un pinchazo y el público la toma 
con él. Más pases y sufre un desarme. 
Termina con media. 
Quinto.—Negro. Sale con muchos pies. 
Armil l i ta cumple con la capa, y en qui-
tes. E l toro retira un caballo. Armil l i ta 
coloca un par muy bueno. (Música.) Con 
la muleta se muestra embarullado, y co-
bra una entera, saliendo la punta del 
estoque por la paletilla. El toro dobla. 
(Pitos al toro.) 
Sexto.—Gitanillo le fija con unos lan-
ces. Con mucha oportunidad hace un qui-
te a una caida peligrosa. Con la muleta 
realiza una faena cerca y valiente. Co-
bra una estocada y dos pinchazos. 
Novil ladas 
Belmente una superior faena con la iz-
quierda. Un pinchazo y un descabello. 
(Oreja.) 
Quinto.—Sánchez Mejías lo torea ma-
gistralmente de capa y muleta. Entra 
bien, y deja una soberbia estocada, que 
mata sin puntilla. (Ovación, dos orejas, 
rabo y vuelta al ruedo.) 
Sexto.—Belmonte lo torea superiormen-
te de capa. Bien banderilleado, pasa a 
manos' del hijo de Terremoto, que rea-
liza una faena artista y torera, con pa-
ses de todas marcas, y termina arrodi-
llado ante el toro, tocando los pitones. 
Una estocada, que mata sin puntilla, y 
corta las dos orejas y el rabo. 
E N LORCA 
LORCA, 30.—Ayer se celebró el pri-
mer espectáculo de feria, lidiándose dos 
becerros y dos novillos de Eustaquio 
Parrilla, de Navas de San Juan, por la 
banda taurina Los Veinte Gordos y An-
tonio Valero (Valerito). Los Veinte Gor-
dos fueron muy aplaudidos. Varelito ob-
tuvo un gran éxito y cortó las orejas 
y el rabo de su primero. 
E N MURCIA 
MURCIA, 30.—Se lidiaron novillos de 
Albarrán. Pazos estuvo mal en su pri-
mero y fué aplaudido al matar a su se-
gundo. Palmeño cortó la oreja de su 
primero y al segundo le hizo una faena 
vulgar. Niño del Barrio estuvo bien en 
su primero al torear por verónicas. En 
su último estuvo flojo. La novillada re-
sultó aburrida. 
E N TERUEL 
T E R U E L 30.—Se lidiaron novillos de 
Dionisio Marchante, de Huélamo (Cuen-
ca), que dieron juego. E l primero lo des-
pacharon los toreros bufos Charlot, el 
cumplieron con los picadores y se 
mostraron fáciles, para Pericas, Toreri 
to de Triana, Rafaelillo y Pepete de 
Triana. 
Per icás en su primero se lució por 
verónicas. Con la muleta estuvo valien-
te. (Música.) Mató bien; cortó la ore-
ja y dió la vuelta al ruedo. En su se-
gundo, bien con el capote y con la 
muleta. (Aplausos.) 
Torerito de Triana, en el segundo, fué 
ovacionado al torear de capa. Con la 
muleta dió pases muy valientes, ar r i -
mándose de verdad. (Música.) En t ró a 
matar y aga r ró una estocada de la 
que rodó el toro sin puntilla. (Orejas, 
rabo y vuelta.) En su segundo se mos-
t ró valiente y mató de un estoconazo. 
(Palmas.) 
Rafaelillo, en el tercero, que era un 
novillo huido, estuvo muy valiente y 
trabajador. En su segundo hizo una fae-
na fácil de muleta, con pases muy ar-
tísticos. Mfltc bien (Ovaci^.1 
Pepete de Triana, en sus dos novi-
llos, se must ió apát ico y embarullado. 
Mató a los doo toros de medias estoca-
das regulares, escuchando pitos y pal-
mas. 
ENRIQUETA P A L M E L O CORTA 
OREJAS Y RABO 
ARNEDO, 30—Ultima novillada de fe-
ria, con tres novillos de Casas, para las 
hermanas Palmeño. La mayor pasó sin 
pena ni gloria y despachó al novillo de 
un pinchazo. Enriqueta toreó con arte 
y valor y mató a los dos novillos de 
sendas estocadas. (Cortó orejas y rabo.) 
Los novillos dieron excelente juego. 
V E R I T A S 
G r a v e c o g i d a d e V e n t u r í t a 
VALENCIA, 30.—Con un lleno comple-.pe Gracia. Torón, que tuvo una tarde 
to, después de haberse puesto en las ta-1 desastrosa se cortó la coleta. Guindo, 
quillas el cartel de "no hay billetes", bien en el primero y regular en el se-
se lidiaron cuatro novillos de Moreno gundo. Bon, regular en el primero y 
Ardanuy y otros cuatro de doña Enri-
queta de la Cova, para Rafaelillo, que se 
despide de novillero en esta plaza, Pe-
ricás, Venturita y Arturo Alvarez. El ga-
nado resultó francamente malo. 
Venturita ha sido baja forzada en el 
cartel. A l instrumentar los primeros ca-
potazos al segundo de la tarde, un toro 
grande y con mucha leña, resultó cogido 
y al parecer con una cornada grave. 
Conducido a la -enfermería, los médicos 
le apreciaron una herida contusa de 15 
centímetros de extensión, situada en la 
región inguinal derecha, que interesa la 
piel, tejido celular, aponeurosis. Pronós-
tico grave. Sus dos toros los despachan 
Pericás y Rafaelillo. Per icás hizo al pri-
mero una lucida faena y atizó media 
estocada que hizo polvo al toro, que era 
manso. (Se le concedieron las orejas y el 
rabo.) 
En el segundo hizo una faena de aliño 
para media estocada y siete pinchazos. 
(Palmas a la voluntad y pitos al toro.) 
En el quinto tampoco consiguió el ma-
llorquín lucirse con el capote, pero con 
la muleta hizo una gran faena con pa-
ses de todas marcas, y acabó de media 
ladeada y descabello al segundo intento. 
(Ovación, vuelta y salida a los medios.) 
Rafaelillo pasó al tercero sin pena ni 
gloria y lo despachó dfc una estocada 
casi entera. (Palmas.) En el sexto, tam-
bién manso, no logró tampoco lucirse. 
Después de un breve muleteo acaba 
con el bicho de un pinchazo y un desca-
aceptable en su segundo. Finalmente, 
Pepe Gracia, mal en sus dos novillos. 
Él domingo se efectuará el desenca-
jonamiento de los toros para las corrí 
das del Pilar. 
E N TUDELA 
TUDELA, 30.—En Corella se ha cele-
brado con media entrada una novillada, 
con ganado de Nicasio Casas, de Alfaro, 
para las señoritas Enriqueta y Amalia 
Palmeño. El ganado, grande, cumplió. 
Enriqueta estuvo valiente y fué ovacio-
nada, además 4tori6 orejas y dió la vue'l-
ta al ruedo en sus dos toros. Amalia, a 
la que tocó el peor lote, fué también 
aplaudida. 
E N SEGOVIA 
SEGOVIA, 30.—Con entrada floja se ha 
celebrado una novillada con ganado de 
Santa Coloma, que resultó bueno, para 
Morenito de San Bernardo y Finito de 
Segovia. Los dos cortaron orejas. El 
público estuvo benévolo. 
AGREDIDA PDR SD ANTIGUO HUESPED 
María Ugalde Lezames, de cuarenta 
y tres años, portera de la calle Cañi-
zares, 8, fué herida ayer, a las siete 
de la mañana , por Ignacio Mart ínez Ra 
Don José Company (Carpintería mecánica), domiciliado en Almería, Paj^ . 
Versalles, número 38, espontáneamente se nos dirige como sigue: 
Tengo el gusto de acompañarle una fotografía hecha después de haber UJ, 
do su maravilloso K. N . L., para que haga de la misma el uso que más acerti 
damente crea conveniente. 
Sometido al tratamiento Inicial de ese maravilloso producto, tengo la ^ 
facción de comunicarle que ha dado un resultado tan sorprendente e inesperado 
como puede apreciar por la citada fotografía. 
Desde que empecé a usarlo me contuvo la caída del pelo de una manera fui. 
minante, desapareciendo los frecuentes dolores que me aquejaban, brotando d, 
nuevo y en abundante un cabello de gran fortaleza. 
Con mi agradecimiento más sincero me reitero de usted atento s. s., flrn,adtt 
José Company. Almería, 20-9-1935. 
INFORMES GRATIS.—PAGO DESPUES D E L RESULTADO 
DEVUELVANOS E L BOLETIN 
SEÑOR CONCESIONARIO GENERAL D E L K. N . L. 
Apartado 10.040. — M A D R I D 
Don domiciliado en 
provincia calle número desea recibir ¿ 
formes gratis del producto K. N , L. contra la calvicie. 
¿ e s da, ofalad, Fuyérza, y Vi&or, 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o 
VARA Y LOPEZ P r í n c i p e , 3 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácü 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER, MA«, 
DRED.—Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
• 1 4 
Academia colegio católico femenino. 
PASEO D E L PRADO, 14. Tei 21631. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE. 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6 
U n a ^ o r p r e j a 
a g r a d a b l e . 
bello. (Pitos.) A l último que lidiaba co-,. 
mo novillero en Valencia le saluda con boso' de cuarenta y ocho años, que le 
tres magníficos capotazos, que se corean, a*869™ tres puñaladas , una de ellas de 
En quites, es ovacionado. Brinda desde i ca rác te r grave en el lado derecho del 
el centro de la p'laza, y muletea rodilla cuello, 
en tierra; sigue por naturales, moline-
tes y por alto, para un pinchazo y una 
estocada hasta la cruz, que basta. (Ova-
ción.) 
Arturo Alvarez tuvo una actuación 
La tiene siempre todo en-
fermo que usa Cerebnno 
y comprueba por sí los 
buenos efectos del mis-
mo. Contra dolores reu-
mático, nerviosos, agudo 
Y crónicos, jaquecas, neu-
ralgias, dolor ciático y 
las molestias propias de 
la mujer. 
M A N D P I 
Garza después, sin justificación, e m - ^ ¿ Í J ^ J * ^ ^ ^ ^ aplaudió, 
pejó <oxef? por la cara y despegado, | ^ S T ^ ^ Í ^ ^ S ^ 
V rr el tajo con dos sangr ías ma- pares de banderillas y una preciosa 
descabello, entre la rueda de na de muleta.con toda clase de pases v 
filigranas, para matar regular. Se le ova-
ovechando la dulce acometividad 
ael último bicho, se ciñó Garza a últl-
cíono. 
A l retirarse las cuadrillas se gritó 
jna hora por verónicas como en sus me- Juan_<íue no se retirase de "lortoVós" ' 
<ore^ tardes. E N COLMENAR DE OREJA 
después se echó el toro por delante , ARANJUEZ, 30.—En Colmenar de Ore-
a la moleta ajustado, sereno, cuajan- J* ^ , ^ 'ebrado un festival taurino a 
t.Micüi „ f l»._:beneflcio de la Hermandad de San Vicen 
mi 
pases notabilísimos de temple y cer- TI. J . r»^,-, 
•a Usó la zurda corriendo muv bien í de Pau • con intervención de los dies 
a. uso la zuraa cornenao muy Dienitros Carnicerito de Málaga, El Soldado 
ano. y con la derecM paró de un v Niño de la palmai con Jg^JJ t¡ ATrt 
) sorprenden*e realizando, en suma, bas Hermanos. 
ia serlo de la corrida. P H P - " ' rn lcer i to veroniquea ceñi-
estocada con tendencias, puso ün rir - v*cionado en lances de 
» taio, otorgándosele al de ^rnicerito hace una 
COGflDA DE ANTONIO MARTINEZ 
ALCOY, 30.—Con media entrada se l i -
diaron novillos de don Julio Garroido y 
don Celso Pellón, que cumplieron. 
Clásico, en el primero, estuvo bien de 
capa y en quites. Con la muleta hizo una 
faena breve para una delantera atrave-
sada y descabello. (Ovación y oreja.) 
En el tercero <o hizo nada con la capa. 
Con la muleta estuvo valiente, y mató 
de una estocada. (Ovación, oreja y rabo.) 
Baltasar Tato, en su primero, bien de 
capa y en quites. Con la muleta también 
se lució y mató de media lagartijera. 
(Ovación, oreja y rabo.) En el cuarto 
estuvo superior con la capa y en quites. 
Colocó par y medio bueno. Bien con la 
muleta, consiguiendo una buena estoca-
da. (Ovación y oreja.) 
En el ^segundo toro, el sobresaliente 
Antonio Martínez sufrió una cogida, re-
sultando con una herida en la Ingle de 
cinco centímetros de extensión por quin-
ce de profundidad. Pronóstico grave. 
EN BILBAO 
BILBAO, 30.—Se celebró una novillr 
da, actuando también el espectácr ' 
Jaripeo Mejicano. Se lidió ganada 
Ernesto Blanco, que resultó bueno. . 
dolfo Blázquez y Liborio Ruiz, n ' 
Méjico, tuvieron una buen» 
cortaron orejas y dieron vu 
do. Al terminar la lidia e 
gó a salir al ruedo al m \ 
nadería, quien Oon 
vuelta al rued^ 
comenzó a D< • sr 
M O R E v ' 
gris. El cuarto, que cojeaba de un modo 
descarado, fué sustituido, ante la bron-
ca del público. Al sustituto, también flo-
jo de remos, lo trasteó brevemente, y lo 
despachó de un sartenazo feo. En el úl-
timo se estrechó por verónicas, clavó un 
buen par y después de breve muleteo 
termina de un pinchazo y media delan-
tera, 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 30.—Ayer tarde se lidia-
ron ocho novillos de A • < > Sánchez, 
para Torón, Guindo. , n y Pe-
El agresor, dependiente de comercio, 
llevaba tres años sin trabajar y vivía 
en casa de Mar ía Ugalde en calidad de 
huésped. Desde hace algún tiempo no 
abonaba a la portera cantidad alguna, 
pero se emborrachaba con frecuencia y 
promovía fuertes escándalos en los que 
tuvo que intervenir la Policía más de 
una vez. Sin embargo, la portera, con-
dolida de su situación, le siguió dando 
de comer hasta hace unos quince días 
en que se negó a admitirle por no po-
der resistir sus malos tratos. Ayer, al 
abrir el portal estaba esperándole en la 
calle Ignacio, el cual, una vez cometida 
la agresión volvió el cuchillo contra si 
y se dió varios golpes en el cuello. 
S O L U C I O N 
l ^ u t a u B e r g e 
LA i r 
gordos • 
• • 
í i A I S I . » 2 5 , D E D . M . D E L P I N O . A L C A L A 4 3 
el de la CRUZ ROJA y el de NAVIDAD. F-nvín „„ 
• • • W l B W B W B i r o W I I M l M I ^ ^ 
R A O C O L E G I O 
D i \ U A C A D E M I A 
(EDIFICIO DEL FENIX), 
que lleva dados quine* 
y extranjero. No remite contra reembolso. 
•imilllinilin mmmmMmmmmmmmmimmmmm'.miwm*' 
c^íes ?arde v ^ Í K p ^ R C I O , BACHILLERATO (clases repaso alumnos ofl-
cTntahi l^H ^ foche)' cultura, MECANOGRAFIA, (alquilamos)" TAQUIGRAFIA, 
contabilidad .dmmaa, dibujo, POLICIA, enfermeras, practicantes, corte, confec-
ción, INGRESO UNIVERSIDAD. Sagasta, 10 (antes Fuencarral, 119). 
' M l ' L ' ^ P S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O Grandes éxitos en últimos ex* 
' T O S A G R I C O L A S 
expinaUro^,^ * . " v menes. Profesorado Integn 
tprnarf ?^nte por ,ngen,eros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 6 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 23001 
NIEROS D I M I NA S . — A C A D F. MIA POL Y LA VIÑA 
os del Cuerpo. TORIJA, 8. Teléfonos 31674 y 33713 (próxi 
•'• • • • • • u m 
DE TEXTO 
mo estación "Metro" Santo Domingo). El curso empezará en L- octubre. 
i i i i i i i n i n n I I M I I M M I M • • m m p m n o w n M n i 
Para Academias y _ 
carrera, especiales LIBRERIA DOSSAT 
• H • • • • ' 
Plaza Santa Ana, «• 
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| E L S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O E L M A D R I D V E N C I O A L A T H L E T I C P O R D O S - C E R O 
También en campo contrario el Barcelona ganó al Español. Y el Oviedo aplastó al Coruña. El Club Celta perdió en 
Ralaidos frente al Unión Spórting. Los campeones de Liga empataron con el Recreativo de Granada y los campeo-




gevilla. campeón de España-Ml-
r an^LV'de " Granada - Betis 
^citano-Jerez 
CASTILLA-ARAGON 
. , jr c . - A t h l é t i c Club ... 
gJJJ Santander - Valladolid . . . 
CATALUÑA 
Barcelona-*C. D. Español. 
F,,ainna F . C - C D. Júpi te r . . . 
^ J Í b a d e U - G e r o n a F. C. ... 
C' GAUCIA-ASTÜRIAS 
^ F C. - *C. D. Coruña . . . 
-n" Spórting - *Club celta . . . 
gpSng de Gijón.-Stádium A v i -
lesino 
MURCIA-LEVANTE 
unrcia F. C - Elche F. C 
. t* F . C-Valencia F. C. 
^ n S c o F . C.-*Levante F. C. 
VASCONGADAS 
Athlétic Club-*Arenas Club . . . 
íonostiaF. C^C. A. Osa.suna .. . 
¿aracaldo F . C - Unión de Trun. 
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Sevilla, 1 ; Mirandilla, 0 
SEVILLA. 30.—Se ha jugado el par-
entre el Sevilla y el Mirandilla. 
rontra lo que se esperaba, el Sevilla no 
^ 6 tan fácilmente. Triunfó sólo 
prl-O. 
Granada, 0; Betis, 0 
GRANADA, 30.—El partido celebra-
do «i el estadio de Los Cármenes entre 
el Recreativo y el Betis terminó con e) 
empate a cero. El primer tiempo fué de 
dominio alterno, más bien favorable al 
Betis; pero en el segundo varió la de-
coración, transcurriendo con un com-
pleto dominio del Recreativo, que no se 
tradujo en el marcador por la gran la-
bor del trío defensivo hético y de la 
linea media. En total, se tiraron once 
"comers" contra el Betis y uno contra 
el Recreativo, al que se anuló un tanto 
por ir precedido de falta. Medina hizo 
un gran arbitraje, aunque, desde luego, 
el partido fué fácil por la corrección de 
ambos equipos. El Betis se mos t ró 
completamente recuperado, recordando 
al equipo de la temporada pasada. Des-
tacaron los defensas, la línea media y 
los extremos. Unamuno estuvo medro-
so ante la defensa granadina. Por el 
Recreativo, los mejores, Carreras, Nie-
to, Rodrigo Cuenca y Castro. 
Malacitano, 0; Jerez, 0 
MALAGA, 30.—Ayer iba a celebrar-
se en Málaga el partido de fútbol Je-
rez-Malacitano. Desde por la mañana 
«1 tiempo se mostró inseguro. No obs-
tante, se llenó el campo de los Baños 
del Carmen de público. A los treinta 
minutos de juego, cuando los equipos 
aun no habían logrado marcar, des-
cargó una fuerte lluvia que obligó a 
suspender el partido. Este se celebra-
rá el jueves próximo. 
Castilla-Aragón 
Madrid, 2; *Athlétic, 0 
El Madrid y el Athlét ic jugaron el 
domingo su primer partido de la tem-
porada, evidenciándose, en primer tér-
mino, que su encuentro no ha perdido 
«1 menor ínteréa, no como ocurre con 
los eternos rivales de otras regiones. 
Se trata de un partido de eliminación 
previa y que no tiene la trascendencia 
de la Liga o dé l a eliminatoria propia, 
y> sin emhargo, el S tád ium registró 
mas dos terceras partes de su entrada, 
<!jie ya está bien, puesto que con las 
ultimas reformas, no es tan fácil lie-
Darío. 
Ganó el Madrid por 2-0, después de 
Un partido que, en general, resul tó 
^uy interesante y no exento de la emo-
ción en esta clase de encuentros. Eso 
interés se desarrolló durante la prime; a 
ora, cuando la contienda no estaba aún 
*;,dida, y ios dos equipos tuvieron 
más o menos el mismo valor nu-
jwico. Después, en la úl t ima media 
^ el partido decayó, porque ya esta-
decidido y dominaba casi siempre 
«'eqiapo vencedor. 
^ primer tiempo terminó con ni em-
pate a cero. 
Dart ^ 1>rimer tercio de la segunda 
lét[ Ominaba el Madrid, pero el Ath-
atao 86 <Jefendía aún, a pesar de que su 
ton;!'- 0 má5 claramente, su linea in-
^ l a , estaba rota, 
tanto dleciocho minutos el primer 
Había Cuando menos se podía esperar, 
de h Peloteo en medio del campo y uno 
falta • medios at lét icos cometió una 
el . . "insciente, innecesaria. Se tira 
^nte-í* franco a diez metros m á s ade-
su^110 recalcamos la distancia por 
^e*.0 ncia' sino Por conocer el de-
v ei iliAeniata Emilln co nía cabeza 
de o í r 6 n .entra, gracias a una falta 
^ntain uC un guardameta. Más ade-
A ¿ : n ^ e r a sido posible detenerlo, 
cha Je ?0C0S .seSundos se resintió A:u-
r̂renn ^ ]eswn< Y al incorporarse a1. 
Con , 3Ue80 pasó al exterior. 
que „ , r l . r n t 0 en contra' roto el ata-
elMari^ dos los medios contrarios, 
Siete ¿ " ^ el Partido a su men.c i . 
^ m o ^ " ^ 5 e l P u _ é s á ? P ^ e r o . e) 
to tuvieron un encontronazo, en el que 
el primero salió lesionado. Visiblemen-
te, en el resto del encuentro, nrrjor 
dicho, de su actuación, porque al final 
se retiró, había perdido muchas íacu -
tades. Este percance representa para 
nosotros la clave de la derrota, para !o 
que basta anticipar la fisonomía de los 
tiempos. Mientras el equipe estaba in 
tegro, el tren del encuentro era supe-
rior, y, aunque no marcaba, el AthléMc 
dominaba la situación. Después, menor 
velocidad, descohesíón, casi nada. El va 
lor del ataque disminuyó considerable-
mente, dando lugar, naturalmente, a 
facilidades en la defensa y al mismo 
tiempo de los medios, que de defensivos 
pasaban a ser ofensivos. 
Como Arocha desciende bastante, a 
los medios suyos les faltó una pequeña 
ayuda, lo suficiente para que fuesen des-
bordados con menor dificultad. 
Faltan unos detalles que señalar. En 
los úl t imos momentos, luchando ya a 
la desesperada, Elicegui logró un buen 
fué también magnifica. 
A l principio Zamora realizó dos o tres 
paradas de categoría . En una se expuso 
a todo. 
Y como final, como tantos son t r iun-
fos, no se puede discutir la victoria dol 
Madrid. 
Ahora bien, conforme a las alinea-
ciones, seguímos pensando en que, por el 
momento, no existe gran diferencia en-
tre los dos equipos, lo que es de cele-
brar por el «siport» y por la afición. No 
ha mucho hemos dicho que el Athlét ic 
es tá clasificado entre los cinco primeros 
equipos españoles. Pues bien; seguimos 
pensando de la misma manera. Más que 
fondo, como no pocos pensarán , el do-
mingo le faltó suerte. 
En el equipo vencedor sobresalieron 
cuatro individualídes, el t r ío defensivo 
y Regueiro. E l extremo derecha jugó 
mucho menos que otras veces, lo cual 
quiere decir que la influencia del me-
dio opuesto es considerable. Mostró, 
desde luego, gran oportunidad, máxi-
me porque avanza demasiado, con pe-
ligro frecuente del «offside». 
Entre los atléticos, Marín sobre to-
dos. Buena línea medía, y en cuanto a 
la zaga podemos decir que cumplió, aun-
que de vez en cuando regis t ró fallos 
muy lamentables. 
¿ Y de Estomba? Como nuevo, mu-
chos p regun ta rán seguramente por ól. 
No es tá mal, lo que pasa es que no es-
t á fogueado y perdió ocasiones que otro 
más experto, Chacho, por ejemplo, hu-
biera aprovechado. 
Arbi t ro : señor Ostalé. 
Equipos: 
M . F. C.—Zamora, Ciraco—Quncoces, 
León—Bonet—Souto, Kelemen—L. Re-
gueiro—López Herranz—Lecue—Emil ín . 
A. C.—Pacheco, Mesa—Valcárcel , Ga-
bilondo—Marculeta—Ipíña, Marín—Aro-
cha—Elicegui—Estomba—Peña. 
Este partido se juega con balones de" la 
CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
P o r ' V e n S a del interior, despejado 
^u ie rda marca el segundo, 
Caai 
Ie Ataron ®mente al Athlétic y no 
^rcar p ' Clertamente, ocasiones para 
í ^ a * 7̂  ces se veia' conforme 8 
ffcra snn Presi0nes' 63108 dos hechos: 
61 deü .C0S y neta superioridad 
^ ^ MTÍI0 madrileño. En el cho 
que el aVr t u s i v o tu^ 
que contrario y 
siv  tuvo más acierto 
así no s^ 
^ í í / 1 balón en el marco 
v!' ^ <Sf ^ Ó el tant0- Desde lue-
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Santander, 2; Valladolid, 0 
SANTANDER. 30.—Partido entre el 
Rácing y el Valladolid. Fué un encuen-
tro muy vulgar, y aunque el marcador 
señala un fácil triunfo del equipo local, 
lo cierto es que hasta los últ imos mo-
mentos del encuentro no halló el Rá-
cing ocasión propicia para dar efectivi-
dad a los ataques y para quebrantar el 
entusiasmo y coraje de los forasteros, 
que no acreditaron otra cosa en el trans-
curso de los noventa minutos del par-
tido. Continúa la línea media del Rá-
cing sin entrar en juego, y el resto del 
equipo sin hallar la compenetración de-
bida entre sus diferentes componentes, 
la mayor parte de ellos gente nueva, 
algunos con madera de excelentes juga-
dores. 
En el ataque racinguista faltó pro-
fundidad en el conjunto y flojearon los 
dos extremos, excesivamente prudentes 
toda la tarde. E l delantero centro Chas 
fué el único que destacó como jugador 
codicioso, trabajador y con facultades; 
pero le faltaron colaboradores eficaces 
que le sirviesen juego. 
Bien el trío defensivo, sin excederse 
en su cometido, fué lo suficientemente 
eficaz para contener el ímpetu de los 
vallisoletanos. Nada notable en la pri-
mera parte, erí la que, sin embargo, el 
Rácing demostró m á s eficacia, lanzan-
do cuatro saques de esquina por ningu-
no del Valladolid. 
En la segunda parte, aunque el Rá-
cing comenzó presionando, lanzando dos 
saques de esquina más , los forasteros 
reaccionaron y hubo momentos en que 
se impusieron, llegando a desconcertar 
a los montañeses . Pero no pasó de ahí 
la cosa, porque tampoco en el ataque 
castellano había jugadores profundos 
para rematar y aprovechar las oportu-
nidades que le deparó la suerte. 
A los treinta y seis minutos el Rá-
cing marcó su primer tanto; un tiro 
fuerte de García, que rebotó en el lar-
guero y que Chas con gran oportunidad 
remató, cogiendo desprevenido al por-
tero. Y un minuto antes de finalizar, un 
tiro fuerte de Milucho penetró en la red, 
mientras el portero se entre tenía con 
Chas. Asi ganó este encuentro el Rá-
cing de Santander. 
Los equipos presentaron los siguien-
tes jugadores: 
Rác ing : Pedresa; Ceballos, Sierra; 
Germán. García, Chaves; San Juan, M i -
lucho. Chas, Larr i naga, Cuca. 
Valladolid: Amadc; Santos, Barnos; 
Fernandito. Víllanueva, Reyes; Susaeta, 
Jorge, Liedlas, San Emeterio, Villar. 
Arbitro, Balaguer. 
Cataluña 
Barcelona, 2; *Español, 1 
BARCELONA, 30.—Los primeros mi-
nutos <le este encuentro fueron de jue-
go muy vivo. A los ocho minutos de 
juego el Español adelanta por el ex-
tremo de Quesada; és te llega hasta 
cerca del área, y ante la meta centra 
raso; intervienen Manolin y Creen, y 
éste no tiene m á s que poner el pie 
para lograr el único tanto del Español. 
E l dominio en este tiempo perteneció 
al Español, que consiguió su tanto. 
En el segundo tiempo un avance de 
Mulloch se convierte en "córner". Lo sa-
ca el mismo Mulloch, y Fernández, de 
cabeza, logra el empate. E l Español 
reacciona, apuntándose dos *corners» a 
su favor; pero el Barcelona pone pron-
to cerco a la meta españolista. Cator-
ce minutos después Berkessi cede el 
esférico a Pedrola, éste a Escolá y éste 
a Fernández, que t i ra fuerte. Rebota el 
balón, y Escolá, que remata de nuevo, 
consigue el tanto de la victoria. A par-
, t í r de este momento se endurece el 
juego; pero ya no varia el marcador. 
Arbi t ró Solira. 
Las alineaciones fueron las siguien-
tes: 
Barcelona: Nogués, Zabalj — Arese, 
Bardina — Berkessi — Balmaña , Padro-
la—Raich —Escolá — Fernández — Mu-
lloch. 
Español : Martorell, Prado — Pérez, 
Edelmiro—Solé—Lecuona, Doménech — 
Quesada—Green—Manolin—Boch. 
Badalona, 2; Júpiter, 1 
BADALONA, 30.—A los cuarenta y 
cinco minutos Daniel falla al intentar 
un despeje; aprovecha Serra la opor-
tunidad y marca el primer tanto para 
el Badalona. A los diez y ocho minu-
tos de la segunda parte un avance de 
toda la delantera del Badalona dió 
ocasión a Cambra para empalmar un 
cabezazo; pega el balón en el poste, y 
Torrá , de buen remate, consigne el se-
gundo tanto. Reacciona el Júp i t e r y 
avanza en ocasiones. En una escapada, 
el árbi t ro toca «penalty» al Badalona; 
Diego lanza el castigo y consigue el 
único tanto que marcó el Júpi ter . 
Arbi tró Balín. 
Badalona: N a v e s , Borrás—Lladó, 
Crist iá—Camacho—Schidt , Betencour— 
Cambra—For ja—Serra—Torrá . 
Júp i te r : Solá, Daniel—Ibáftez, Font— 
Soler — Mena, Diego — Salvany — Gar-
cía—Perpiñá—Tarradel la . 
Sabadell, 3; Gerona, 2 
SABADELL, 30—A los pocos minu-
tos de iniciado el juego, un t i ro débil 
de Sospeda, del Gerona, fué el primer 
tanto, en colaboración con el portero 
del Sabadell, que no hizo nada por de-
tener el balón. Domina el Sabadell. A 
los quince minutos, en un "comer", sale 
muy mal el portero del Gerona y se 
aprovecha Parera para conseguir el 
empate. Tres minutos m á s tarde un tiro 
desde el medio del campo, de Ciará, ba-
te por segunda vez la puerta del Sa-
badell. 
E l Sabadell responde con furia y arre-
cia en el ataque, pero ya no hay más 
tantos hasta la segunda parte. 
A los treinta minutos de la segunda 
parte, tras el esfuerzo insistente del 
Sabadell, Sospeda bate de nuevo al me-
ta del Gerona de un "chut" fuerte y 
seguro. Otra reacción de los locales, y 
nueve minutos antes de terminar, Gual. 
de un cabezazo, manda el balón a la 
red. 
Equipos: 
Sabadell: Florenza; Morral , Blanco; 
Argemí, Font, Gracia; Sospeda, Cabret, 
Gual, Barceló, Parera. 
Gerona: Francos; Farrol. Torredeflot; 
Campa, Prieto, Castillo; Uuch, Ciará, 
Trujíllo, Ramón, Ferrer. 
Galicia-Asturias 
Oviedo, 5; Coruña, 0 
L A CORUfíA, 30.—Ayer se celebró 
en el Stádium del Deportivo,el partido 
entre el Oviedo y el Deportivo local. 
Los equipos formaron de la siguiente 
forma: 
Oviedo: Florenza, Caliche—Pena, Si-
rio—Soladrero—Chus, Caanco—Herrerl 
ta—Lángara—Fel ipe y Emilín. 
Deportivo: Isidro, Sarasquete—Novo, 
Paradela—Antoñito—Reboredo, Caro^ 
lo—Triana—Cela—Esparza I I y Bolado. 
Arbi t ró Escar t ín . 
A los veint i t rés minutos de comen 
zado el juego, un balón adelantado es 
recogido por Emilín, que centra, re 
matando L á n g a r a de cabeza. A los treín 
ta y tres minutos, Casuco "dribla" a la 
defensa, y sin parar centra, rematando 
Herrerita de un modo imparable. 
En el segundo tiempo, a los veinti-
t rés minutos, un centro de Casuco, des-
pués de correr muy bien la línea, es 
rematado por Lánga ra , que consigue 
el tercer tanto. A los treinta y ocho mi-
nutos Herrerita hace una jugada per-
sonal y obliga a salir a Isidro, que, 
aunque, se t i ra al suelo, no puede evi-
tar el cuarto tanto. A los cuarenta y 
un minutos, Casuco pasa a Herrerita, 
que remata a "goal". 
E l Deportivo most ró gran entusias-
mo al principio, aunque se vió la supe-
rioridad del equipo contrario. E l De-
portivo tenía la línea delantera desar-
ticulada. En el segundo tiempo se ago-
tó por el esfuerzo realizado en el pr i -
mero. En generaJ ac tuó bien. E3 mejor 
de todos, Sarasquete. F r a c a s ó el ala iz-
quierda y el centro. E l mejor de los de-
lanteros fué Triana. E l Oviedo presen-
tó mejor equipo que en años anteriores 
para la sección coruñesa. La línea de-
lantera estuvo formidable, r á p i d a efi-
caz y de fácil t iro. E l mejor, Casuco. 
Lángara , muy bien. En la línea medía, 
Soladrero estuvo formidable; fué el al-
ma del equipo. Las alas actuaron bien, 
y la defensa estuvo admirable. Floren-
za hizo buenas paradas. En conjunto, 
el partido fué de franco dominio del 
Oviedo, sin llegar a ser completo, y 
con brillantes arrancadas de los coru-
ñeses. 
El árbitro, discreto. El público, co 
rrecto. 
quierda y dispara un gran «chut» que 
tropieza en el palo; Chicha recoge la 
pelota y remata a la red,, 
A los seis minutos de comenzada la 
segunda parte y en pleno dominio del 
Unión, Cons hace un pase a Chicha, que 
se cuela y marca el empate. El Celta 
no puede hacer nada ante el Unión. Po-
cos momentos después, Venancio burla 
a la defensa y marca el tanto de la vic-
toria para el Unión. Reacciona el Cel-
ta, pero no puede variar el marcador. 
E l árbi t ro expulsa a Gonzalo y a Chicha, 
quedando ambos equipos con diez juga-
dores. En un gran avance del Celta, t i -
ra Armando desde lejos, haciendo Ta-
lladas la parada cuando la pelota re-
basaba la línea de «goal», pero el árbi-
tro no concede tanto. A I final presiona 
fuertemente el Celta, que t i ra un «pe-
nalty», parado magistralmente por Ta-
lladas, que es ovacionado. En el Celta 
fracasaron los elementos nuevos proba-
dos en este partido. E l colegiado galle-
go, Gayoso, estuvo imparcíal . Los equi-
pos se alinearon as í : 
Celta.—Soto, Cabezo—Várela, Arman-
do—Vega—Rimbal. Alonso — Gonzalo— 
Nolete—Pirelo—Piñeiro. 
Unión.—Talladas, Pazó—Pier ias , Luis 
Leonardo — Manolíto, Venancio — Chi-
cha—Cons—Heredes—Moría. 
Spórting, 5; Avilés, 0 
GIJON, 30.—En el campo del Moli-
nón se celebró el domingo el partido 
Spórt ing de Gijón - Stádium de Avilés. 
Venció el primero por cinco "goals" a 
cero. 
En el primer tiempo dominó el equl-
po del Spórting, que a los tres minutos 
consiguió el primer tanto, obra de Jaso, 
al rematar un centro de Pipi. Sigue el 
dominio del equipo local, que a los dos 
minutos después, consiguió el segundo 
tanto, por medio de Meana, después de 
driblar a dos contrarios, y tirando fuer-
te a "goal", que para Lafuente, pero 
sin blocar, por lo que la pelota llega 
a la red. Poco después, Pipi sufre una 
caída, f racturándose el cúblto y el ra-
dío. Con el resultado de 2-0 termina el 
primer tiempo. 
La segunda tanda es más disputada 
y hasta los treinta minuten no se vuelve 
a marcar ningún tanto. Jaso consigue 
el tercer "goal" para el Spór t ing; dos 
minutos después, Bona, que se hace con 
la pelota, centra y remata Jaso de ca-
beza, consiguiendo el cuarto "goal". 
Continúa la presión de los locales. 
Meana, en una bonita jugada con su 
extremo derechat hace el quinto y últ i-
mo "goal" para el Spórting. 
En las postr imerías del partido, el 
árbi t ro Nieto expulsó al jugador Chus-
le, que protestó una decisión suya, ame-
nazándole. 
S tád ium: Lafuente; Arsenio, Canteli; 
Gerardo, Hilario, David; Paredes, Chus-
le. Casariego, Pin, Jesús . 
Spór t ing: Sión; Abelardo, Rubiera; 
i^ulsín, Calleja, Tronchu; Bona, Meana, 
Jaso, Pin y Pipi, 
Difícil victoria del Hércules sobre el Valencia 
La derrota del Levante constituyó una de las 
mayores sorpresas de la jornada. E l Murcia no 
ha tenido enemigo 
Murcia, 7; Elche, 1 
MURCIA, 30.—Por ^ietr a uno, tres 
en el primer tiempo y el resto en la 
segunda parte, venció el Murcia al El-
che. Cuatro tantos m á s fueron anula-
dos al Murcia por Vilalta, debidos a 
"off-sides" y manos. 
No tuvo enemigo el Murcia; el El-
che no most ró juego alguno; sólo des-
tacaron en sus líneas el ala izquierda 
y el centro delantero, y en la de me-
dios tuvo algún destello Moro, y los de-
más, flojos. E l equipo murciano jugó 
bien. 
A los quine minutos de iniciado el 
juego. Diez marcó el primer "goal" al 
recoger un centro de Bravo. Minutos 
después, por "off-side" de este jugador, 
fué anulado un "goal" de Julio. A los 
treinta minutos Vílaplana marcó el se-
gundo de UA fuerte tiro, después de ha-
ber pasado á medios y. defensas. 
Dos minutos después, una internada 
de Bravo, que centra, sirve a García de 
la Puerta para rematar de cabeza el 
tercero. 
Cuando los dos equipos estaban ya 
preparados para hacer el saque el El-
che, un espectador de general lesiona 
a Julio en la cabeza de una fuerte pe-
drada. Retirado Juilió del campo, re-
aparece luego con l a cabeza totalmente 
vendada! E l agresor" fué detenido. 
El Elche logró el único "goal" dos 
minutos antes de terminar la primera 
parte), por medio de López I , al recoger 
un balón de Clement, 
A los dos minutos de comenzar el se-
gundo tiempo, Díaz logró el cuarto 
"goal". Fueron después anulados dos 
más . El quinto lo marcó también Díaz, 
de cabeza. Un minuto después Julio lo-
gra el sexto, A este mismo jugador le 
fué anulado otro "goal" por haber dado 
mano. Faltando dos minutos para fina-
lizar el encuentro, Bravo marca él sép-
timo. 
E l árbi t ro Vilal ta fué abroncado va-
rias veces por el público. E l arbitraje 
no satisfizo por entender parte del pú-
blico que en dos de los tantos anulados 
no existía "off-side". 
Murcia: Miró; Oro, Ribas; Muñoz, 
Reñones, Culera; Vílaplana, Julios Díaz, 
García de la Puerta, Bravo. 
Elche: San tamar í a ; Torregrosa, Mu-
ñlz; Bestlt, M o m López I I ; Clement 
Nin, Lolo, López I , Baeza. 
Hércules, 1 ; Valencia, 0 
ALICANTE, 30.—Un lleno registró el 
campo del Hércules en el partido de 
éste contra el Valencia, E l resultado de 
la lucha índica bien claramente las ca-
racter ís t icas del encuentro: "match" 
reñidísimo y hasta violento, en ocasio-
nes. El Hércules tuvo poca suerte en 
los remates y sus delanteros perdieron 
cuatro clar ís imas ocasiones de marcar. 
se lanzan tres "corners" contra el Va-
lencia por uno contra el Hércules . La 
defensa valenciana neutraliza los avan-
ces de los locales. Termina el encuentro 
con uno a cero favorable al Hércules . 
Los equipos formaron as í : 
Hércules: Pérez, Goyeneche, Maclá, 
Salvador, Rosalench^ Salas; Irles, Ta-
tcno, Blázquez, Morera, Gomila. 
Valencia: Cano; Torregaray, Moreno; 
Golburu, Iturraspe, Conde; S a n ü , Ro-
sada Vllanova, Idé, Estorch. 
Gimnástico, 4 ; *Levante, 3 
VALENCIA, 30.—El partido cele-
brado ayer tarde en el campo del Ca-
mino Hondo entre el Gimnástico y el 
Levante terminó con la victoria del 
primero por 4 a 3. 
El partido fué competido en la pr i -
mera parte, pero en la segunda domi 
nó intensamente el equipo de E l Grao. A 
pesar de ello los azulgranas salieron 
vencedores. Dirigió el encuentro el co 
legiado madrileño Melcón, que pecó de 
falta de energía para reprimir el jue 
go violento que desarrollaron ambos 
equipos. Marcó primero el Levante, poi 
mediación del debutante Acosta. Apa-
ricio hizo el segundo tanto levantino 
En pocos minutos el Gimnástico mar-
có t r é s tantos por mediación de La 
rruscáin, Picolín y Monasterio, l legán 
dose al descanso con el resultado da 
tres a dos a favor de los de Vallejo. En 
el segundo tiempo hubo un tanto por 
cada bando. Ruano logró el del Levan 
te y Carbonilla el del Gimnástico. 
IV JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO 
L a pista o l ímpica para saltos en Garmisch-Partenkirchen. Vis ta desde 
la p la taforma de salida hasta el diente del t r a m p o l í n 
El Donostia ganó su 
primer partido 
El Athlétic de Bilbao venció con di' 
ficultad ai Arenas 
Athlétic, 1 ; *Arenas, 
BILBAO, 30.— En el campo de 
Ibaiondo jugaron el Athlét ic y el Are-
nas. Acudió bastante público. Los equi-
pos se alinearon: 
Arenas: Egusqulza, San Salvador— 
Arrieta, Angel—Petreñas—Silvosa, La 
rrondo—Rufo—Gurruchaga— Femando 
Baraguren. 
Ath lé t ic : Blasco, Cilaurren—Luis, 
Calvo—Muguerza—Gerardo, Emil io — 
Iraragorri— Bata —Bergareche —Go-
rostiza. 
Arbi t ró Plácido González, que estu-
vo acertado. 
Empieza la lucha a un tren rápido 
y con mucho entusiasmo. E l Arenas, 
especialmente en los primeros momen-
tos, hizo alarde de gran entusiasmo, 
realizando ataques continuos a la meta 
Cardona ganó la Vuelta a 
Palma de Mallorca 
Berrendero triunfó en la prueba 
del Velo Club Portillo 
P A L M A DE MALLORCA, 30.—Ayei 
se corrió la tercera etapa de la I V Vuel-
ta Ciclista a Mallorca Pollensa-Palma, 
165 kilómetros, que consti tuyó un tr iun-
fo neto del malagueño Destrieux. Este 
se clasificó primero, en 5 h. 36 m. 45 s., 
seguido de Tomás, en 5-39-11; 3, Bache-
ro, a dos minutos, y luego Cañardo, Car-
dona, Pou, Mariano Gascón, etc., has-
ta 26 corredores, de los 33 que comen-
zaron la Vuelta. Varias señor i tas entre-
garon al vencedor un ramo de flores. 
En la tribuna se encontraban el co-
mandante mi l i ta r general Masquelet, al-
calde, vicepresidente de la Diputación y 
gobernador. 
Durante la etapa Destrieux hubo mo-
mentos en que consiguió 15 minutfts de 
ventaja, que luego fué disminuyendo. 
L a clasificación general es é s t a : 
1, Cardona; 2, Bachero; 3, Cañardu, 
4, Pou; 5, Mariano Gascón, etc. 
Una prueba del V. C. Portil lo 
Ayer celebró el Velo Club Portillo 
una Interesante carrera sobre 100 kiló-
metros. Participaron 25 corredores. 
He aquí la clasificación: 
1, Ju l i án Berrendero. Tiempo: 2 ho-
ras, 54 minutos, 53 segundos. 
2, Bernardo de Castro, igual tiempo. 
3, Manuel Ruiz Tril lo, 2 h., 54 m., 55 s. 
4, R a m ó n Ruiz Tril lo, 2 h., 57 m., 46 s. 
5, Eduardo Fernández, mismo tiempo. 
6, Pedro García Monje, mismo tiempo. 
7, José Rodríguez, mismo tiempo. 
8, Macario Llórente, 2 h., 57 m., 56 s. 
9, Joaquín Moreno, 2 h., 57 m., 59 s. 
10, David Pérez 2 h., 58 m., 35 s. 
Por el contrario, el Valencia exhibió un de bilbaínos. E l equipo bilbaíno hi-
Unión, 4 ; *Celta, 3 
VIGO, 30.—En el estadio de Balai-
dos se celebró el partido Celta-Unión 
Spórting, ambos de Vigo, que se jugó 
con gran entusiasmo. Empezó el partido 
con un avance del Unión, y pronto so 
niveló. Nolete t iró a «goal?-, con el por-
tero batido, pero falló el tanto. A l cuar-
to de hora de juego presiona el Celta 
y hay una mano de un defensa unio-
nista en el área ; tirado el «penalty> 
por Nolete, es el primer tanto para el 
Celta Persiste el dominio de éste, y a 
los veintidós minutos, se produce un 
agobio ante la porter ía del Unión, chu-
tando Vega desde lejos duro y esquina 
do, consiguiendo el segundo. Poco des-
pués, el Unión combina un avance que 
corta el Celta haciendo falta, que, al ser 
tirada, es rematada por Chicha, que lo-
gra el primer tanto para el Unión. El 
juego m á s efectivo, que no se tradujo 
en "goals" por la cerrada defensa local. 
El equipo alicantino fué silbado al sal-
tar al "field" por su deficiente actua-
ción del domingo últ imo en El Grao. 
Los primeros minutos son de acoso lo-
cal, y a los tres minutos Torregaray 
cede a "comer", que es tirado, sin re-
soiltado. Dos minutos m á s tarde se lan-
'za el segundo "comer" contra los fo-
rasteros. Morera chuta fuera en oca-
sión magnífica de marcar. E l Valencia 
reacciona y S'Í nivela el juego. Un re-
mate de Vilanova lo despeja apurada-
mente Pérez a "comer". Mediado el 
tiempo, Blázquez escapa por píes con 
el balón, pero la defensa valenciana in-
curre en claro "penalty" al lanzarle al 
suelo y arremeter a patadas con él 
dentro del área. El escándalo es ma-
yúsculo cuando Arribas se niega a cas-
tigar la falta. Otro "comer" contra el 
Valencia, sin resultado. Con empate a 
cero finaliza el primer tiempo. 
A los tres minutos de comenzada la 
segunda parte se marca el único "goal" 
de la tarde, Tatono, Blázquez y More-
na, en bonita combinación, se acercan 
a Cano, desbordan a la defensa, y a dos 
metros de la portería Morera chuta 
fuerte y bate a Cano, Se crece el Hér-
cules y se suceden dos jugadas d^ >r 
tensísimo peligro ante la meta V 
ciana, que, inexplicablemente, nc partido se juega a gran tren, siendo los 
avances alternos. En uno del Celta hay ¡minan en "goal". En un avance 
una escapada de Nolete, que tira, dando tero, Macíá salva un tanto a 
en el poste. Recoge Rimbal, que centra, 
rematando Nolete a la red, consiguien-
do el tercer tanto para el Celta. Faltan 
pocos minutos para tern inar el primer 
tiempo, y Moría escapa por el ala iz. 
seguro y poco después C 
muy aplaudido en una r 
vención. Transcurre e l , 
vela la lucha. En los 
ñutos vuelve a presir 
zo algunas cosas sueltas de gran cía 
se. Gurruchaga, que reaparec ía en el 
Arenas después de las actuaciones que 
tuvó años anteriores en Madrid, movió 
la linea y profundizó grandemente al-
gunos avances que realizó con gran 
valentía. Terminó el primer tiempo sin 
que el marcador se moviera. En el se-
gundo tiempo los areneros mantuvie-
ron su coraje y codicia, atacando la 
meta contrar ía , pero sin conseguir nin-
gún tanto. El Athlétic, en cambio, se 
aprovechó en una de las pocas pre-
siones que ejerció para conseguir un 
tanto, que fué el de la victoria. Este 
tanto fué logrado por Bata de un buen 
zambombazo. El Arenas consiguió en 
un avance un «goal», pero el árbi tro 
lo anuló por apreciar había sido logra-
do en «offside». En el Athlét ic estu 
vieron bien Gerardo y Bata. Trabaja 
dor y acertado Iraragorri y excelen 
te Cilaurren en la defensa. En el Are 
ñas sobresalió la actuación de Gurru 
chaga, que fué el mejor de su equl' 
po. La defensa arenera estuvo bien, 
Donostia, 2; Osasuna, 1 
SAN SEBASTIAN, 30.—En el campo 
de Atocha se jugó ayer el partido ea\re 
los equipos del Donostia y del Osasuna 
de Pamplona. 
•-"••'--"DO bueno y el campo en magní-
dlcíones. Los equipos se all-
* forma siguiente: 
"ojo, Arana—Izaga, Oro 
•Unzueta, Epi —Be-r i -
—Arrieta, 
'india, Muguiro — 
Donostia, que jugó con mucho entu-
siasmo, practicando buen "foot-bairi 
Los navarras hicieron gala de desgana, 
y sin duda, excesivamente confiados, cre-
yeron que el partido era para ellos poco 
menos que un paseo, pero se encontra-
ron con que los del Donostia ¿abían 
mucho de lo que se t ra ían entre manos. 
Los donostiarras atacaron mucho y t i -
raron sin cesar, no acertando a «goal». 
A los veintiún minutos de juego avanzó 
el Osasuna, y Aranaz lanzó un tiro raso, 
que Rojo detuvo, yéndosele el balón de 
las manos, momento que aprovechó e 
mismo Aranaz para marcar el único 
tanto de su equipo. 
Los donostiarras reaccionaron, y un 
minuto después una magnifica jugada 
de Berridi , que pasa a Epi; éste, admi-
rablemente, devuelve el balón a su inte-
rior, y Berridi, de cabeza a media al-
tura, marca el tanto del empate. El 
Donostia sigue presionando, y cuatro 
minutos después, en otro avance, Be-
rr id i envía el balón a Chelín, quien es-
tando en el suelo mete el pie y envía 
el balón a la red, marcando el segundo 
tanto. 
La primera mitad terminó con el re-
sultado de 2-1, En esta parte los do-
nostiarras tiraron dos «corners» por 
cero los navarros. 
En la segunda mitad los «navarros 
presionaron mucho más, pero no estu-
vieron acertados en loa remates. 
Los donostiarras flojearon mucho ae-
bido al cansancio de los jóvenes del 
equipo. En la primera llevaron el juego 
a gran tren y se agotaron. Los rojillo? 
buscaron el empate constantemente, pe-
ro y sin conseguirlo, unas veces porque 
tiraron alto y otras porque la defensa 
donostiarra actuó con mucha eficacia, 
bien ayudados por los medios. 
El partido terminó con el resultado 
de dos a uno en favor de los donostia-
rras. 
Rosemeyer ganó el Gran 
Premio de Brno 
A 133 kilómetros por hora. Nuvo-
lari en segundo lugar 
PRAGA, 29.—Se ha celebrado la prue-
ba automovilíst ica para disputarse el 
Gran Premio Masaryk en la pista de 
Brno. F u é . presenciada por los ciento 
cincuenta mi l espectadores. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, ROSEMEYER («Auto Unión») . 
Tiempo: 3 h. 44' 10" 3/5. 
2, Ntrvolari («Alfa Romeo»). 3 horas 
50' 48". 
4, Chíron («Alfa Romeo»), 3 horas 
50' 50", 
4, Brivío («Alfa Romee-). 
5, Hartmann («Masérat í») . 
Un combate entre Louis y 
Schmeling para 1936 
PARIS, 30.—El boxeador a lemán Max 
Schmeling, que se encuentra actual-
mente de caza en Polonia, declaró a un 
corresponsal del diario deportivo «L'Au-
to» que se batir ía probablemente centra 
Louis, m á s bien que contra Braldock. 
en un «match» que se celebraría en 
Nueva York, Chicago o Detroit, on j u -
nio de 1936.—United Press. 
E l Cinturón de Madrid 
domingo por la tarde continúa-
pruebas correspondientes al 






J. Fernández fué vencido por Gamil 
a los puntos. 
Gallos 
Manuel Manteca ganó por puntos a 
Angel Ginardo. 
Plumas 
Manuel Alonso derrotó a Amezcua 
por puntos. 
Ligeros 
Adolfo González y Antonio Iturralde 
salieron vencedores de José Jurado y 
Agus t ín Ruiz, el primero por puntos y 
el segundo por fuera de combate. 
Welter 
Benito Lámela triunfó por abandono 
sobre Lorenzo Sanz. 
Medios 
Gregorio Villalba venció por «k. o.» a 
Pablo Trancho. 
Semipesados 
Isabelo Menéndez v e n c e a Joaquín 
Calderón por abandono. 
O T R O S D E P O R T E S 
Baracaldo, 2 ; Irún, 1 
BILBAO. 30.—En el campo de Lase-
sarre se jugó el partido de campeonato 
entre ed Baracaldo y el Irún. E l re-
sultado fué de ? a i , favorable al Ba-
racaldo. Los tantos dy éste fueron con-
" f ? r U ^ P01" y CacW y el de' 
- H i n i ^ A* "penalty". E l par 
Regatas a remo 
Candas-Gijón en piraguas 
GIJON, 30.—El domingo se celebró 
la regata provincial de piraguas Can-
das-Gijón. 6.000 millas mar libre de re-
corrido. Resultó vencedora la piragua 
«Vusepinos». del Club Columbus, de 
primera categoría, que empleó 53 mi -
nutos, 10 s., tripulada por José Maria 
Valle y Antón Iglesias; segunda, «Agui-
la Blanca», del Club Cimadevilla, de 
S 1 ^ " ' „ h - 3 m-' 33 s" tripulada por 
i ^ . González y G. González. En la ter-
cera categoría se clasificó «Facuntu-
tu», del Club Astur de R e g a t e en 
n., 12 m. 8 s., tripulada por F íga re -
y J. Suárez. Por equipos, el t r iun-
fo correspondió al Club Astur de Re-





Euwe reta a Alhckin 
AMSTERDAM, 30.—El holandés doc-
tor Max Euwe ha invitado al campeón 
del mundo de ajedrez, doctor Alejan-
Alhekin a disputar con él el cam-
.to del mundo. 
partida tendrá lugar en Amster 
el 3 de octubre. —- . 
MADRID.—Año XXV—Nüm. 8.061 
l.« de octubre de 1935 (10) 
A magnífico y novísimo modelo "Pilot" que lanza esta temporada la Casa Jaime Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8 
olosal Stádium que la importante Gasa Tungsram ha instalado para 
sus obreros y empleados 
n v A s 
Fé> uola del Comercio 
\dioelectricidad ha dirigido al exce-
imo señor ministro de Instrucción 
el siguiente razonado escrito re-
os derechos de autor y la "ra-
tísimo señor: 
nano Zugasti Gil, presidente de 
ición Española del Comercio de 
Hrícidad, con domicilio social en 
^d , avenida de Pi y Margall, núme-
—entidad que agrupa sin excepción 
¡ntas sociedades o particulares de-
in sus actividades al comercio de ar-
ilos de radiotelefonía—, a vuecencia, 
todo respeto y consideración, viene 
exponer: 
n 25 de junio de 1933 la entidad que 
ido dirigió razonada instancia al mi-
írio de Instrucción pública y Bellas 
s, demandando respetuosamente se 
ise una disposición aclaratoria de 
oreceptos en vigor relativos a pro-
ad intelectual, ordenando clara y con-
.mente que los propietarios o usua-
de aparatos receptores de radiotele-
a emplazado en lugar público para 
. 'z colectivo no estaban obligados a 
fa^er canon de ninguna especie a la 
dad General de Autores de España 
a captación de emisiones de las ra-
fusoras, aun cuando ellas comuni-
al público composiciones dramáti-
musicales, toda vez que los auto-
e las mismas debían considerarse 
y equitativamente remunerados de 
con la percepción de derechos que 
tal concepto satisfacen las susodi-
estaciones emisoras. Se concluía su-
ido una declaración expresa de que 
)ciedad General de Autores de Es-
no debía, en modo alguno, consi-
rse facultada para efectuar cobro de 
n o derecho de cualquier género de 
propietarios o usuarios de altavoces 
iplazados en lugar público. 
Seffor: No para satisfacer vanidad—co-
autores del mentado escrito—, y mu-
menos para incurrir en el pecado de 
?rnos infalibles, sino porque hemos 
•nado—después de un meditado estu-
problema y de escuchar muchas 
• brizadas que nos asesoraron 
u texto se contienen razones po-
.as, argumentos irrebatibles, ase-
>nes que no pueden ser contradi-
IOS hemos permitido en esta oca-
.compañar a la presente instancia 
del tan mentado escrito de 26 de 
de 1933, con ruego y súplica de una 
a lectura para todos y cada uno de 
párrafos. 
A los dos años de haber depositado en 
el registro general del ministerio de Ins-
trucción pública tal escrito se nos con-
testa con una comunicación—fecha 27 
de mayo de 1935,—, expresando: 
A) Que es indiscutible el derecho de 
los autorefe para autorizar la comunica-
ción de sus obras al público por medio 
de la "radio" y "el de cobrar un precio 
prudencial por esta autorización, que el 
Estado debe fijar en caso de disparidad". 
B) Que no debe cobrarse más que 
una sola cuota. "No un-1 a las estaciones 
emisora* y otra a los usuarios de apara-
tos receptores emplazados en lugar pú-
blico". 
C) Que el Estado debe intervenir, en 
uso de sus derechos, averiguando si son 
ciertos los abusos de la Sociedad Gene-
ral de Autores de España. 
D) Que debe nombrarse una Ponen-
cia, integrada por elementos del minis-
terio, Sociedad de Autores y Federación 
Española del Comercio de Radioelectri-
cidad e Industrias Similares, que sirvie-
ra de base para adoptar una resolución 
definitiva en la cuestión que se plantea. 
E) Que, teniendo en cuenta que lo 
que se interesa más bien es de carácter 
fiscal que técnico y que han sido formu-
ladas unas bases, pendientes de aproba-
ción, que habrán de regular la radiodi-
fusión en todos sus aspectos, y, vistos 
los informes emitidos, este Consejo—el 
Consejo Nacional de Cultura—entiende 
que procede accederse a lo dispuesto en 
la ley de Propiedad intelectual, si bien 
convendría que a la mayor brevedad po-
sible fueran aprobadas las bases que re-
gulen los derechos y deberes de los au-
tores en orden a la radiodifusión de sus 
obras por aparatos receptores de radio-
telefonía emplazados en lugar público. 
F) Que el ministerio ha tenido a bien 
'resolver de acuerdo con el Consejo de 
Cultura. 
Señor: Con ánimo sereno—ante la gra-
vedad del momento—y conscientes de 
'las responsabilidades que contraemos al 
hacer la afirmación que sigue, hemos de 
expresarla que, si se cumplen los térmi-
nos de tal orden ministerial, "se come-
tería la más grande Injusticia de esta 
época". 
Razonaremos nuestra afirmación. 
Primera. Refiriéndonos a 1 contenido 
del apartado A) anterior hemos de la-
mentarnos del desconocimiento por las 
dependencias a su cargo de los precep-
tos en vigencia relativos a propiedad in-
telectual, así como de los acuerdos de 
los distintos Convenios internacionales. 
UNA NÜEVS ERA DE LOS RECEPTORES 
UNIVERSALES. EL MODELO "PILOT" 
NUMERO 125 
E l modelo número 125 de la Pllot Ra-
dio Corporation es Indudablemente la 
expresión más armoniosa de un nuevo 
concepto de los aparatos de "radio" pa-
ra ambas corrientes. 
Hasta la fecha el comprador de un 
receptor de "radio" sólo se decidía por 
un "Universal" por compromiso, es de-
cir, porque no disponía de corriente al-
terna, pero al aparecer ahora en el mer-
cado el Piiot número 125 desaparecerá 
este recelo, porque la casa Pilot, con su 
modelo número 125, ha creado un recep-
tor de clase especial y definitiva, que 
en su conjunto se puede considerar co-
mo un superlativo de la radiotecnia. 
E l receptor está montado en una lu-
josa caja; por su seguridad y precisión 
sencillamente únicos será la delicia de 
los que antes preferían un receptor sólo 
para corriente alterna, puesto que el mo-
delo número 125 tiene la misma sensi-
bilidad que los de corriente alterna y 
presenta además la solución ideal del 
anhelo de todo radioyente: "selectividad 
y musicalidad", debido a la construcción 
especial e interesantísima de los trans-
formadores de frecuencia intermedia 
(dos pasos con seis circuitos sintoni-
zados). 
Para los aficionados reproducimos el 
esquema y se indican algunos detalles 
técnicos interesantes: 
Válvula &-D-6. Paso de amplificación 
de radio-frecuencia sintonizada. 
„ Válvula 6-A-7. Osciladora-mezcladora. 
Válvula 6-D-6. Amplificadora de íre-
cuencla intermedia. 
Válvula 75. Rectificadora lineal, con-
trol de volumen automático accionando 
las tres válvulas precedentes, amplifica-
dora de audio-frecuencia. 
Válvula 25-Z-5. Rectificadora. 
Control de tono, control de volumen a 
mano y automático; filtraje con 44 
MF/150 voltios de la tensión rectifica-
da. Conexión para "pick-up". 
Escala de brújula (avión). Las tres 
bandas de onda se iluminan separada-
mente. 
Sé 
7S «A7 iM ÍM 4S ISiS 
Diagrama esquemático del nuevo "Pi lot", modelo 135, de la Casa Schwab 
del tantas veces mentado canon, que na-
die conoce y que han sido elaboradas 
con la sola intervención de los represen-
tantes de la Sociedad General de Auto-
res de España. 
Señor: 
¿Por qué, si se nos reconocen los an-
teriores derechos, se ordena después de 
modo tan incongruente en la parte dis-
positiva de la orden ministerial de 27 de 
mayo de 1935? 
¿Por qué esa "urgencia" aconsejada 
para la rápida aprobación de unas ba-
ses que nadie conoce? 
se la paz y la prosperidad de tan admi-
rable nación. 
La Corte Suprema de Justicia del rei-
no de Italia ha dispuesto en fecha muy 
próxima que los poseedores o usuarios 
de receptores de radiotelefonía que ha-
yan obtenido licencia del Gobierno pue-
den utilizar sus aparatos "en sus esta-
blecimientos públicos", sin violar ningún 
derecho de autor respecto a las obras o 
fragmentos de obras transmitidas y sin' 
que sean deudores de ninguna otra tasa! 
fiscal. Revoca expresamente todas lasT 
sentencias en contra de los Tribunales 
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en relación con la materia, según cuyos 
mandatos las tarifas de propiedad inte-
lectual no pueden ser aplicadas en tanto 
no hayan sufrido previa aprobación por 
el Gobierno. 
Queda, pues, reconocido el deber del 
Estado de intervenir en la implantación 
de tarifas que pretenda imponer la So-
ciedad General de Autores de España, 
no autorizando la percepción de sus im-
portes sin que hayan sido previamente 
aprobadas por él. 
Para nadie es un secreto, señor, que 
las tarifas que la Sociedad General de 
Autores de España tiene implantadas 
para la percepción del canon por empla-
zamiento de altavoz en lugar público "no 
han sufrido la aprobación gubernamen-
tal- . 
Segunda. Analizando el contenido del 
apartado B) anterior—fiel trasunto del 
texto de la disposición ministerial—, só-
lo podemos aportar como comentario que 
es cierto y bien cierto, señor, que la 
Sociedad General de Autores de Espa-
ña percibe un canon de las emisoras y 
otro de los usuarios de altavoz en lugar 
público. 
Tercera. En lo concerniente al apar-
tado C) anterior, sólo podemos asegu-
rar, señor, que el Estado español 
no ha intervenido para averiguar .i 
teza y realidad de los abusos a 
refiere la tantas veces repetida 
ción ministerial. 
Cuarta. En comento del ap 
anterior sólo expresaremos n-' 
cía cuya inmediata eoártl 
seja "aún no se BÍá 
Quinta. Una s 
tenido del ap 
c1 Consejo N 
ta. Porque, después de reconocer nues-| ¿Por qué no se ha abierto la informa-inferiores y declara, aún más expresa-
tro derecho de formar parte de la Po-jción pública aconsejada en la parte dis- mente, que los que paguen tal licencia 
nencia aludida, después de reconocer la positiva de la antedicha disposición mi- oficial no están obligados a pagar ningu-
falta de derecho de la Sociedad de Au-. nisterial, que hubiera podido esclarecer na otra ni tasa para los derechos de 
tores de España para duplicar la per- los supuestos abusos de la Sociedad Ge-1 autor u otros. Tampoco, señor, tembla-
• — „ i JA A . . * ^«_ ™ J _ TT' - O i -cepción de ui 
derar que el importe de dicho canon 
no puede quedar fijado al arbitrio de 
la Sociedad General de Autores de Es-
paña, se dispone que se aprueben "in-
mediatamente" unas bases de percepción 
Modelos 1936. 
MONETTA, i i 
Teléfono V 





i , después de consi-jneral de utores de España? 
¿Por qué no se da cumplimiento ló-
gico y exacto a la tantas veces repe-
tida orden ministerial, constituyendo in-
mediatamente la Ponencia cuya forma-
ción se aconseja en la misma? 
¿Por qué el Consejo Nacional de Cul-
tura olvida que la radiodifusión y la 
radiotelefonía son futuros y magníficos 
exponentes de nuestra potencia cultural, 
genialísimos difusores de la educación, 
interesantísimos guías de masas, preten-
diendo reducir nuestro magno problema 
a una simple cuestión fiscal? 
¿Por qué no se ha tenido en cuenta 
por el ministerio la manifiesta dispari-
dad de criterios entre la Sociedad Gene-
ral de Autores de España y la Federa-
ción Española del Comercio de Radio-
electricidad? 
No tema, señor, incurrir en el enojo de 
la poderosísima Sociedad General de Au-
tores de España. Gobiernos de otras na-
ciones adoptaron sus medidas contra loa 
reiterados abusos de las Sociedades de 
autores respectivas y no se resquebraja-
ron las bases fundamentales de cada Es-
tado. 
El Gobierno de los Estados Unidos de 
América—invocando la ley Sherman An-
ti-Trust Act—, a la vista de manifiestos 
abusos de la Sociedad de autores del 
país, ha pedido a las Cortes la declara-
ción de ilegalidad para las actividades 
de esta última, declarando nulos todos 
los contratos formalizados por dicha So-
ciedad e ¡licita la percepción de todo ca-
non que pretenda hacer efectivo, en tan-
to en cuanto no tenga la aprobaciór PX-
-.•.•"s* de él. N ' ce han cor/nov 
ron las esferas ni se perturbó el orden 
público en Italia. 
Por cuanto va expuesto, a vuecencia, 
respetuosamente, 
Suplico: 
Que se digne dictar la orden de opor-
tunidad para que, sin demora, se cons-
tituya una Ponencia integrada por ele-
mentos del ministerio de Instrucción pú-
E l nuevo "Zenith", siete válvulas, 
gama de 13 a 2.000 m., con escalas 
iluminadas de distintos colores, que 
los señores Sánchez Ramos y Sl-
monetta, ingenieros de Pi y Mar-
gal], 5, presentan, constituye la 
sensación de la presente temporada 
blica y Bellas Artes, Sociedad General 
de Autores de España y Federación Es-
pañola del Comercio de Radioelectricidad, 
que redacte las bases con arreglo a las 
cuales hayan de percibirse en lo futuro 
los derechos de propiedad intelectual por 
las emsiones y recepciones radiotelefó-
nicas. 
Que del propio modo, venga en dispo-
ner la inmediata suspensión de los co» 
bros que por emplazamiento de altavos 
en lugar público viene realizando la So-
ciedad General de Autores de España. 
Así es de hacer en justicia. 
Salud y República. 
Madrid, 30 de agosto de 1935." 
LA PROXIMA EXPOSICION OE RADIO 
La Junta directiva de la F. E. C. R. E., 
en unión de la del Círculo de Bellas Ar-
tes, está ultimando la organización de 
la exposición de "radio", "cine" sonoro 
y luminotecnia, en los magníficos salo-
nes de esta culta Sociedad. 
Esta exposición se celebrará antes de 
terminar este año, pues sólo falta ulti-
mar algunos puntos, para lo cual se re-
unieron ayer lunes, a las siete de la tar-
de, en Bellas Artes, representaciones 
de las entidades organizadoras. 
En nuestras próximas páginas tendre-
mos a nuestros lectores al corriente de 
la marcha de este asunto. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
. n n s l l « t t i i i t i i i t i i i i i i i i l l 
J N G S R A M l 
A L I D A D 
Exclusiva para España: 
MARIANO ZUGASTI. Hernán Cortés, 13. Madrid 
E L E C T R I C I D A D ~ - C!N'r SONORO 
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Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1826 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco, * % 
Majzén A 
C é d u l a s 
iHip. 4 % 
— 5 % 
— 5 Ú 








r, di so oot 
S, di 25.000 
D, di 12.800 
C íi s.COO 
B.ái 2.500 
Ai» 600 
Anirl. * % 1939 
r u to »eo 
I . di 25.000 
D, di 12.500 
C, dt S.000 
B, di 2.300 

















H abril 1935 A .Jl 0 
- - - B...:10 
• % octubre A . . J l 0 
- B....¡10 
8 % abril 1934 Ají 0 
•Mit - Ü ] " 
' Í4 % julio A i l 0 
B ,10 
- noviembre A .Jl 0 
B ., 1 0 
'•«d» farro r. 5 ^ 








4 0 10 
60 10 
6 Gil 0 
r, (1 1 0 





4 5|1 03 
OU 0 17 5 
Alltr. Día 30 
10 1 




1 0 1 






• 9 21 
9 8! 
9 8¡ 
9 l l 
10 0 




















l o i it 
101 
Ü. Local, 6 ... 
- s, K r« 
Interpror. 5 % .. 
— 6 % .. 
C Local 6 % 1932 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
1 2 5 
9 2 
9 8' 
9 l l 
1 0 l l 




1 0 3| 5 
9 4 5 
9 4! 2 
105 2 
1 0 71 5 
9 5 2 
10 2j 
1 0 61 
1 1 ll 5 
Antr. « ía 30 
10 2 
9.8 




















Río de la Plata .. 
uadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H. Español*, C 
í. c ! 
C. D. Ohade, A, B, C .. 
Idem, f. c 
Idem, 1. p. 
Níengemor 
-lAlberche o. f. c. 
Idem, f. p. 
•sevillana 




Idem, f. c. i 
Idem, f. p 
n -dom, nojninativai 
9 6 7 6L 
1 7 0|| 
3 20 
8 5 
ti 0 R 
8 0' 
2 9 B 
8 9' 








1 (l B 
19 3 
19 5 





9 2 5 0 
118 
1 1 41 9 0 
12 7; 
3 3 0| 
3 3 0 
3 3 0! 
3 27 
6 0 6j 
2 9 7 





g g Duro Kaiguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
juindos 
— f. c. ........ 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, t. e 
Idem, f. p 
Idem en a-lza 




1 2 81 
3 22 
3 2 0| 
8 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Aeccionei 
ord. Tranvías Bar 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 













Anfr. IMa 30 
Obligaciones 
^'orte 3 % 
Valen 
Prior. 
5 u r. 
1. » ... 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 








Srgovla 3 % 
— 4 % 
^órd.-Sevilla 3 %. 
Z. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vt... 
H.-Cajifranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.1 
— — 2.' 
— — 3.» 
— Ariza 5 '>» 










r. .2 , 
9 2 5 0 
7 5 
1 5 
\ 8 7 
117 
4 2 3 
3 6 2 5 
Naviera Nervión... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Fel^uera .... 
Euskalduna 





























6 7|5 0 
7 4 7 5 
5 8 8 5 









6 5 7 
3 4 9 
4 13 







5 5 7 
£ 2 7 
B 3 5 
S 3 2 










Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 










Cotizaciones de Bilbao 
AeelonM 
Banca do Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. La'Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra. Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, ñora 
Antr. I)í;v ^0 








3 2 5 
3 10 
12 5 0 
1210 
3 8 5 
19 5 
7 7 4 
5 5 
3 2 0. 
3 18 
Antr. l)ia 3« 
4 8 0 
4 3 5 
9 0 
115 
3 8 0 
4 2 
. -2 7 
8 






4 7 0 
4 4 0 
6 2 2 
2 0 8 
17 4 
75 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 30 
8 6 7 
4 0 2 
12 9 0 
9 8 4 
2 0 5 
12 8 6 
3 9 
5 3 5 
3 9 3 
1 6 8 4 0 
10 51 
2 6 4 
2 0 7 2 0 
1 2 3 5 7 
2 5 6 4 0 
7 4 6 4 
15 17 
8 4 2 
3 9 2 
12 8 3 
9 8 0 
2 0 1 
12 6 5 
3 8 
5 3 0 
3 8 7 
1 6 4 6 0 
. 1 0 3 4 
1 2 6 6 
2 0 7 2 0 
1 2 3 9 0 
2 5 6 2 5 
7 4 5 7 
15 17 5 
Cotizaciones de Zurich 
I Antr. Día 30 




Acc. Sevillanas ... 





Brown Bovery .... 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 























1 1 8 
1 1 0 



















20 2 5 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 9ó 
— - 5 % % 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
— 5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 
U. E. M.adril. 5 % 
— 6 f. 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % • 
— - O « % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 
— 2.» .... 
— 3.» .... 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
4 % C 
í % D 
i,50 •/. E 
P % 'S 
3 % G 
5,50 % H 
s r. 1 
5 % J 
C. Real-Bad. ... 
Córd.-Sevilla ... 
Metro 5 % A .. 
Idem 5 % B .. 
Irlem 5,50 % C 
M. Tranvías 8 V.. 
— - 5 Vi % 
Azuc. sin esiam 
ostam. IM» 
— — 1931 
Jdem 5 % ... 
— int. pref..: 
E. do Petró. 6 %. 
Aaturiana, 1919 ... 
— 1920 .. 
— 192S .. 
192» .. 








Liras, máximo ... 
mínimo . 




Marcos oro. máx 
— mínimo. 
Esc. port., máx.. 
— mínimo 










— cuacas, máx 
R I D 



























2 615 0 
2 6 5 0 
27 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 0 
6 5 6 
1 0 8 5 0 
107¡50 
111 
1 0 5 2 5 
1 0 0 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 9 7 5 

















































































2 4 0 
2 4 0 
1 5 2 5 0 
2 5 3 
175 









1 0 7 
10 4 


















2 3 9 






3 6 l l 0 
713 6 
7 3 4 
Comentarios de 
Bolsa 
R A D I O T E L E F O N I A 
Los ojos están puestos en 
Barcelona al empezar esta nue-
va semana. 
Las primeras sacudidas son 
muy poco satisfactorias. Vienen 
todos los cambios en baja, y la 
impresión no es muy buena. 
¿Qué ocurre? Otra vez el 
conflicto internacional. La bue-
na tendencia del sábado sufre 
en esta jornada un serio tro-
piezo, y éste es atribuido sus-
tancialmente a las noticias de 
!a inminente ruptura de hosti-
lidades entre Italia y Abisinia, 
¿Cuál será la influencia de-
finitiva de la guarra? En este 
aspecto predomina la mayor 
desorientación. 
Pero, por de pronto, Barce-
lona sigue su camino de la ba-
ja, una vez traspasadas las po-
siciones. 
Y lo malo es, agrega alguno, 
que siempre acierta. 
Fondos públicos 
Huele a conversión—dicen los 
comentaristas al ver cómo los 
lambíos suben en el departa-
mento de Fondos públicos. 
La nota del día está en este 
«ector. La nota optimista, por-
que la actualidad más desta-
cada está en la depresión in-
dustrial. 
Pero el alza de las Deudas 
invita a nuevos comentarlos 
sobre las futuras conversiones. 
Hay en el grupo de Deu-
das movimientos contradicto-
rios: mientras el con impues-
tos de 1927 se aproxima a la 
par, y mientras el Exterior lle-
ga ya a esa meta, en la Deuda 
Interior se advierte ya alguna 
vacilación. 
Esto es lo que induce a peu-
sar en que la tendencia no 
sea tan viva como en días an-
teriores. 
















Desde el día 1.° de octubre 
se reanuda el horario de in-
vierno. 
En el mercado había verda-
deros deseos de llegar a él. 
Cierto que, cuando aprieta el 
calor, todo se convierte en sus-
piros por el horario de vera-
no, pero provoca éste una serie 
de inconvenientes, nos dicen, 
que no tienen solución posi-
ble. 
E l mayor—nos decían en es-
ta últ ima sesión de septiem-
bre—es de la liquidación. La 
liquidación diaria resulta difi-
cilísima, porque el Banco de 
Rspaña-xierra .a la unn en pun-
to, y como la sesión oficial 
termina a las doce y hay que 
cotizar después, no queda tiem-
po para nada. E l viernes úl-
timo, por mi parte— nos de-
cía uno—, se quedaron por es-
ta causa catorce partidas sin 
poder liquidar. 
Tranvías 
Buena impresión en Tran-
vías. 
E l resultado de la Junta ge-
neral celebrada el día 28 ha 
causado buena impresión. Y 
los cambios siguen firmes, con 
dinero a 118, al contado. 
Guindos 
Se mantiene la reposición de 
Guindos: a 240 cierran en esta 
última sesión. 
Hace muchos días que el co-
mentario del mercado se cen-
tra en este valor, que, no obs-
tante, se mantiene sin muchos 
movimientos. 
Ahora parece que empiezan 
a dar señales de vida. La con-
tinuada alza del plomo sigue 
impresionando favorablemente. 
'•IIIIH'IIIH!¡ll!lllinilllli;ill»!llinillHI||||BI!ll| 
Al efectuar sus compras 
naga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cédulas Hipotecarias al 4 por 100, de 
"̂"Pesetas, 94,75; Banesto, 249; Mense-
r1 jupones, 20; Cédulas, lotes. Crédito 
^•alS por 100, 103,25; "Metros", nuevas, 
trai .Cholera, amortizadas, 100; Cen-
fai Aragon 4 por 100, 73.50. 
D E ULTIMA HORA 
Bf?fp!0slvos, 634 y 633, fin próximo; Rif, 
^rtador, 317, y quedan a 318 por 316; 
''cantes, 175, y qUedan a 175 por 174; 
172 p,' 178 Por 177: en baja' 172'50 por ''e'gueias. 42,50. Todo a fin próximo. 
jOTlZAClOMES D E BARCELONA 
A¡«>lsín de última hora.—Nortes, 207,75; 
cantes, 174; E>plosivos, 631,25, dinero; 
«".portador, 315! Chade. 423. 
Chad 
0í8f 
BOLSA DE B E R L I N 
e Aklien A-C 28r) 
úrd Aktkien Z Z ^ Z ' . 123 
G 38 
i,Vben 149 
«Utsche Bank & Diskontogcs 89 
Rr sdener Bank „ . ^ 
^'chsbank Aktien 173 
^Pi? Aktien 15 
s & s u n d H a l s k e i"™ 
Be^8 120 
^fner ^ Kraft 135 
•mer Kraft & Licht 143 

























Atiera i I)E NLEVA YORK 
<r icc Ce 
'lectric 
-aCan Pacific 
N?yí leaand ohio':::::::::::::;: I Í 
a Copper . 



















Consol Gas N. Y 28 1/4 
National City Bank 29 
Internat. Tel & Tel 9 1/4 
Madrid 13 66 
París 6.59 
Londres 
Milano ° 1 ^ 
Zurich 32.54 
Berlín 40.26 
Amsterdam b' b8 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 
A tres meses » y™ 
Estaño disponible » / • 
A tres meses O* '/« 
Plomo disponible » V.rí 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
píata disponible 29 5/16 
A tres meses ^ D/-LD 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelven a dividirse las opiniones en 
esta primera jornada semanal. Parecía 
que la tendencia al cerrar la semana 
era firme y que no había en el honzon-
\e nube alpuna que amenazara con la 
tranquilidad del mercado. 
íe ro no faltan las sorpresas. Y las sor-
presas han venido de Abisinia a través 
de Bíxrcelona. Es, pues, el factor inter-
nacionbl el que priva en esta jornada, 
pero tan.izado ya por el mercado cata-
lán, que envía sobre nuestra plaza cam-
bios flojos la apertura y en el cierre 
Nuestros corros reaccionan contra la 
tendencia que llega de Barcelona, pero 
no consiguen contrarrestar toda su in-
fluencia, y, al cerrar, se debilitan nue-
vamente. 
« * « 
Alza en Fondos públicos; a primera 
hora podia advertirse alguna desorienta-
ción v había signos claros de flojedad, 
pero él mercado se rehizo y los cambios 
mejoraron en algunas clases considera-
blemente. Así, el con impuestos de 1»-', 
que abrió con dinero a 99,25, cierra, con 
demanda, a 99,90; a la par dln-ro para el 
Exterior; dinero claro, a 87,50, en el 
3 por 100 de 1928, que cierra a 88; para 
Interior, papel a 81,25 y dinero a 81,15; 
sin impuestos de 1927 queda algo flojo al 
cierre, a 102,25. 
Villas nuevas abren a 101,50 por 100,80, 
y cierran cambio a 101; para las demás 
clases de valores municipales queda di-
nero en general. 
Se oye demanda en Trasat lánt ica de 
noviembre y en Caja de Emisiones. 
« * • 
Dinero en Bancos: Españas, a 606; Ba-
nestos, a 246; Hipotecarios, demanda, sin 
cambio. 
Alberches, 53,75 por 53,50; Mengemor, 
149, papel; Guadalquivir, 109, papel; Elec-
tra, dinero a 165; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 194,50 por 194. 
En valores telefónicos continúa la re-
posición: para los ordinarios queda di-
nero a 128 y papel a 128.25; en los prefe-
rentes queda dinero a 114,80. 
Para Campsas, papel a 153 y dinero a 
152; en "Metros", 145 por 144; para Tran-
vías hay dinero, al contado, a 118. 
En Guindos, 245, con dinero alejado a 
238; Fclgueras quedan a 42,50, sin nada 
nuevo que cotizar. 
El sector especulativo, en baja, y en 
baja fuerte. Vienen malos vientos de 
Barcelona y los cambios de apertura se-
ñalan una gran depresión. 
Rif portador abren a 320 al contado 
y llegan a tener dinero a 322 al contado 
y a 324 por 326 al próximo; .pero decaen 
y cierran a 320 por 318, más abajo toda-
vía que los primeros cambios del mer 
cado catalán. 
Alicantes, que abrieron a 175,50 por 174, 
a fin de septiembre, y tuvieron dinero a 
175, a fin octubre, quedan a 175, ofre-
cidos a este plazo. De Nortes, ni palabra 
Para Explosivos había a primera hora 
papel a 640 por 636, dinero, y quedan a 
637 por 635, a fin próximo. Papel de Pe-
trolitos, a 26,75. 
El sector de Obligaciones ferroviarias 
continúa mejor dispuesti: Alicantes, pri-
mera hipoteca, tienen dinero a 252 y 
papel a 253. 
VALORKS COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Telefónica, preferente, 114,75 y 114,80; 
Rif, portador, 324, 323, 322 y 322; M. Z. A., 
174, 176 y 175; f in próximo, 174,50 y 175. 
IMPRESION DE BARCELONA 
La Bolsa presentó buena perspectiva 
al comenzar la sesión, pero luego tuvo 
una baja sensible en el corro de Indus-
triales, que también se reflejó en los 
"Ferros". Destacó, al momento del cie-
rre, un elemento muy significado, que, 
con 25 títulos, forzó el cambio de Nortes 
hasta 41,30. 
En el bolsín se produjo una ligera 
reacción, quedando al final el mercado 
completamente desorientado. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 28.—La especulación se mues-
tra hoy temerosa, sin duda ante la pers-
pectiva de la situación internacional. Por 
eso se ha advertido algún retraimiento 
en este sector. En los demás, este as-
pecto es francamente favorable, sobre 
todo en los valores bancarios. También 
avanzan ligeramente las Navieras, ante 
la insistente, aunque lenta mejoría del 
mercado y de los fletes. La Bolsa cierra. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: Campanadas. Diario 
hablado.—9: Campanadas. Informacio-
nes diversas de Unión Radio: Cotiza-
ciones de Bolsa. Gacetillas. Calendario 
astronómico. Santoral. Bolsa de traba-
jo. Programas del día.—9,15: Fin de la 
emisión.—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. El "cock-
tai l" del día. Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: ";Talento!", 
"Más chulo que un siete", "Célebre ga-
vota", "Teháma", "El año pasado por 
agua".—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. M ú s i c a variada.— 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "El 
anillo de hierro", "Zarabanda", "La v i -
da breve", "Scheherezade".—15: Música 
variada.—15,15: Diarlo hablado.—15,30: 
Sexteto de Unión Radio: "En la Giral-
da", "Clavelitos", "Coplas de mi tie-
rra", "La calesera".—15,50: Eventual-
mente, noticias de la emisión.—16: Cam-
panadas. Fin de la emisión.—17: Cam-
panadas. Música ligera.—17,30: "Guía 
del viajero". Continuación de la música 
ligera.—18: Relación de nuevos socios 
de la Unión de Radioyentes. Concierto 
de orquesta: "Alma de Dios", "Música 
celestial", "E l Trovador", "Antigua can-
ción española", "Festa n'a tolda". — 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. Diario ha-
blado. Fragmentos de zarzuela: "El 
huésped del Sevillano": a) Romanza, 
b) Canto de la espada; "Los flamen-
cos": a) Romanza, b) Dúo; "La reina 
mora": a) Dúo; b) Dúo. Recital de vio 
lín: "Rondino sobre un tema de Beetho 
ven", "Canción sin palabras", "Czarda 
húngara número 2", "Serenata", "Vals 
bluette". "Jota de Pablo", "Canto de los 
remeros del Volga", "Marcha vienesa 
miniatura".—19,30: La hora agrícola 
(servicio del Comité agro-pecuario-fo-
restal de difusión radiada del ministe-
rio de Agricultura).—20,15: Diario ha-
blado. Recital, por Antonio Truyols (ba-
rítono-recitador): "La Favorita". "Ka-
tiuska", "El Pinar". Poesías ilustradas: 
"Mallorca", "La canción del trovador", 
"Crecida '^ajo la ría".—21: Concierto 
variado, por Aníbal Vela (bajo) y el 
sexteto de Unión Radio: E l sexteto: 
"Mazurca en si mayor", "Serenata de 
amor", "Evocación y zambra". Aníbal 
Vela: "Hamlet", "Don Cario", "Non ni 
ami piu". El sexteto: "Lohengrín", "Mo-
mento musical", "Célebre nocturno".— 
22: Campanadas.—22,05: Diario habla-
do. Continuación del concierto, por Aní-
bal Vela y el sexteto de Unión Radio: 
El sexteto: Mosaico de obras de Gou-
nod. Aníbal Vela: "Gil Ugonotti", "Er-
nani", "Las Hilanderas". E l sexteto: 
"La úl t ima danza", "Santurce", "Los 
descamisados". Música de baile.—23,45: 
Diario hablado.^—24: Campanadas. Cie-
rre de la estación. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Ana-
crón". "España" , "Niña Pancha", "La 
Consagración de la Primavera", "Tona-
dillas", "Amargura", "Días de verano", 
"Romeo y Julieta", "Cosas", por Pedro 
Llabrés. "Corpus en Sevilla", "Guita-
rra", "Danubio azul", "La vida de so-
ciedad por "radio", por Ernesto Nieto. 
Noticias de Prensa.—15,30: F. E—17.30: 
Notas de sintonía. Fragmentos de ópe-
ra3-—18,45: "Caza, pesca y floresta", 
por Joaquín R. Eguinóa.—19: Noticias 
necrológicas. Noticias de prensa. Músi-
ca de baile.—19,30: F. E.—22: Notas de 
sintonía. "Romeo y Julieta". "Concierto 
para fagot y orquesta". Charla litera-
ria.—22,45: "Petrouchka".—23,30: Mú-
sica de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: C. E. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: Dia-
rio hablado—13: El «cock-tail» del día. 
Audición variada.—13,30: Concierto por 
la orquesta Seguí: "El soldado", "Peri-
quito", "E l juramento", "Murmullos de 
la playa", "Pabellón azul", "Lysistrata", 
"Las vampiresas".—15: Fin de la emi-
sión.—18: Noticias de Prensa. Discos.— 
18,30: "La hora agrícola". Servicio del 
Comité agro-pecuario-forestal de difu-
sión radiada del ministerio de Agricul-
tura.—19: Fin de la emis ión. -21: Not i -
cias bursáti les. Audición variada.— 
21,30: Sesión de cante flamenco—22,05: 
Noticias de úl t ima hora. Emisión del 
radioyente.—24: Cierre de la estación. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
iwes y 
Escuela Nacional de Puericultura.— 
Concurso-oposición para cubrir diez pla-
zas de alumnas de la sección de Guar-
dadoras de niños. Por la Dirección ge-
neral de Sanidad ha señalado diez plazas 
de alumnas Guardadoras de niños que 
deseen realizar sus estudios en la Es-
cuela Nacional de Puericultura, durante 
el curso 1935-36, para obtener el título 
correspondiente, se convoca a concurso-
oposición entre las aspirantes á dichas 
plazas. 
Asimismo, por la Dirección se han se-
ñalado otras diez plazas de alumnas pa-
ra el curso de matronas puericultoras 
que deseen realizar sus estudios en la 
Escuela Nacional de Puericultura duran-
te el curso 1935-36, para obtener el tí-
tulo correspondiente, se convoca a con-
curso-oposición entre aspirantes a dichas 
plazas. 
Condiciones y detalles, en la "Gace-
ta" del 29 del actual. 
Para cuarenta plazas, 550 solicitantes.— 
Bilbao.—Para cubrir cuarenta plazas del 
Cuerpo de Recaudadores de Arbitrios 
convocadas por este Ayuntamiento, se 
han presentado 550 solicitantes. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos.—Se nombra in-
geniero-jefe de la Sección Agronómica 
de Valladolld a don José Fernández de 
la Mela, actual jefe de la Sección Agro-
nómica de Falencia, percibiendo el suel-
do correspondiente a su categoría pol-
la plantilla de aquel Servicio. 
Peritos Agrícolas.—El perito agrícola 
del Estado, don Vicente Pallarés Pi-
tarch, que se encontraba pendlente .de 
destino, pasa destinado a la Estación 
Naranjera de Sagunto. 
El perito agrícola señor Menéndez 
Hevia, afecto al Catastro, dependiente 
de la Dirección general de Contribución 
territorial, pasa destinado a la Estación 
de Fitopatología de Valladolld. 
Fallece el perito agrícola del Estado, 
principal de primera clase, don José An-
tonio Moreno Lucio. 
Se jubila por llevar más de sesenta y 
cinco años de edad el perito agrícola 
del Estado, principal de primera clase, 
don Manuel Pozo González. 
SECCION DE CARIDAD 
Desde hace veinte meses está sin tra-
bajo el obrero ebanista Eduardo Esco-
bar, con domicilio en la calle de los Man-
cebos, número 3. En tan largo plazo 
de paro forzoso ha agotado todos sus 
recursos, y se halla en la actualidad en 
la mayor miseria y amenazado de in-
minente desahucio del cuarto en que vi-
ve. Tiene este desgraciado obrero mu-
jer, cinco hijos pequeños y suegra, an-
ciana de avanzada edad. A la inagota-
Escuelas y maestros 
ConstruccioneH escolares.—Se conceden 
13.000 pesetas al Ayuntamiento de Sa-
inos (Lugo) para la construcción de un 
edificio destinado a escuela unitaria de 
asistencia mixta, con vivienda para el 
maestro, en el pueblo de Estragiz, y otra 
cantidad igual, con el mismo destino, en 
el pueblo de Freljo. 103.000 pesetas al 
Ayuntamiento de Mercadal (Baleares) 
para la construcción de una escuela gra-
duada, con cinco secciones, biblioteca, 
sala de labores, museo escolar y dispen-
sario médico. 
Ingreso en el Magisterio.—Se ha recti-
ficado la distribución de plazas para in-
greso en el Magisterio, correspondiendo 
a Orense, 26 varones y 22 hembras; Me-
lllla, 21 ídem y nueve ídem; Baleares, 16 
ídem y seis ídem; La Laguna, nueve y 
tres, y Castellón, 16 y ocho. 
Los maestros católicos de Aragón vi-
sitan al director general.-Una Comisión 
de maestros católicos de las tres provin-
cias de Aragón, acompañada de la dipu-
tado señorita Francisca Boñigas, visita-
ron al director general de Primera ense-
ñanza, para rogarle disponga que los hi-
jos de los maestros no consuman plaza, 
así como los maestros de mayor edad, en 
los cursillos especiales que se están rea-
lizando. 
El señor González Cobos recibió aten-
tamente a los comisionados, y les mani-
festó su sentimiento de no poder acce-
der a lo solicitado, por prohibirlo la ley 
de Restricciones. 
La Comisión Insistió en la justicia de 
sus aspiraciones, y manifestó que si el 
ministerio no podia acceder a su ruego, 
la señorita Boñigas plantearía el asun-
to en el Parlamento. 
Peticiones de los maestros católicos. 
La Asociación de Maestros Católicos de 
Huesca ha dirigido a las Cortes una de-
tallada exposición con las siguientes pe-
ticiones: 
Primera. Que a loa que acrediten ha-
ber ejercido en anteriores cursillos se les 
conceda derecho a la colocación en es-
cuela pública después de haber probado 
su suficiencia en los actuales cursillos, 
fuera del número de las plazas convo-
cadas. 
Segunda. Que los que hayan rebasa-
do la edad de treinta y cinco años y 
cuenten con un determinado tiempo de 
servicios interinos obtengan el mismo 
beneficio de la colocación en propiedad, y 
Tercero. Que los hijos de maestros no 
consuman plaza, ya que otra cosa sería 
dar al Magisterio nacional distinto trato 
del que se otorga a otros Cuerpos del 
Estado. 
La señorita Bohigas ha rá un ruego al 
ministro en este sentido. 
ble caridad de nuestros lectores apela-
mos para que le proporcionen trabajo 
y socorros urgentes en su desesperada 
situación. 
L o s b o n o s f e r r o v i a r i o s 
LA EMISION ENCUENTRA UN 
BUEN AMBIENTE 
Entre conversión y conversión de Deu-
da el mercado financiero va a preparar 
la emisión de los bonos ferroviarios, que 
se ofrecerá en suscripción al público uno 
de estos días. 
Las impresiones que se recogen en el am-
biente bancario y en el bursátil no pueden 
ser más favorables. La suscripción puede 
decirse que se encuentra cubierta de an-
temano. Conviene, sin embargo, que no 
siempre se considere que la Banca es la 
que absorbe estas emisiones. Porque se 
trata de una emisión que ofrece conside-
rables atractivos al ahorro, especialmen-
te en estos momentos, en que se están 
poniendo tan en moda las inversiones de 
espera, es decir, las inversiones de corto 
vencimiento, que aseguran, sin pérdida y 
sin esfuerzo, la disposición de los capita-
les invertidos. 
Indudablemente que hasta ahora, sobre 
todo en España, los valores a corto ven-
cimiento han sido poco corrientes. Cuan-
do surgían, no siempre cumplían con es-
tas condiciones de movilización a fecha 
convenida. Los valores oficiales de esta 
clase, los bonos o las obligaciones del 
Tesoro se utilizaban generalmente poi 
los Bancos como recurso eficaz eñ su 
juego de elementos de movilización, a la 
vez que aseguraban a los fondos sobran-
tes, en ciertos momentos, una renta ape-
tecible. 
Pero ahora parece que también el pú-
blico va entrando en estas prácticas 
financieras de colocación de los sobran-
tes de numerarlo en valores de plena 
movilidad. A este respecto los bonos fe-
rroviarios cumplen admirablemente \i> 
función de valores de espera. Ahora que 
las cuentas corrientes van reduciendo 
tan profundamente sus tipos de interés, 
los comerciantes e industriales—los sim-
ples capitalistas — que tienen fondos en 
expectación de inversión han de inge-
niarse para encontrar colocaciones en las 
cuales, sin perder la libertad de disposi-
ción del dinero empleado, encuentren ca-
pitalizaciones más elevadas que las que 
se deducen de una simple posición del 
dinero en depósito. 
En este terreno, los bonos ferroviarios, 
que vienen a ser una novedad en Bolsa, 
ofrecen la oportunidad más manifiesta 
para huir del atesoramiento y para si-
tuarse en inversión de buena renta y de 
plenas garant ías . Porque no hay que ol-
vidar que se trata de unos bonos con 
garant ía directa y supletoria del Estado. 
ni i i i in i i i in i i i iHi i in iH 
ESTA NOCHE INAUGURA L A TEM-
PORADA D E CONCIERTOS E L CAFE 
MARIA CRISTINA, PRESENTANDO 
UNA NUEVA ORQUESTA, DIRIGIDA 
POR E L NOTABLE VIOLINISTA JUAN 
PALAU. L A CASA MYRURGIA OBSE-
QUIARA A LOS ASISTENTES CON 
PRODUCTOS DE SU DELICADA CREA-
CION JUNGLA 
SI LAS PESTAÑAS SON NEGRAS 
parecen mayores y más bonitas; 
use el crece y tlñe pestañas BAL-
SAMO ISABEL, de la Casa Intea; 
las fortalece y oscurece en segui-
da. Es Inofensivo. En droguerías 
lo tienen. Si no lo encuentra, es-
cribe a: Auristela, Apartado 82, 
Santander. 
O P O S I C I O N E S 
a Judicatura, Notarías, Registros, Jur í -
dico de da Armada, Secretarios de Ayun* 
tamiento, Policía, Correos, Telégrafos, 
etcétera... Cultura general, Taquigrafía, 
Mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, etc. 
Academia "Editorial Reu»" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
C O L E G I O 
A C A D E M I A " E v a d í a " 
Sagasta, 4. Teléfono 10204. 
Curso 1935-1936. 
Primaria, Bachillerato, Idiomas, 
Contabilidad, Cultura general, Ta-
quigrafía, Mecanografía, Oposicio-
nes. Amplio local, reuniendo todas 
las condiciones modernas de higie-
ne y confort. 
N E G O C I O 
S E R I O Y B U E N O 
Viajante alemán católico, viviendo 
diez años en España con clientela 
buena y extensa del ramo de sas-
trería, camisería y fábrica de con-
fecciones, busca socio capitalista 
activo con 50.000 pesetas, 
Usted será millonario 
si compra un billete para el sorteo del 
11 octubre (Cruz Roja) en la afortuna-
da Administración de Loterías de la ca-
lle del Barquillo, núm. 10. E l adminis-
trador, don Enrique Murciano, sirve a 
provincias cuantos pedidos le hagan. 
: * U £ f # f i y i T V S A N J O S E 
ESTUDIOS, 3. Tel. 74720.—PASEO D E L CISNE, 14. Tel. 32067, 
. • M M « ;B..i.l:MB.l.«:l¡n.,:.!|'||in!!liM'l!in!illini!lili:in'll!!SI: Vi 
Incorporado al Instituto de San Isidro. Pidan Regla-
mento y se convencerán de la bondad de este Centro. 
Exitos brillantes. Magníficos locales. INTERNADO CON 
GRAN JARDIN Y TODO "CONFORT". Sólo disponemos 
ya de 10 plazas. Ingreso en Universidades y Normales. 
I 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(30 septiembre 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no han variado de las últ ima-
mente publicadas. 
Se han sacrificado hoy: 371 vacas, 
69 terneras, 1.161 lanares, cinco lecha-
les y 224 cerdos. 
Ingresaron en Madrid de diferentes 
puntos 423 terneras y 339 lechales. 
Se han vendido en el mercado 391 
terneras y 428 lechales. 
Quedan en cámara 801 terneras y 
259 lechales. 
AVES A N I L L A D / 
A una hora al Norte del F 
Santoña. denominado en las c? 
ritimas «Monteverde», ha sid 
un ave marina que llevaba' un 
la siguiente inscripción: < 
High Kolborn. London. 1123$: 
H E R N I A S ¿ C ó m o p u e d e n c u r a r s e ? 
Los más insignes cirujanos que han estudiado sin prejuicios esta cuestión, afirifian rotundamente que la HERNIA 
aun en los adultos, es susceptible de ser curada bajo la acción de un buen APARATO. Pero para que se pueda dar 
propiamente el nombre de APARATO a un medio de contención, es menester que no la deje salir ni en todo ni pn 
parte, desde el primer momento. ' 
No hace falta discurrir mucho para comprender que ninguno de los vendajes o bragueros que se ven exnuestoq 
en los escaparates puede satisfacer tal exigencia. Sólo se logra, en efecto, cuando se sabe construirlos teniendo en cuen-
ta lo complejo de cada caso, como es en si y en sus principales relaciones, lo cual requiere, naturalmente determina 
dos conocimientos y una técnica especial. Deben, pues, rehusarse como inútiles cuantos se anuncian profusamente ñero 
sin aquella garantía. Así lo aconseja hasta el sentido común. piotusamenie, pero 
Nosotros no servimos nunca un APARATO de nuestra Invención sin que veamos antes al herniado y estudiemos 
todo lo referente a su dolencia, que el ortopédico debe conocer, cuando lo es en realidad. De otro m ^ o n f siquiTra 
sabríamos como empezar. En cambio, hemos salido y saldremos siempre fiadores de lo oue M fnnHor^aWÍoí ^ siqui;ra 
conseguir resultados curativos, de una CONTENCION H E RNIARIA PERMANENTE, renunciamfcf^ cobrar nife^ 
trabajo en el supuesto de no obtenerla. Y aceptamos este compromiso ñor e-randeq mi* iXÍ. ^ i - nuestro 
HERNIAS y las dificultades que presenten, aun t r a t á n d o s e l e ? e c l a v a d d ^ ^ 
que aparecen nuevamente después de haber sido operadas, cosa que ocurre con harta frecuencia aquellas 
Los treinta y ocho años que llevamos de vida orofesional ceñirina « t t - w a r « o » , f « - i i " J 
aplicando nuestro sistema, co'n talleres propios ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e a ü f f f é 
nada o de poco sirven nos han puesto en posesión de innumerables testimonios de c u r a ^ 
ñas respetabilísimas y de todas las edades, que mostraremos, gustosos, a quienes deseen InformarTe 
Ahora, que el público Inteligente reflexione 
c 1 B ^ i c V J E R O N I M O F A R R E " T i . 1 : " ¿ ' 
- MARQUES D E V A L D E I G L E S I A S (ANTES D E LAS T O R R E S ) , NUMERO 13. M A D R I D . 
Prep? 
'•̂ s I te^fti^fi^lí!?^ *lr}siá*. Por el doctor en Ciencias Exac- Academia anuel Franco, ex encargado de las clases prácticas de la Universidad 
™ ^ S í í í J ^ í 0 ^ ^ ^ * o^enido las plazas 2 y 11 de Artillería 
eros. G L O R I E T A D E O U E V E D t 8. L« IZQDA. T E L E F O N O 18937. 
tes L * de octubre de 1935 (12) E L D E B A T E 
Opositores: ¿La mejor Gramática?... 
"TRATADO D E LA LENGUA CASTELLANA" 
miendo "Prácticas de Análisis Gramatical" y "Ortografía Práctica", por 
CARMELO MURO L E A L 
Ocho pesetas. E n las principales librerías. 
I I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V 1 A R A OFICIAL DE LA 
PROPIEDAD URBANA DE MADRID 
a Cámara ha acordado sacar a concurso la plaza de ingeniero de esta Cor-
m, dotada con la remuneración anual de 5.000 pesetas, que habrá de ser 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 1. Martes.—Santos Remigrlo. obis-
po; Severo, presbítero; Bavón, confe-
sor; Platón, presbítero; Prisco, Crescen-
te, Evagrio, Aretas, Máxima, Julia. Dom-
nino, már t i res . 
La misa y oficio divino son de San 
Remigio, con rito simple y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
a entre ingenieros industriales civiles españoles. ^ve María.—A las 12, misa, rosario y 
que aspirea a ella habrán de acreditar que reúnen las condiciones que se; comida a 72 mujeres pobres reglamen-
rcen en la base primera del concurso y declarar expresamente que se some- taria del tercer domingo de septiembre, 
o que se consigna en las restantes, todas las cuales se hallan de manifiesto, i Corte de María.—Nuestra Señora de 
ue puedan ser examinadas por los interesados, en esta Secretaría, Plaza de i la Almudena Santa María (P.). La Blan-
artín, número 4, durante los días laborables que median desde esta fecha. San Sebat¡án Dei Consuelo, 
el 21 del próximo mes de octubre, de cinco a ocho de la tarde. ; Cuarenta Horas—Parroquia de San 
concursantes pueden asimismo presentar sus solicitudes, debidamente do- j e r ó n ¡ m o _ A las g, exposición: a las 
tadas, en dicha oficina, en los días y horas mencionados. 
I r id 30 de septiembre de 1935.—El Secretario, José Galán y Alvarez Cascos 
I 
I N T E R N A D O - R E S I D E N C I A 
del Instituto Nacional de Segunda enseñanza 
V N T O N I O D E N E B R I J A 
CHAMART1N DK LA ROSA — MADRID 
inza, a cargo del profesorado oficial del Centro. Escuela preparatoria 
.ico local con habitaciones individuales, provistas de agua corriente y ca 
™ Comunicaciones rápidas cada cinco minutos (final d-l tranvía 7) 
Solicítense Informes al señor director del Centro Teléfono 32799 
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10, misa solemne; a las 5, rosario, com-
pletas y procesión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—Termina el triduo en honor de 
San Saturio. A las 8, comunión general; 
a las 10. misa cantada, panegírico por 
don Mariano Benedicto; a las 6.30, ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
el mismo orador, ejercicio, Santo Dios, 
reserva y cánticos. 
Parroquia de San Jerónimo.—Cultos 
en honor de su Titular. A las 8, exposi-
ción; a las 10, misa solemne; a las 5, 
rosario, completas, visita a los altares, 
bendición y reserva. 
Iglesia del Buen Suceso.—Novena a 
su Titular. A las 10, misa cantada. A las 
6, exposición, estación, rosario, sermón 
por fray Esteban San José, reserva, le-
tanía y salve. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—Novena a San Francisco de Asís. 
A las 8.30, misa de comunión y ejercicio; 
a las 6, exposición, corona franciscana, 
sermón por el R. P. Carlos García V i -
Uacampa. novena, bendición, reserva, go-
zos y adoración de la reliquia del Santo. 
Iglesia de Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 112). Novena a la Vir-
gen del Rosario. A las 8,30, misa can-
tada y exposición hasta la última misa; 
a las 6, exposición, rosario, ejercicio, ser-
món por fray Vidal Gómara, bendición 
y reserva. 
PP. Capuchinos.—Novena a San Fran-
cisco de Asís. Por la mañana, misa con-
ventual, rosario y reserva; a las 10, mi-
sa cantada y novena; a las 6,30, exposi-
ción, estación, rosario, motete, sermón 
por el R. P. Cándido de Viñayo, reser-
va e himno seráfico. 
Religiosas Mercedarlas de Don Juan 
de Alarcón.—Novena a Nuestra Señora 
de la Merced. A las 11, misa mayor; a 
las 10, misa cantada y novena; a las 
6,30, exposición, estación, rosario, ser-
món por el R. P. Peiró, S. J.; novena, le-
tanía, Santo Dios, himno eucaristico, go-
zos y salve. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79). 
MADRID.—Añr XXV.—Núm. 
t ^ J ^ T X ' M N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O s De 7 a 8, en el salón de 
clase de Canto Gregoriano por el P. Emi 
lio Santamaría. 
JUVENTUD F E M E N I N A D E A. C. D E 
L A PARROQUIA D E S. ANDRES 
Triduo en honor de Santa Teresita del 
Niño J e s ú s . - A las 8, misa de comunión 
con fervorines. A las 7 30 exposición, i 
rosario, sermón por don Félix Verdasco 
motetes, ejercicio del triduo, reserva > 
bendición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse i 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como t¡ 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
rar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamente 
Sche tT Collazo, por ser lo más eficaz cómodo rápido, reservado y eC( 
Seo para cura; Radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rehe 
Jie sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recai 
Pida folleto gratis Farmacia Collazo. Hr^talr 2. Mnirld PPPr^ „ | 
• • • 
^ I T I T C * Artículos para Dibujo y Caligrafía. Textos. Apur 
E S X U D I A N programas para todos los estudios. Librería genei 
V i c t o r i a n o S u á r e Z Preciados, 46. Tel. 11334. Mâ  
PERITAJE PROFESORADO ? J C T U A R I A p O J ^ ^ N T ; : 
ACADEMIA BUGALLO. VENTURA DE ^ V E g A ^ ^ ^ ^ ^ e n z o el l.« de octubre, 
su fundación en el ano lyio. Ü-I cur&u 
I N G E N I E R O S S D E M I N i 
LA ACADEMIA MEJOR ORGANIZADA. LA DE MAYORES EXITOS 
Avenida Eduardo Da- | y | | 3 R I 
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A C A D E M I A T O R O N 
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Hasta ocho palabras 0'80 Ptas 
Cada palabra más 0'10 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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SEÑORITA parisién licenciada Sorbona, MAESTRO 12 años París, ofrécese francés, HKKMOSA casa esquina, barrio Ar 
clases francés. Dato, 21. (3) 
5 T O S ANUNCIOS 
>£ RECIBEN EN: 
ncia Alas. Alcalá, 12. 
ncia La Prensa, Carmen. 16. 
ncia Ekos, Postas, 23. 
mcla Lag^ino, Preciados, 58. 
ncia Rex, Pl y Margall. 7. 
ncia Corona. Fuencarral. 63 
toderno. 
ncia Publicitas. Av. Pl y Mar-
ill. 9. 
ncia Prado, Montera, IS. 
. ores Hijos de Valeriano Pérez. 
1. Progreso, número 9. 
ncia Los Tiroleses. Peligros, 2 
•licidad Alor. Carmen, 36. 
ilicidad Domínguez. PL Matn-
S 10. 
ncia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
t Callao). 
edad Alfa. Limitada, Alonso 
ino. núm. 5. Tels. 40507-452ó« 
adrid. 
ncia E. Cortés. Valverde. X, í.* 
HOTEL sm jardín, muy próximo glorieta 
Bilbao: 10 habitaciones, confort, 450 pe-
setas Razón: Cardenal Cisneros, 14, por-
tería. O) 
SE alquila tienda con vivienda. Velázquez, 
118. (16) 
AMPLIO cuarto soleado, 14 habitaciones, 
aguas corrientes, calefacción, 530 pese-
tas. Arenal, 24. 118) 
Al.Ql ' ILO habitación casa particular, todo 
confort. 61049. (V) 
HON'ORABLE particular, derecho cocina. 
Alcalá, 124, primero B. (V) 
SE alquila casa amueblada, confort, seis 
habitaciones. Lombía, 7. Velasco. (V) 
SE alquila hotelito en Aravaca, económico. 
Teléfono 21920. (V) 
TRASPASO sastrería, muebles, 500 pesetas. 
Renta, 75. Travesía San Mateo, 12. (V) 
ALQUILASE planta baja, propio industria, 
almacén, macha luz. Cañizares, 10. (A) 
I^OCAL ventilado, mucha luz, agua y gas. 
Calle Fuencarral, 36. (A) 
AMUEBLADO, exterior, frente Retiro, to-
dos adelantos. Ibiza, 3. (V) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados: listas, oeseta. Montera. 24. 
(5) 
PRECIOSO bajo. 200 pesetas. Lagasca, 105. 
(5) 
ALQUILASE magnífica finca para granja 
o industria, con chalet, cinco minutos 
"Metro" y tranvía. Teléfono 40744. (10) 
BARRIO Salamanca, Mediodía, calefacción, 
ascensor, teléfono, etc.: moderado. Aya-
la, 61. ( i i ) 
EXTERIORES gran confort, casa nueva, 
fronte Retiro, cincuenta, 55 duros. Me-
néndez Pelayo, 13. (16) 
AI.QI ILO tienda, vivienda, próxima Bar-
quillo. Gravina, 22. (2) 
PARA pensión bien deseo piso diez, quin-
ce habitaciones. Escribir detallando se-
ñor Vega. Alonso Cano, 50. (V) 
ALQUILO vendo magnífico hotel Ciudad 
Lineal. Teléfono 23747. (V) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-, PROFESORA partos, consulta reservada, 
ción central,' baño. Teléfono 51984. (T) embarazadas. Médico especialista. Alca-
ALQUILASE tienda, con vivienda. Veláz- lá. 15 '̂ principal. (5) 
quez, 118. (T) PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
AMUEBLADO. confort, 6 habitables, bue- barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
nísima orientación. Hermosilla, 38, pre- PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
neal. calle Arturo Soria, esquina Hernán-
dez Rubín. Razón allí. Villa Clara, y te-
léfono número 58038. (T) 
ATICO magnífico, calefacción central, ba-
ño, gas, 175 pesetas. Bravo Murillo, 25. 
(T) 
ESPLENDIDO piso, mejor orientación, 
máximo confort. Ibiza, 19. Entrada Reti-
ro. Autobús 5. (T) 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho ¡ 
portero librea: 43 duros. Goj a. 116. (T) 
A1.TO Chamartín, precioso chalet amue-
blado, confort, calefacción, gran jardín. 
500. Velázquez, 69. (T) 
ESPACIOSA planta baja. Martín Heros, 13, 
junto plaza España. Teléfono 52153. (T) 
CUARTOS modernos, amplias habitaciones, 
baño, 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. cp) 
TIENDA moderna, vivienda, sótano, 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. 
A B O G A D O S 
Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
ilta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
:iA Beltrán. Asuntos oficiales, par 
res. Certlficaclonea de todas clases 
llmenta exhortes. Abogairla. con 
5 peset-aa Hortaleza U0 IT ' 
RAN" gestiona asuntos oficiales, 
ulares, jurídicos, certificaciones to-
lases. Hortaleza, 110. (V) 
CTO correspondencia, circulares ¡ co-
.;acturas, recibos. Agencia Cobros 
ara. 7. Teléfono 16790. (3) 
' TIVES. vigilancias reservadísimas, 
igaciones familiares garantizadas, 
;ios. Instituto Internacional (funda-
18). Preciados, 50, principal. (18) 
• TIVES particulares. Informaciones 
^adas. Seriedad. Leganltos, 33, en-
;lo derecha. 27381. (5) 
M • TES, marcas, nombres comerciales. 
i Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
833. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
HOS domicilio toda clase aguas ml-
s. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
i>EBi.r» agua La Campana. Es muy di-
a. Evita el estreñimiento. (V) 
A L M O N E D A D 
JACION, Comedor estilo español 
consejo. Leganltos. 17. (20) 
plateadas. 65 pesetas; de matn 
. 120. Puente. Pelayo. 31. (Ti 
.ISTA importante deshace exposi-
talleres, liquidándose rápidamente, 
s irrisorios, alfombras, tapices, te-
)jetos arte, dormitorios, comedores, 
ios, camas, Singer, restos ebanis. 
chapa, molduras, herrajes, máqul 
na lar. Torrijos. 60, hotel. (2) 
• • ."'TISIMO. comedor, alcoba, sillones 
•tables, lámparas, vajilla, crlstale-
ecibimiento, tapices nudo, otros. 
> Garay. 8. (2) 
1 • EDA elegante, artística, urge ven-
enida Toros, 8. (V) 
' - • STICA ocasión. Elegantísimo des-
español, alcoba, comedor, tresillo, 
niento. Fuencarral. 21. entresuelo. 
(4) 
OS muebles de arte, porcelanas, 
s, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
tos días, muchos colchones lana, 
s, almohadas, espejos, armarios, 
Mi Puerta Sol, 13. (2) 
• Casa completa: alcoba, comedor 
Jimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
• los Ríos, 31. Garrido. (V) 
A N T I G ü E D A D E í -
•S arte, plata antigua, Pedro L¿> 
ez. 15. Prado. 3. Madrid. Alartie 
Sao Sebastián (2], 
EDADES, cuadros, objetos arte. 
Ca' r| U Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
¡SANTISIMO. Coleccionistas cua-
r- Visitad Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V) 
A L Q U I L E K t > 
formación gratuita pisos desalqui-
grande» capitales del extranjero 
colocan papelea en los balcones de 
irtos desalquilados. En Madrid des 
i la SIA la costumbre de coloCar-
istará una visita a la SIA para con-
se de ello. Información, de 10 a 1 
(3) 
:ci6n de Información de Arriendos 
anco General de Administración 
5o Dato. 32. Teléfonos 26404-26405 
(3) 
lodo conloa. Chamartín. i30 men 
Teléfono 34859. (T> 
• v MiSO pisito amueblado. Ideal parn 
so tero, urge vender. 1.200 pesetas; mag 
nltlca situación espaciosa terraza, aseen 
•or. calefacción; renta 80 oesetas. Ato 
cha. UU. (T> 
i'RKCIOSOS cuartos, amplias habitaciones. 
Haño, ascensor, 33 duros. Avenida Pablo 
Iglesias. 15. (X) 
LOCALES para guardamuebles, oficinas y 
academia. Escobar. Vélez de Guevara 14 
(3) 
ALQUILO amplios locales, almacén, indu*. ALQUILAN SE pisos estrenar, casa refor 
t~>. Fernández Ríos. 75. (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDAS Hermosilla, esquina General 
Porlier, 19; frente mercado. (3) 
LISTA. 95; exterior, 5 habitaciones, baño. 
ducha, bidet, calefacción central, ascen-
-or. teléfono; 36 duros. 
' ' A B A L , 76: cew 'MÍO r 
ció módico. (T) 
P1SITO amueblado, baño, calefacción cen-
tral. Hermosilla, 11, entresuelo derecha. 
(T) 
PLANTA baja, propia para almacén fru-
tas, patatas, etc., ocho duros. Alvarado. 
19. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radío. Para comprar ba 
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vlncias. (T) 
; ALITO.MOVILISTASI Neumáticos semi-
nuevos. Los mas baratos. Santa Felicia-
na. 10 Teléfono 36237. (21) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
PARTICULAR vende Fiat 9 caballos, 4 
asientos, dos puertas. Montserrat, 4. (3) 
PARTICULAR vende Desoto 5 asientos. 2 
puertas, todo corriente. Montserrat, 4. (3) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Toiri-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car 
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
.TOSKKlNA Martínez. Hospedaje embara 
zadas. Invecciones económicas. Hortale-
za. 7. 21687. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello, (2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga ma* 
que nadie Granda. Bspoz v Mina. 3. en 
tresuelo. (T) 
LIBROS antiguos, modernos, compro. An-
tonio Trelles. Hermosilla, 122. Madrid. 
(T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
jos, 20. Teléfono 61261. (7) COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles ta- nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme.! ^ / -VMI.D^. . , „ , „ , , . „ „ 0. . , _ _ • 
HJ. o^„.,;V.;„ r>i„^„^ ,- ,„„, , [COMPRO muebles, máquinas Singer, lunas, 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 
60006. (7) 
PEUGEOT 201, nueve caballos, último mo-
delo. Hortaleza, 106. (7) 
0.40 kilómetro, Ford nuevos, 7 plazas, por-
ta equipajes, baca. Teléfono 20218. (V) 
OCASION. Hudson baratísimo. Quinta Ma-
carrón. Aravaca. (T) 
AUTOMOVILES, oamlonoe, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
CABRIOLET. cuatro plazas. Minerva, 18 
cv., carrocería Vandemplas, sin matricu-
lar. Hispano Suiza. Conde Peñalver, 16. 
(3) ALQUILASE piso todas comodidades. Prin-
cesa. 68. (A) CITROEN 7 y 11, ligero, últimos modelos. 
ESPACIOSO hotel se alquila Ciudad L i - Precio interesantísimo. Alcalá. 191. (18) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
NEUMATICOS ocasión, los más baratos. 
Larra, 13. 26260. (5) 
LOS mejores automóviles ocasión, cual-
quier modelo, los encontraréis Ayala, 7. 
(5) 
VENDES]! Ford lujo, 17 caballos. Teléfo-
no 40744. (16) 
CARNET garantizo, conducir motocicletas, 
camiones, mecánica, código, 100 pesetas. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
PARTICULAR, vendo Lancia, conducción, 
7 plazas, toda prueba. Teléfono 31861. (8; 
OPEL, Peugeot, Balilla, Singer, estado in-
mejorable; admito cambio coche grande. 
Alcalá, 191. (18) 
AUTOMOVIL Marmon, 8 cilindros, perfec-
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
MUEBLES, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
ORO, 5,85 gramo. Papamos todo su valo' 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, pi-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones 
alfombras, tapices, bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias: pago Inme-
jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
33746. Escudero. (5) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
Enciclopedia Espasa. 61082. Pago esplén 
didamente. (4) 
COMPRO camioneta, una tonelada. Teléfo-
no 49329. (4) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-Venta, (2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
to estado a toda prueba, vendo 2.500 pe- IMPORTANTISIMO: Particularmente com-
setas. Teléfono 21442. (18) pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
PARTICULAR compra coche 8, 12 HP. Te-
léfono 35340. (V) 
ENSEBAMOS conducir automóviles, 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) (T) 
ES95Tri?5ABr^r,dr¡osaHCÍ?rn¿rSsañW- S £ 1 ESCUELA a^omo^iistas. Álcalá^iunoí-a 
laga, 9. ' ' (T) 
TIENDAS, 70 pesetas; con viv^nda, 150; 
taller con ídem. 80; naves, 60 Embala-
dores. 104. (2) 
PISOS amueblados, gran confort. Teléfo-
no 59826. ' (2) 
MAGNIFICO cuarto, frente Retiro casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. ' (2) 
COLINDANDO plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones. 340 
Miguel Moya, 4. (2) 
ALQUILASE cuarto 9 habitaciones espa-
ciosas, situación magnifica. Hermosilla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4, 51, 49. 
(2) 
PARA industrias. Imprenta, grandes na-
ves, oficinas. Alameda, 9. (3) 
ALQUILASE tienda, sótano, 100 pesetas. 
Razón; Santiago. 14, portería. (3) 
EL Plantío, clima ideal para otoño. Fron-
dosos pinares, aire purísimo. Pensiones 
completas y cocina especialísima, con 
precios reducidos. Hotel Muskaria. Ca-
mionetas cada hora. Plaza de España. 
(2) 
CALLR Vallehermoso, 84. Entresuelo mo-
derno, cinco habitables, baño; 24 duros. 
(2) 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
MAGNIFICO pun0i quinientas cincuenta 
pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
PARA oficinas sociedad", buen entresuelo, 
calefacción, cincuenta duros. Barbleri. 3. 
(6) 
^ S ^ ^ P e r a ^ . 0 0 0 1 1 1 - -
bles, traslados provincias. Menéndez pe 
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (2i) 
PISITO amueblado, calefacción. Cartage-
na, 4, próximo Becerra. (T) 
HOTELES. 150 a 350 pesetas mensuales, 
alquilanse. Espléndida situación, todo 
confort. Alto Perdices. Buena comunica-
ción Madrid. Teléfono 50234. (E) 
PISITO amueblado, todo confort Medio 
día. 280. Salamanca. 23035. ' (E) 
BUEN piso, situación inmejorable Pasen 1 i v i , ^ del Prado, 12. ' T j g V^Í Í^CA acreditada. Trata: 
EXTERIOR, todas comodidades, 30 duros. 
Benito Gutiérrez. 9 (cerca Princesa). (3) 
56. Enseñanza conducir automóviles, ga-
rantizando carnet. ('2) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Hudson, Opel des-
capotable; Renault Primaquatre, Peu-
geot, Ford, otros. Serrano, 55, patio. (T) 
OCASION coche americano trece caballos, 
cualquier precio, bien calzado. Teléfono 
56418. (T) 
VENDO Citroen seis plazas, pequeño con-
sumo. Caballero de Gracia, 17. Diez a 
una. (T) 
ABONO, medio abono coche particular, 500 
pesetas mes. Doy 900 kilómetros. Telé-
fono 52291. (T) 
FIAT Balilla, estado Inmejorable. Núñez 
Balboa, 24. Garage. (T) 
B I C I C L E T A S 
VENDO bicicleta seminueva. A, Barba. Al-
varez de Castro, 4. De 2 a 4. (T) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. fábrica. (21) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C O N S U L T A S 
CONSULTORIO especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. 
de Pott. coxalgia, Tratamientf 
rar. Doctor J. Campos, único 
topédico. Montera, 47. Madrid 
CURACIONES prontas, alivio 
secretas, sífilis. Clínica es 
Doctor Hernández. Duque A1K 
una, tres-nueve. Provincias, 
dencia. 
ENFERMEDADES génitourina 
les. matriz. Consulta particu' 
za, 30. Tres-seis. 
celanas. Hidalgo. 74330 
DENTISTA Cristóbal, 
no 20603. 
Sífilis, análisis. Once-una 
Especial, 5; económica, 2 
entrada Emilio Menéndez 
tes Santa Bárbara). 
^aadh«ftnSCer¿0rv £2i,ef«CCÍÓn A L ^ A B i U I Gutiérrez. Consulta vías urina-
dos baños, 450 y 550. Serrano, 86. (3) rías, blenorragia. Pre'-
ALQUILASE Chamartín, Colonia Los Ro-I siete-nueve, 
sales, hotel todo confort. Teléfono 15958. HOMEOPATICA 1 
(8) 
HEIOIOSO ático. 20 duros. Bretón Herre-
ros, 28. (g) 
PISO lujo, todo confort. Modesto I^ f t : -
•<» 4. 
orón leas. OI 
macia. 
(V) 
D E N T I S T A S 
Atocha 39. Teléfo-
(T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR de Química, Klsica, Matemá 
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
INGLES. Enseñanza fácil, rápida, eficaz 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
ALEMAN, profesor Instituto, clases par 
ticulares. Eguilaz, 6. segundo. (V) 
ALEMAN, profesor experimentado, clases 
preparación exámenes, traducciones. On-
nenberg. Viriato. 66. (V) 
MATEMATICAS, ciencias para Ingenieros 
licenciados peritos, bachilleres. Clases 
particulares por ingenieros industriales, 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada. 
Lecciones. Teléfono 54863. (T) 
SESORA francesa, católica, clases domi-
* cilio, señoritas; niños. Apartado 12184. 
(A) 
EDUCADOR católico acreditadísimo. Ba-
chillerato completo, magisterio, Ingreso 
Universidad. Lecciones individuales y co-
lectivas en casa y a domicilio: Bárbara 
de Braganza, 14 primero. Teléfono 42559. 
(T) 
DOCTORA filosofía, mucha experiencia, da 
clases alemán. Inglés, traducciones, acom. 
pañaría. Teléfono 62241. (T) 
CLASES particulares, matemáticas, ele-
mental, superior, por Ingenieros. Teléfo-
no 15247. (T) 
CONTABILIDAD teórlco-práctlca, profeso-
res mercantiles, funcionarios banca, des-
de 7,30 noche. Academia "Castillo". Calle 
Imperial, 1. Teléfono 19828. (3) 
CLASES particulares matemáticas y carre. 
ras militares. Teniente coronel Estado 
Mayor retirado, Ristori Alvarez de Cas-
tro. 25. (T) 
LATIN, profesor sacerdote especializado, 
ingreso facultad, colegios. Teléfono 24844 
De 3 a 5. (T) 
ACADEMIA Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos industriales Carretas. 27. (3) 
ACADEMIA corte caballeros. Dutil. Aper-
tura curso. Corredera Baja, 19. segundo. 
(2) 
FRANCES, alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados. 15. tercero. (2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro. 16. (2) 
PROFESORES letras, ciencias, preclsanse 
W colegio. Escribid aptitudes, honora-
ora "Profesor". Prensa. Carmen, 16. 
'(2) 
•legio Bilbao. Ingreso Uni-
'''rnaria. bachillerato, come -
-ecanografia (alqi'i'ft-noa), 
tabllidad, Idiomas, (' hujo. 
•Pías, practicantes Díte. 
cta. 10. ante l nc^-
jpe-
ALEMAN, profesora diplomada da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
MAESTRO nacional, facultad Pedagogía, 
ayuda económica, darla clases. 24946. (3) 
INGRESO Facultad. Doctores licenciados, 
60 pesetas. Academia Gimeno. Arenal, 6. 
(3) 
APRENDA taquimecanografía rápidamen-
te. Honorarios: 3,50 mensuales. Calle Im-
perial, 1. (3) 
CLASES modelo, bachillerato exclusiva-
mente. Fernández los Ríos. 66. (6) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas men-
suales. Esparteros, 12. (7) 
ACADEMIA corte, confecciones esmeradas 
sistema Lizarriturri. Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
ACADEMIA Del Río. Cultura general, ta-
quimecanografía, oposiciones, contabili-
dad. Carrera San Jerónimo, 35. (7) 
INGLES, francés, 10 pesetas mensuales. 
Atocha, 8-10-12. (7J 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no, profesor extranjero. Apodaca 9. Te-
léfono 43488. (21) 
ACADEMIA España. Abierta matrícula, 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachillerato, 
derecho, francés, cultura, contabilidad, 
dibujo, taquimecanografía. (21) 
CABALLERO ofrécese clases inglés, par-
ticulares, academias, colegios; traduccio-
nes. Dirigirse: DEBATE, 54575. (T) 
OFRECENSE profesores particulares. Ba-
chillerato, derecho. Agencia "Beltrán". 
Hortaleza, 110. (V) 
CURSO comercial-bancario, incluyendo ta-
quigrafía, mecanografía, ortografía, gra-
mática, análisis, cálculo mercantil, con-
tabilidad comercial-bancaria, 5 horas dia-
rias, 30 pesetas. Algo único para ingre-
sar oficinas, bancos, comercio. Estado. 
También asignaturas sueltas. Infórmese: 
Instituto Taquimecanográfico. Emilio Me. 
néndez Pallarés, 4, junto Fuencarral, 59. 
(V) 
PARA interno ofrécese licenciado mucha 
práctica. Apodaca. 10. tercero izquierda. 
(V) 
FRANCES por ex profesor Colegio Cha-
martín, licenciado Universidad París. Te-
léfono 57165. (T) 
PROFESORA corte, confección, título Pa-
rís. Enseñanza rapidísima, económica. 
San Andrés 31, primero izquierda. (V) 
ACADEMIA de corte. Santa Engracia. 111, 
segundo derecha. (T) 
CLASES particulares matemáticas, des-
criptiva topografía por ingeniero. Calle 
de Colón, 14, segundo. Señor Fernández. 
Teléfono 22108. (T) 
INGLES, francés, nativos, 35 pesetas La-
gasca, 5. 56535. (V> 
ACADEMIA de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. 
Royal. Trust Mecanográfico, S. A. E. 
Avenida Peñalver. 14, entresuelos. (T) 
LECCIONES postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. (24) 
COLEGIO Romano. Primera y Segunda en-
señanza. Ingreso Universidad. Internado. 
Idiomas. Magdalena. 6. Teléfono 1&>S6. 
(4) 
PROFESOR católico, clases a domicilio, 
matemáticas, dibujos, económico. Razón: 
Gaztambide, 32. (4) 
PROFESORA francés, diplomada, darla 
clases, solo o colectividad, y cultura ge-
neral niños. Teléfono 34053. (8) 
FRANCESA diplomada París, clases 12 pe-
setas mes. Preparación bachillerato, lec-
ciones particulares. Pingot. Blasco Ga-
ray, 8. Teléfono 47964. (3) 
ACADEMIA Gimeno. Arenal. 8. Internado 
militar, policía, bachillerato, magisterio. 
Facultades. (31 
ABOGADO, con práctica universitaria, cla-
ses Derecho, asignaturas años comple-
tos, por grupos y particulares, de 3 a 5. 
Teléfono 25073. (3) 
SEÑORITAS. Cultura general. 25 pesetas, 
taquimecanografía. Academia Gimeno. 
Arenal. 8. (3) 
CON garantía varios años enseñanza, ofré-
cese maestra, clases particulares Escri-
ban: 6.507. "Alas". Alcalá. 12. * (31 
FRANCES (París). Buena profesora. Lu-
chana, 12, segundo. (31 
FRANCES nativo, lecciones económicas a 
domicilio. Teléfono 20678. (3J 
PROFESOR francés (París). Monsieur Sé-
verin. Luchana, 12, segundo. (3) 
PROFESORA titulada, preparación bachi-
ller, cultura general. Teléfono 27940. (5) 
INGLESA titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Pi Margall, 11. (9) 
CORTE, confección. Empiecen curso en 
única academia, garantizando enseñanza. 
Método propio patentado y modelaje. Lo-
cal exclusivamente dedicado para acade-
mia. El Corte Parisino. Angeles Dueñas. 
Clases domicilio y por correo. Fuen a-
rral, 32. (iQ) 
MECANOGRAFIA tacto. Taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. (16) 
BACHILLERATO, carrera comercio, lugre, 
so Universidad. Profesor especializado. 
Teléfono 25059. (H) 
BACHILLERATO. Enseñanza exclusiva. 
Laboratorios. Internado. Academia Cen-
tral. Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
MAESTRO y maestra católicos, darían lec-
ciones domicilio. Dirigirse Mariano Gu-
tiérrez. Cava Baja, 9. (H) 
PARA Ingreso bancos, oficinas. Caligrafía, 
ortografía, cálculos mercantiles, taqui-
grafía, mecanografía. Idiomas; alumnas, 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez. 15. (18» 
ALUMNO Caminos, daría clase matemáti-
cas, dibujo, incluso Ingreso Escuelas es-
peciales. 12775. (E) 
CONVERSARA inglés, francés rápidamen-
te, preparándole profesor Bruckner. Acá-
demia Sánchez Cuéllar. Preciados. 17. (4) 
PREPARACIONES técnicas. Ayudantes 
Obras públicas, delineantes, aparejado-
res, matemáticas, dibujo. Academia Sán-
chez Cuéllar. Precia^ 17. (4) 
' 'innprafia, 
ha, 37 . • 
colegio, domicilio, económico. Bretón He 
rreros, 9. cuarto. 5. (»1 
ACADEMIA Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálculos. Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganltos, 8. (3) 
ALEMAN, inglés, lecciones, también domi-
cilio; traducciones técnicas, literarias. 
Teléfono 62134. (3) 
PROFESORA titulada, ofrécese lecciones, 
Primera, Segunda enseñanza. Alcalá Za 
mora, 56, quinto izquierda. (3) 
INGLES. Profesor Wolseley. Castelló. 37. 
Especializado en la enseñanza rápida. 
Cada lección entusiasma para aprender 
más. resultando el estudio sumamente 
interesante, adquiriéndose prontamente 
cuantiosos conocimientos prácticos. (4) 
PROFESOR alemán enseña alemán, inglés. 
Pardiñas, 17. 62138. (V) 
POLICIA. Bachillerato. Cultura general. 
Física. Química para farmacia. Magiste-
rio. Ingreso Universidad. Manuel Cortés. 
Humilladero. 16. (16) 
SEÑORITA belga ofrécese para educar ni-
ños; habla español; amplias referencias. 
Geva Bribosia. Rué Lucien Nameche. 10. 
Namur (Bélgica). (16) 
CLASES Derecho, profesor del ministerio 
fiscal. Ramón de la Cruz. 76, principal 
derecha. (18) 
FRANCES. Profesor parisién; garantizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas, máximum cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151, segundo 
centro. (V) 
SEÑORITAS: El mejor dote, la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
PROFESOR Matemáticas, Física, ofrécese 
colegio, c l a s e s particulares. Teléfono 
56459. (V) 
PROFESORA de Inglés y piano, clases eco-
nómicas. March. Almagro, 28. (V) 
MAESTRA nacional, especializada instruc-
ción niños, cultura general, mucha prác-
tica. Profesora dibujo, pintura; lecciones 
domicilio. Teléfono 45283. (V) 
FRANCESA, lecciones particulares y gru-
pos. Preparación bachillerato Goya, 40. 
(A) 
PROFESORA de corte titulada; lecciones 
a domicilio; informes: 11-1, 4-6. Riego, 10. 
Carmencita. (A) 
ESCUELA Berlitz. Francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan ciases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2; 
INGLES, profesor Londres, clases particu-
lares, económicas. Barquillo, 30. (2) 
INGLES, francés, alemán, por profesora 
suiza. Experiencia niños, inmejorables 
referencias. Acompañar mañanas 57562. 
Velázquez. 19. Mademoiselle Claire. (2J 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados. 9. Teléfo-
no 26619. (2) 
SEÑORA francesa, profesora acreditada, 
daría clase a señoritas y niños. Teléfono 
48412. (2, 
FRANCESA, profesora experimentada, en-
seña rápidamente conversación, gramáti-
ca; prepara francés para bachillerato, 
precio moderado. Preciados, 9. (2) 
E S P E C I F I C O S 
HOMEOPATIA. Dentición, neuralgias, etc. 
Catalogo gratis. Glorieta San Bernardo 
4- (2) 
ALUMNO Escuela Caminos daría clases 
particulares, también Bachillerato Fer-
nández. Almirante, 3. Teléfono 26364. (T) 
COLEGIO Raidos. Párvulos, primera en-
señanza, bachillerato, comercio Prepa-
ración ingreso Universidad. Internado re 
sidencia. Teléfono 44953. Zurbano 3 Ma' 
drid. (V) 
INGLES, miss Mobbs, licenciada Londres 
Pi Margall, 9. (T) 
ALEMAN. Lecciones particulares y tra-
ducciones. Zurbano, 87, primero B. (T) 
ACADEMIA Gramma. Trafalgar, 14. Pri-
maria, bachillerato, cultura general idio-
mas, taquimecanografía, etc. Espléndido 
jardín. Admitense externos, vigilados y 
mediopensionistas. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sollos España, colecciones, lotes, 
cartas, archivos, sellos extranjeros Ven-
do sellos, cuadernos escoger. Dirijan 
ofertas y pedidos: José Tabeada Martí, 
nez. Castelar, 16. Coruña. (T) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá 60 
lindando Palacio Comunicaciones. (3j 
.OLAR manzana completa, noventa mil 
pies. Hipódromo. Zurbano. Esproncedp. 
Fernández de la Hoz. Ultimo precio -¿6 
pesetas pie, plus valía comprador Telé-
fono 59634. (T) 
VENDO casa buena construcción »rimer 
trozo Velázquez; renta 50.000 pes'e-ás, ca-
pitalizada 7 %, Otra también e» primer 
trozo calle Fuencarral, renta 18.000 pe-
setas. Dirigirse por correo: Señor R. 
Fraile. Carlos I I I , número 3. (T) 
COMPRO solar, ser posible manzana com-
pleta. Precio, de 10 a 20 pesetas pie. Pago 
contado. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21. Teléfono 27990. (2) 
TENEDORES del Tesoro. Duplicaréis vues-
tras rentas invirtlendo en urbanas. Mag-
níficas ocasiones. B e n i g n o Serrano. 
Eduardo Dato, 21. (2) 
CASA céntrica, no comercial, 9.500 pies, 
cinco plantas, 300.000 pesetas; rentas an-
tiguas, 24.600. Apartado 1.102. (2) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de rnsas Antigua y acre-
dUada ' nca Gér^ • 4. 
superficie, 11.700 pies, todo confort, 
ta 20.500 duros. Hipoteca Banco ¡ 
pesetas. Precio, 575.000. Villafranci 
nova, 4. Cuatro-seis. o 
HOTEL, capacidad, c.onfort, vendo t 
Teléfonos 50463, 53206. 
OCASION, véndese casa Madrid, mi 
rata. Barquín. Vallehermoso, 21. 
PARTICULAR vende 160.000 pies te 
próximo nueva plaza toros; 18.000 
tera Valencia, con fachada tres ciHíg; 
5.000 próximo Joaquín Costa. Ta 
permuta por casas renta. Teléfono 
CAPITALISTAS. Vendo casas todos 
cios. Compro-vendo solares magn 
Hago toda clase operaciones en 
Madrid. Camacho. Infantas, 26. C 
siete. 
URBIS. Millones para compra-venti 
cas, usufructos, nudas propiedades, 
visos. Dato, 20. 
EMPLEADO importante empresa coi 
sa, serio, formal, aceptaría admin , 
ción fincas urbanas en Córdoba, 
mes: Señor Laguno. Preciados, 58, 
cios. Madrid. 
COMPRO casa céntrica, 300 a * 
Montera, 24. 
VENDO solares con facilidades pago, 
Toledo, Andrés Mellado, Hilarión 
va. Donoso Cortés, Escosura, Santa 
Marcenado, ronda Valencia, Jorge 
Ponzano y otros. Del Río. Eduardt 
to, 5. Seis-nueve. 
COMPRO, vendo solares, con íacili 
pago. Del Río. Eduardo Dato, 6. 
nueve. 
VENDO terreno Cercedilli - '̂U? 
tación. Agua, huerta, arbo 
dido panorama. Cadars' üí. x^t.^uo. 
OCASION, vendo en Pozu' ta ' 
bitaciones. gallineros, conejeias . < 
pies de terreno. Benito Gutiérrez, 8 ^ 1 
Salar. 1 a 2. ( 
GRAN ocasión de adquirir magniíicr t' 
rrenos en Madrid. Con un pequeño 
embolso mensual podéis crearos el 1 g 
de recreo y de reposo semanal, mar . 
vuestra vejez. Para informes: duda! 
Fin de Semana. San Bernardo, 1S 
4 a 8. 
OCASION. Vendo casa, renta libre 13.0» 
pesetas, en 260.000. Apartado 12.215. i í 
VENDO o permuto solar céntrico, 
pesetas. Apartado 12215. 1 
URBIS, compra valores en usufruct 
nuda propiedad. Dato, 20. 
INDUSTRIALES. Vendo magníficos 
res para industrias. Benigno Ser 
Eduardo Dato, 21. Teléfono 27990. 
PLAZOS, casa 14.000, renta 2.000. ' 
Baja, 30, principal. 
FINCAS rústicas compro y cambio po 
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma d 
REVOCOS saneamientos, albañileria, f«ci 
lidades. Teléfono 45109. Miguel. 
FINCA casa labor, cedo permutada sois-
res, casa. Consorcio. Ancha, 56. 
VENDO dos casas superiores, también 
muto solares. Consorcio. Ancha, 66. 
COMPRO urbanas Madrid. Sagasta, i za.no, 
VENDO solar 10 x 20 Puente Princcí 1 
léfono 27864. Muñoz. 
VENDO urgentemente hotel, por ausenni-
me América, 11.000 pies, 2 plan*» * 
lefacción, garage. Prosn"r:" 
Padilla, 80. 
TERRENO un iaÍW)t ¡ 
López. Cervantes^l4 
CASA, 8 % libre, Thre"t 
76133. f l 
G U A R D A M U E B 1 1 
GUARDAMUEBLES, cinco pesetas. B'.co. 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. 
H I P O T E C 
DOY 150.000 pesetas en primera hipo' 
sobre buena casa Madrid; no trato 
termediarios. Escribir: DEBATE ni 
ro 54764. 1 
ESTACION servicio gasolina precisa M 
con 50.000 pesetas. Teléfono 61020, 
HIPOTECAS largo plazo, al 5,50 % ar 
sobre tincas rústicas y urbanas; las J 
tiona, con gran reserva el agente 
préstamos para el Banco Hipotecario • 
nuel Soriano. Alcalá, 159. Madrid. 
HAGO rápidamente primeras y seguí 
hipotecas, máximo 75.000 pesetas. -
ténganse intermediarios. Telefono 51 
NECESITO dinero primera hipoteca. 
macho. Infantas, 26. Cua^o-siete. 
RODENAS. Agente préí*amos Banco ( 
potecario. Hortaleza, 
AGENCIA de préstar-os para el Banco 
potecario de Espí"la- Universal. Pi I 
gall, 9. 
DISPONGO mil-^n pesetas hipotecas, 
meras, segundas, previas. Consorcio, 
cha, 56. 
HAGO primeras, segundas, terceras t 
tecas, sagasta, 4. Lozano. 
BiG Klng: Rápidamente hipotecas ti 
clases. Fuencarral. 64. 
LEA anuncios Big King sección préstar • 
Le interesa. 
H U E S P E I 
PENSION Domingo. Aguas corrientes,1 
de siete pesetas. Mayor, 9. 
PENSION confort, casa moderna. Goy» 
"Metro" Goya. 
EN familia, pensión confort, exterior. '• 
cuatro amigos. Alberto Agídlera. 3*- Tl 
ñor Moya. 
GRAN Vía, Dato, pensión completa d 
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascer 
baño, calefacción. Teléfono 20410. 
ARGENSOLA, 10, tercero. Se alquilan 
bitaciones, con o sin. Luisa. 
ESTABLES, aprovecharse. Habitad 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, p̂ -
baño, teléfono. Arrleta, 8, entresuei' 
qulerda. 
PENSION Edel, todo confort, desde 
pesetas, baño Incluido. Miguel Moy 
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'u lar admi te cabal lero , p e n s i ó n 
r i « A P a I ; i Jacometrezo , 84, segundo que 
« ^ tercero. 
hace «1? gabinete confort, con, s in . 
pAl l ' r lCl a 7 segundo i zquierda . (2) 
porta l62 ' ' cede alcobai dog Camas , s in . f.l&̂ lo segundo derecha . (2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E P " X 
"Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del G a t o Félix, diferentes de las que publica £ L D E B A T E . 
gilva, *"'s ¿os amigos , completa , a s -
H A ^ a ñ o 
erda 
F u e n c a r r a l , 9, segundo ^jz-
A „ dos cst> 
uno. aü« sef 
confort, p e n s i ó n 5lomP1!eta• 
iles, 
gundo 
tables, matr imonio . F r a n c i s c o (3) 
poja3, ' rtvFS soleadas, e c o n ó m i c a s , c a -
. . A B I T ^ hVño coc ina a s t u r i a n a . E s c o -
Hie£acción. ^reg'Uclo ccntro i zquierda , ex-
sura. u¡ W 
terior' TLmntaña; completa , 5; c a m a , 
f K > S I 0 > ^ (junto S o l ) . (7J 
1,50. I'aZ'd,] p i lar , g r a t u i t a m e n t e propor-
. ( . h N í ' ^ - a . , p a r t i c u l a r e s d i s t ingu idas , 
ciono ca2 l (5) 
j í on16^ ' G u e v a r a , c inco, seis pesetas . 
pE>'SlO> ^ segundo, j u n t o A r e n a l . (5) Fueaí*l¡ M i l á n . A g u a s corr ientes , exce-
píN"510 r ina »-12 pesetas . A v e n i d a C o n -
'^Peflllver.' 5, segundo. ^ 
de nS B ú a . c a l e f a c c i ó n , a g u a s ' c o r r l o n -
rE>'s,de 7 50-10. M a y o r . 8. (5) 
. n s i ó n f a m i l i a d is t inguida, todo 
;B Per (5) 
00 „ A" a lqu i la gabinete todo con 
amigos . V i r i a t o , 1. p r i n c i p a l 
un0'derecha. 
tr0 0 . . . » R ofrece p e n s i ó n confort, c a -
P S S í c a l á c a s t c , l ó • 1 9 - Te(5)-
(030 fi0^. h bl tac i6n a m p l i a y bien v e n -
A ^ ^ n ' c a s a de poca f a m i l i a . D a t o . 25. 
26200. 
—Es curioso esto. Se oye hablar al ca-
pitán como si estuviera en un árbol. 
—Oiga, oiga. 
—Oye, Félix. Nadie diría que es un 
loro. 
-¿Por qué no contesta? —"¿Por qué no contesta?" 
—¡Pero qué gente! ¿Cómo voy a con-
testar si no me hablan? 
fort. u m i i i i i i m i " " " 11 111111 i i i i i i i i m m i m i i m i i m m m m i i i m m i i i i i i i i i r i i i i i i i i i M i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i M n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i m i i i i m m i i i i i m i m m i i i i m i i i i i m i m i i i i 
(B) 
si0>' completa. 5,50, todo confort . 
r f .>s ,0 j3abeT"Í5 . tercero d e r e c h a . (ftJ 
Sant* n T e l e f ó n i c a f a m i l i a cede gabine-




exter iores . 
(5) 
a g u a s _ f r i - T , \ i { , buenos 
R T 1 1 . . / c a l e f a c c i ó n , matr imonio , dos 
V e n e r a s . 2, tercero. (5) 
a r o l B , r r r \ R ofrece p e n s i ó n fami l iar , b a . 
f ABTTe á fono 35533. T r a v e s í a Mateo. 20 
^undo derecha. ^ 
' « n r r L A B a l q u i l a h a b i t a c i ó n exterior , 
r A B S o n i o honorable, dos amigos e s ta -
mat R a z ó n : Prec iados , 58, anunc ios . (5) 
C o h a b i t a c i ó n confort, con. s in . P r e c l a -
jO entresuelo. W :Zx0S s e ñ o r i t a , caba l lero completa . 
Económica. M a r q u é s de T o c a , 4, segundo 
centro. 
. o i v K T E confort, s e ñ o r o m a t r i m o n i o : 
G ; S n moderada. N a r v á e z . 19. p n -
mero. . 
r n * \ gabinete, a lcoba, estable, con. s in , 
GBarbieri. 7, pr imero. ^ 
^ . C T I C I L A R cede h a b i t a c i ó n dos a m i -
r í ¡ ; Casa confort. G a z t a m b i d e . 8. segun-
^derecha. í10> 
«nTEL Niza . Comple ta , 8, 10 pesetas 
Eduardo Dato. 8. 
urnMO^^ h a b i t a c i ó n , confort, con, s i n . 
wartzonbusch, 3, pr inc ipa l i z q u i e r d a ; es-
quina'glorieta B i lbao . (10) 
nvsiDENCIA I n t e r n a c i o n a l S e ñ o r i t a s . M a -
r̂ 71 moderno. P e n s i ó n comple ta des-
de 195 pesetas. ( l ü ) 
CEDO gabinete exterior . H u e r t a s , 29, p r l n -
-¡-•1 esquina L e ó n . 
J U S T O . J a r d i n e s . 21. C o m i d a s , 1,50, c u a t r o A L Q U I L A S E b u e n a h a b i t a c i ó n . P l a z a S a n 
(3) Gregorio , 5, segundo. platos abundantes (2)] MAQUINAS 
C E D E h a b i t a c i ó n s e ñ o r a sola , f o r m a l . Se-1 A D M J T E N S E uno, dos h u é s p e d e s , confort . ^ N p E R W O O D , C o n t i n e n t a l . R o y a l , R e 
m a n o , 21, l e c h e r í a . (3) C h u r r u c a , 14 ( e s q u i n a Sagas ta^ . (2) 
E X T R A N J E R A , c a s a todo confort, d a r í a C E D E S E gabinete a m u e b l a d o a s e ñ o r i t a 
p e n s i ó n completa . L u c h a n a , 27, cuar to re ferenc ias . F e r r a z , 13.- (18) 
centro i zqu ierda . (3) H A B I T A C I O N E S exter iores , e c o n ó m i c a s 
E M P L E A D O desea, en f a m i l i a honorable , coni gin C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 34 ter-
p e n s i ó n es iable , completa , con b a ñ o y ca - i cero ' ( lg) 
l e f a c c i ó n . E s c r i b i d a : 6.491. "Alas" . A l - ' - D I » -D, ^ . 
c a l á 12 (3) P E N S I O N P a l e r m o . P l a z a Cor te s , 4, cuar-
' 1 •* * J I to d e r e c h a ; habi tac iones lu josas , confort 
F ^ I \ T I v V 1 í ^ , , í . 7 P a w a « ^ . m d o V moderno, coc ina f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . M A Q U I N A S escr ib ir , s u m a r , c a l c u l a r , m u í . 
(18)1 t r o p i s t a s , reparac iones perfec tas . More l l . 
S A N B e r n a r d o , 69. H a b i t a c i ó n exterior , dos ' Horta leza( 17. (21) 
amigos, confort, e c o n ó m i c a , c a s a p a r t í - M A Q U I N A S coser Singer , o c a s i ó n . G a r a n -
c u l a r . (18) 
í o r t . e l á z q u e z , 55, segundo B . (3) 
G A B I N E T E exter ior , matr imonio , dos a m i -
gos. C a b a l l e r o G r a c i a , 12, pr imero iz 
q u i e r d a 
mington, M e r c e d e s , s u m a d o r a s B u 
rroughs , S u n d s t r a n d , D a l t o n , B a r r e t ; 
ca l cu ladoras M i r a , W a l t h e r . 'Mercedes-
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s contabi l idad . N u e -
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga-
r a n t i z a d a . A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado, plazos, a lqu i l er . I m p o r t a -
dores: M a q u i n a r i a Contable V a l l e h e r m o -
so. 9. (3) 
(3) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , p a r a s e ñ o r a o c a b a - ^ T P ^ C , ^ ^ « ^ A 
Uero. R o m a n o n c s . 5. (3) P E N S I O N confort . A l b e r t o A g u i l e r a , 11, 
segundo centro derecha . (18) 
VD1FICIO nuevo, confort, c é d e s e e s p l é n -
dida habi tac ión , m a g n í f i c a c a l e f a c c i ó n . 
Santa Isabel, 15. ' U D 
TENSION C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
dé 10 pesetas. Prec iados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
ESTUDIANTES: E s t a b l e s desde 6,25, todo 
nuevo, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . "Ba l tymore" . 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
EX familia admito tres e s tud iantes e s ta -
bles. Barco, 25, segundo. (18) 
HABITACIONES, t e l é f o n o , b a ñ o , desde 4 
pesetas. P i M a r g a l l , 22. P e n s i ó n Josef ina . 
JUSTO Goya, A l c a l á , f a m i l i a d i s t i n g u i d a 
daría pens ión , confort, c a s a soleada. T e -
léfono 62134. (2) 
nm TE R s c u e l a C a m i n o s f a m i l i a d is t in-
nida, ofrece con, s i n . A l c a l á Zamora, 
56, quinto i zquierda . (3) 
PENSION completa, exter ior , b a ñ o , m a -
trimonio, dos amigos . L a r r a , 5, entresue-
lo izquierda. (3) 
PENSION e c o n ó m i c a , confort. A l b e r t o 
Aguilera, 5, segundo bis, centro derecha . 
(3) 
ARGCELI.ES, p e n s i ó n s e ñ o r i t a s , conforta-
ble. 43874. (3) 
FAMILIAR, e c o n ó m i c o . A lber to A g u i l e r a , 
11, cuarto centro i z q u i e r d a . (3) 
PENSION W o r k , todos adelantos , l a me-
jor instalada, completa , 5 pesetas. R o -
dríguez San Pedro, 61, e s q u i n a G a z t a m -
bide, entresuelo derecha . (3) 
ALQIILO a cabal lero honorable b u e n a h a -
bitación. Sandoval , 19. (3) 
MATRIMONIOS, estables , e c o n ó m i c o , bue-
nlsima comida, a b u n d a n t e ; ascensor , ca^ 
lefacción, b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . C o n d e 
Xiquena, 13, p r i n c i p a l derecha . ( E ) 
ALQUILASE h a b i t a c i ó n , todo confort, ba-
rrio Argüelles. 44041. (4) 
ALQIILO preciosa h a b i t a c i ó n , todo con-
fort, casa moderna. E s c o s u r a , 17, segun-
do derecha. (4) 
HABITACION confort, p e n s i ó n a cabal le -
ro cede, fami l ia honorable . T a l é i ' o n o 
Ü127, (4) 
SESORA. m o n t a ñ e s a a d m i t i r í a dos, tres 
' "M formales, bien atendidos , 6 pe-
baño, ascensor . R e y e s , 21. (4) 
^ l̂ON Carmela , con, s in , f a m i l i a r , eco-
nómica. F u e n c a r r a l , 42. (5) 
(ASA particular, t r a n q u i l a , habi tac iones 
«tenores, con, s in . 23693. (8) 
NECESITAN S E pensiones, habi tac iones 
Particulares p a r a estables . P r i n c i p e , 4. 
( T ) 
CASA particular, a lcoba , b a ñ o , t e l é f o n o . 
L'amar 40370. (8) 
^ K ' C L A R , habi tac iones p e n s i ó n , ba-
ao, calefacción, t e l é f o n o . C o v a r r u b i a s , 35. 
(8) 
5S únicos, c é n t r i c o , confort, comple ta 6 
^ t a a . Libertad , 16, tercero. (4; 
do» • I 'AB todo confort, m a t r i m o n i o o 
R1 ^ g o s honorables, ú n i c o s F e r r a z , 
(El) ( V ) 
8etSL50nito g u í ñ e t e a l coba . H i l e r a s , 7, 
- « 0 derecha. ( V ) 
22 JJ10̂ 10 solo, c a s a confort, con, s in . 
0r'C0lOrerOS' 1' Prlmero- ( V ) 
ras h A fonnal desea h a b i t a c i ó n s e ñ o -
do *onorable8. S e ñ o r V i l l a z ó n . A c u e r -
B í l . ? . ( V ) 
H T E S P E D E S , 5 pese tas ; a scensor , b a ñ o . 
F u e n c a r r a l , 9, segundo i zqu ierda . (2) 
G A N G A : D i r e c t a m e n t e vendo contado so-
l a r esquina, se tenta metros f a c h a d a , ho-
r izonta l , firme, ve inte m i l pies, a g u a , luz, 
a l c a n t a r i l l a d o , gas , p r o l o n g a c i ó n C a s t e -
l l a n a . D e 10 a 12. T e l é f o n o 22623. ( A ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r a , cabal lero , 
con, s in . S a n Vicente , 26. ( A ) 
P E N S I O N desde 4,50, b a ñ o , t e l é f o n o , b a l -
c ó n cal le , hab i tac iones independientes . 
Pontejos , 2, pr imero . (16) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n - h o t e l . D a t o , 31. D e s . 
de 10 pesetas . (9) 
C A S A p a r t i c u l a r confort en f a m i l i a , h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n . I s a a c P e r a l , 10, se-
gundo ( C i u d a d U n i v e r s i t a r i a ) . 11 a 6. 
(16) 
G A B I N E T E , cabal lero , matr imonio , es ta-
bles. Tudescos , 39, p r i n c i p a l , (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, en f a m i l i a hono-
rable . Antonio A c u ñ a , 12, c u a r t o B . (2) 
A dist inguido estable, b e l l í s i m a h a b i t a c i ó n 
a M e d i o d í a ; c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e l é f o n o , 
confort moderno, e s m e r a d a p e n s i ó n , c a -
s a nueva , p r ó x i m o g lor i e ta B i lbao , en 
f a m i l i a honorable, ocho pesetas . R a z ó n : 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
P E N S I O N , todo confort, en f a m i l i a . G o n -
za lo C ó r d o b a , 22, p r i n c i p a l i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . E s p l é n d i d o s gabine-
tes, hab i tac iones independientes , rec ien-
temente saneado , b a ñ o , t e l é f o n o , comida 
a b u n d a n t í s i m a , como nadie , seis pesetas . 
M a d e r a . 9. (2) 
P E N S I O N A r e n a l , Se i s pesetas , confort. 
M a y o r , 14, pr imero . (2) 
P E N S I O N H i s p a n o F r a n c e s a , todo confort, 
desde se i s pesetas, b a ñ o incluido. Migue l 
M o y a , 4, t ercero; frente P a l a c i o P r e n s a , 
e s q u i n a G r a n V í a . (2) 
C E D O habi tac iones , con, s in . A r g e n s o l a , 
10, tercero. L u i s a . ( E ) 
P A R T I C U L A R , h e r m o s a s habi tac iones , sol , 
b a ñ o , con. s in . S a n M a r c o s , 2. ( E ; 
A L Q U I L A S E despacho amueblado , c é n t r i -
co. P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios , con. 
s i n . Dato , 10. pr imero , 2, U ) 
P E N S I O N E s c o b a r , e c o n ó m i c a . H a b i t a c i o -
nes ind iv idua les . A l c a l á . 17, segundo. (4) 
P A R A uno, dos estables , h e r m o s a hab i ta -
c i ó n , todo confort . "Metro", t r a n v í a , au-
t o b ú s . M e n é n d e z P e l a y o , 4, tercero. T e -
l é f o n o 5183C. U ) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , a g u a ¿ co-
rr i entes , c a l e f a c c i ó n , desde 3; c ú m p l e l a , 
desde 7,50. Prec iados , 11. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e r e l a c i ó n hospedajes . P r e c i a d o s , 
33. (4) 
C A S A p a r t i c u l a r , honorable , desean h u é s -
ped estable , uno o dos amigos . F e r n á n -
do V I , 5. T e l é f o n o 46071. ( T ) 
E N c a s a p a r t i c u l a r , honorable , desean dos 
h u é s p e d e s ú n i c o s , prefer ible sacerdotes o 
personas estables , formales , precioso ga-
binete. H a y c a l e f a c c i ó n , bario, p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . Quiosco A l c a l á - B a r q u i l l o . ( E ) 
H O T E L G r e d o l a . H a b i t a c i o n e s ind iv idua-
les, c a l e f a c c i ó n , a g u a s corr ientes , pen-
s i ó n completa , 8 pesetas . A r e n a l , 24. (3) 
G O Y A , 75, entresuelo i zqu ierda . H e r m o s a 
h a b i t a c i ó n exterior, en f a m i l i a . (3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exter ior , per sona es-
table. F e r n á n d e z R í o s , 36, pr imero de-
r e c h a . (3) 
E N c a s a f a m i l i a , honorable , se desea ha-
b i t a c i ó n p a r a dos s e ñ o r i t a s , por alrede-
dores A t o c h a . S e ñ o r a C a m p o s , F u e n c a -
r r a l , 39, segundo. (3) 
A L Q U I L O habi tac iones exter iores m a t r i -
monios, sacerdote . Pe l igros , 8, p o r t e r í a . 
W) 
M A T R I M O N I O de abso lu ta conf ianza de 
s e a h u é s p e d , trato cordia l , m e s a confor-
table, muebles nuevos , t e l é f o n o , b a ñ o . 
F u e n c a r r a l , 39, segundo i zqu ierda . (3) 
E X T E R I O R E S dos, tres amigos . T e l é f o -
no. C i u d a d Rodrigo , 15. P e n s i ó n e n t r a -
das v i s t a s cal le M a y o r . ( V ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n todo confort, con, s in , 
e c o n ó m i c a . C a r m o n a . J o r g e J u a n , 90. 
"Metro" G o y a . (23) 
C A S A m u c h o lujo cede e s p l é n d i d a habi -
t a c i ó n persona d i s t ingu ida , O ' D o n n e l I ^ i e . 
P A R T I C U L A R alquilo h a b i t a c i ó n exterior, 
ascensor , b a ñ o , uno, dos amigos . Doc tor 
E s q u e r d o , 5. ( V ) 
F A M I L I A a d m i t e h u é s p e d e s , b a ñ o , con, 
s i n . Montesa , 19, entresuelo derecha . ( V ) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos , b a ñ o , cale-
f a c c i ó n . T e l é f o n o 61695. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos, vino, postre, 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . (18) 
C E D O hermoso gabinete y a l c o b a exterior, 
matr imonio , dos amigos , con, s i n . M a -
r i a n a P i n e d a , 12, p r i n c i p a l . » (18) 
F A M I L I A c a t ó l i c a ofrece p e n s i ó n confort, 
c a s a t r a n q u i l a . Jorge J u a n , 85. ("Metro" 
G o y a ) . (18) 
P E N S I O N P i l i . F u e n c a r r a l , 19, segundo, 
tres platos, vino, postre, hab i tac iones ex-
teriores , b a ñ o , t e l é f o n o , ropa, 5 pese-
tas . (18) 
E N f a m í l i á , uno, dos amigos , p e n s i ó n c i n -
co pese tas ; t e l é f o n o . V a l v e r d e , 16, segun-
do i zquierda . (18) 
P E N S I O N A z n a r , c a s a n u e v a , desde 6 P a z , 
8. 20714. ' (18) 
P E N S I O N confort, s e ñ o r i t a o cabal lero . 
L a r r a , 7. (18) 
C E D O gabinete dos amigos completa , 4.50. 
A l o n s o C a n o , 45, p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N 5 pesetas . P a z , 7, tercero. P e n -
s i ó n S a l a m a n c a . ( V ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n confort a caba-
l lero. V e l á z q u e z , T e l é f o n o 56046. ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , uno, 
o dos h u é s p e d e s . T e l é f o n o 55406. ( V ) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s . R e s i d e n c i a c a t ó l i c a . 
E c o n o m í a , confort . T e l é f o n o 47326. ( V ) 
P A R T I C U L A R . H a b i t a c i ó n exterior , es-
p l é n d i d a , todo confort, matr imonio , dos 
amigos . B a r r i o S a l a m a n c a . 61176. ( V ) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . C a l l e Recoletos , 15. 
M a g n í f i c a s habi tac iones , a g u a s corr ien-
tes, c a l e f a c c i ó n , buen trato , d e p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a . ( E ) 
P E N S I O N f a m i l i a , ex ter ior e c o n ó m i c o , 
c e r c a B a r q u i l l o . M a r q u é s Monaster io , 8, 
segundo i zqu ierda . ( T ) 
A L Q U I L A h a b i t a c i ó n con b a ñ o y aseen-
sor. C o n TtamOn C^rua, 72. ( T I 
D A R I A p e n s i ó n e c o n ó m i c a dos, t re s a m i -
gos, todo nuevo, b a ñ o , a scensor , ca le fac -
c i ó n cen tra l . M i g u e l M o y a , 6, tercero de-
r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior , pen-
s i ó n comple ta dos amigos . P l a z a B i lbao , 
4, pr imero . ( T ) 
F A M I L I A honorable ofrece p e n s i ó n , con-
fort, t e l é f o n o . A lber to A g u i l e r a , 5, pre-
gunten p o r t e r í a . ( T ) 
H U E S P E D E S e n f a m i l i a , como s u c a s a . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 11, segundo derecha . 
( T ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n con, s in , e c o n ó -
m i c a , amigos, estables , confort . L o p e de 
R u e d a , 29 senci l lo , t ercero centro dere-
cha , a s c e n s o r . ( T ) 
H A B I T A C I O N confort. L o p e de R u e d a , 16, 
segundo centro . ( T ) 
P A R A v i v i r en f a m i l i a se admi ten m a t r i -
monios s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . R a z ó n : T e l é f o -
no 58557. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n inter ior . B á r b a r a B r a -
gariza , 9, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
S E cede en G r a n V í a todo confort e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o o dos 
amigos . T e l é f o n o 11503. ( T ) 
E S P L E N D I D A p e n s i ó n en c a s a p a r t i c u l a r , 
. habi tac iones m a t r i m o n i o s , se is comidas 25 
pesetas . H e r m o s i l l a , 3, segundo i zquierda . 
( T ) 
t i zadas c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s : 
C a s a S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743 
(22) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue-
n a s condiciones de pago; a lqui ler , repa-
raciones, accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de e s c r i b i r de 
todas las m a r c a s . L o s mejores ta l leres , 
con m e c á n i c o s m u y expertos . R o y a l . 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o , S. A . E . A v e n i d a 
P e ñ a l v e r , 14, entresuelos . T e l é f o n o s 21100, 
21108 y 2110y. ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , a 125, 300, 
400, 500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o gra t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s b u e n a s m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
MODISTAS 
R O L L A N D , modi s ta . H e c h u r a s , 20 pesetas. 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
S A A V E D R A , mod i s ta a c r e d i t a d a . P r e c i o s 
moderados . V i l l a , 2. T e l é f o n o 22280. E n -
v í o s prov inc ias . ( V ) 
M O D I S T A o f r é c e s e a domic i l io ; c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a . C e r v a n t e s , 1. ( T ) 
R O S S I . Modis ta . H e c h u r a vest idos , 10 pe-
s e t a s ; abrigos , 12; cortado y prueba , 6. 
C h u r r u c a , 14-16. (3) 
A B R I G O S corte i n g l é s , ves t idos novia , 
sport, noche; espec ia l idad h e c h u r a sas -
tre . Josef ina S i n t a s . Pe l igros , 12. T e l é f o -
no 26842. (3) 
M O D I S T A a domic i l io ; vest idos , abrigos, 
especial idad re formas . T e l é f o n o 23071. 
(11) 
M O D I S T A e n s e ñ a corte y c o n f e c c i ó n . Be -
nito G u t i é r r e z , 7. (16) 
M O D I S T A , c o r t a d o r a profes ional . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 17094. V e n t a m a n i q u í e s . 
(22) 
A , R i l o v a , de S a n S e b a s t i á n , confecc iona 
24 horas . A b a d a , 23, junto C i n e A v e n i d a . 
21387. (4) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s , desde 12 pesetas ; 
arreglo, 5. A n y . A p p d a c a , 13. , (5) 
. I O S E U I N A . . A n t i g u a of ic ia la V:t n ú s o . aco-
nómié 'á a domici l io . M a d r a z o , 16. L e c h e -
r í a . ( T ) 
MUEBLES 
A L M A C E N E S R e n e s e s . C a m a s y muebles , 
precios convenientes . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. 
(7) 
C A M A S , muebles esmaltados , lavables , c h a -
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (¿3) 
A L C O B A completa , c a m a p l a t e a d a moder-
na , 395 pesetas . V e g u í l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Ordenes 
rel ig iosas , 15 por 100 descuento; g r a d u a -
c i ó n v i s t a gra t i s , persona l competente. 
P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 3. 
M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
L O S propietarios de l a s patentes de inven-
c i ó n n ú m e r o s 115.675 por " U n cuerpo fle-
x ib le a modo de c o r d ó n con e n v o l t u r a 
tubi forme h e c h a de m a l l a y m á q u i n a de 
punto p a r a s u f a b r i c a c i ó n " , y n ú m e r o 
114.594 por " U n procedimiento p a r a la 
o b t e n c i ó n de á c i d o f o s f ó r i c o e h i d r ó g e -
no", c o n c e d e r í a n l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
p a r a las m i s m a s . D i r i g i r s e a l R e g i s t r o 
N E C E S I T O 15.000 pesetas p a r a i n v e r t i r 
m e r c a n c í a v e n t a r á p i d a , i n t e r v e n i d a m i s -
m o c a p i t a l i s t a ; beneficio mes, 500-800, se-
g ú n operaciones. S e ñ o r G a r c í a . A p a r t a d o 
760, M a d r i d . (3) 
P A R A negocios grandes beneficios, neces i -
to persona disponga cinco, diez m i l pese-
tas . Impos ib le p é r d i d a . A d m i n i s t r a c i ó n 
interesado. S e ñ o r G r a n g o . A p a r t a d o 12145. 
(3) 
10.000 pesetas producen 5.000 a ñ o , negocio 
legal con g a r a n t í a del E s t a d o . A v e n i d a 
Dato , 20, c u a r t o Izqu ierda . ' (8) 
B I G K i n g : A g e n c i a negocios y p r é s t a m o s , 
l egalmente const i tu ida . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre m i e m b r o s So-
c iedad A u t o r e s E s p a ñ o l e s . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s u s u f r u c t u a r i o s , h i -
potecas todas c lases , t e s t a m e n t a r í a s . ( V ) 
B I G K i n g : D inero a u t o m ó v i l e s , camione-
tas , m á q u i n a s escr ib ir , coser. ( V ) 
B I G K i n g : D inero comedores, a lcobas , des-
pachos , l á m p a r a s , a l fombras . ( V ) 
B I G K i n g : I n v i t a cap i ta l i s tas grandes , pe-
q u e ñ o s a v i s i t a r l e . ( V ) 
B I G K i n g : S o l v e n c i a m á x i m a mora l , b a n -
c a r i a . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
D I N E R O sobre muebles a r e t i r a r . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 5. (4) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S r a d í o s todas m a r c a s , ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
A T W A T E R K e n t , 8 l á m p a r a s , c / c , b a r a t í -
s i m a . S a n Mateo, 18, p r i n c i p a l ; 3 a 6. ( T ) 
O F R E C E S E profesora f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , 
e l ementa l , a c o m p a ñ a r , ex t erna , buenas 
re ferenc ias . T e l é f o n o 52776. ( T ) 
O F R E C E S E profesora c a t ó l i c a , t i t u l a d a . 
P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n z a , a domic i -
l io ; precios m ó d i c o s . H e r m o s i l l a , 94, se-
gundo centro i zqu ierda . T e l é f o n o 56175. 
(3) 
C O C I N E R O joven, s in pretensiones , o f r é -
cese. T e l é f o n o 55360. (3) 
O F R E C E S E cocinero, repostero, s in pre-
tensiones. T e l é f o n o 59395, (3) 
O F R E C E S E j o v e n 24 a ñ o s , ant iguo m a e s -
t r o ; conoce f r a n c é s , m e c a n o t a q u i g r a f í a 
y u n poco de i n g l é s y contabi l idad. E s -
cr ib id : P u e r t a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A L E M A N A , i n g l é s , c u i d a r í a n i ñ o s . J u l i a . 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E profesor m a t e m á t i c a s . P a d i l l a , 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. T e -
l é f o n o s 36881. 45524. ( T ) 
C A R N E T de estudiante, seis en 8 minutos . 
1 peseta. Vi t taphot . P r í n c i p e , 4. ( V ) 
C O P I A S y c i r c u l a r e s . H á g a l a s s iempre por 
persona l especial izado. U n i c a c a s a : R o -
y a l . T r u s t M e c a n o g r á f i c o . S . A . E . A v e -
n i d a P e ñ a l v e r , 14. entresuelos . T e l é f o n o s 
21100, 21108 y 21109. ( T ) 
Z U R C I D O R A - T e j e d o r a e c o n ó m i c a , r á p i d a ; 
t raba jo p e r f e c t í s i m o . R a m ó n C r u z , 80. 
( T ) . 
P E S A , c i r u j a n a , ca l l i s ta . S a n Onofre, 3. 
T e l é f o n o 18603. (3) 
F U N D A D O R , expropietar io P a j a r e r í a I n -
glesa, so l ic i ta socio 20.000, montar ne í ro -
cio moderno. G a r a n t i z o v e n t a a n u a l m í -
n i m a 100.000 pesetas, 70 % beneficio. E r a -
so. L i s t a , 49. (3) 
A D M I T E N S E anuncios p a r a nueva g u i a 
c a r r e t e r a s . J u a n J o s é G r a u . M a r í a de 
G u z m á n , 27. (3) 
| S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro c u a -
drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210. (0) 
S E Ñ O R A S : S u s bolsos a r r e g l a y t i ñ e a to-
dos colores R o d r i g a r . A t o c h a . 35, entre-
suelo. (18) 
P I A N O S p a r a estudio, baile, conciertos . S a -
lud, 8; precios e c o n ó m i c o s . (2) 
M U D A N Z A S en camione ta desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) : 
C E D E S E h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i t a . T e l é f o n o 
54359. A v e n i d a P l a z a Toros , 15. ( V ) . 
H A B I T A C I O N exter ior s e ñ o r i t a , b a ñ o . A l -
c á n t a r a . 34. entresuelo i zqu ierda . ( V ) 
P I N T O R decorador; habi tac iones , 6 pese-
t a s ; g a r a n t i z o t rabajos T e l é f o n o 23474. 
(4). 
T E N I E N D O e x c l u s i v a g r a n ac tor c i n e m a -
t o g r á f i c o , p r e c í s a s e socio c a p i t a l i s t a p a r a 
r o d a r p e l í c u l a importante . A s u n t o g a -
r a n t i z a d o . E s c r i b i d : A p a r t a d o 977. (3), 
P A R A empape lar habi tac iones . A d u a n a , 15. 
Concedemos fac i l idades pago. (8) 
T A P I C E R O c a t ó l i c o , a r r e g l a b a r a t í s i m o , 
butacas , s i l l e r í a s , domici l io o ta l ler . A v i -
sos : T r a f a l g a r , 29. C a r b o n e r í a . T e l é f o n o 
40769. ( E ) 
P K M Q U E R I A s e ñ o r a s , c é n t r i c a , cede ga-
binete a m a s a j i s t a - m a n i c u r a . T e l é f o n o 
11658. ( E > 
(3) ¡ P I N T U R A general r ó t u l o s habi tac iones ga -
r a n t i z a d a s desde cuatro pesetas . T e l é f o -
no 44748. ( T ) 
82, p r i m e r o . T e l é f o n o 55573. 
C A J E R A , dependienta, buenos in formes , 
o f r é c e s e . E s c r i b i d : 6.490. "Alas", A l c a l á . 
12. (3) 
S E Ñ O R A formal , educada , c u i d a r í a s e ñ o r a 
o cabal lero . E s c r i b i d : 6530 "Alas" , A l c a -
lá . 12. (3) 
A , C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la , c h i c a 
p a r a todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E n u e v a m o d i s t a domicil io, eco-
n ó m i c a . T e l é f o n o 43832. (3) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , n o d r i z a s , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . ¡ C U A D R O S - a n t i g u o s , modernos , e x p o s i c í o -
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e . 
¿ D E S E A s e r v i d u m b r e exce lente? Telefonee &aray, 25. ( T ) , 
a l 18569. (&) C I N T A S p a r a todas l a s m a r c a s de m á q u í -
O F R E C E S E doncel la i n f o r m a d a , p o c a fa - " ^ . d e escr ib ir . L a s mejores , i m p r e s i ó n 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . fi-
nas y de i m i t a c i ó n . Montera . /. (V> 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despau. 
cho, en a lcoba . T o r r i j o s , 2. (23), 
V I N O seco Ostrero . S e r r a n o . Sandova! . 4. 
44400. Serv i c io domicil io. ( V ) . 
L O S mejores aparatos , b a r a t í s i m o s . C a s a 
F u e n t e s . A r e n a l , 18. (3) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de U n i f o r m e . Donde m e j o r 
se come y m á s barato serv ido por el las 
m i s m a s . Pos tas , 32. (5) 
SASTRERÍAS: 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t ra je , g a . 
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
mi l l a . T e l é f o n o 27250. (5) 
P E N S I O N I S T A , 57, r e g e n t a r l a c a s a , c a -
ballero, sacerdote, solo. E s c r i b a n : S a n 
Cosme, 24, p o r t e r í a . ( T ) 
n í t i d a , g r a n d u r a c i ó n . P a p e l c a r b ó n . A c -
cesorios en genera l . R o y a l . T r u s t M e c a -
n o g r á f i c o , S. A . E . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 14, 
entresuelos . T e l é f o n o s 21100. 21108 y 21109. 
A G E N T E comerc ia l como a d m i n i s t r a d o r , M L l ! ; B L K S y objetos b a r a t í g i m o s . E . p a ñ o -
d e l e g a c i ó n o r e p r e s e n t a c i ó n , bien r e l a - i , . n n*. n u 19 I T \ 
clonado, con coche. E s c r i b i d : Roos . P r e n - ¡ lel0' ^ 1Je 11 (T> 
s a . C a r m e n , 16. M a d r i d . (2) p M A R C H A N D O M E a l e x t r a n j e r o , vendo m í a 
*¿#>«>i«w<> . '• r muebles a precios m u y ventajosos . C l a u -
D O N C E L L A informes , o f r é c e s e n i ñ o s , « 6 - rt.0 Coe l l ^7 tercero centro. V i s i b l e s da 
ñ o r a so la cos tura . Montera , 23, pr inc i - 15 a 17 h o r a s ( T ) 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas. Ocho men- J- ' P E R R I T O S F o x , pelo duro. v e « d o . V i l l a -
sua l idades . R e i n a , 5. ( T ) T A Q U I M E C A N O G R A F A c o l o c a r í a s e of ici-j l a r 4 • • ( T ) 
na , c a s a p a r t i c u l a r . E s c r i b i d : M e n d i z á - I ' n J . , • , • 
bal 76 A n s o l e a g a . (18)' A P A R A T O S radio a m e r i c a n o s , a l t e r n a , c i n -
1 co l á m p a r a s , o n d a 15 a 550 metros , eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o 33144. (3) 
H E C H U R A tra je , 40 pese tas ; v u e l t a g a -
b á n , 25. A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
S A S T R E R I A , H e c h u r a tra je , g a b á n , 45 pe-
setas . F o r r o s seda. C o l ó n , 13, entresuelo . 
(10) 
TINTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s . P a r a es t i -
l o g r á f i c a s y usos corr ientes , (T> 
TRABAJO 
Ofertas 
O C A S I O N , vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e scr ib ir , to-
da c lase objetos. P r e c i a d o s , 39. e s q u i n a 
V e n e r a s . (3). 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a l q u i -
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. T e -
l é f o n o 16734. (3) 
(24) i C H O F E R buenas referejncias, o f r é c e s e se-
ñ o r A r r o n i z . C a b a n i l l e s , 24, pr imero B . 
( V ) 
P I N T A M O S habi tac iones desde c inco pe-
setas, cuartos completos, portadas , es-
tablec imientos , revocos, ig les ias , conven-
tos, colegios, hoteles, ins ta lac iones e l é c -
t r i cas , t rabajos a l b a ñ i l e r í a , dentro y Jue-
r a M a d r i d . Presupues tos e c o n ó m i c o s , te-
l é f o n o 20332. ( V ) [ G A B A R D I N A S y R a i n c o a t , enorme s u r t i -
O F R E C E S E profesor griego, l a t í n , m a t e - do. 90, 110 y 140 pesetas . T e l a , forro, he -
m á t i c a s , colegios, p a r t i c u l a r e s . F o m e n t o , c h u r a s p r i m e r í s i m a . C a s a G ó m e z . M o n -
28. nr iraero darecha_ T e l é f o n o 23418. ( A ) 1 tera ' 53- V e a e s c a p a r a t e s . (2> 
S E Ñ O R I T A buenas re ferenc ias a c o m p a ñ a . ! C A M B I O o vendo g r a m o l a y discos. T c l é -
N E C E S I T O donce l la y u n a a s i s t e n t a p a r a l 5Ia s e ñ o r a 0 n i ñ o s - N ú ñ e z . H i l e r a s , 4, | tono 62147. (2), 
las m a ñ í m a s , sabiendo cera , i n f o r m a d a s . I tercero. ( A ) : D E R R I B O . P ó r t i c o s , puertas , garage , v i -
R e i n a , 26, tercero derecha . ( T ) i C H O F E R m u y p r á c t i c o se ofrece c a s a par-1 guetas . M a r q u é s R i s c a l , 11. (3). 
S E neces i tan empleados con sueldo y co- t í c u l a r . T e l é f o n o 34196. ( A ) D E R R I B O . Vendo b a l d o s í n , ladri l lo , tab lo -
m i s i ó n p a r a v i s i t a r cl ientes en p l a z a so-1 M A T R I M O N I O joven, c a t ó l i c o , s i n hi jos , I nes. huecos f a c h a d a . A lonso B a r c o , 4, es -
bre a r t í c u l o s de lujo . P r e c i s a r a n e s t a r j d e s e a r í a p o r t e r í a de m u j e r u hombre . | q u i n a ronda V a l e n c i a . (3), 
bien re lacionados . Sol ic i tudes , competen- I n f o r m e s : Conde A r a n d a , 10, p a n a d e r í a . S I E R R A de C r e d o s . V e n t a e s p l é n d i d a fin 
c í a , informes, a l i s t a de Correos , t a r j e t a | ( A ) 
de ident idad n ú m e r o 114778. íT> P O R r E S O R A p r a c t i q u í s i m a p e q u e ñ i n e s , 
P R E C I S A M O S s e ñ o r o s e ñ o r i t a bien rela-j sabiendo f r a n c é s . M a l a s a ñ a , 26. ( A ) 
clonados, p a r a r e p r e s e n t a r " « p o r t a n t e | S A C E R i D O T E profeaor, lecciones B a c h i l l e -
c a s a equipos nov ias a l , p a r t i c u l a r , E s c n - ; raf0 T e l é f o n o 34589. ' ( E ) 
b i d : A r é v a l o . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
ca , m u y acred i tada , f a c i l i d a d c o m u n i c a -
ciones, a g u a abundante , prop ia s a n a t o -
rio, preventorio, r e s i d e n c i a v e r a n i e g a , e s -
t a c i ó n m i l i t a r de m o n t a ñ a , etc. A t r a t a r : 
F o n d a S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . G ó m e z . (7) 
C O C I N E R A S , doncel las , c h i c a s todo, c o l ó -
s i ó n . T e l é f o n o 62231. (2> 
C A M A S , las mejores y m á s b a r a t a s ; de l 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5). 
A L E M A N A joven , f r a n c é s , c lases , refe-
D E S T I N O S 6.000 p a r a l icenciados E j é r c i t o . r e n d a s . 50441. Ne l ly . ( E ) 
N u e v a ley. " L a P a t r i a " , d iar io n a c i o n a l , a-̂ ,̂n~r,̂ L. . .* „ ^ _x 
remite re laciones de v k c a n t e s . S u s c r i p - ¡ ^ j 3 ^ u i n ^ i ^ » - ^ ^ ! ? ^ n a ^ a 
c i ó n , seis pesetas t r imes tre . R e d a c c i ó n : S ^ f T , ^ ^ ^ ^ ^ w " * ™ ! 
S a n t a E n g r a c i a , 24. (6) | V t̂n. F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
S E Ñ O R A v i u d a , f ormal , s e r v i r poca f a m i - j R E C O M E N D A M O S elegante s a s t r e r í a G o n -
l ia . B a r c o , 27. Z a p a t e r í a . (8) z&}o N a v a r r o . A r e n a l , 10, pr inc ipa l . A d -
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo, s e ñ o r a , s s - ] mite &éneros - (5), 
ñ o r solo, i n f o r m a d a . Conde X i q u e n a , 10, • C I N E P a t h é B a b y , super p e l í c u l a s , 150 pe-
porter ia . ( E ) setas . M a l a s a ñ a , 19, pr imero . 47420. (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , i n s t r u i d a , re - S O L A R m u y c é n t r i c o , e squina , acogido be-
g e n t a r c a s a , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , b u e n í s i - l neficio ley P a r o , ve inte a ñ o s e x e n c i ó n 
m a s re ferenc ias . Prec iados , 33. 13603. (4) I c o n t r i b u c i ó n , vendo, fac i l idades pago. D e l 
• • u-- i- -i. B í o . E d u a r d o Dato , 6. Seis-nueve. (9) 
M A T R I M O N I O joven s in hijos s o l i c i t a n ' . , ' 
p o r t e r í a in formes . F u e n c a r r a l , 16 bis, , L I Q L í D A ? ? " Í 5 . ve i !dad,„„camas . - c u a l q u i e r 
N E C E S I T O s e ñ o r i t a s bien re lac ionadas , 
b u e n a presenc ia , p a r a corredoras p l a z a 
M a d r i d , a r t í c u l o s oficina. C a s a a m e r i c a -
n a . C a r r e t a s , 5, p r i n c i p a l . ( T ) 
P E R S O N A S d ispuestas a g a n a r r á p i d a m e n -
te importantes cant idaaes , empieo pres-
tigioso y de g r a n porvenir , p o d r á n con-
seguirlo s i r e ú n e n l a s s iguientes condi-
ciones : a c t i v i d a d , s o l v e n c i a m o r a l y m a -
t e r i a l y e s t a r re lac ionado. D i r i g i r s e : 
A p a r t a u o 373. (3) 
de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a los agen 
^ f e ^ ' V ^ I - ^ - . ^ M a d " d - _ . _ _ . 1 JJf* P ^ v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r c o 494 | quijo, 4, segundo izquierda . 
(o) O F R E C E S E 
precio. Matr imonio , 100 pesetas; c r o m a -
das, 50; turcas , 13,50. V a l v e r d e , 8 ( r i n -
c o n a d a ) . (10) 
no, con o s in , ú n i c o , cede f a m i l i a redu- i,\ prop ie tar ia del cert i f icado de a d i c i ó n 
c ida . L l a m e n 53691. ( T ) 
A D M I T E N S E es tab les dos a m i g o s todo 
confort entre P r í n c i p e V e r g a r a G o y a . T e . 
l é f o n o 58896. ( T ) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, eco-
n ó m i c a . A l t a m i r a n o , 36. T e l é f o n o 42365. 
( V ) 
M A T R I M O N I O solo cede h a b i t a c i ó n con. 
s in , ú n i c o , e c o n ó m i c a . S a n P e d r o , 4. ( T ) 
G A B I N E T E a l c o b a ex ter ior a m p l í s i m o m a -
tr imonio o tres personas estables , pen-
s i ó n comple ta e c o n ó m i c o , c a s a c a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n , e x q u i s i t a comida . C a l l e R e -
coletos, 14, p r i n c i p a l , ( T ) 
E N f a m i l i a c é d e s e h a b i t a c i ó n , b a ñ o , dos 
estables . M o n t e r a , 46, segundo. ( T ) 
P E N S I O N m a t r i m o n i o , a g u a s corr i en te s , ! 
d u c h a , t e l é f o n o . S e r r a n o , 8. ( T ) I 
P A R T I C U L A R dos bon i tas habi tac iones , 
todo confort, c e r c a H i p ó d r o m o . Z u r b a -
no, 87, p r i m e r o B . 
M a d r i d . 
canse mismo d ía . L e g a n i t o s , 33, entre-
suelo. (5) 
n ú m e r o 103.281 por " U n a m á q u i n a p a r a 
inser tar los sostenes en los soportes del 
filamento de las l á m p a r a s e l é c t r i c a s in -
candescentes", c o n c e d e r í a l i c e n c i a de ex-
p l o t a c i ó n p a r a el mismo. D i r i g i r s e a l R e - S E x O R I T A : L e i n t e r e s a conocer corte y 
gistro de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a ! c o n f e c c i ó n s in moverse del hogar . Pol-
los agentes oficiales, S c h l e i c h e r y S a n - correo puede d ip lomarse r á p i d a m e n t e , ga -
cho, C r u z , 23, M a d r i d . (23)' nan(?0 T^^'JSSF^'' C^ntro f 6 " 
r, ' , . . . . . . ; menino. A p a r t a d o 1.248, B a r c e l o n a . ( I n -
; í R E C E N S E l i cenc ias e x p l o t a c i ó n paten- c lu ir sel lo.) (9) 
te n ú m e r o 114.635, por: "Disposi t ivo para . . ^ 
l a u n i ó n y s u j e c i ó n de p i e z á s n ú l t i p l e s , ^ A L r A . coc inera , r epos tera y m u c h a c h a 
sobre todo piezas a n u l a r e s , con j u n t a s Para todo- Montera , 50, A . (2) 
graduadas" . Ofer tas a E , M o r a l e s . F u e n - X ' K E C I S A M O S p a r a a l g u n a s p r o v i n c i a s re-
c a r r a l , 70. (4) I presentantes exc lus ivos p a r a l a v e n t a 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó r i patente' Por c u e n t a prop ia de l Autoacedo, el au -
p r i n c i p a l . ( T ) 
C O L O C A C I O N E S todas c lases , pagando O F R E C E S E coc inera p a r a m a t r i m o n i o o 
d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. Tai-des . (5)1 s e ñ o r de edad, buenas recomendaciones , , , 
TJ ' ; P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r eparac iones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
Kl> \ 20328. (10) 
3 v i u d a 45 a ñ o s , m a t r i m o n i o , ORAS.TO>T - .«- .J , , rnnfnrtuMt* troeiiin 
C O C I N E R A S , donceqas , ch icas tpdo, c o l ó - s e ñ o r a s e ñ o r solo inmejorab le s i n f o r - , " ^ ' ^ ^ 
mes. H e r m o s i l l a , 145, p r i n c i p a l d e r e c h a . qu ierda . (2> 
^ T ^ | M A Q U I N A escr ib ir , 15 duros . C a v a P ^ j a , 
TRASPASOS' 30- J o a q u í n . ^ ) 
V A R I A S l e c h e r í a s , v i v i e n d a , c é n t r i c a s , ' • ^ • ^ ^ ^ T E R I A . O t o ñ o 1935. U l t i m a s n o v e d a -
b a r a t a s . C a l l e j ó n Prec iados j 4. (3) 
n ú m e r o 119.894, por : " U n procedimiento 
p a r a l a m a r c h a c o n t i n u a del proceso de 
n i t r a c i ó n de c iertos cuerpos nitrogena-
dos, como, por ejemplo, t e tran i tromet i -
lan i l ina , n i t r o p e n t a e r i t r i t a y á c i d o estip-
n í n i c o o t r i n i t r o r e s o r c i n a " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
j ^ i l a h a b i t a c i ó n p e r s o n a formal , h a - ' C A S A honorable, r e d u c i d a f a m i l i a , ofrece | m i l i a r a estables 
' ascoanr... <rT . , t—,„ v.Qv>Ua î(Sn sin. Todo confort . C a b a l l e r o m ^ s i r n Hna haMfa scosura, 27. entresuelo izquierda, 
tes fri.. . E habi tac iones independien-
„ ^ «Teciadna on — i ( V ) 
h a b i t a c i ó  . a a l l e r  
estable. G o y a , 64, tercero d e r e c h a . ( V ) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n confort, cabal lero for-
m a l estable. G o y a , 71. ( V ) ^UR, laáos' 2!)' pr imero . ' 1?V0 cede h a b i t a c i ó n todo con- ' E X T E R I O R E S cabal leros , s e ñ o r i t a , todo 
g0 .toallero honorable . N icas io G a l l e - ¡ confort. Cas tc l l o , 34, p r i n c i p a l centro. P a -
I t r i c i a . 
C I O N 
P ^ A f I O N 
( V ) 
conlort en f a m i l i a . N i c a s i o 
( V ) 
& señ-n-a s e ñ o r i t a , ú n i c a . 
"Kicion, bafio, u i é f o n o . G o y a , 64. 
vi1- c!de h a b i t a c i ó n cabal lero, 
« a , 5, entresuelo iz t^ierda 
^«ros rnnfnr{ 'OS\ ,Kami l iaV estables. F A M I L I A f r a n c e s a a l q u i l a h a b i t a c i ó n dos ascensor , t e l é f o n o . B l a s c o I b á ñ e z . 
m̂. confort. Alberto Agui lera, 5.' 
(S/ 
f f Á n t T A O i O K confort, t e l é f o n o , cabal lero , 
m a t r i m o n i o dist inguido. A l v a r e z C a s t r o , 
23, pr inc ipa l C . ( V J 
( T ) C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
P R I N C I P E de V e r g a r a , 8, c o n f o r t a b i l í s i - ; n ú m e r o 128.388, por : " U n m e c a n i s m o cis-
ma , d i s t inguida , e c o n ó m i c a p e n s i ó n f a - ' p a r a d o r p a r a a m e t r a l l a d o r a s , con movi-
( T ) miento del gati l lo dirigido desde fuera 
D E S E O dos b i t c iones , derecho coc ina , I P a r a c a d a disparo". V i z c a r e l z a . A g e a c i a 
c é n t r i c o . D i r í j a n s e , T o m á s S a n d r i á n . D i - Pa ten te s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
r e c c i ó n S e g u r i d a d . ( T ) C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
F A M I L I A honorable h a b i t a c i o n e s exterio- n ú m e r o 128.390, por : " U n m e c a n i s m o de 
res, es tudiantes , empleados, b a ñ o , aseen- r e t e n c i ó n . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes , 
sor. G a z t a m b i d e , 18, p r i m e r o i zquierda . ^ a r q u ' ^ o . ^ . (3) 
( T ) C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
C E D O gabinetito caba l l ero dormir . H o r t a -
l o m ó v i l s i n motor que no requiere gas-
tos. I d e a l p a r a repartos comerc ia le s . I n -
teresante como deporte. I m p r e s c i n d i b l e 
como medio de l o c o m o c i ó n . V e l o c i d a d 40 
k i l ó m e t r o s h o r a . C a r r o c e r í a a e r o d i n á m i -
ca . C a m b i o s i n engranes . C u b i e r t a s ba-
l ó n . A l u m b r a d o e l é c t r i c o . P r e c i o f á b r i -
ca 895 pesetas . A p a r t a d o 241. M a d r i d . 
' (4) 
M A G N I F I C A S t iendas, p r ó x i m a s e s t a t u a 
A r g ü e l l e s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
O C H O bonitas t iendas, p r ó x i m a s Sol . C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
des. L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52, (2> 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con j a r d í n . 
P a g o s mensua le s equivalentes a l a lqui ler , 
desde 80 pesetas. Fo l le tos gra t i s . G a r c í a 
P a r e d e s , 50. (2) 
G R A N D E S subas tas d i a r i a s objetos, t e j i -
dos, s e d e r í a s , p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , m u e -
bles. M e j o r postor. T r u s t R e m a t e . B a r -
quillo, 4. ( V ) 
D O C E t iendas u l t r a m a r i n o s , coloniales , 
m a n t e q u e r í a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. (3) 
C I N C O pensiones, confort, l lenas v i a j e r o s . 
C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3> M A N I Q U I E S , ven ta y a lqui ler . F u e n c a -
L O C A L propio bar, p a s t e l e r í a . A t o c h a . C a - r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
l l e j ó n Prec iados . 4. ( 3 ^ S I L L E R I A s a l ó n terciopelo rojo, b a r a t í s i -
T I E N D A , prop ia estanco, l o t e r í a , poca r e n - ' m a . N ú ñ e z Ba lboa , 16, bajo . ( V ) 
ta . R a z ó n : Ortega . A l c a l á , 5. (3 ) ; 
, , • • j . ™ ! P A R T I C U L A R E S , vendo c a m a s . T u t o r , 61, 
ASInOI!o0rCfe,rirOP10 ^ ' ^ l *ri™™ M 
i40 g a n a r á n capi ta les , pueblos, vend ien- ' E S T A N C O c é n t r i c o , se t r a s p a s a . B a r q u í n . i " * 1 ™ ^ S Í S " , ^ dÛ 0S, 
I do ú t i l , novedad c a s e r a . A p a r t a d o 12.229. V a l l e h e r m o s o . 21. ( 3 ) ' * , a i a ' 8' somorerer la . (V> 
T R A S P - V S O oensión a c r e d i t a d a T e l é f o n o , ' - 6 8 ™ 1 1 ^ , tapices , l i m p i a b a r r o s " b a r a t l -o,.™- Penslon a c r e d i t a d a , i e i e i o n o gimo,. H o r t a l e z a . 76. e s q u i n a G r a v i n a . . M a d r i d . 
T AQ U I M E C A N O G R A F Í A , a r i t m é t i c a , g r a -
m á t i c a , se is pesetas . B a c h i l l e r a t o , c u r s o 
completo, ve int ic inco pesetas . C a r m e n , 
31, academia . P r e g u n t a r s e ñ o r M a r t í n e z . 
(4) 
S E neces i ta a l e m a n a , de tres a siete tar-
2C635. (3) T e l é f o n o 14224. (4) 
T ^ o R I o \ l ¿ U i ? X ^ 
c r i b i d : Ba ' l-ricntos. L a P r e n s a . Q a r m e n , : 
S E t r a s p a s a loca l a m p l í o , lujos / , sit io c é n - V ^ : ? i ? J 0 £ ° l . í ™ e b i e s - colchones, p lano, 
leza, 32, e s c a l e r a i zqu ierda p r i n c i p a l . N a -
da portera . ( T ) ' 
r A S A * m u c h o lujo, e s p l é n d i d a s habi tac io- F A M I L I A v a s c o n g a d a d a r í a p e n s i ó n exte-1 
nes? S a g a s t a , 21, entresuelo . ( V ) ! rior, ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
n ú m e r o 128.389, por : " U n dispos i t ivo pa-l de, p a r a p a s e a r n i ñ a s 10 a ñ o s y ciarle tr ico, poca renta , buenas c ó í d i c i o n c s . D i - ; G l o r i e t a Quevedo, 8. (3) 
r a t r a n s m i t i r de u n cuerpo a otro movi- l c lase a l e m á n . T e l é f o n o 34053. (8) r ig i r se por e scr i to : S e ñ o r b a r c i a . L a g a s - B A D I O S japoneses, m a g n í f i c o s , 99 pesetas , 
mientes producidos por p r e s i ó n , median- ' U E V I S T A m e n s u a l de s r a n a m b i e n t í . nrP ca , 24. (2) ' ¡ A p r o v e c h a r s e , r a d i o e s c u c h a s ! M a r t i n 
i ^ S ^ ^ e n c t l í ^ ^ l cisa P ^ ^ X f S S ^ S S L 1 ^ : T R A S P A S O u r g o n t e m e ^ e en M a d r i d y fen! > a y ^ .Goya 77 (8 
c í a c a l e n t e s . Bar-1 m ¡ g , o n e g Prec iados , 35, entresuelo . ( T ) S e b a s t i á n a c r e d i t a d í s i m o s inst i tutos be- P I E R T A S . ventanas , v a r i a s medidas, pre-
l l eza . juntos o reparados , s i tuac iones j ^ c r e í b l e s . V i r i a t o , 36, T e l é f o n o quillo, 26. (3) 
P A R A s e ñ o r i t a h a b i t a c i ó n exterior, b a ñ o . 1 ^ j ^ r » A U 8 t r i a • *' t ercero C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e ; ^ ¿ ^ ^ ^ - c e s í t a s e . Se-I ^ ^ u ^ ^ ^ ^ ^ T S ^ 
- - - • • ' (^namc t i ; , numero 128.391, por: " U n mecai . i .vno dis-! 1I<1110- ÍW- ^e ¿ a 4. ( T ) | n í l l c a s instalaciones , p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , 
parador p a r a a m e t r a l l a d o r a s ins ta ladas D E S E O i n g l é s o ing le sa nat ivos p a r a en 
G u z m á n Bueno , 6, pr imero i zquierda . ( V ) 
I ' A R T I C U L A R cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n . 
(8) 
amigos . T u d e s c o s , 9, pr imero . 
8.l0N desde 6 pesetas, b a ñ o , te íé lomi . 
n. R í o s R o s a s , 48, segundo. ( V ) ' quicrdai confort 
( V ) 
matr imonio . 
71, tercero d e r e c h a . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n amigos o n .a t^muu. . . . | C E D O herm08O gabinete dos amigos , gran 
B r a v o Muri l lo . 24, p r i n c i p a l centro i z - , confort p r l n c i p e V e r g a r a , 30, c u a r t o de-
K n r e c h a 
permanentemente e n un a p a r a t e volador, 
y adaptado p a r a d i s p a r a r entre las pa-
letas de la h é l i c e " . V i z c a r e l z a . Agenc ia 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
(8) 
C A N A R I O S profesores mus ica lps harnt i 
h e r m o s a s v iv iendas ; fac i idades pago. R a - simoS> palomas v a r i a s r a z a s M a l a s a ñ a ? 
(8) 
erwer" o c a s i ó n , 40 % 
^íuttodo confort- Goya' 6-
l é fo io . A r l a b á n , 5, p r i n c i p a l ; e squina 
Sevi l l . . ( T ) 
s e ñ a r id ioma n i ñ o siete a ñ o s , u n a o d o s | z ó n : Va lverde , 1, pr inc ipa l . M a d r i d . (5 ) : 20, p a j a r e r í a 
horas d iar ias , modestas pretensiones . Se- T R A S P A S O piso bien amueblado, c é n t r i c o , B A L A N Z A " A l r v . n r l 
ñ o r H o r v a s , cal le N icas io Gal lego , 17, se-1 14 habitaciones , poca renta , cuarto baZ| r e b a l ^ r f A n ^ f K Í t a -
gundo A derecha . ( T ) , ño< propio i n d u s t r i a , l a r g a fami l i a . D e l T e l 6 f o n o 51!w4- ( T ) 
( T ) C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente N E C E S I T A S E m u c h a c h a m a v o r p a r a n i - ta l l e s : A l c a l á , 2. Cont inenta l . A u r o r a (2) M 1 , E L L o s Cipreses", bidones cuatro k i -
1 loâ  d irec tamente consumidor . T e l é f o n o 
( T ) 
VERANEO 
os, 25 
\ : . - . I P A B T I C S L A B , uno, dos h u é s p e d e s . E s p l -
r í t u Sano, 6,' p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
Jli» 0' ^ g u n d o C ( V ) P A R T I C U L y R cede h a b i t a c i ó n d o r m u , 
^ * d o ^ ? n U a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r i - | cdnanfort- L o ^ R u e d a ' ^ p r l m e r 0 
( T ) rAjIlLtA Confort. T e l é f o n o 48370. 
cas» ; a Católica o f i . , ^ r ^ e i A . , * . 1 P O C A fami l ia , óesea uno, dos amigos, co-< ^ ^ J o ^ mo h u é s p e d e s Fuentes , 11. ( T ) 
tytlin (18) P E N S I O N completa, 6 pesetas; c a l e f a c c i ó n , 
íort 7 . , 81 n. bupnaa * . I b a ñ o ascensor . F u e n c a r r a l , 129, á t i c o 
H o r ^ U e ^ ^ r ^ r e c Z : ! c e V r o i zquierda . CT) 
i lTAuo • W C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n . L a r r a . 5. p n -
! ^ n ! n c l e ¿ í í e n M S p e c i a l e s ^ es tud ian- ! m c r o ^ q u i e r d a . ( T ) 
^ O v l ^ Teat"oe^la . 4, tercero i z q u i e r d a ; S E S O K A a lqui la gabinete. P ^ m ó n C r u z 
4 íaEA«-anda if 13,1 t8, cuar to 4. W) 
0l t,v nios. p*w; tercero; ascensor , todos P E N S I O N P l á c i d a . V i a j e r o s , estables, .todo 
« n ; 2 C o haKu e c o n ó m i c o . (W confort. P r ó x i m o E s c u e l a s Ingenieros M i -
bu ^a- SPÍÍ t a c i ó n - - . - - I " = « inHnstr ia l c s . R í o s R o s a s . 48. ( U 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos". C a r m e n , 32, (5) 
UBKOS 
P R O C E D E N T E de bibl iotecas, se desea a d -
LABORES1 "ü {'¿>\ 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente n ú m e r o 119.895, por: " U n procedimiento 
p a r a e fec tuar de modo cont inuo el pro-
ceso de p r e c i p i t a c i ó n de á c i d o s de meta- | £ ) e m a n c J a 5 
les pesados, e spec ia lmente p l ú m b i c o y 
cas p a r a hoteles, pensiones y p a r a todo 
el mundo, proporcionamos g r a t u i t a m e n t e 
todo, l lamando 16279. P a l m a , 7. ( V ) 
a r g é n t i c o " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes 
B a r q u i l l o , 26. (3) 
^ ^ A T ^ S Á ^ ' ^ S S 0 ^ C O N C E D E S E l í c e n c 
T e o l o g í a : F o n d o s ant iguos y obras mo-
dernas . O b r a s de F i l o s o f í a : F o n d o s a n -
tiguos y obras modernas . H i s t o r i a E c l c -
a l á s t i c a : O b r a s modernas . D e r e c h o C a -
n ó n i c o : O b r a s modernas . O b r a s de los 
P a p a s . L a s ofertas, con pliegos de con-
diciones, a l adminis trador-gerente de l a 
de A r a n d a , 1. 
' e S ^ 8 e r i i t a ^ i ó - n glande, todo es tar , I ñ a s . I d u s t r i a l e s . í s s s , 48. 
Crib:d- Rmí>n)¿ hi 10 individuril , p r e f e r í . C O L I N D A N D O G r a n V i a . p e n s i ó n 
' * ,'e^ estante, a n c i a n o . E s - tr icas , desde 7 Jicsctas. Migue l M 
•tvla8 • A l c a l á , 12. 
( T ) 
MADERAS 
J O V E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s edad, habiendo 
cumplido servic io mi l i tar , se ofrece p a r a 
dependiente tejidos, ordenanza , cobrador 
n ú m e r o 119.893, por : " Ü n procedimiento o cosa a n á l o g a , completamente i n f o r m a -
p a r a e fec tuar la r e a c c i ó n c o n t i n u a en la do. S e ñ o r G a r c í a . Paseo F l o r i d a , n ú m e -
f a b r i c a c i ó n de p e n t a e r i t r i t a C ( C H 2 0 H ) , r0 37 antiguo. ( T ) 
4". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r - j I N S T I T L ' C I O N L a Mi lagrosa , proporciona 
quillo, 26. (3) s erv idumbre c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 571.'ü9. 
PELUQUERIAS O F R E C E S E profesora p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
( T ) J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . Conde V E N D K S E secador s i l enta nuevo Selton.! Y bachi l lerato . T e l é f o n o 34859. 
V a l v e r d e , X, pr inc ipa l (2) O F R E C E S E cocinera, doncel la , s e ñ o r i t a es-
D o r c T A H A / ^ C I p a ñ o l * P a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
r K C O 1 A I V I U . 3 E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
(3)i C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. 
c é n - M I R I A N P i e r a . Sucurs&l c u a r t a , avenida C A P I T A L I S T A a d m i t i r í a igual c a p i t a l , c o - ' S E S O K I T A educada, i n í o r m a d í s i n a , o f r í -
nva 4*1 de G a r c i a H e r n á n d e z , 8 ( P u e n t e V a l l e - mercio a c r e d i t a d í s i m o . E s c r i b i r : A l c a l á . I cese a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Te l é for .o 54440 
(n) \ cas ) W 2, cont inental . H . F e r m í n . ( T ) ( T ) 
C E D O local c é n t r i c o , inmejorable s i t u a c i ó n , o 40 k i l ó m e t r o 
a s o c i a n a m e p e q u e ñ o c a p i t a l i s t a encar" 
gandose negocio. T e l é f o n o 27843. ( V ) 
B A R . G r a n d i o s a t e r r a z a , m i t a d valor . P e z , 
11. B a r . S e ñ o r A l m a r z a . * (4^ 
T R A S P A S O buen c a f é , c é n t r i c o , condicio-
nes, m u c h a v e n t a . Consorcio . A n c h a , 56. 
(3) 
T R A S P A S O p e n s i ó n c é n t r i c a , c a p a c i d a d 
42, mobi l iario moderno, 26 balcones c a -
l e f a c c i ó n , aguas corrientes, acred i tada 
T e l é f o n o 18934; de 12 a 2. 72\ 
B O N I T O local , 60 a lqui ler , cua lquier InJI 
dus tr ia . G r a v i n a , 10. ( E ) j ' 
S O C I O con ciento c incuenta mil pesetas [i 
desease p a r a negocio importante . S e ñ o r 
C a r r a s c o , A l c a l á , 2. Cont inenta l . ( T ) 
a u t o m ó v i l e s nuevos. 7 p la -
z a s ; equipajes grat i s . D i v i n o P a s t o r . 22. 
T e l é f o n o 20218. ( y ) 
VARIO* | 
- l O R D A N A . Condecoraciones , banderas e s H 
padas . galones, cordones bordados d ' 
uniformes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . ' tffrl" 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya. e s q u i n a a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
! r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 6 r 
d e o c t u b r e d ( 
0 1 A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
E l notable jugador espaftoi 
Enrique Maier, que brillante, 
mente toma parte en el t0r 
neo de ((tennis» que se cele. 
bra en Los Angeles 
(Foto Vidal) 
E l brillante desfile de las fuerzas de Seguridad y Asal 
to, celebrado el domingo, fué presenciado por gran can-
tidad de público. Tras la entrega de la bandera, el mi 
nistro de la Gobernación impuso la Orden de la Repú 
blica al teniente coronel Silva, que perdió una pierna 
en Asturias (Foto Santos Yubero) 
alcalde de Finsbury acoge paternalmente en sus brazos a los 
>rtunados bebés que han ganado, en reñido concurso, los abri 
gos de lana ofrecidos por la Reina de Inglaterra (Foto Ortiz) 
b ta y fc 
Aspecto que ofrecía el salón de actos de las Escuelas 
viarias, durante el reparto de premios, celebrado el do-
mingo último 
(Foto Santos Yubero) 
En el santuario del 
Corazón de María, 
de Barcelona, ha si 
do consagrado el 
n u e v o Vicario de 
Fernando Poo y Obispo ti-
tular de Ariasso. Arr iba : el 
nuevo Prelado, padre Leon-
cio Fernández 
(Foto Centelles ) 
3 
ES I N S U S T I T U I B L E Y DE 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
EN LAS 
se transm 
.ZADAS Y LACTANTES que al tonificar-
¡os el vigor necesario para que se crien SANOS, 
F U E R T E S y ROBUSTOS 
EN LO: 
años, porc 
tomándolos ellos a partir de la edad de dos a tres 
mo antirraquitico y antiescrofuloso, suministrándoles 
vida llena de salud y alearía 
e los más entusiastas testimonios de los médicos 
T A E N F A R M A C I A S Cerca de Fort Madison descarriló un tren, a causa de un deslizamiento de tic 
L a locomotora y el ténder cayeron al Mis sissippí, pero los maquinistas lograron 
varse a nado (Foto Ort iz ) 
